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Abstract$
In this Master’s thesis it will be examined how the Danish television industry can 
employ the strategic use of relations by involving the users through Facebook in the 
development process of content for television formats. This is illustrated through an 
analysis of the TV series SJIT Happens, which is the only Danish example of a TV 
series using this type of user involvement in practice. SJIT Happens targets young 
people between 15 to 30 years of age, and it is also this target group in which we have 
investigated the potential. 
 
Through individual interviews with people from the Danish television industry, it has 
been confirmed that there is a high demand and quest for innovation and originality in 
the industry. The Danish television industry seeks new methods that can help promote 
innovation and produce original television. Furthermore the industry wishes to involve 
viewers more than previously, but due to conservatism in the Danish television industry, 
few dare to focus on this new phenomenon. 
 
To investigate how involvement of users could be utilised in the future, it has been 
relevant to determine the specific context this thesis is part of and thereby validate the 
requirement of the thesis in question. Furthermore, theoretical insights into the 
phenomenon of user involvement to elucidate the complexity is required and through 
this, endorsing the view of the user that is relevant in relation to this thesis’ problem 
area. Additionally, we have had two focus group interviews through which we have 
gained insight into participants' experience and reception of the Facebook page for the 
Danish example SJIT Happens. 
 
The participants’ reception has made it possible to extract general trends that could be 
utilized by the Danish television industry. This emphasizes how the television industry 
can employ the strategic use of relations in the form of user involvement via Facebook 
regarding development of content for TV formats. 
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Kap.-1-Indledning-&-problemfelt--
En ung fyr sidder med sin smartphone i bussen. For at slå tiden ihjel klikker han ind på godt-ord-
igen.dk, hvor han kan være med til at skrive ordforklaringer til nye computergenererede ord. En 
såkaldt ordbogsgenerator sammensætter to tilfældige ord fra det danske sprog, og brugerne kan 
herefter selv forfatte forklaringer på de nye ord. Den unge fyr får tildelt ordet Lavtlønsbaghave, 
og i det samme kører bussen forbi et lejlighedskompleks. Et lille 
smil breder sig om hans mund, idet han nedfælder forklaringen 
Altan. Han tilføjer sit navn og trykker gem, så han bliver kredite-
ret på hjemmesiden for sit nye kreative indspark (Web 2).  
 
En ung kvinde parkerer sin cykel i slutningen af Dronning Louises Bro. Hun går hen til en mobil 
skærm, som udgør Københavns Museums digitale platform VÆGGEN. Her begynder hun at 
navigere rundt på touch-screenen, som indeholder over 20.000 historiske billeder af København. 
På touch-screenen uploader hun direkte, via Facebook, et 
billede af sig selv fra sin yndlingscafé på Nørrebro med 
kommentaren Mit København <3. Herved tilføjes endnu 
en brik i det puslespil, som udgør og fortæller Køben-
havns historie gennem billeder og kommentarer fra netop 
de mennesker, som bruger byen (Web 3). 
  
En fyr i midten af 20’erne sidder med sin iPad og klikker ind på KiMs’ hjemmeside. Her udfol-
der det såkaldte Chipsvalg sig, og han designer sit bud på en ny og innoverende chipsvariant med 
cheddar, bacon, spareribs og barbeque. Et dommerpa-
nel udvælger senere hans idé til at gå videre i konkur-
rencen, hvor han skal dyste mod to andre kandidater. 
De tre kandidaters produkter kommer i handelen, 
hvor ganske almindelige danskere kan smage og 
vurdere de nye chips og efterfølgende stemme på 
deres favorit via Facebook. Vinderproduktet får en 
fast plads på hylderne i landets supermarkeder, og 
idémanden bliver præmieret med 50.000 kr. (Web 4). 
Figur 1: godt-ord-igen.dk 
Figur 2: VÆGGEN 
Figur 3: KiMs Chipsvalg 
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Ovenstående er eksempler, som illustrerer forskellige former for anvendelse af brugerinddragelse 
i praksis. Eksemplerne anskueliggør, hvordan forbrugerne ikke længere kan betragtes som passi-
ve tilskuere, som udsættes for traditionelle salgsbudskaber i traditionelle medier (Svarre 
2011:35). Den nuværende kommunikationsvirkelighed indeholder en ny dimension, hvor forbru-
gerne kan træde i rollen som samarbejdspartnere og herved få indflydelse og agere inspirations-
kilde i forhold til udvikling og optimering. Forbrugerne besidder et ønske, evnerne og lysten til 
at blive medskabere af produkter eller indhold og herved blive inddraget i værdikædens led og 
udviklingsprocessen. Denne inddragelse af forbrugerne kan udfolde sig gennem de mange nye 
digitale medieplatforme (Calvet et al. 2013:378). Internettet, heraf de muligheder som Web 2.0 
(jf. Begrebsafklaring s. 8) besidder, muliggør, at virksomheder kan kommunikere til og med 
deres målgruppe på en langt mere integrerende og dynamisk måde end tidligere. Samtidig er 
brugerinddragelse og herved strategisk anvendelse af relationer (jf. Begrebsafklaring s. 7) en 
måde, hvorpå virksomheder kan bibeholde interessen fra deres målgruppe og konstant være 
opdateret på målgruppens behov og præferencer. 
 
Samspillet mellem relationer og digitaliseringen danner en platform for brugerinddragelse, som 
vender op og ned på måden at drive forretning, kommunikere og organisere sig på i den digitale 
verden (Svarre 2011:23). Anvendelse af relationer opnået gennem brug af Web 2.0 ses derfor 
oftere og oftere i udviklingsprocesser.  
En branche, som endnu ikke har formået at adoptere denne strategiske brug af relationer til fulde, 
er den konservative tv-branche. Den danske tv-branche står i stampe og befinder sig i en idé-
mæssig fattigdom, hvor der efterspørges nye ideer og formater, som medvirker til at forstærke 
den grundlæggende fortælling (Web 1; Bilag 2:619f; Bilag 1:98f). Tv-branchen hungrer således 
efter originalitet, kreativitet og nytænkning, hvilket potentielt kan opnås gennem inddragelse af 
tv-seerne (jf. Begrebsafklaring s. 8). 
 
Inddragelse af tv-seere i forbindelse med tv er ikke nyt, men Web 2.0 muliggør, at seerne i rollen 
som brugere af Web 2.0 nu kan inkluderes og fungere som eksterne samarbejdspartnere for en 
given tv-producent i selve udviklingsfasen (Calvet et al. 2013:380). Ved at lytte og inddrage 
brugerne kan tv-formaterne (jf. Begrebsafklaring s. 8) potentielt optimeres, idet disse vil være 
udviklet i samarbejde med målgruppen (Calvet et al. 2013:378). 
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Med afsæt i ovenstående har vi en tese om, at der findes et uindfriet potentiale i at benytte Face-
book på en brugerinddragende facon. Særligt i forbindelse med udvikling af indhold til tv-
formater. Denne tese udgør vores primære motivation for specialet. 
Endvidere besidder vi en stor interesse for tv-mediet og for Facebook. Måden hvorpå Facebook 
kan anvendes strategisk, befinder sig i en rivende udvikling, hvilket gør emnet meget aktuelt og 
motiverende for os at arbejde med. Ydermere finder vi inddragelse af brugerne som et spænden-
de strategisk felt at arbejde med, og vi anser derfor dette for værende en meget motiverende 
faktor. 
 
Da specialet primært behandler strategisk brug af relationer gennem Facebook, har vi selvsagt 
lavet omfattende research på området. Vores research har dog vist, at teorien går i mange for-
skellige retninger og danner derved et yderst fragmenteret felt, som konstant er under udvikling 
(Walther & Jang 2012:2; Wilson et al. 2012:204). En betydelig del af specialets teori er hentet 
fra videnskabelige artikler baseret på forskning og undersøgelser om brugerinddragelse, og ud 
fra dette vil teorien være tilpasset og sammensat, således at den er gjort brugbar i forbindelse 
med netop det felt, som vi beskæftiger os med. 
 
Kap.-1.1-Problemformulering-
Ovenstående problemfelt leder frem til følgende problemformulering: 
Hvorledes kan den danske tv-branche, i forbindelse med udvikling af indhold til tv-formater,  
anvende brugerinddragelse i form af strategisk brug af relationer via Facebook? 
-  Dette med afsæt i analyse af det danske eksempel SJIT Happens, som udgør specialets 
State of the Art. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1.  Hvordan kan vi i forbindelse med tv-mediets udvikling i et dynamisk felt tale om, at sam-
fundet befinder sig i en æra, hvor det er relevant at beskæftige sig med brugerinddragelse? 
2.  Hvorledes anskueliggøres det teoretiske fundament, som er relevant for dette speciale? 
3.  Med udgangspunkt i State of the Art hvorledes håndteres da fænomenet brugerinddragelse 
i forbindelse med udvikling af indhold i tv-regi? 
4.  Hvilke generelle træk og tendenser kan udledes af fokusgruppedeltagernes reception af 
SJIT Happens’ Facebook-side? 
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Kap.-1.2-Afgrænsning-
Som problemformuleringen udtrykker, afgrænser vi os til Facebook som platform. Afgræns-
ningen foretages dels fordi, Facebook er den mest udbredte og anvendte platform i Danmark 
(Web 5), og dels fordi målgruppen, som vi i specialet beskæftiger os med, er højt repræsenteret 
på Facebook. Ydermere afgrænser vi os fra at beskæftige os med retorik. Retorikken i sig selv 
kan udgøre fundamentet for et helt speciale, og vi vurderer ikke, at retorikken er det væsentligste 
i forbindelse med at kunne besvare problemformuleringen. 
 
Kap.-1.3-Begrebsafklaring--
Følgende termer finder vi nødvendige at fastlægge betydningen af for at fremme forståelsen for 
specialet: 
Y Aktivitet - Med aktivitet menes de opslag, som er på en Facebook-side. Vi har valgt at an-
vende termen aktivitet i stedet for opslag, da vi mener, at aktivitet refererer mere til en in-
teraktion og er derfor knapt så statisk som ordet opslag. 
Y eWOM - Forstår vi som en viral version af WOM. Forskellen er, at eWOM udfolder sig 
via internettet (Kapoor et al. 2013:48). 
Y Facebook-side - Her menes en Facebook-side, som brugerne på Facebook kan like og her-
igennem blive followers af. Dette være sig f.eks. SJIT Happens’ Facebook-side. 
Y Followers - Med followers menes personer, som har valgt at like/synes godt om en Face-
book-side og herigennem får opdateringer direkte i deres newsfeed. Followers er Face-
book-termen for brugere.  
Y Kommentarer - Med kommentarer menes den respons, som Facebook-brugere kan tilføje 
en aktivitet. 
Y Likes - I betegnelsen likes ligger den adfærd på Facebook, hvor brugerne synes godt om en 
side, et billede, et link etc. 
Y Newsfeed - Newsfeed er den private side, som fremkommer, hver gang Facebook-brugere 
logger ind på Facebook. Det er en opdateringsliste med brugerens relationers aktivitet. 
Y Relationer - Relationer forstår vi som værende summen af kontakter mellem mennesker. 
En relation forudsætter to parters gensidige ønske om at opnå værdi af relationen. (Sand-
strøm 2012:27). 
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Y Share - Share henviser til en funktion på Facebook, som gør det muligt at dele indhold og 
aktivitet direkte på din egen Facebook-profil. 
Y Synergi - Synergi opstår via den genkendelighed, som brugerne opfatter mellem Face-
book-siden og tv-mediet. 
Y Tagging - Tagging er en Facebook-funktion, som muliggør, at Facebook-brugere i kom-
mentarfeltet til en given aktivitet kan skrive en anden brugers navn og herved gøre den på-
gældende bruger opmærksom på den givne aktivitet. 
Y Tv-format - Når vi anvender termen tv-format, er dette det samme som et tv-program. 
Formatet henviser til det produkt, som bygges op over tv-konceptet. 
Y Tv-koncept - Når vi anvender termen tv-koncept, er det et udtryk for de grundlæggende 
principper, som et tv-format er bygget op omkring. Tv-konceptet udgør således hele fun-
damentet for et tv-format. 
Y Tv-seerne/forbrugerne/brugerne - Disse termer henviser alle til det samme. Vi anvender 
dog primært termen brugerne, da specialet beskæftiger sig med brugerinddragelse. Når vi 
anvender termen brugerne, henviser denne således også til potentielle tv-seere af det gæl-
dende tv-format. 
Y Univers - Når termen univers anvendes i forbindelse med vores analyse af SJIT Happens, 
henvises der til opfattelsen af et univers som værende en fiktiv ramme, hvori SJIT Happens 
kan udfolde sig og heri en fiktiv verden, som brugerne kan leve sig ind i. 
Y Web 2.0 - Web 2.0 udgør anden generation af internetbaserede tjenester, som muliggør 
flervejskommunikation og samarbejde mellem brugerne, hvorigennem de kan producere 
indholdet modsat Web 1.0, hvor indholdet er afsendergenereret og statisk (Ritzer & Jur-
genson 2010:19). 
Y WOM - Forstår vi som en uformel brand-kommunikation mellem mennesker og inkluderer 
ikke organisationer selv. WOM er rettet mod andre brugere og omhandler ejerskab, anven-
delse eller egenskaber ved det gældende produkt, ydelse eller organisation (Kapoor et al. 
2013:47). 
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Kap.-1.4-Læsevejledning-
Specialet består af i alt 9 kapitler, hvoraf kapitel 1 udgøres af nærværende kapitel. Videre vil vi 
belyse indholdet af de resterende kapitler for herefter at indsætte disse i en figur, som visualiserer 
specialets struktur.  
Navne og begreber, som nævnes gentagne gange gennem alle kapitler, vil anvendes i forkortet 
form. F.eks. SJIT Happens, som ligeledes vil figurere under betegnelsen SH. For at fremme 
læsevenligheden vil disse navne og begreber nævnes ved deres fulde betegnelse første gang, at 
de nævnes i hvert af kapitlerne. Endvidere er titler på teoretikere specificeret i fodnoter under-
vejs, for ligeledes at højne læsevenligheden. Løbende i specialet vil der som formidlingsingredi-
enser være indsat billeder og figurer. 
 
Kap.-1.4.1-Kapitelgennemgang-
Kapitel 2 - Format, målgruppe & platform fungerer som en uddybning for vores valg af for-
mat, målgruppe og platform. Uddybningen er nødvendig for at skabe den bedst mulige forståelse 
for de følgende kapitler, idet vi løbende foretager valg relateret til format, målgruppe og plat-
form. 
 
Kapitel 3 - Metodisk ståsted & tilgang kortlægger specialets metodiske og videnskabs-
teoretiske fundament. Vores videnskabsteori udgøres af socialkonstruktivismen suppleret med 
hermeneutikken. Vores metodiske fundament består af et observationsstudie, enkeltperson-
interviews samt fokusgruppeinterviews. Sidstnævnte vil udgøre vores primære empiriske kilde. 
Derudover benytter vi os af den multidimensionale receptionsmodel som metodisk og analytisk 
redskab til at behandle den udvundne data. 
 
Kapitel 4 - Specialets placering i kontekst udgør det kontekstuelle fundament for herigennem 
at kunne validere eksistensgrundlaget for specialet. Dette udgøres af sammensmeltningen mel-
lem et perspektiv på samfundets medieudvikling, strategisk kommunikation samt udviklingen 
inden for tv-mediet. Afslutningsvis vil der være en delkonklusion, som samler op på relevante 
pointer og besvarer arbejdsspørgsmål 1. 
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Kapitel 5 - Brugerinddragelse - mere end et buzzword? diskuterer vores teoretiske indsigt 
omkring fænomenet brugerinddragelse, for videre at kunne tilslutte os de teoretiske begreber, 
som er relevante i forbindelse med at kunne behandle vores problemstilling. Kapitlet udgør 
herved vores teoretiske fundament, og delkonklusionen vil besvare arbejdsspørgsmål 2. 
 
Kapitel 6 - SJIT Happens’ brugerinddragende Facebook-side analyserer SJIT Happens’ 
aktivitet (jf. Begrebsafklaring s. 7) på Facebook-siden (ibid.). Dette så vi har et indblik i, hvordan 
det eneste danske eksempel på anvendelse af brugerinddragelse via Facebook i forbindelse med 
udvikling af indhold til tv-formater, har arbejdet med det. Resultaterne udvundet heraf vil udgøre 
vores fundament for forståelsen for Facebook-siden, og det er denne tilegnede viden og undren, 
som vi vil præsentere for vores deltagere i fokusgrupperne. Som afslutning på kapitlet vil der 
forekomme en delkonklusion, som besvarer arbejdsspørgsmål 3. 
 
Kapitel 7 - Brugerinddragelse i et receptionsanalytisk perspektiv sammensmelter alle oven-
stående kapitler og den deraf tilegnede viden, hvilken behandles i forhold til deltagernes recep-
tion. I kapitlet vil analyseres på den reception, som vores fokusgruppedeltagere har i forhold til 
SJIT Happens’ Facebook-side. Kapitlets afsnit vil være bygget op over de dimensioner, som 
udgør den multidimensionale receptionsmodel. Ud fra receptionen vil vi udtrække generelle træk 
og tendenser, som anskueliggøres i form af opsummeringer efter hver dimension. Disse op-
summeringer vil besvare arbejdsspørgsmål 4. 
 
Kapitel 8 - Diskussion diskuterer generaliserbarheden af vores udvundne resultater.  
 
Kapitel 9 - Konklusion sammenfatter relevante pointer foretaget undervejs i specialet for her-
igennem at kunne besvare problemformuleringen. 
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Kap.-1.4.2-Visuelt-projektdesign--
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Hvorledes kan den danske tv-branche, i forbindelse med udvikling af indhold til tv-formater, anvende brugerinddragelse i form af 
strategisk brug af relationer via Facebook? - Dette med afsæt i analyse af det danske eksempel SJIT Happens, som udgør specialets 
State of the Art. 
602&7-88#90.83:':  
1.  Hvordan kan vi i forbindelse med tv-mediets udvikling i et dynamisk felt tale om, at samfundet befinder sig i en æra, hvor det er 
relevant at beskæftige sig med brugerinddragelse? 
2.  Hvorledes anskueliggøres det teoretiske fundament, som er relevant for dette speciale? 
3.  Med udgangspunkt i State of the Art hvorledes håndteres da fænomenet brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af indhold i 
tv-regi? 
4.  Hvilke generelle træk og tendenser kan udledes af fokusgruppedeltagernes reception af SJIT Happens’ Facebook-side?  
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Figur 4: Det visuelle projektdesign er udarbejdet specifikt til specialet. 
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Kap.-2-Format,-målgruppe-&-platform-
Følgende kapitel vil fungere som en udspecificering for vores baggrund for valg af format, mål-
gruppe og platform. Kapitlet vil skabe indsigt i det danske brugerinddragende format SJIT Hap-
pens (SH), hvorefter vi vil argumentere for valg af målgruppe, samt diskutere og kortlægge vores 
syn på Facebook som platform 
 
Kap.-2.1-Formatet-SJIT-Happens--
Gennem de seneste 10 år er antallet af danske nichekanaler eksploderet. Samtlige broadcastere 
råder nu over adskillige nichekanaler som supplement til hovedkanalen. Public service stationen 
DR's nichekanaler er: DR2 til de samfunds- og satireinteresserede, DRK til de kunst- og kultur-
interesserede, DR3 for de unge, DR Ultra for de større børn og DR Ramasjang for de små børn. 
Den konkurrerende kommercielle broadcaster TV2 har tilsvarende også en række nichekanaler: 
TV2 Zulu til de unge, TV2 Charlie til de ældre, TV2 News til de nyhedsinteresserede, TV2 Film 
til de filminteresserede og TV2 Fri til dem, som holder af friluftsliv. Derudover har også TV3 
Viasat og SBS Media efterhånden fået en række akkompagnerende nichekanaler.  
Grunden til de mange nichekanaler skal dels findes i, at der er en økonomisk gevinst, da mange 
nichekanaler kræver et ekstra abonnement, og dels i at nichekanalerne gør det muligt for broad-
casterne at ramme specifikke målgrupper, hvor hovedkanalen modsat skal fokusere på tv-
produktion til en bred målgruppe (Web 6). 
Seerne er blevet mere kritiske, og det er derfor svært at ramme samtlige målgrupper på hoved-
kanalerne. Nichekanalerne bliver derfor ikke konkurrenter til hovedkanalerne, men i stedet et 
supplement. Endvidere bliver nichekanalerne til en slags frirum, hvor broadcasterne kan teste og 
eksperimentere med nye programmer, som efter at have opnået succes på nichekanalen, har 
mulighed for at blive fast inventar på hovedkanalen. Eksempler på dette er DR's Bonderøven, 
som startede med at blive sendt på DR2, TV2’s Klovn, som startede hos TV2 Zulu etc. (Bilag 
1:183f.). 
 
Tv-kanalen TV2 Zulu var den første nichekanal, som valgte at fokusere udelukkende på den 
yngre målgruppe. Kanalen blev lanceret i år 2000, og lige siden de første spadestik blev taget, 
har Zulu formået at revolutionere tænkningen inden for dansk ungdoms-tv. Mange af de største 
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danske comedy-, komedie-, sketch- og satireserier er således udsprunget hos TV2 Zulu, som 
gennem tiden har været en legeplads og eksperimenterende frirum for unge danske komikere 
(Web 7). Zulu er blevet nichekanalen, hvor man godt tør kaste sig ud i nye og vilde udfordringer, 
og det har de også gjort med serien SH. TV2 Zulu har i samarbejde med produktionsselskabet 
Fridtjof Film udviklet formatet SH, og visionen er, at de med SH vil producere et format, som 
inddrager seerne og gennem denne inddragelse skaber en ejerskabsfornemmelse. Intentionen er, 
modsat så mange andre formater, ikke at producere punchline-baseret tv, men i stedet portrættere 
realistiske relationer og følelser (Web 8). 
 
Man skal kunne gå på gaden, kigge op i en lejlighed og forestille sig, at hovedpersonerne 
sidder deroppe og er nogle virkelige mennesker (Web 8). 
 
SH er en fiktions-tv-serie, som fokuserer på brugerinddragelse via Facebook. Serien udspiller sig 
i en lejlighed på Skyttegade på Nørrebro, hvor fire venner bor, lever og fester sammen. Den er et 
portræt af en ungdom, som mange unge må formodes at kunne relatere til. 
Fundamentet til denne serie er udtænkt af erfarne tv-folk, mens målgruppen har mulighed for 
bl.a. at komme med inputs til handlingen, forslag til replikker, melde sig som statist eller lægge 
hus til optagelserne - alt sammen via SH’s egen Facebook-side. Der er således tale om en langt 
højere grad af brugerinddragelse, end hvad tidligere er set i dansk kontekst (Web 9). 
Pilotafsnittet til serien blev vist i efteråret 2012, men selve serien begyndte først at sende afsnit 
ugentligt i efteråret 2013 og har derfor været over et år undervejs produktionsmæssigt. Det lange 
forløb skyldes bl.a., at denne måde at integrere Facebook på er ganske ny i dansk kontekst, og 
konceptet (jf. Begrebsafklaring s. 8) har derfor haft brug for et år til at slå dette fast i målgrup-
pens bevidsthed, samt til at få indsamlet nok brugbare inputs fra seerne. 
 
Målgruppen for SH er defineret til unge mellem 15 og 30 år og størstedelen af de brugere, som 
har liket (ibid. s. 7) SH’ Facebook-side, er unge mellem 18 og 24 år (Web 10). Vi finder det 
derfor relevant at afdække hvem disse specifikke seere, og herigennem brugere, potentielt kan 
være. 
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Kap.-2.2-Målgruppe-
Idet platformen for den brugerinddragende aktivitet er Facebook, finder vi det især interessant at 
undersøge den målgruppe, som er vokset op i den digitaliserede verden, hvor internettet og Web 
2.0 er en fast bestanddel af deres liv. Det være sig primært unge mellem 15 og 30 år (Hansen 
2011:11). Opvæksten i en digitaliseret verden har præget dem til at være kritiske mediebrugere, 
og de besidder en ganske særlig indsigt, forståelse og bevidsthed omkring brug af medierne 
(ibid.:13). En stor del af deres liv udspilles online, hvorigennem de kan pleje allerede eksi-
sterende bekendtskaber, få nye relationer og skabe en positiv selvfremstilling (Svarre 2011:19). 
Målgruppen betegnes under flere termer, heriblandt: Årgang 2012, Generation Facebook og 
Always On Generationen. Gældende for samtlige termer er, at denne målgruppe altid har deres 
digitale gadgets lige ved hånden og konstant er online og aktive brugere af Web 2.0-platforme 
(Palludan & Schouboe 2013:25; OECD 2007:9+19). 
 
Vi vurderer derfor, at denne specifikke målgruppe besidder et stort potentiale for at være mod-
tagelige og interesseret i det nye aspekt af brugerinddragelse, som udgør specialets under-
søgelsesfelt. Derfor er det potentielt dem, tv-branchen skal satse på, ved at benytte sig af bruger-
inddragelse i henhold til udvikling af indhold til tv-formater. 
 
I forlængelse af anskueliggørelsen af målgruppen finder vi det relevant at diskutere Facebook 
som platform for brugerinddragelse. 
 
Kap.-2.3-Platform-
Facebook har været i en rivende udvikling, siden sin fødsel i 2004 på Harvard University i Cam-
bridge, Massachusetts (Brügger 2013:19). Til grund for Facebooks succes ligger ikke Facebooks 
enkelte elementer og de funktionsmuligheder, som platformen fordrer, såsom en personlig profil, 
vedligeholdelse af relationer og informationsdeling, som hver for sig ikke er nye. Det, Facebook 
formår, er at samle og blande disse på en platform og herigennem stille en tom struktur til rådig-
hed for brugeren (ibid.:22)1. Ydermere skal succesen ses grundet det faktum, at platformen  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Med tom struktur menes, at Facebook ikke på forhånd har bestemt det konkrete indhold, som brugerne skal  
  udfylde deres profil med. Profilejeren eller annoncøren udfylder selv strukturen med links, reklamer, billeder,  
  videoer og andet skiftende indhold (Brügger 2013:22). 
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afdækker det naturlige menneskelige behov for socialitet og relationsdannelse, som alle infor-
mationssamfund har fordret gennem forskellige kommunikationsformer (ibid.:38). Disse infor-
mationssamfund vil senere blive behandlet i afsnittet Et mediehistorisk perspektiv (s. 30). 
 
Kap.-2.3.1-Social-network-sites-vs.-social-networking-sites?-
Definitionen af den teoretiske ramme, som Facebook er en del af, er der ikke enighed om. danah 
m. boyd2 og Nicole B. Ellison3 betragter Facebook ud fra nedenstående definition som et social 
network site. 
 
We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) con-
struct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of 
other users with whom them share a connection, and (3) view and traverse their list of 
connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of 
these connections may vary from site to site (boyd & Ellison 2008: 211). 
 
Med definitionen betragtes relationerne på Facebook som værende en refleksion af brugerens 
eksisterende offline sociale netværk. Begrebet social networking sites, som også bruges inden for 
feltet, er i boyd og Ellisons perspektiv modsat en betegnelse for sites, hvor nye relationer skabes 
mellem fremmede (boyd & Ellison 2008:211). 
 
Dr. David Beer4 er en af dem, som stiller sig kritisk overfor boyd og Ellison. Han anser deres 
definition af social network sites som værende for bred, hvilket gør den vanskeligere at arbejde 
med analytisk (Beer 2008:518). Derved bidrager begrebet ikke med noget nyt, og han frygter, at 
det med tiden bliver det nye paraplybegreb. Han mener, at der i stedet bør arbejdes mod en op-
deling af den udvikling og fragmentering, der sker inden for paraplybegrebet Web 2.0 (ibid.). 
 
Beer kritiserer videre boyd og Ellisons altoverskyggende fokus på individet. Facebook vil som 
platform ikke kunne eksistere uden fællesskabet og den fælles vidensgenerering (ibid.:526). En 
viden, som ligeledes er interessant for andre end dem med private profiler på Facebook, såsom 
virksomheder, NGO’er etc. Enhver virksomhed med respekt for sig selv er repræsenteret på 
Facebook. Dette fører yderligere til et kritikpunkt i boyd og Ellison perspektiv, hvor Facebook er !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Forfatteren skriver selv sit navn med små bogstaver, hvorfor vi har valgt at videreføre dette. 
2danah m. boyd: Professor i Sociale Medier, ansat ved Microsoft Research. 
3 Nicole B. Ellison: Professor ved Institut for Telekommunikation, Informationsvidenskab & Medier ved University  
  of Michigan. 
4 Dr. David Beer: Lektor i Business & Kommunikation ved York St. John University. 
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en individcentreret platform, som udelukkende afspejler eksisterende offline relationer. Beer 
mener derimod, at Facebook også giver mulighed for, at brugerne kan agere i diverse fælles-
skaber. Fællesskaber, hvor interaktionen ikke nødvendigvis er bundet op på allerede eksisterende 
relationer, men er mere interessebundne. Et aspekt som ikke kan betragtes under betegnelsen 
eksisterende offline relationer, men snarere er i forlængelse af social networking sites (ibid.:523).  
 
Vi tilslutter os Beers kritik. Det er endvidere svært at fastlægge en endelig definition, da feltet 
konstant er i udvikling og løbende ændres (ibid.:519). Vi anser Facebook som en platform, der 
både har individet i fokus (personlig profil) og interesse-fællesskaber (virksomheder og lignende 
sider). Vi betragter Facebooks muligheder for så utallige, at platformen ikke kan placeres under 
en af de nuværende definitioner, men i højere grad er afhængig af, hvilket aspekt der fokuseres 
på. Vi ser det dog mere gunstigt, at benytte begrebet social networking sites, som definition for 
Facebook. Dette, da interaktionen til generering af brugerinddragelse, vil ske i et fællesskab af 
fremmede og ikke bekendte relationer. Et aspekt og en funktion, som også er en stor del af Face-
book og brugernes aktivitet på Facebook, som i vores opfattelse omfatter meget mere end blot 
interaktion med allerede eksisterende relationer. I forlængelse af Facebooks eksistensgrundlag, 
der som nævnt bunder i fællesskab og vidensgenerering, vurderer vi ydermere Facebook som 
fordelagtig platform for ekstern vidensdeling, samarbejde og sparring. Dette vil senere blive 
behandlet under Skabelsesprocessen (s. 45). 
 
Med uddybende perspektiv på valg af format, målgruppe og platform er der skabt en indsigt i de 
tre komponenter, hvilket bidrager til forståelse for de videre kapitler. 
 
-
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Kap.-3-Metodisk-ståsted-&-tilgang-
I følgende kapitel kortlægges vores videnskabsteoretiske og metodiske ståsted og tilgang, som er 
foretaget i forbindelse med indsamlingen af empiri. 
 
Kap.-3.1-Socialkonstruktivisme-&-hermeneutik-
Vores videnskabsteoretiske fundament for specialet er socialkonstruktivismen suppleret af her-
meneutikken. 
 
Centralt for den socialkonstruktivistiske tilgang er, at vores opfattelse af verden skabes gennem 
sociale konstruktioner. Muligheden for objektiv viden er ikke til stede, og der findes derfor ingen 
endegyldig sandhed. Samfundsmæssige fænomener er foranderlige og bliver til gennem sociale 
og historiske processer, hvorfor alt må anses for værende fortolkninger (Rasborg 2009:349). 
 
Vores teoretiske fundament er blevet til ved brug af teorier og forskning skabt på baggrund af 
samme videnskabsteoretiske syn. Et syn, som kommer til udtryk gennem en fælles forståelse af 
den sociale interaktions betydning (ibid.:352). Den socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske 
tilgang er fordelagtig at bruge, idet vores primære metode til indsamling af empiri er fokus-
gruppeinterviews dog suppleret med enkeltinterviews. Idet vi har afholdt enkeltpersoninterviews 
før fokusgruppeinterviewene, er vi på baggrund af vores videnskabsteoretiske ståsted bevidste 
om, at vi ved afholdelse af fokusgruppeinterviewene vil have nogle forforståelser omkring em-
net, som uanfægtet vil præge vores tilgang i det videre forløb. Den data, der skabes i den sociale 
interaktion, som fokusgrupperne er et udtryk for, udgør ikke en endegyldig sandhed. Deltagerne i 
fokusgrupperne skaber i samspil med hinanden, gennem deres udtalelser og forståelser, en kon-
struktion af virkeligheden. I vores fortolkning af interviewene er vi derfor opmærksomme på, at 
deltagernes udtalelser kun er sande i den specifikke kontekst, som udgøres af den sociale inter-
aktion (ibid.). 
  
I forlængelse af socialkonstruktivismen kan hermeneutikken anskues. Hermeneutikken er en 
fortolkningsvidenskab, som bygger på forståelse og fortolkning. Hermeneutikken har vi valgt at 
anvende, idet vi anser den for værende fordelagtig i forhold til at skulle analysere på den recep-
tion, som vores fokusgruppedeltagere har i forhold til SJIT Happens’ (SH) brugerinddragende 
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Facebook-side. Hermeneutikken læner sig op ad socialkonstruktivismen, idet den lægger vægt 
på, at vi som forskere altid vil være præget af en forudindtaget mening, om det emne som be-
handles (Højberg 2009:322). Endvidere anskuer hermeneutikken de enkelte bestanddele, hvor 
socialkonstruktivismen har fokus på den skabte helhed. Specialet vil kunne betragtes i for-
længelse af den hermeneutiske cirkel, idet vi skal have en forståelse for de enkelte dele indenfor 
forskningsområdet, for at kunne forstå brugerinddragelse som helhed. Det er derfor sammen-
hængen mellem delene og helheden, som gør det muligt, at vi kan forstå og fortolke. Der vil 
være tale om en cirkulær effekt, hvor det ene naturligt fordrer det andet og ikke kan adskilles 
(ibid.:312). Vi, som forskere, er placeret i den hermeneutiske cirkel, da vi forstår vores inter-
viewpersoners oplevelse på baggrund af vores egne forforståelser, hvorfor vi aldrig objektivt kan 
betragte interviewsituationen (ibid.:313). 
 
Kap.-3.2-Metodiske-tilgange--
Specialet vil primært bygge på kvalitativ data. Herudover vil vi benytte den kvantitative frem-
gangsmetode til at organisere, kategorisere og strukturere vores kvalitative observationsstudie af 
SH’s Facebook-side til brugbar datamateriale. Denne kvantitative data og viden vil udgøre vores 
fundament til produktion af kvalitativ viden under afvikling af fokusgruppeinterviewene. 
 
Vores enkeltpersoninterviews og fokusgruppeinterviews udgør og belyser de to aktører, vi arbej-
der med, og deres relevans i forhold til vores problemstilling. De to aktører er henholdsvis tv-
branchen (enkeltpersoninterviews) og tv-seere (fokusgrupper). Undervejs vil vi løbende inddrage 
refleksioner med betydning for den udvundne data. Disse er blevet til efter afholdelse af inter-
viewene og er derved refleksioner over udfoldelsen i praksis. 
 
Kap.-3.2.1-Observationer-
Specialets observationer er foretaget ud fra en generel anvendelse af den interaktionistiske etno-
grafiske tilgang (Jârvinen & Mik-Meyer 2005:97). Gennem denne vil vi studere de sociale ak-
tiviteter, hvor genkendelige mønstre i den sociale verden produceres. Med tilgangen anser vi den 
socialt skabte virkelighed som værende et produkt af menneskers interaktion (ibid.:105).  
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Vores observationer af Facebook-siden og deltagelse er sket i rollen som followers (jf. Begrebs-
afklaring s. 7) ved at like SH’s Facebook-side. Med denne position er vi opmærksomme på, og 
vedkender os, at vores tilstedeværelse kan have indvirket på det observerede, bevidst og ube-
vidst. Vores aktivitet over det seneste år har bestået i at like SH’s aktivitet på Facebook-siden, og 
vi har ikke været i dialog med andre followers. Ydermere har vi kunnet gemme os bag Facebook 
som medie, og måden, hvorpå vores tilstedeværelse har påvirket resultaterne, vurderer vi derfor 
for værende minimale (Jârvinen & Mik-Meyer 2005:98). 
 
Under enkeltinterviewene og fokusgruppeinterviewene vil observationerne ikke foregå over en 
længere periode, men den deltagende rolle vil få en større betydning, idet observatøren også vil 
have til opgave, at supplere moderatoren under interviewet.  
 
Kap.-3.2.2-Enkeltpersoninterviews--
Vi vil gøre brug af enkeltpersoninterviews af folk fra tv-branchen, for at opnå en indsigt på 
området. En indsigt som ligeledes vil give os et indblik i deres tolkning og viden omkring bran-
chens muligheder og potentiale for inddragelse af brugerne via Facebook i forbindelse med 
udvikling af indhold til tv-formater.  
 
Vi finder det derfor fordelagtigt at tale med Mia Marie Borup, producenten på SH, som gennem 
SH har opnået erfaring inden for området. I interviewet med Vibe Nørgaard, som er tilrette-
lægger samt med i udviklingsafdelingen på produktionsselskabet STV, kan vi ydermere få ind-
sigt i, hvordan tv-branchen vurderer potentialet i forbindelse med inddragelse af brugerne. 
 
Dataen vil blive indvundet gennem halvstrukturerede interviews. Interviewguiden vil fungere 
som et script og hjælpende emneramme med forslag til spørgsmål, så vi holder os i tråd med den 
research, vi har foretaget inden, men med åbenhed for ændringer, således at vi kan forfølge de 
svar, interviewpersonen kommer med (Bilag 7+8; Kvale & Brinkmann 2009:151). Endvidere er 
interviewguiden opbygget af dynamiske og tematiske emner og spørgsmål. Herved forholder vi 
os relateret til forskningsområdet, samtidig med at et positivt samspil mellem moderator og 
interviewperson opbygges. De indledende spørgsmål er især af dynamisk karakter for at opbygge 
en atmosfære, hvori interviewpersonen finder sig motiveret til at dele sine oplevelser og følelser 
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omkring emnet (ibid.). I forlængelse af at vores interviewpersoner er eksperter inden for deres 
specifikke områder, er vi i denne situation bevidste om, at for at opnå den mest fordelagtige 
symmetri i interview-relationen, er det vigtigt, at vi gennem spørgsmålene får italesat vores 
forståelse og kendskab til området (ibid.:167).  
 
Til udførelsen af de to enkeltpersoninterviews vil vi som facilitatorer på forhånd være tildelt to 
forskellige roller: henholdsvis moderator og observatør. Moderatoren skal primært agere inter-
viewer, hvilket indebærer at lytte og holde dialogen på rette spor (Halkier 2009: 48), mens ob-
servatørens rolle er at observere deltagernes interaktion, samt at kunne supplere med opfølgende 
spørgsmål ved slutningen af interviewene. Denne rollefordeling er ligeledes gældende under 
afholdelse af vores to fokusgruppeinterviews. 
 
Selve interviewene vil finde sted på interviewpersonernes arbejdspladser. Det gør det nemmere 
at aftale et møde, og interviewpersonerne vil befinde sig i vante omgivelser, hvilket kan gavne 
interviewsituationen. Mia Marie Borups arbejdsplads viste sig at være et stort åbent kontorlokale, 
hvor der var et rend af mennesker, som talte sammen og modtog telefonopkald. Dette kom bag 
på os og distraherede os under interviewet. Til gengæld virkede det modsat på Mia, som havde 
sit fokus på interviewet, og det faktum, at hun samtidig konstant kunne holde øje med omgi-
velserne, gav hende en ro og tryghed (Bilag 6). 
 
Kap.-3.2.3-Fokusgrupper-
Fokusgrupper som kvalitativ forskningsmetode er især velegnet til at afdække, hvorledes mening 
dannes gennem sociale processer, som fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger (Halkier 
2009:10), hvilket stemmer overens med vores valg af socialkonstruktivisme og hermeneutik som 
videnskabsteoretisk retning. Fokusgrupper er derfor fordelagtige at anvende for at kunne finde 
ud af, hvorvidt der er potentiale for tv-branchen i at anvende brugerinddragelse i forbindelse med 
udvikling af indhold til tv-formater. 
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Kap.-3.2.3.1-Sammensætning-&-selektion-af-fokusgrupper-
Vi har valgt at foretage to fokusgruppeinterviews, da det er væsentligt for os at undersøge del-
tagernes reception af SH’s brugerinddragende Facebook-side. En enkelt fokusgruppe vil i denne 
sammenhæng ikke være tilstrækkelig, da det er nødvendigt for os at have et sammenlignings-
grundlag. Vores data bliver derved mere repræsentativ. Vi er opmærksomme på, at vi ved at 
foretage endnu flere fokusgrupper formentlig vil kunne få en større indsigt i de overordnede 
tendenser, som tegner sig. Dog ville vi herved ikke have muligheden for at nærstudere det enkel-
te individs bevæggrund, og heraf kunne udtrække de mere specifikke tendenser. Da vi kun har en 
begrænset periode til at bearbejde vores data, har vi derfor i stedet valgt at fokusere på, at kunne 
komme ordentligt i dybden med vores data i stedet for at have en større mængde data, som vi 
kun ville kunne bearbejde overfladisk (Halkier 2009:35). 
 
Antallet af informanter5 er truffet på baggrund af, at det er vigtigt, at fokusgruppen hverken 
indeholder for mange eller for få deltagere. Ved for store grupper vil der være risiko for, at grup-
pen brækker op i flere små undergrupper, og at det her vil være vanskeligt for alle deltagerne at 
komme til orde (ibid.:34). Ved for små grupper er der modsat chance for, at moderatoren vil 
komme til at få en betydelig større rolle, end hvad hensigten er. Det er således en vurderingssag, 
og vi vurderer, at det mest fordelagtige antal af deltagere er tre-fem deltagere i hver gruppe af 
blandet køn og alder. På førstedagen havde vi et enkelt afbud og på andendagen to. Vi vurderer 
ikke, at det har haft betydelig indvirken på den data, som er blevet produceret, da grupperne 
stadig var inden for det mest fordelagtige antal deltagere. Endvidere havde vi en deltager på 
andendagen, som var meget sky af natur, og det var derfor en klar fordel, for at få hende i tale, at 
de kun var tre deltagere til stede, i stedet for de oprindeligt tiltænkte fem (Bilag 6). 
 
Kap.-3.2.3.2-Rekruttering-&-lokalisering-
Vi har valgt at rekruttere deltagere gennem SH’s Facebook-side. Valget er truffet, da vi er inte-
resseret i at komme i dialog med followers af siden, og herved personerne bag de mange likes, 
for at få afdækket deres bevæggrund for at interagere med siden samt deres oplevelse af 
brugerinddragelsen.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Fremover vil termen deltagere i stedet være gældende, da vi anser denne for værende mere korrekt i forbindelse  
  med specialet. 
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Derudover har vi selekteret vores deltagere ud fra følgende kategorier: køn, alder og deres akti-
vitetsniveau på Facebook-siden. Vi har derfor anvendt selektiv udvælgelse i forbindelse med at 
opnå størst mulig diversitet og derved en større variationsbredde og et større udsnit af målgrup-
pen. Ved selektiv udvælgelse bliver deltagerne repræsentanter for målgruppen og de mønstre der 
under fokusgruppeinterviewene afdækkes, kan betragtes på et mere generelt plan for den samtli-
ge målgruppe (Halkier 2009:111). Vi har via selektiv udvælgelse udvalgt forskellige personer, 
som vi har sendt en besked til via Facebook (Bilag 9). Vi har henvendt os personligt til de ud-
valgte personer og ligeledes anvendt personens navn i henvendelsen, for at gøre denne så person-
lig som mulig. Endvidere har vi angivet to muligheder for afholdelse af interviewene, så vi ikke 
på forhånd har presset en dato ned over vedkommende og herved virket for påtrængende. Derud-
over gjorde vi det klart i vores henvendelse, at deltagerne var velkomne til at medbringe en ven, 
såfremt denne også var follower af Facebook-siden. Dette for at fremme en tryg oplevelse af 
situationen hos deltagerne. En væsentlig refleksion i forbindelse med rekruttering er, at vores 
personlige henvendelse er havnet i de respektive followers 'andet-mappe' på Facebook, med-
mindre vi har fælles venner med disse. Såfremt henvendelsen havner i 'andet-mappen', bliver 
personerne ikke automatisk gjort opmærksom på henvendelsen, hvilket besværliggør processen i 
forhold til at fange deres opmærksomhed. Vi har derfor ikke fået lige så mange besvarelser som 
udsendte henvendelser, da en del af personerne formentlig aldrig har opdaget henvendelsen. 
 
Vi har valgt, at fokusgruppeinterviewene skal afholdes på et neutralt sted, som er let for delta-
gerne at ankomme til rent geografisk. Stedet er udvalgt til en lejlighed i centrum af København. I 
lejligheden vil der være arrangeret hjemlig hygge i form af uformelle omgivelser, således at 
deltagerne vil føle sig trygge og godt tilpas. 
 
Kap.-3.2.3.3-Spørgeteknik-&-struktur-
Som udgangspunkt har vi udformet en semi-struktureret spørgeguide, som rettesnor under inter-
viewene (Bilag 10). Det vil derfor sige, at vi har haft nogle på forhånd nedskrevne spørgsmål, 
men vi har været åbne for improvisation undervejs (Halkier 2009:38). Denne udformning af 
spørgeguides læner sig op ad interviewguiden udformet til enkeltpersoninterviewene. Vores 
spørgeteknik beror på det faktum, at vores væsentligste bevæggrund for at foretage disse  
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interviews er, at få et indblik i deltagernes oplevelse i henhold til vores specifikke problem-
stilling. Vi er derfor afhængige af, at deltagerne aktivt går i dialog over nogle emner, som vi på 
forhånd har udstukket. Til dette formål har vi udformet øvelser, som vil fungere motiverende for 
deltagerne, i form af at reflektere fælles over emnet (Bilag 10). 
 
Kap.-3.2.4-Projektive-metoder-
Til at komplementere den kvalitative metode, vælger vi at anvende projektive metoder, som er et 
godt supplement til fokusgrupper (Rook 2006:153). Projektive metoder vil være anvendelige for 
os i forbindelse med at komme et lag dybere i deltagernes reception (ibid.:144). Ved hjælp af 
projektive metoder, som i dette tilfælde vil udgøres af en iPad med SH’s Facebook-side samt 
relevant billedmateriale, projekterer deltagerne deres tanker og oplevelser omkring noget langt 
mere konkret end blot et stillet spørgsmål. Projektive metoder er således behjælpelige i forhold 
til at få konkretiseret et emne, og at alle på forhånd har samme grundlag at tale ud fra. 
(Bilag 6; Bilag 11; jf. Kvalitativt observationsstudie/billeder s. 53-58). 
 
Kap.-3.2.5-Transskription-
Med transskribering finder der en fortolkningsproces sted, idet der oversættes fra talesprog med 
ét regelsæt til et skriftsprog med et andet regelsæt. Derved er det en kompleks handling, som har 
indflydelse på vores videre analyse og fortolkning (Kvale & Brinkmann 2009:200). For at have 
så fyldestgørende materiale som muligt, transskriberes både enkeltpersoninterviewene og fokus-
gruppeinterviewene ordret, og vi registrerer derfor udtryk som Ømm, Øhhh, latter og pauser. 
Instruktionerne og fremgangsmåden er besluttet på forhånd for at opnå den største reliabilitet af 
transskriptionerne (ibid.:206). Ydermere har vi valgt ikke at transskribere starten af fokusgruppe-
interviewene, hvor deltagerne præsenterer sig selv, da denne del ikke har relevans men kan 
sammenfattes kort i punktform. Måden, vi har transskriberet ud fra er, som følger: 
  
[ ] - til overlap i tale 
() - til uforståelig tale 
__ - til når taler selv understreger noget 
NEJ - til høje udbrud 
[Latter] - til øvrige mundtlige udtryk 
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.... - til kortere pauser 
[Pause] - til længere pauser 
(Halkier 2009:72) 
  
Herudover inddeler vi vores transskriberinger i kodninger, kategoriseringer og begrebsliggørelse, 
for at meningskondensere og danne et bedre overblik over datamaterialet (ibid.). Dette vil blive 
uddybet nedenfor. 
 
Kap.-3.2.6-Kodning-af-data--
I bearbejdningen af den indsamlede empiri, som enkeltpersoninterviewene og fokusgruppe-
interviewene har genereret, gør vi brug af en kodningsproces, for at kunne organisere, admini-
strere og udvinde den mest optimale mening af vores data (Coffey & Atkinson 1996:26). Proces-
sen er væsentlig for det efterfølgende analytiske arbejde (ibid.:31). Ved at kode vores 
datamateriale afdækkes mønstre, som kan siges at være repræsentativt for målgruppen. På den 
baggrund kan vi tillade os, at generalisere analytisk i vores analyse og fortolkningsproces (Hal-
kier 2009:112). 
Bearbejdningsprocessen udgør tre læsninger af dataen: kodning, kategorisering og begrebslig-
gørelse. Gennem disse vil der opnås indsigt i ligheder, forskelligheder, mønstre og strukturer 
(Coffey & Atkinson 1996:27). Ydermere vil vi supplere med en fjerde læsning, da denne er 
fordelagtig i netop dette tilfælde. 
 
Den første læsning, kodning, vil udgøre de umiddelbare indholdsaspekter og temaer i dataen. 
Læsningen vil ske ud fra det, som deltagerne taler om og vores vidensinteresse. 
  
Den efterfølgende læsning, kategorisering, vil bestå i at relatere koderne til hinanden under mere 
overordnede kategorier. Denne segmentering vil simplificere dataen, hvilket vil hjælpe til at 
identificere temaer, mønstre og handlinger, som er interessante for analysen (ibid.:32). 
  
Begrebsliggørelse udgør den tredje læsning i bearbejdelsen af dataen. Koder og kategorier sættes 
i forhold til vores teoretiske grundlag, relevante begreber og litteratur (ibid.:43). 
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Udover ovenstående ser vi det fordelagtigt for analysen, at tilføje en ekstra læsning af empiri. 
Denne vil bestå af vores receptionsanalytiske dimensioner (jf. Anvendelse af modellen s. 28) 
anvendt som metodisk analytisk redskab i læsningsprocessen. Denne læsning foretages kun på 
vores data fra fokusgruppeinterviewene, da det kun er deltagernes reception, vi skal bruge videre. 
  
Med ovenstående bearbejdning vil vi få det bedst mulige fundament for analysen og placeringen 
af de forskellige aspekter i dataen i forhold til hinanden. Den vil generere et struktureret indeks 
for vores videre arbejde. 
 
Kap.-3.2.7-Validitet-&-reliabilitet-
Validitet omhandler, hvorledes vi undersøger det, som vi i forvejen har sat sig for at undersøge 
(Kvale & Brinkmann 2009:272). I henhold til vores enkeltpersonsinterviews, var vores intention 
at undersøge om vores interviewpersoners udtalelser omkring, at tv-branchen står i stampe og 
efterspørger nye ideer, stemte overens med den research vi på forhånd havde foretaget. Dette for 
at finde frem til, om vores tiltænkte problemstilling havde eksistensberettigelse. Der opstod 
konsensus mellem vores research, samt det som interviewpersonerne italesatte, hvorfor vi under-
søgte det, som vi havde sat os for. 
 
I forhold til vores fokusgrupper, havde vi udelukkende deltagere med, som i forvejen har valgt at 
like SH’s Facebook-side, hvilket kan anses som værende en potentiel fejlkilde og gøre resultatet 
mindre validt. Valget blev foretaget med fuldt overlæg, da vi mener, at det er vigtigt, at delta-
gerne i forvejen besidder en form for interesse for det brugerinddragende element og er aktive på 
Facebook. Udover det, var vores interviewguide ligeledes udformet således, at den lagde op til 
en samtale om SH og ikke så meget om det brugerinddragende generelt i tv-regi. Dette påvirkede 
selvfølgelig deltagerne, som selv når der blev spurgt specifikt på det generelle plan havde svært 
ved at italesætte brugerinddragelsens generelle potentiale. Derudover var samtlige deltagere store 
fans af SH, hvilket vil komme til udtryk i receptionsanalysen, da denne generelt tegner et meget 
positivt billede af deltagernes samlede reception. Det er nødvendigvis ikke en ulempe, men 
stiller blot krav til os som forskere, i form af at kunne tolke de generelle træk og tendenser ud fra 
deltagernes udtalelser.  
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Overordnet har vi empirisk både anvendt os af enkeltpersoninterviews, fokusgruppeinterviews, 
samt et kvalitativt observationsstudie, hvilket samlet giver en mere valid undersøgelse af feltet, 
end hvis vi kun havde anvendt en enkelt metode. 
 
I forhold til reliabiliteten, omhandler denne hvorvidt en undersøgelse anses for værende pålidelig 
og gennemskuelig. Dette gør sig derfor gældende, såfremt en anden forsker kan gennemskue det 
producerede materiale, og hvordan det er blevet til (ibid.:271). Nærværende kapitel er således et 
udtryk for, hvorvidt vi som forskere har anskueliggjort hvert enkelt skridt i vores metodiske 
proces. Endvidere har vi i vores datamateriale fra foksugruppeinterviewene, efterfølgende inddelt 
dem i fire læsninger, for at vores tolkningsproces fremgår så gennemskuelig som mulig.  
 
Kap.-3.2.8-Den-multidimensionale-receptionsmodel-
Som metodisk analytisk redskab til at bearbejde vores indsamlede data fra vores to fokus-
gruppeinterviews, har vi valgt at lade os inspirere af Kim Schrøders6 multidimensionale recep-
tionsmodel.  
 
Schrøder har efter mange års forskning med receptionsanalyser designet sit eget bud på en multi-
dimensional receptionsmodel. Modellen tager udgangspunkt i Stuart Hall og David Morleys 
receptionsmodel, som antages for at være den første model inden for receptionsforskning. Den 
væsentligste forskel ved de to modeller er, at hvor Hall/Morley-modellen kun indeholder tre 
læsedimensioner, opererer Schrøder med hele fem analytiske dimensioner, og giver mulighed 
for, at forskeren kan inkorporere egne temaer over de fem dimensioner og derved tilpasse model-
len til det enkelte undersøgelsesobjekt (Schrøder 2003:63). Endvidere behandler Hall/Morley-
modellen også selve indkodningen, hvilket Schrøder i sin model helt har udeladt. 
 
(…) Der er her tale om en model, der begrænser sig til receptionsprocessen, ikke fordi 
medieteksternes produktionsproces er uinteressant, men fordi det kan være frugtbart at 
fordybe sig i de betydningsprocesser der hører receptionen til (Schrøder 2003:67). 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Kim Schrøder: Medieteoretiker ved Institut for Kommunikation, Virksomhed & Informationsteknologier ved   
  Roskilde Universitet. 
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De fem dimensioner, som Schrøder opererer med, er henholdsvis: motivation, forståelse, kon-
struktion, holdning og handling. De første fire dimensioner udgør en form for læse-dimensioner 
og derved den måde, hvorpå deltagerne afkoder og oplever SH’s Facebook-side. Handlings-
dimensionen er derimod knyttet til de handlinger, som læse-dimensionerne afstedkommer 
(ibid.:67). 
 
Da omdrejningspunktet er at finde frem til, hvorledes brugerinddragelse kan anvendes i forbin-
delse med udvikling af indhold til tv-formater, er det væsentligt at få afdækket brugernes ople-
velse af denne form for brugerinddragelse. Vi anser derfor Schrøders model som værende aldeles 
velegnet at anvende som analytisk metodisk redskab, til at få anskueliggjort deltagernes recep-
tion af SH’s Facebook-siden samt synergien (jf. Begrebsafklaring s. 8) mellem Facebook-siden 
og tv-serien. Schrøder understreger, hvorledes de fem dimensioner er fleksible og kan tilpasses 
den enkelte medietekst, og skal derfor heller ikke ses i én bestemt rækkefølge. Dimensionerne er 
ikke af statisk men dynamisk karakter. Dog klargør han for vigtigheden ved, at dimensionerne 
kun kan adskilles analytisk, da de enkeltvis ikke giver mening. Modellen visualiserer således, 
hvordan dimensionerne lapper ind over hinanden og bliver til i et samspil med hinanden, medie-
teksten og deltagerne (Schrøder 2003:67). 
 
Figur 5: Kim Schrøders Multidimensionale model (Schrøder 2003:67). 
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Modellen kan endvidere anskues i forlængelse af hermeneutikken og den hermeneutiske cirkel. 
Dette da vi ikke kan skabe forståelse for den samlede reception uden at have en forståelse for 
hver enkelt dimension og omvendt. Med vores videnskabsteoretiske ståsted er det endvidere 
væsentligt for vores analyse, at vi forud for denne har gjort vores forforståelser klar. Disse er 
som følger: 
Y Viden og mening dannes i interaktion mellem deltagerne og Facebook-siden. Der findes 
derfor hverken rigtige eller forkerte svar, da det er den viden, som produceres internt i 
gruppen, som er væsentlig for os i forhold til at få produceret ny viden og få udvidet vores 
forståelseshorisont. 
Y Facebook-siden kan betragtes forskelligt af deltagerne, alt efter hvilken forståelseshorisont 
de har. Det kan aldrig sikres, at samtlige deltagere har den helt samme forståelsesramme, 
da denne er præget af det enkelte individs specifikke situation. Vi benytter projektive me-
toder, så vi undervejs bedst muligt sikrer, at vi opretholder samme udgangspunkt for sam-
talen hos samtlige deltagere. Deltagernes oplevelse af Facebook-siden påvirkes ligeledes af 
den sociale kontekst, som de befinder sig i. 
 
Kap.-3.2.8.1-Anvendelse-af-modellen-
Ud fra ovenstående finder vi modellen som værende et brugbart metodisk analytisk redskab i 
forhold til at få bearbejdet og meningskondenseret vores omfattende datamateriale, således at vi 
forstår kompleksiteten og kommer i dybden med materialet. 
Vi har tilpasset dimensionerne en smule, så de giver mening at analysere ud fra i forbindelse med 
vores datamateriale. Vi har valgt at slå dimensionerne motivation og holdning sammen under én, 
da der i vores materiale vil forekomme mange overlap. Endvidere giver det ikke mening at ana-
lysere disse særskilt, da vores deltageres holdning til den måde, hvorpå SH søger at inddrage 
dem som brugere på, vil være direkte forbundet med deres motivation. Vores forståelse og til-
pasning af dimensionerne fremgår nedenfor:  
 
Forståelse: Da SH er et enkeltstående tilfælde i dansk regi, som anvender denne vidtrækkende 
grad af brugerinddragelse, er det relevant at undersøge, hvorvidt vores deltagere forstår den 
brugerinddragende præmis. Det er et væsentligt element for os at undersøge, da det hænger 
stærkt sammen med, hvorvidt der er et fremtidigt potentiale i at inddrage brugerne via Facebook.  
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Motivation & holdning: I forhold til vores problemstilling er det væsentligt at finde ud af, hvad 
det reelt er for parametre, der gør, at deltagerne føler sig motiverede for at lade sig inddrage i 
udviklingen af indhold til SH, eller hvad der gør, at de ikke lader sig inddrage. Deres motiva-
tionsfaktor vil være påvirket af deres subjektive holdning til denne specifikke form for bruger-
inddragelse, og omvendt vil deres holdning til dette i høj grad være præget af, hvad der motiverer 
dem. Det er vigtigt, i henhold til at få afdækket, hvilke elementer, som er fordelagtige at an-
vende, da vi herigennem vil kunne se hvilke overordnede tendenser, som kan anvendes i et gene-
relt perspektiv. 
 
Konstruktionsbevidsthed: Denne dimension omhandler deltagernes samlede reception. Herunder 
hvorledes deltagerne opfatter og oplever Facebook-sidens samlede grafiske udformning og heraf 
visuelle virkemidler. Idet SH er et tv-format tiltænkt den yngre målgruppe (15 til 30-årige) er det 
ydermere relevant at vurdere, hvorledes målgruppen oplever tv-formatets karakter i form af 
genren. Denne dimension omfatter derfor deltagernes samlede reception af Facebook-siden og 
tv-formatet samt oplevelsen af den synergi, som gerne skulle finde sted mellem medierne, og om 
hvorvidt dette går rent ind hos deltagerne. 
 
Handling: Vi er interesserede i at undersøge, hvilke handlinger Facebook-siden genererer og 
herunder den aktivitet, som brugerne interagerer i på Facebook-siden via blandt andet kommen-
tarer (jf. Begrebsafklaring s. 7) og likes. Endvidere er det under denne dimension også væsent-
ligt at undersøge, hvorvidt SH formår at blive et samtaleemne, og herunder altså undersøge, hvad 
der gør, at deltagerne sætter et program som SH på den private dagsorden. 
 
Ved anvendelse af modellen vil vi løbende inddrage relevant teori, som understreger og anskue-
liggør relevante pointer. Ydermere er vores hensigt under hver enkelt dimension, at anvende SH 
som et konkret eksempel, for herigennem at kunne udlede, hvad der på et generelt plan kan gøre 
sig gældende. 
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Kap.-4-Specialets-placering-i-kontekst-
Formålet med følgende kapitel er at indsætte specialet i en nutidig brugerinddragende kontekst. 
Dette ved først at afdække den mediehistoriske udvikling og dernæst anskueliggøre et perspektiv 
på strategisk kommunikation for til sidst at afdække tv’ets udvikling i relation til medie-
udviklingen i et kommunikativt perspektiv. Områderne i en samlet kontekst er væsentlige at 
afdække i forhold til specialets problemformulering, som søger at undersøge, hvorledes strate-
gisk brug af relationer kan fordre brugerinddragelse til udvikling af indhold til tv-formater. 
 
Kap.-4.1-Et-mediehistorisk-perspektiv-
Et mediehistorisk perspektiv vil afhjælpe en forståelse af det eksisterende udgangspunkt i forhold 
til medierne, deres udvikling og muligheder. 
 
Niels Ole Finnemann7 anser kommunikation som den afgørende faktor for konstruktionen af et 
samfund (Finnemann 2005:70). Han mener ikke, at samfundsudviklingen er sket på baggrund af 
medierne, men derimod at udviklingen af medierne er sket på baggrund af samfundet og menne-
skers behov (ibid.:43). Ligesom Finnemann er Henry Jenkins8 af den overbevisning, at det ikke 
giver mening udelukkende at tale om medierne som særskilt institution. Det er nødvendigt at 
involvere samfundet og menneskers behov, da medierne i dag er så betydelig en del af vores 
samfund. Måden hvorpå medierne produceres, giver derfor kun mening at tale om, hvis man 
ligeledes beskæftiger sig med måden, de anvendes og benyttes (Jenkins 2006:16). Tv-mediets 
anvendelse vil senere blive behandlet i afsnittet Tv-mediets udvikling i et dynamisk felt (s. 34). 
 
Den mediehistoriske udvikling er sket gennem fem begivenheder, som hver især udgør en  
mediematrice og afspejler fem forskellige informationssamfund. Herigennem muliggøres det at 
betragte den moderne kommunikationsteknologiske kontekst og den forhenværende medie-
historie kontra den nyeste (Finnemann 2005:33). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Niels Ole Finnemann: Professor ved Institut for Æstetik & Kommunikation – Medievidenskab ved Aarhus  
  Universitet. 
8 Henry Jenkins: Professor i Kommunikation, Journalistik & Filmkunst ved USC Annenberg School for  
  Communication. 
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Mediematricerne afspejler udviklingen gennem de fem begivenheder: talen, skriften, bogtrykken, 
analoge og elektroniske medier og den sidste: digitale medier. Der illustreres ikke blot fremkom-
sten af nye medier, men ligeledes hvordan de nye ikke erstatter de gamle medier, men at de 
indgår i et samspil. Med nye mediers fremkomst ændres anvendelsen af de tidligere medier, så 
de spiller sammen på ny. Et potentiale og samspil som ikke ville eksistere uden den samlede 
matrice, hvorved en udvikling kan betragtes (ibid.:16+42+54). Nedenstående kan billedliggøre 
denne kompleksitet: 
 
1. De orale samfund 
2. Samfund baseret på tale + skrift 
3. Samfund baseret på tale + skrift + bogtryk 
4. Samfund baseret på tale + skrift + bogtryk + energibaserede medier 
5. Samfund baseret på tale + skrift + bogtryk + energibaserede medier + digitale medier 
 
Jenkins er ligeledes af den overbevisning, at nye medier nødvendigvis ikke erstatter de gamle, 
men at der sker en mediekonvergens, hvor de forskellige medier flyder sammen og tilsammen 
skaber nye muligheder (Jenkins 2006:14). Et af de væsentligste træk ved Jenkins’ forskning er, at 
de forskellige medier fordelagtigt kan supplere hinanden. 
 
Finnemann mener, at den mediehistoriske udvikling befinder sig i en overgangsfase på vej til det 
femte informationssamfund, hvor internettet fungerer som fælles kommunikativ platform, fordrer 
en global hukommelse og herigennem et umådeligt stort vidensarkiv, der er tilgængeligt for alle 
(Finnemann 2005:38+53). Denne overgangsfase, mener vi, er til diskussion, idet teksten er fra 
2005, hvor Web 2.0, og heriblandt Facebook, endnu ikke udgjorde en betydningsfuld kommuni-
kativ platform, som det gør i dag. Vi vurderer derfor, at vi ikke længere befinder os i en over-
gang men i det femte informationssamfund og heri en ny æra. 
 
Ovenstående viser, hvordan vi befinder os i et informationssamfund, der har åbnet op for nye 
muligheder og sammensmeltninger, som kan anvendes i forhold til strategisk kommunikation. 
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Kap.-4.2-Strategisk-kommunikation-O-en-udvikling-af-paradigmer-
Strategisk kommunikation har som felt ligeledes udviklet sig betydningsfuldt, og en anskuelig-
gørelse af denne udvikling er nødvendig for at finde frem til vores strategiske fodfæste for bru-
gerinddragelse. 
 
Den strategiske kommunikation indgår som et eksternt redskab, hvorigennem virksomheder kan 
styrke position og salg på markedet samt øge interesse og opnå accept i samfundet. Dette fordrer 
virksomheders primære mål om skabelsen af værdi. Gennem strategisk arbejde med kommunika-
tionen kan skabelsen af værdi optimeres og maksimeres. Der er sket en ændring i arbejdet med 
strategisk kommunikation, som kan ses i forlængelse af ovenstående medieudvikling. Ud-
viklingen inden for anvendelsen af strategisk kommunikation, kommer til udtryk gennem Jesper 
H. Christensens9 perspektiv på tre historisk dominerende paradigmer med forskellige anskuelser 
på, hvordan det strategiske arbejde med kommunikation kan finde sted (Christensen 2010:28). 
 
Første paradigme, propaganda, omhandler overbevisning via envejskommunikation fra topledel-
sen og ned til en passiv modtager. Kommunikationen er i dette paradigme forbundet med posi-
tion og magt. Den foregår top-down gennem formelle kanaler (ibid.:35). 
 
Det anden paradigme, målrettet kommunikation, er det dominerende paradigme, i det samfund vi 
befinder os i. Fokus på forskellige målgruppers behov kræver forskellige budskaber kommuni-
keret i forskellige medier. Derved en mere strømlinet massemediekommunikation som tilpasses 
og målrettes i forhold til målgruppen, dog stadig med virksomheden som afsender. 
 
Det tredje paradigme, faciliteret netværksdialog, som er ved at vinde fodfæste, anser, at opnåelse 
af succes kun kan ske i samarbejde med kunder, stakeholdere og medarbejdere, hvilket ændrer 
disses rolle som nogen, der ikke længere blot tales til, men i stedet nogen virksomhederne er i 
dialog med. Det centrale består her i den relation, som fremkommer gennem dialog (ibid.:42). 
Dette medfører, at forholdet mellem afsender og modtager er forandret i forhold til de andre 
paradigmer, da modtageren nu er blevet en aktiv medspiller. Modtageren og afsenderen skal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Jesper H. Christensen: mag.art i Litteraturvidenskab & Dansk fra Københavns Universitet. Stifter og  
  bestyrelsesformand for kommunikationsbureauet Advice A/S. 
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således anses som værende medspillere, hvorfor det ikke længere er muligt fuldstændigt at sepa-
rere afsender og modtager. Den strategiske del i dette paradigme indebærer at kunne færdes 
bevidst i et net af relationer, som konstant er i udvikling og ikke til fulde kan kontrolleres. 
 
Lars Sandstrøm10 er enig med Christensen i ovenstående paradigmeudvikling. Han opstiller tre 
paradigmer, som kan betragtes parallelt med Christensens. Sandstrøm betegner det første para-
digme som det traditionelle relationsparadigme, andet paradigme som det dominerende relati-
onsparadigme og det tredje paradigme som det involverende relationsparadigme (Sandstrøm 
2012:33-38). I forhold til Christensen, og Sandstrøms eget tidligere udgivede materiale, anser 
Sandstrøm ikke netværk som det optimale begreb at anvende. Han mener, at netværk refererer til 
en teknologidrevet tidsalder, som skaber fundamentet for nye måder at udvikle og udnytte poli-
tiske, erhvervsmæssige og personlige netværk på. Sandstrøm mener derfor ikke, at netværk er det 
korrekte begreb, men i stedet bør begrebet relationer tages i brug. Dette grundet den overbevis-
ning, at relationer mellem mennesker er udgangspunktet for udvikling og forandring (ibid.:19). 
Det kan betragtes i forlængelse af Finnemanns opfattelse af, at det er menneskers behov, som 
danner grobund for udviklingen og ikke teknologi, såsom medierne (jf. Et mediehistorisk per-
spektiv s. 30). 
 
Relationer er herved et strategisk værktøj, og fremtidens konkurrence vil grundet forbrugernes 
stigende indflydelse i højere grad være bundet op på virksomhedernes strategiske brug og ska-
belse af relationer. Et forhold, som vil fremme forståelsen for målgruppens behov og præferencer 
og på sigt gøre dem til ambassadører for virksomhederne (Sandstrøm 2012:28). Grundet medier 
og nye værktøjer, som sætter forbrugerne i stand til at opnå større indflydelse, har virksomheder-
nes vigtigste opgave ændret sig til nu at være drevet af elementer som involvering, samarbejde 
og dialog (ibid.:36). 
Christensen og Sandstrøm er enige om, at det er vigtigt, at have for øje, at paradigmerne ikke 
hver især udelader eller erstatter hinanden, men overlapper og konkurrerer indbyrdes (ibid.:35; 
Christensen 2010:18).  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Lars Sandstrøm: cand.scient.soc i Public Relations fra Roskilde Universitet. Ansat ved kommunikationsbureauet  
   Bysted. 
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Set i et brugerinddragende perspektiv er det tydeligt, at det er det involverende relationsparadig-
me (det tredje paradigme), som dominerer. Dette, da det væsentlige ved brugerinddragelse består 
i involvering af relationer. 
 
Da vores fokus er på, hvorledes brugerinddragelse kan anvendes i forbindelse med udvikling af 
indhold til tv-formater, er det herefter relevant at undersøge tv-mediets udviklingen i relation til 
det tredje paradigme. 
 
Kap.-4.3-TvOmediets-udvikling-i-et-dynamisk-felt-
En anskueliggørelse over udviklingen inden for tv, og hvordan tv anvendes og benyttes, er lige-
ledes relevant i forhold til at finde frem til vores fodfæste.  
 
Tv-mediet og måden, hvorpå tv anvendes og benyttes, har gennemgået en gennemgribende 
udvikling de seneste årtier. Tv-mediet tog sine spæde skridt på dansk jord i 1950’erne. Det blev 
hurtigt succesfuldt, og danskerne fik hurtigt øjnene op for de muligheder, som lå heri. I løbet af 
1960’erne og 1970’erne etablerede tv sig efterhånden som et af de mest dominerende og senere 
foretrukne medier. (Hjarvard 2006:7). Tv blev et vindue med kig ud til resten af Danmark og 
senere til resten af verden. Det blev en altdominerende kilde til information, nyheder, under-
holdning etc., men denne kilde blev udfordret i løbet af 1990’erne, hvor internettet gjorde sit 
indtog. Internettet muliggjorde, modsat tv-mediet, tovejskommunikation og interaktion (Web 
11). 
 
I 1995 forudså Torben Kjær11, at den velkendte passive måde at konsumere tv på, var på retur, og 
at tv som følge heraf, ville dø en stille død. Dette grundet internettets indtog, og de muligheder 
for interaktion som lå heri modsat tv-mediet. 
 
Men uanset hvad TV-selskaberne forsøger, er det næsten dømt til at mislykkes, fordi de 
kæmper mod deres egen grundlæggende envejs-teknologi (...) TV har altid fået skyld for 
at være passiviserende, men beskyldningen har haft en hul klang, fordi alle vidste, at der 
ikke var noget realistisk alternativ. Nu ved vi, at interaktion er teknisk muligt, og derfor 
bliver vi i stigende grad utilfredse med de gamle medier, som ikke kan leve op til dette 
krav. Vi vil ikke mere være læsere, lyttere eller seere, nu vil vi være deltagere (Web 11). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Torben Kjær: cand.mag. i Informationsvidenskab & Samfundsforandring fra Aarhus Universitet. Ansat ved  
    Miracle A/S. 
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Kjærs forudsigelse holdt kun delvist stik. Tv lever stadig i bedste velgående her knap 20 år efter, 
men gennem de seneste år er tv-mediet blevet udfordret af diverse nye metoder at se tv på, som 
internettet muliggør (Proulx & Shepatin 2012:3). Dette kan anskues i forlængelse af Finnemanns 
opfattelse af, at nye medier medvirker til forandringer og et nyt samspil i det eksisterende medie-
billede, og derved ikke nødvendigvis erstatter allerede eksisterende medier. 
 
Amanda Lotz12, har beskæftiget sig med de nye muligheder, som internettet åbner op for, og 
hvordan det påvirker vores måde at se tv på og herigennem måden, hvorpå vi anvender og benyt-
ter dette medie. Med de mange internetopkoblede mobile platforme, som efterhånden eksisterer, 
muliggøres det, at tv-seere kan se lige præcis det program, de ønsker at se, når de vil, og hvor de 
vil (Lotz 2007:1). Streamingtjenester og muligheden for at enhver med en internetbaseret gadget 
frit kan downloade sin yndlingsserie og medbringe den i lommestørrelse, gør tid og sted til lige-
gyldige faktorer. Det realiserer muligheden for selv at kunne vælge, hvor og hvornår man ønsker 
at se sine tv-programmer, og den før så passive tv-seer er hermed også indtrådt i en ny æra: En 
æra, hvor det ikke blot er nok at være passiv seer, men hvor tv-seere aktivt træffer egne valg 
(ibid.:57). 
 
Siden Lotz skrev sit værk i 2007, har en ny tendens vist sig: En tendens til, at det for seeren ikke 
blot er nok selv at kunne vælge, hvad de vil se, men de ønsker i langt højere grad end tidligere at 
blive spurgt til råds og inddraget (Scott 2009:8). Det kan endvidere anskues i forlængelse af det 
involverende relationsparadigme, hvor forbrugeren ønsker indflydelse. Ydermere kan Kjærs 
forudsigelse betragtes som værende delvist korrekt, idet han havde ret i, at tv-seere i takt med 
internettets fremkomst ikke længere vil stille sig tilfreds med blot at læse, lytte og se. Nu vil tv-
seerne være aktive deltagere (Web 11). 
 
Det er dog ikke noget nyt fænomen i tv-regi, at der anvendes brugerinddragelse (Calvet et al. 
2013:380), men graden af brugerinddragelsen spænder vidt. Det har tidligere været meget an-
vendt at inddrage seerne i forbindelse med for eksempel voxpops, læserbreve i talkshows, 
telefonisk kontakt samt sms-afstemninger på live-tv, hvor seerne direkte har kunnet påvirke 
udsendelsen eller resultatet på et givent emne (Scott 2009:7). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Amanda Lotz: Lektor i Kommunikationsstudier ved University of Michigan. 
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Da Kjær forudså tv-mediets død og hermed fremlagde tesen om, at internettet med tiden ville 
udkonkurrere tv-mediet, var Facebook bl.a. stadig et ukendt fænomen. Med internettet kom Web 
2.0 og åbnede op for helt nye muligheder, hvorved tv-branchen kan gøre brug af internettet og 
involvere seerne på en langt mere brugerinddragende facon end tidligere. Internettet behøver 
derfor ikke nødvendigvis anses som en konkurrent til tv-mediet. Det kan med fordel anvendes til 
at skabe synergi mellem et tv-program i fjernsynet og f.eks. Facebook. Dette understøttes af 
Jenkins, som ligeledes forholder sig til, hvordan de forskellige medier fordelagtigt kan anvendes 
til at supplere hinanden (jf. Et mediehistorisk perspektiv s. 31). 
 
Det ses oftere, hvordan diverse tv-programmer opretter fansider gennem Web 2.0-platforme som 
Facebook, hvor de kan poste relevante indslag i henhold til det pågældende tv-program, give 
seeren ekstra information om programmet etc. Det er derfor en måde, hvorpå tv-producenter 
søger at inddrage brugeren i programmets univers (jf. Begrebsafklaring s. 8). Særligt USA er 
frontløber på dette område, og de formår, modsat eksempelvis Danmark, at gøre udbytte af de 
mange followers på en meget brugerinddragende facon og udnytte den mulighed, der er, for 
flervejskommunikation og sparring med målgruppen via Facebook. Facebook kan fungere som 
en ekstra dimension og platform, hvorved tv-programmer kan forlænges ud over deres aktuelle 
sendetid i fjernsynet (Proulx & Shepatin 2012:141). 
Et eksempel på en langt højere grad af brugerinddragelse, end vi er vant til i dansk tv-regi, er 
ABC’s successerie Modern Family. Serien har på rekordtid oprettet en kæmpe fanskare overalt i 
verden. Serien har flere gange inddraget deres followers via seriens Facebook-side og blandt 
andet spurgt deres followers til råds i specifikke situationer omkring seriens produktion og ud-
vikling. Et specifikt eksempel er, da serien skulle vælge undertitel til tredje sæson (Figur 6). På 
Facebook postede de to billeder med hver deres undertitel, flankeret af denne tekst: 
 
We need your help! We can’t decide which copy line we like better for our latest poster, 
so we want to know what you think. After all, you do have a great taste. Take a look, and 
vote by commenting or liking the poster with the line you prefer (Proulx & Shepatin 
2012:141). 
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Figur 6: Web 12. 
 
Producenterne af serien anvendte derfor Facebooks allerede eksisterende værktøjer, såsom mu-
ligheden for at kommentere og like, til at få deres followers i tale og på denne måde samarbejde 
omkring seriens videreudvikling. 
 
Den høje grad af brugerinddragelse er dog stadig ganske enkeltstående og særligt i dansk regi, 
hvor formatet SJIT Happens (SH) er det eneste eksempel på dette. Mange tv-producenter ønsker 
at give sig i kast med de muligheder, som ligger i Web 2.0-platforme i forhold til at styrke rela-
tionen til deres seere, men omvendt ved de ikke, hvor de skal starte, da det stadig er uudforsket 
område for de fleste (Scott 2009:7). Vi er opmærksomme på, at denne påstand er af ældre dato, 
men vi anser den dog stadig for værende relevant og gyldig, idet der i dansk tv-regi ikke er sket 
stor udvikling siden. 
 
Samfundstendenserne peger på, at brugerinddragelse er kommet for at blive. Hvis tv-
producenterne lærer at anvende strategisk brug af relationer, vil det være medvirkende til at 
styrke forholdet til målgruppen og herigennem opnå en øget værdi i forhold til konkurrerende tv-
formater. 
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Kap.-4.4-Delkonklusion-
Ud fra ovenstående kan konkluderes, at vi befinder os i en ny æra, som lægger op til bruger-
inddragelse.  
 
Tv-seerne er ikke længere blot interesserede i at være passive tv-seere men i stedet interesserede 
i at få indflydelse, deltage og blive inddraget i beslutninger. Dette skal ses i forlængelse af, at vi 
som informationssamfund nu befinder os i det involverende relationsparadigme. 
 
Væsentligt er, at vi befinder os i en æra, hvor Web 2.0-platforme åbner op for nye muligheder i 
forbindelse med at etablere kontakt og skabe relationer mellem tv-producent og tv-seere. En 
kontakt og en relation, som vi anser for ikke at være udnyttet fuldt ud i dansk tv-regi, da der kun 
findes et enkelt eksempel på dette. Vi ser derfor en uoverensstemmelse mellem det faktum, at 
brugerne gerne vil inddrages i højere grad, men at graden af hvorvidt de i praksis bliver inddra-
get på nuværende tidspunkt, ikke har ændret sig mærkbart trods de mange nye muligheder, som 
kan afstedkomme dette. 
 
I dansk sammenhæng er tv-seerne førhen udelukkende blevet inddraget i forbindelse med nogle 
allerede færdigproducerede formater, hvorfor vi mener, at der findes et langt større potentiale 
end som så. Endvidere viser udlandets anvendelse af brugerinddragelse, hvordan tv-producenter i 
langt højere grad fordelagtigt allerede har anvendt Facebook som platform for brugerinddragelse 
i tv-regi samt til at skabe synergi mellem Facebook og det pågældende tv-program. Herved 
erstatter de to medier ikke hinanden, men de kan fordelagtigt fungere supplerende. Internettet 
som medie muliggør via Facebook en fælles kommunikativ platform, der er tilgængelig for alle, 
hvorved strategisk anvendelse af relationer kan udfoldes. Internettet muliggør ydermere en kon-
takt til seerne, som tv-mediet i sig selv ikke er i stand til at skabe, og ved at inddrage Facebook 
vil tv-producenter derfor også kunne inddrage seerne på en ganske anden måde end tidligere. 
Dette vil være fordelagtigt for tv-producenterne i forhold til at producere tv, som rammer den 
tiltænkte målgruppe. Ovenstående gør det derfor væsentligt at tale om brugerinddragelse i et tv-
perspektiv. 
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Konteksten tegner således et billede af en nutidig ramme, som brugerinddragelsen kan udfolde 
sig indenfor. Vi er derfor af den overbevisning, at der allerede i forbindelse med udvikling af 
indhold til formater ligger et uindfriet potentiale for danske tv-producenter i forhold til at inddra-
ge seerne via Facebook, således at disse bliver til aktive brugere. Dette er vores tese, som vi vil 
søge at få bekræftet yderligere gennem specialet. 
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Kap.-5-Brugerinddragelse-–-mere-end-et-buzzword?--
Med konkretiseringen af konteksten for specialets placering er det os muligt at behandle og gå i 
dybden med fænomenet brugerinddragelse. I vores researchproces er vi stødt på flere begreber, 
som alle beskæftiger sig med brugerinddragelse, hvilket medvirker til, at området fremstår meget 
fragmenteret. Vi finder det således nødvendigt først og fremmest at danne et overblik. Dette med 
udgangspunkt i et historisk perspektiv og videre specificering af forskellige aspekter inden for 
brugerinddragelse. 
 
Kap.-5.1-Brugerinddragelse-i-et-historisk-perspektiv--
Brugerinddragelse som fænomen blev begrebsliggjort af Alvin Toffler13 tilbage i 1980 under 
begreberne: Prosumers14 og Prosumption. Prosumers betegnes som én person, der både besidder 
rollen som producent og forbruger, mens prosumption dækker over sammensmeltningen af 
produktion og forbrug og udgør samfundets kapitalistiske økonomi (Ritzer et al. 2012:379). 
 
Prosumers og prosumption kan historisk set betragtes ud fra et kapitalistisk perspektiv, hvor 
produktion og forbrug har været adskilte (Toffler 1980:266). Karl Marx15 analyserede kritisk den 
kapitalisme, som omfattede produktionssamfundet16. Denne kapitalisme var centreret omkring 
produktion og dominerede samfundsopfattelsen fra den industrielle revolution og næsten to 
århundreder frem (Ritzer & Jurgenson 2010:14). Med slutningen af Anden Verdenskrig begyndte 
et skift. Jean Baudrillard17 betragtede dette skift fra produktions- til forbrugersamfundet og blev 
tilhænger af den nye kapitalisme18. En kapitalisme, som udsprang af forbrugernes voksende 
efterspørgsel, som resulterede i en positiv spiral og flyttede fokus fra produktionen til forbruget 
(ibid.:15).  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Alvin Toffler: Fremtidsforsker.  
14 I kapitlet vil samtlige begreber, første gang de nævnes, både fremstå med stort begyndelsesbogstav, i fed skrift og   
    i kursiv. Dette for at tydeliggøre begreberne, idet de udgør hele omdrejningspunktet for dette kapitel. 
15 Karl Marx: Socialist, filosof & samfundsvidenskabsmand. 
16 Karl Marx var fuldt opmærksom på, at produktion altid involverer forbrug og omvendt. Dog havde han en klar    
   overbevisning om, at produktion udgjorde en langt mere fremtrædende og dominerende rolle i kapitalismen  
   (Ritzer & Jurgenson 2010:14). 
17 Jean Baudrillard: Socialteoretiker & sociolog 
18 Jean Baudrillard var som tilhænger af den marxistiske tankegang fokuseret på produktionens centrale betydning. I  
   løbet af hans karriere udviklede han dog en anerkendelse af forbrugets centrale rolle i kapitalismen (Ritzer &  
   Jurgenson 2010:15).  
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Toffler forudsagde, at der ville ske et ophør mellem adskillelsen af produktion og forbrug, som 
ville resultere i ovenstående sammensmeltning og herved gøre det muligt at tale om prosumers 
og prosumption (Toffler 1980:265). Toffler var før sin tid med forudsigelserne omkring frem-
komsten af en prosumer æra, og kun få fagfolk har gennem årene støttet op om perspektivet. 
Opfattelsen har først vundet sit store indtog i litteraturen, teori og praksis i det 21. århundrede, 
hvor området har været genstand for stor interesse, når fænomenet brugerinddragelse behandles 
(Ritzer et al. 2012:380). 
 
George Ritzer19 har taget begreberne til sig og er blevet fortaler for dem i nyere tid. Men til 
forskel fra Toffler mener Ritzer, at prosumer og prosumption altid har været til stede, ligegyldigt 
hvilken herskende kapitalisme der har været dominerende i historien (ibid.:381). Historisk ses 
dette f.eks. ved, at virksomheder for at muliggøre produktion uanfægtet også har et forbrug. 
Ligeledes træder forbrugeren i en produktionsrolle, hvilket eksempelvis kan illustreres ved re-
stauranter, hvor forbrugeren selv skal henvende sig ved kassen, hente deres mad og rydde op 
efter sig selv, samt radiostationer som tillader folk selv at komme med musikønsker over telefo-
nen. Selv det at folk skal tanke benzin på deres egen bil, og hæve deres egne penge i hæve-
automater, placeres under begrebet (Ritzer & Jurgenson 2010:18). 
Denne uspecificerede opfattelse afspejler begrebets bredt favnende karakter, hvilken vi anser for 
at være unuanceret og naiv, idet opfattelsen gør det muligt at placere nærmest alle handlinger 
herunder, så det derved ikke er muligt at tale om en ny herskende kapitalisme. 
 
Prosumption som herskende kapitalisme kan dog være aktuel at betragte i forlængelse af en 
række sociale og samfundsmæssige ændringer, som er sket i takt med internettets fremkomst og 
deraf Web 2.0 (ibid.:14+21). Med internettet og Web 2.0 åbnede der sig en prosumer æra og 
mere immaterielle eksempler for prosumption. Eksempler herpå er: Wikipedia, hvor brugerne 
selv producerer artikler, opdaterer og redigerer. Facebook, hvor brugerne opretter profiler og 
interagerer med hinanden. YouTube, hvor brugerne uploader og deler videoer og billeder 
(ibid.:19). Social networking sites som disse ville ikke eksistere uden prosumers, idet social 
networking sites per definition er afhængige af indhold produceret og konsumeret af brugeren 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 George Ritzer: Professor i Sociologi ved University of Maryland. 
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(Ritzer et al. 2012:386). Dette tilføjer endnu mere til Ritzers brede opfattelse af begrebet, og gør 
det derved i realiteten endnu bredere og altomfattende (ibid.:394). 
 
Prosumers har fået en større kontrol og frihed, som kommer til udtryk i, at brugerne selv kan 
udvikle og bestemme indholdet på deres Facebook-profil. På den anden side genererer denne 
information også vigtig personlig data til udbyderen, som f.eks. anvendes til at målrette annon-
cering for eksterne brands, som vil resultere i en potentiel profit for udbyderen, som prosumerne 
ikke vil få del i. Videre kan dette anses som en udnyttelse af prosumers, men modsat er f.eks. 
Facebook en gratis tjeneste, som prosumers finder stor glæde ved at benytte sig af. Det kan 
betragtes som en arbejdskraft, der ydes med glæde uden modtagelse af betaling, hvilket også er 
en måde, hvorpå nyopdaget arbejdskraft udnyttes og forvandler forbrugere til prosumers (Ritzer 
& Jurgenson 2010:26). 
Således kan der tales om ændringer i områderne kontrol og udnyttelse, og at disse har skiftet 
karakter i forhold til den tidligere traditionelle producent- eller forbrugerkapitalisme. Herved 
ændres forholdet mellem afsender og modtager, og der er tale om en sammensmeltning af disse. 
En sammensmeltning, som ligeledes kan relateres til vores kontekst for specialet. Det, at æn-
dringerne er sket på baggrund af en dynamisk samfunds- og medieudvikling, mener vi, udgør 
grundlaget for at kunne anskue prosumption som det nye herskende kapitalistiske økonomiske 
system. 
 
Den tidligere nævnte store interesse omkring feltet har også bidraget til et fragmenteret teoretisk 
felt (Ritzer et al. 2012:380; Ritzer & Jurgenson 2010:17). Fragmenteringen gør brugerinddragel-
se til et felt af forskellige begreber, som overordnet arbejder ud fra samme overbevisning om-
kring brugernes betydning, men ud fra forskellige aspekter. Fragmenteringen vil vi illustrere og 
diskutere nedenfor med indsigt i brugerinddragelsens forskellige begreber, som er udvalgt i 
henhold til relevans for specialet. Vi har valgt at inddele begreberne under tre overordnede 
aspekter, som understøtter begrebernes karakter. Disse er: Brugerskabt indhold, Skabelses- 
processen og Værdi gennem oplevelsen. 
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Kap.-5.2-Brugerinddragelsens-forskellige-aspekter-
Kap.-5.2.1-Brugerskabt-indhold-
User Generated Content (UGC) dækker over brugerskabt indhold. Begrebet omfatter alt offent-
ligt medieindhold, som er produceret af mediebrugere og ikke af udbydere, virksomheder, jour-
nalister, mediekanaler etc. (Scott 2009:10). 
 
Der kan skelnes mellem gamle og nye former for UGC. UGC er i sin gamle form som f.eks. 
breve, fax og telefoni, en veletableret del af medielandskabet i radio og tv-regi. Dog er det i et 
nutidigt perspektiv de nye former for UGC, såsom podcasts og indholdet på f.eks. Facebook, 
som vil udgøre den konkurrencemæssige fordel i et virksomheds-regi, såfremt disse anvendes 
korrekt. Gennem de nye muligheder for UGC åbnes der for virksomheder op for adgang til mate-
riale, inputs, indsigt og viden, som ellers ikke har været tilgængeligt. En information som kan 
hjælpe virksomhederne til at afspejle de interesser, deres målgruppe besidder. Derudover vil det 
styrke forholdet mellem mediebruger og udbyder (ibid.:12). Ulempen er, at det er svært at gene-
rere UGC af god kvalitet, fordi mediebrugerne ikke er professionelle. Det kræver mange ressour-
cer, og selv for meget UGC kan være en problematik for nogle virksomheder, fordi mange ikke 
ved, hvordan det skal håndteres (ibid.). 
 
Vi vurderer begrebet som værende meget flyvsk og derved utilstrækkeligt, idet det med sin 
definition omslutter mange forskellige former for brugergenereret indhold. I forlængelse af 
begrebet UGC kan begrebet User Created Content (UCC) betragtes. Til forskel fra UGC be-
handles UCC mere specifikt og konkret bl.a. af Organisation for Economic Co-operation & 
Development20 (OECD 2007:18; Kaplan & Haenlein 2010:61). Dette ved opstilling af følgende 
tre kriterier for begrebet: Det første kriterium er, at det indhold, som skabes, skal offentliggøres 
eksempelvis på en offentlig hjemmeside eller på et tilgængeligt social networking site. Derved 
frasorteres e-mail, to-vejs onlinemeddelelser og lignende. Andet kriterium er centreret omkring 
den kreative indsats. Der skal bidrages med noget nyt fra mediebrugernes side. Det er ikke nok 
blot at uploade et link til en eksisterende artikel eller video. Mediebrugerne, både enkeltvis og i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD): International organisation, som arbejder for at  
   stimulere den økonomiske fremgang. 
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fællesskab, skal tilføje deres egen værdi i form af at bidrage med noget nyt og originalt. Det 
sidste punkt er, at skabelsen skal ske uden for professionelle rutiner og praksis. 
De motiverende faktorer for at UCC produceres er, at dette udfolder sig i mødet med ligesindede 
mediebrugere, hvor de får mulighed for at udtrykke sig selv og herigennem opnå anerkendelse 
(OECD 2007:18). 
 
Kap.-5.2.2-Skabelsesprocessen-
Mass Customization er et begreb, som omfavner det, at varer og serviceydelser produceres og 
tilpasses for at imødekomme individuelle brugeres efterspørgsel og behov (Tseng & Jiao 
2001:701). Brugeren integreres i skabelsesprocessen med indflydelse på at definere, sammen-
sætte, forene eller omdanne deres individuelle løsninger fra forudbestemte valgmuligheder 
(ibid.:686). Det gør sig f.eks. gældende, når Adidas på deres hjemmeside gør det muligt for 
brugeren at designe sin egen sko ud fra forskellige elementer (Web 13). Mass customization har 
tydelige bindeled til Tofflers prosumer-begreb, idet begge anskuer brugeren i producentens rolle. 
Frank Piller et al21, som er kritiske over for mass customization, argumenterer imod brugen af 
begrebet prosumer. De anser i stedet begrebet Co-designer for at være mere passende til det, som 
reelt sker i interaktionen og aktiviteten mellem forbrugeren og virksomheden, da forbrugeren 
ofte kun er med i designprocessen og ikke i selve produktionen af produktet (Piller et al. 
2005:2+6). 
 
Mass customization åbner endvidere op for den individuelle aktivitet, som brugerne skal igen-
nem, hvilket er forbundet med kompleksitet, usikkerheder og risici hos brugeren. I eksemplet 
med Adidas kan dette gøre sig gældende i forbindelse med usikkerhed omkring, hvorvidt bru-
geren får designet en sko, som lever op til andres opfattelse af, hvad der er det rigtige, om det nu 
er trendy og unikt nok etc. Der er således utrolig mange valgmuligheder, som individet selv skal 
navigere rundt i. Piller et al. mener, at Collaborative Customer Co-design (CCCD) vil kunne 
mindske de nævnte usikkerheder ved mass customization, ved at den enkelte co-designer indgår i 
et fællesskab (ibid.:10). Til forskel fra mass customization, hvor der bliver interageret mellem 
virksomheden og den enkelte bruger, bliver der i forbindelse med CCCD skabt interaktion mel-
lem flere co-designere og virksomheden. Det vil afføde større kreativitet og medføre, at den !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Frank Piller: Professor i Teknologi & Innovationsmanagement ved Technischen Universität München. 
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enkelte bruger og fællesskabet opnår bedre indsigt, da de indgår i en langt større interaktion 
(ibid.:19). 
Piller et al. er af den overbevisning, at fællesskaber via internettet vil være fordelagtige til at 
facilitere interaktionen og samarbejdet, som begrebet CCCD lægger op til. Et fællesskab, hvor 
brugerne kan interagere og gennem samarbejde og feedback co-designe et produkt, som til-
godese det enkelte individs behov og præferencer (ibid.:10). I forhold til ovennævnte eksempel 
med Adidas, vil dette ses gældende, hvis Adidas tilknyttede et forum, hvor brugerne imellem og 
Adidas selv kunne give råd og feedback i designprocessen og drage nytte af den fælles viden. 
Et sådant CCCD online fællesskab vil ikke kun komme brugerne til gode, men ligeledes virk-
somhederne. Virksomheder vil kunne drage nytte af dette, da det ligesom UCC vil kunne genere-
re en værdifuld viden omkring målgruppen, som kan hjælpe til, at virksomhederne kan forbedre 
udgangspunktet for co-designing. Endvidere kan det udvide og skabe en fælles front, der kreativt 
samarbejder mod løsningerne og øger tilliden mellem alle parter (ibid.:13). 
 
I forlængelse heraf kan begrebet Crowdsourcing betragtes. Crowdsourcing er et nyere begreb på 
stammen, og vi anskuer dette som værende sammensmeltningen mellem CCCD og online fælles-
skaber, da begrebet crowdsourcing er vokset ud af Web 2.0 (Hudson-Smith et al. 2009:524). Dog 
er fokus i CCCD et projekt, som individet eller fællesskabet har sammen, mens crowdsourcing 
snarere er et projekt, som virksomheden har og ønsker ekstern idé- og vidensgenerering til. 
 
Crowdsourcing er en innovativ form for værdiskabelse. Metoden er fordelagtig for virksom-
heder, som ønsker at trække på et større net af relationer, for herigennem at opnå størst mulig 
indsigt i et specifikt emne i forhold til eksempelvis research og udvikling (Hammon & Hippner 
2012:163). Dette muliggøres af Web 2.0, hvor et utal af brugere kan kommunikere på tværs og 
skabe en fælles viden. Herved kan man tale om, at der opstår en form for kollektiv intelligens 
(Shepard 2012:10). I sidste ende kan der i virksomheds-regi være et økonomisk mål for øje, men 
formålet er, modsat søsterbegrebet Crowdfunding, ikke direkte at rejse penge til en konkret sag, 
men derimod selve metoden i forbindelse med at opnå en større viden og indsigt (Hammon & 
Hippner 2012:163). Et eksempel på dette er virksomheden Lego, som via deres tiltag DesignBy-
Me lader brugerne komme med bud på nye Lego-figurer og giver mulighed for, at de kan kom-
mentere på hinandens. Lego bruger derfor den viden, som deres brugere i fællesskab producerer, 
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til at styrke Lego-brandet i forhold til udvikling, produktion og evaluering af ideer (ibid.:164; 
Rosen 2011:312). 
 
I forhold til brugernes motiv for at bidrage til vidensdelingen, er særligt to motivationsfaktorer 
væsentlige. Den ene motivationsfaktor er den indre motivation. Denne udgøres af, hvad der 
appellerer til den enkelte bruger i forhold til deres livssituation og specifikke præferencer. Det 
være sig f.eks., når en bruger liker en side på Facebook, fordi vedkommende finder sidens ind-
hold interessant, og på denne baggrund ønsker at bidrage til vidensdelingen (Hammon & Hipp-
ner 2012:163). Den anden motivationsfaktor er forbundet til brugernes ønske om en positiv 
selvfremstilling. De bliver motiveret til at bidrage med inputs på en given Facebook-side, hvis 
denne handling medvirker til en positiv selvfremstilling i andre brugeres øjne. Herigennem kan 
brugerne opnå anerkendelse og få styrket deres omdømme blandt andre brugere (ibid.:165). 
Disse motivationsfaktorer er derfor relevante for virksomhederne at have for øje, i forhold til at 
drage mest mulig nytte af crowdsourcing. Crowdsourcing er hyppigst anvendt i forbindelse med 
innovation og udvikling. I litteraturen er der særligt fokus på den såkaldte outside-in-process, 
hvor ekstern viden integreres i virksomhedens egen innovationsproces. Fordelen ved outside-in-
processen er, at brugerne allerede i udviklingsfasen inddrages og tages med på råd, således at det 
endelige produkt bliver optimeret (ibid.:164). 
 
Web 2.0 muliggør, at virksomheder nu lige såvel kan søge viden og sparring eksternt som in-
ternt, og det er ofte det kreative indspark fra eksterne aktører, som bidrager til ny viden og ind-
sigt (Rosen 2011:310). Endvidere kan uddrages den konkrete fordel, at crowdsourcing kan 
forbedre relationen mellem en virksomhed og dennes kunder, da begge får noget ud af samarbej-
det. Dog er motiverne forskellige. Det er værd at nævne den potentielle fare for tab af kontrol, 
som ligeledes gør sig gældende ved samtlige af de andre behandlede begreber. Dette, da de 
aktører, virksomhederne har med at gøre, er en større skare af mennesker, end de tidligere ville 
have inkluderet i sådanne processer (ibid.:317). 
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Kap.-5.2.3-Værdi-gennem-oplevelsen-
Et andet perspektiv på brugerinddragelse er Oplevelsesøkonomien. Førstegenerations ople-
velsesøkonomer Joseph Pine og James Gilmore22 er af den opfattelse, at i forbindelse med, at 
lande når en vis velstand, opstår en ændring i markedet fra salg af varer og serviceydelser til 
oplevelser (Pine & Gilmore 1999:22). Andengenerations oplevelsesøkonomer, Christian Jant-
zen23 og Per Østergaard24, er ikke enige, men stiller sig derimod kritiske over for Pine og Gilmo-
res op-fattelse. Efter andengenerationens overbevisning skal det nye i oplevelsesøkonomien 
findes i den betydning og værdi, som oplevelser udgør i forbrugernes samlede forbrug (Jantzen 
& Østergaard 2006:145).  
 
Ydermere anser førstegeneration, Pine og Gilmore, det for værende virksomheden, der iscene-
sætter og fastlægger oplevelsen, hvor forbrugeren i rollen som deltager kun oplever det iscene-
satte25. Stærkt uenig med dette perspektiv, er andengenerations oplevelsesøkonomer. 
Forbrugeren anses her som medproducent af oplevelsen. Både virksomheden og forbrugeren er 
aktiv i skabelsen, hvorimod selve oplevelsen genereres hos den enkelte forbruger (Boswijk 
2007:10). Denne opfattelse tager afstand fra måden, hvorpå førstegeneration af oplevelses-
økonomer betragter den mekaniske opstilling af en oplevelse og adfærden, denne medfører 
(Jantzen et al. 2006:180). Forbrugeren kan via en iscenesat oplevelse og konkret stimuli ikke 
manipuleres af virksomheder til en bestemt adfærd og følelsesmæssig respons. Det er tværtimod 
gennem forbrugernes sanser og det, at de er i stemning til at opleve, som skaber oplevelserne 
(Jantzen & Østergaard 2006:150).  
 
Kort fortalt er det forbrugeren, som skaber og definerer oplevelsen (Jantzen et al. 2006:183). Det 
er værdien, som skabes ud af forbrugernes medproducerende oplevelse, som udgør den kon-
kurrencemæssige fordel (Boswijk 2007:10; Prahalad & Ramaswamy(1) 2004:5). 
 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Joseph Pine & James Gilmore: Oplevelsesøkonomer og stiftere af virksomheden Strategic Horizons. 
23 Christian Jantzen: Professor ved institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. 
24 Per Østergaard: Lektor ved institut for Marketing & Management ved Syddansk Universitet. 
25 Første generation anerkender, at forbrugeren har følelser som spiller ind, men anskuer oplevelsen fra  
   virksomhedernes vinkel, perspektiv og interesse (Boswijk 2007:52). 
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Skabelsen af denne værdi anskuer Coimbatore Prahalad26 og Venkat Ramaswamy27 under begre-
bet Co-creation (Prahalad & Ramaswamy(1) 2004:5). Co-creation differentierer sig f.eks. fra 
begreberne mass customization og CCCD ud fra en betragtning af, at processen ved disse stadig 
er produkt- eller firmacentreret. Co-creation derimod er centreret omkring den skabelse af værdi, 
som genereres af den personlige oplevelse. Produktet kan være det samme for hver enkelt for-
bruger, men oplevelsen vil være individuel (Prahalad & Ramaswamy(2) 2004:6). Værdi-
skabelsens elementer opstilles af Prahalad og Ramaswamy som værende: Dialogue (dialog), 
Access (Adgang), Risk assessment (Risiko) og Transparency (Gennemsigtighed). Sammensat 
udgør disse DART-modellen.  
 
Dialog er et vigtigt element, som lægger op til interaktivitet mellem forbrugerne og virksomhe-
den. Dialog skal omhandle et emne, som interesserer begge parter, og dialog skaber og vedlige-
holder et loyalt fællesskab. Dog kan dialog være svær, hvis forbrugerne ikke har samme adgang 
og gennemsigtighed i forhold til information. Især information omkring den potentielle risiko 
som er forbundet med den aktive rolle som medproducent. Dialog, adgang, gennemsigtighed og 
risikovurdering er således væsentlige komponenter, som skal skabe en symmetrisk balance i 
informationsdelingen. Disse elementer for medproducerende værdi kan kombineres på for-
skellige måder, for at fordre, at virksomheder bedre kan engagere forbrugerne som samarbejds-
partnere (Prahalad & Ramaswamy(1) 2004:7). 
 
Ovenstående andengenerations perspektiv på den medproducerende rolle og værdien har tydelige 
referencer til det involverende relationsparadigme (s. 33). Involveringen af forbrugerne og det, at 
de bliver medproducenter, bevirker et mere dynamisk marked end det førhen statiske. Virksom-
heder kan kun opstille oplevelseselementer, som indbyder forbrugerne til at indtage den aktive 
rolle i skabelsen af en oplevelse og den videre værdi. Elementerne skal være med til at skabe 
nysgerrighed, spænding og afveksling, for videre at motivere forbrugerne til deltagelse. Disse 
elementer kan opstilles af virksomheder ud fra viden omkring æstetiske, emotionelle, kognitive 
og designmæssige processer (Jantzen et al. 2006:183-184). 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Coimbatore Krishnarao Prahalad: Professor i Business ved University of Michigan. 
27 Venkat Ramaswamy: Professor i Marketing ved University of Michigan. 
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Gennem aspekterne Brugerskabt indhold, Skabelsesprocessen og Værdi gennem oplevelsen er 
det anskueliggjort, hvordan fænomenet brugerinddragelse er fragmenteret. Nedenfor vil vi på 
baggrund af ovenstående teoretiske indsigt danne specialets teoretiske fundament. 
 
Kap.-5.3-Delkonklusion-
Ved at nærstudere fænomenet brugerinddragelse, er det klart, at der er mange aspekter heraf, og 
at brugerinddragelse fungerer som en overordnet paraply, hvorunder en række andre begreber er 
at finde, som belyser de forskellige aspekter af brugerinddragelse. Dette gør brugerinddragelse 
som fænomen til meget mere end blot et buzzword. 
 
En fællesnævner ved de forskellige begreber ses i forhold til de potentielle fordele, brugerind-
dragelsen kan fordre. Under samtlige begreber argumenteres for, hvordan en virksomhed kan 
drage fordel af at inddrage brugerne. Fordelen kan potentielt udmunde sig i en økonomisk ge-
vinst for virksomheden, men det mest afgørende er, at brugerinddragelse afstedkommer en ny og 
brugbar viden og indsigt, som virksomheden ikke vil kunne tilegne sig uden brugernes inddra-
gelse. Denne viden og indsigt udgør en klar konkurrencemæssig fordel i forhold til andre kon-
kurrerende virksomheder, som ikke benytter sig af brugerinddragelse. 
  
En yderligere fællesnævner er den, at virksomhederne, eller i denne kontekst tv-producenterne, 
vil blive udsat for et potentielt tab af kontrol ved at inddrage brugerne. Vi vurderer, at dette 
potentielle tab af kontrol ikke nødvendigvis behøver være af negativ karakter. Tv-producenterne 
sidder stadig på kontrollen, men da brugerne bliver inddraget, får disse selvsagt større ind-
flydelse end tidligere. Tv-producenternes rolle bliver derfor at kunne navigere og filtrere i den 
nye viden, de via brugerne tilegner sig. En viden, som for tv-producenterne er brugbar i forhold 
til videreudvikling og optimering af tv-formater. 
 
Ud fra den tilegnede teoretiske indsigt vil nedenstående anskueliggøre vores tilslutning af begre-
ber under brugerinddragelse. 
Prosumer og prosumption anser vi for værende begreber, som dækker over den historiske og 
samfundsmæssige udvikling, som brugerinddragelse udspringer af. Grundet begrebernes brede 
og altomfattende karakter, betragter vi dem som det brugerinddragende fundament, der omfavner 
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samtlige aspekter af brugerinddragelse. Det vil derved være vores udgangspunkt for at kunne 
sammensmelte de forskellige begreber, så de i en sammenhæng kan anvendes til at undersøge 
specialets problemstilling. 
 
Overordnet tilslutter vi os crowdsourcing-begrebet som metode til en skabelsesproces, hvilket 
udelukkende opererer og defineres ud fra vidensgenerering gennem Web 2.0, som Facebook 
befinder sig under. Ud fra crowdsourcing defineres vigtigheden af, at tv-producenter kan skabe 
noget på baggrund af den fælles genererede viden. Noget som både kommer tv-producenterne og 
fællesskabet til gode. Endvidere er crowdsourcing fordelagtig at anvende i forbindelse med at 
integrere ekstern viden i intern udvikling. Under en given skabelsesproces tilslutter vi os et syn 
på brugerne som værende collaborative customer co-designers(CCCD). Dette, da brugerne ikke 
deltager i selve produktionen men kun i design- og udviklingsforløbet. 
 
Yderligere tilslutter vi os betydningen af user created content (UCC) til at betegne den aktivitet, 
som brugerne genererer på en given tv-producents Facebook-side. Her er det væsentligt at næv-
ne, at alle, som agerer på Facebook på den ene eller anden måde, er brugere af Facebook. Vi 
skelner dog mellem brugere og indehavere, da en given tv-producent med deres Facebook-side 
ikke agerer brugere, men i stedet træder i rollen som indehavere. 
Gennem brugernes produceren af UCC bliver de medproducenter på en tv-producents Facebook-
side. Denne UCC vil udgøre en vigtig viden og inspirationskilde i design- og udviklingsproces-
sen af indhold til et tv-format, og brugerne træder derved i rollen som CCCD af tv-formatet.  
 
Den eksterne viden, som skabes på Facebook-siden til intern udvikling, kan videre generere de 
elementer, som kan være fordelagtige at benytte i skabelsen af et givent tv-format. Disse vil kun 
danne rammen og ikke selve oplevelsen, idet den skabes hos den individuelle bruger. Den per-
sonlige oplevelse og tillagte værdi skabes i en co-creation proces på Facebook og fremmer en 
indlevelse og inddragelse samt den videre oplevelse af tv-formatet. 
 
På baggrund af heraf er det relevant at nævne den synergi, som gerne skal skabes mellem et tv-
format og en tilknyttet Facebook-side. En synergi, som skal kunne opleves af brugerne.  
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Det giver derfor ikke mening at differentiere fuldstændigt mellem et tv-format og en tilknyttet  
Facebook-side, da disse potentielt kan supplere hinanden i fordringen af brugerinddragelse og 
optimere tv-formatet. 
 
For at skabe overblik over den teoretiske tilslutning kan opsummeres: 
Y Brugerinddragelsen skal ske gennem crowdsourcing som overordnet metode, hvilken faci-
literes gennem en Facebook-side. 
Y Via Facebook som crowdsourcing-platform produceres user created content, som danner 
ekstern viden til intern udvikling. 
Y Herved indtager brugerne i fællesskab en collaborative customer co-designer-rolle af tv-
formatet.  
Y Med den aktive rolle, som brugerne indtager, co-creates en værdi, som genereres af den 
personlige oplevelse. En oplevelse og værdi, som indvirker og påvirkes videre af tv-
formatet som færdigt resultat og den videre brugerinddragelse. 
Y Ved denne form for brugerinddragelse bliver tv-formatet mindre statisk og langt mere dy-
namisk i sin tilblivelse, hvilket gør det relevant at tale om en synergi mellem de to medier. 
 
Med ovenstående tilslutning er det herefter relevant at foretage en analyse af SJIT Happens’ 
Facebook-side, idet den udgør vores State of the Art. 
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Kap.-6-SJIT-Happens’-brugerinddragende-FacebookOside--
I dette kapitel vil vi kortlægge Facebook-siden og analysere den28, for herigennem at afdække, 
hvorledes SJIT Happens (SH) anvender Facebook som platform til brugerinddragelse i form af 
idégenerering til seriens indhold. Analysens kvantitative resultater har til formål at konkretisere 
fænomenet brugerinddragelse, således at vi har konkrete eksempler som omdrejningspunkt i 
vores fokusgruppeinterviews (jf. Projektive metoder s. 23). En konkretisering, der vil være be-
hjælpelig i forhold til at tale om det generelle potentiale, som eventuelt er inden for bruger-
inddragelse i forbindelse med udvikling af indhold i tv-øjemed. 
 
Kap.-6.1-Kvalitativt-observationsstudie--
SH har på deres Facebook-side løbende lagt forskellige former for aktivitet ud. Det er denne 
aktivitet og den interaktion som aktiviteten har genereret, som vi i det følgende har undersøgt. Vi 
er opmærksomme på, at der udover aktivitet, som er opslået af SH, også er aktivitet, som er 
opslået af brugerne selv, i form af individuelle opslag. Vi vælger dog ikke at berøre de opslag 
som brugerne selv har produceret, men i stedet udelukkende fokusere på SH’s aktivitet, da vores 
fokus er på den aktivitet, som søger at fordre brugerinddragelse og således interagere med bru-
gerne.  
 
Til dette formål har vi gennemgået al aktivitet opslået af SH på deres Facebook-side i perioden 
fra 10. september 2012 til 19. november 2013 (Bilag 5)29. Vi har kategoriseret al aktivitet i 14 
kategorier, som er udvalgt på baggrund af grundige observationsstudier, og er udformet for at 
skabe et overskueligt overblik over aktiviteten på Facebook-siden. Overblikket er skabt ved 
systematisk at gennemgå samtlig aktivitet af SH, hvorefter vi har noteret hvor mange likes, 
kommentarer og shares (jf. Begrebsafklaring s. 8) hver enkelt aktivitet har genereret, samt hvilke 
visuelle virkemidler som er anvendt og om aktiviteten er henholdsvis brugerinddragende eller 
ikke-brugerinddragende (Bilag 5). Gennem kvantitativ behandling af denne data kunne vi ud-
trække et repræsentativt eksempel, som vil agere median for hver given kategori. Derved vil vi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Analyse foretaget 19. november 2013, hvor der var 17.104 likes på Facebook-siden. 
29 Vi er opmærksomme på, at Facebook-siden ikke er en statisk enhed men en dynamisk, som har fungeret siden  
   september 2012, og antallet af fans er derfor steget stødt siden. I nedenstående analyse er vi derfor opmærksomme  
   på, at antallet af likes og kommentarer derfor også er influeret af dette. 
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under fokusgruppe-interviewene kunne repræsentere det mest gunstige visuelle billedeksempel 
under hver enkelt kategori (jf. Projektive metoder s. 23). Medianerne vil blive visualiseret i 
nedenstående. 
 
Vores kriterier, for at kunne kalde en aktivitet for brugerinddragende, er, at det er en aktivitet, 
hvor brugerne direkte har mulighed for at præge, bidrage eller inspirere til handlingen i serien. 
Det være sig derfor en aktivitet, hvor SH via crowdsourcing inviterer til samarbejde omkring 
udvikling af indhold til serien: en aktivitet, hvor brugerne via generering af user created content 
(UCC) kan træde i rollen som collaborative customer co-designer (CCCD). 
 
De kategorier, som figurerer under brugerinddra-
gende aktivitet, er som følger (rækkefølgen er valgt 
kronologisk efter, hvilken rækkefølge de forekom-
mer i på siden): 
 
Del din historie: Dækker over aktivitet, hvori SH 
efterspørger brugernes egne historier. Den er meget 
generel i sin udformning, og her kan brugerne poste 
alle mulige slags historier. Der er derfor ikke på 
forhånd fastlagt et emne, og rammen er meget bredt 
defineret (Figur 7). 
 
 
 
 
SH spørger brugerne til råds (semi-konkret): Består af 
aktivitet, hvor SH efterspørger brugernes input over et 
emne. Rammen er nogenlunde specificeret på forhånd 
og derfor semi-konkret (Figur 8). 
 
Figur 7: Del din historie / Medianen: Billede i SH-regi, 0-10 
likes, 0 kommentarer, 0 shares. 
Figur 8: SH Spørger brugerne til råds (semi-konkret) / 
Medianen: Billede ikke SH-regi, 0-10 likes, 10-20 
kommentarer, 0 shares. 
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SH spørger brugerne til råds (konkret): Kategorien indeholder aktivitet, som defineres som 
konkret, da den er bundet op på SH-universet med et meget konkret spørgsmål. Det være sig 
f.eks. ideer til en specifik replik (Figur 9). 
Figur 9: SH Spørger brugerne til råds (konkret) / Medianen: Billede SH-regi, 0-10 likes, 10-20 kommentarer, 0 shares. 
 
 
Location: Inden for denne kategori findes aktivitet, hvor SH efterspørger specifikke locations, 
som kan anvendes til at filme scener til SH. Her kan brugerne komme med anbefalinger til ste-
der, de kender, eller f.eks. foreslå selv at lægge hus til optagelser (Figur 10). 
Figur 10: Location / Medianen: Billede ikke SH-regi eller SH-regi, 0-10 likes, 1-10 kommentarer, 0 shares. 
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Donér dit SJIT (rekvisitter): Rum-
mer den aktivitet, hvori SH efter-
spørger rekvisitter fra brugerne. 
Her inviteres brugerne til at kom-
me ind på settet og aflevere alt fra 
ghettoblastere til gamle tøjbamser, 
med det formål at disse rekvisitter 
kommer med i serien (Figur 11). 
 
 
 
 
 
Statister: Kategorien 
her består i sin enkelhed 
af aktivitet, som direkte 
spørger brugerne, om 
de vil medvirke som 
statister i serien (Figur 
12). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Donér dit SJIT (Rekvisitter) / Medianen: Link, 0-10 likes, 
0 kommentarer, 0 shares. 
Figur 12: Statister / Medianen: Kun tekst, 10-20 likes, 1-10 kommentarer, 0 shares. 
!
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Anmeldelse: Aktivitet inden for denne kategori optræder efter, at hvert enkelt afsnit af SH har 
rullet over tv-skærmen. På Facebook opfordres brugerne til at give deres feedback og uddele 
stjerner til aftenens afsnit, så SH kan anvende brugernes feedback i forbindelse med videreudvik-
ling af serien (Figur 13). 
 
 
Der er dog megen aktivitet på Facebook-siden, som ikke direkte fordrer brugerinddragelse. 
Denne aktivitet er f.eks. posts med billeder fra et kig bagom kameraet, videohilsner fra karakte-
rerne etc. Vi vurderer, at et fællestræk for disse 
er, at de alle er medvirkende til at opbygge en 
form for univers omkring SH. Aktiviteten anser 
vi derfor som en måde, hvorpå serien kan an-
skueliggøre en form for gennemsigtighed i for-
hold til serien og dens tilblivelse. Det er selv-
følgelig en tese, som skal afprøves i fokusgrup-
peinterviewene. 
  
Coverbillede: Aktiviteten forekommer, når SH 
vælger at udskifte Facebook-sidens coverbillede 
og er oftest et billede af karaktererne (Figur 14). 
Figur 14: Coverbillede / Medianen: Billede SH-regi, 100-150 
likes, 1-10 kommentarer, 0 shares. 
!
Figur 13: Anmeldelse / Medianen: Billede SH-regi, 100-150 likes, 20-30 kommentarer, 0 shares. 
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Mød karaktererne: Aktivitet af denne art hjælper 
brugerne til at få et indblik og kendskab til de 
fiktive karakterer. Det være sig f.eks. beskrivelser 
af karaktererne, hvordan de bor eller hvilken 
musik de synes om (Figur 15). 
 
 
Informativ opdatering: Kategorien har til formål 
at informere brugerne om alt lige fra programmets 
sendetider til links, hvor andre medier omtaler SH 
(Figur 16). 
 
Personlig tak for bidrag: Dette er aktivitet, hvor 
SH offentligt takker personligt for bidrag. SH 
tagger (jf. Begrebsafklaring s. 8) ofte brugeren 
bag den gode idé, og alle andre brugere kan således se, hvilken idé, der bliver realiseret, og hvem 
der har fundet på den (Figur 17). 
Figur 17: Personlig tak for bidrag / Medianen: Billede SH-
regi + link, 50-60 likes, 1-10 kommentarer, 0 shares.  
!
Figur 15: Mød Karaktererne / Medianen: Billede SH-regi, 
0-10 likes, 0 kommentarer, 0 shares. 
Figur 16: Informativ opdatering / Medianen: Billede SH-regi + 
link, 10-20 likes, 0 kommentarer, 0 shares. 
!
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Behind the scenes: Aktiviteten giver et kig bag 
facaden. Hermed menes indblik i produktionens 
forskellige faser i form af billeder fra blandt andet 
forfatterrummet, optagelser og bag om kameraet 
(Figur 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH takker for bidrag: I aktiviteten bliver der fore-
taget en generel tak til samtlige brugere for alle 
deres historier og inputs. Det er et klap på skulderen 
til alle brugerne og en anerkendelse af, at SH sætter 
pris på deres samarbejde (Figur 19). 
 
SJIT Stilen: Kategorien indbefatter aktivitet, hvori 
SH lægger billeder ud af karakterernes outfits. Kategorien er derfor en sammensmeltning mellem 
behind the scenes, mød karaktererne og informativ opdatering. Brugerne har mulighed for at 
granske karakterernes personlige stil samt blive informeret om, hvor de selv kan købe tøjet (Fi-
gur 20). 
Figur 18: Behind the scenes / Medianen: Billede SH-regi, 
20-30 likes, 0 kommentarer, 0 shares. 
!
Figur 19: SH takker for bidrag / Medianen: Billede SH-regi, 
10-20 likes, 1-10 kommentarer, 0 shares. 
!
Figur 20: SJIT Stilen / Medianen: Billede SH-regi, 40-50 
likes, 1-10 kommentarer, 0 shares. 
!
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I hver af de 14 ovenstående kategorier er der anvendt forskellige former for visuelle virkemidler 
til at akkompagnere aktiviteten (Bilag 11). Disse er: 
 
Y Kun tekst: Noget aktivitet indeholder kun tekst og suppleres derfor ikke af nogen af neden-
stående virkemidler. 
 
Y Billede SH-regi: Med dette menes, når aktiviteten understøttes af et billede direkte  
fra SH-universet. Det være sig for eksempel et billede af karaktererne. 
 
Y Billede ikke SH-regi: Indbefatter brug af billeder, som anvendes til at understrege det tek-
stuelle indhold i aktiviteten. Disse billeder er ikke hentet fra SH-universet, og har derfor 
ingen direkte tilknytning til serien. 
 
Y Video (SH-regi): Omfatter brug af videoer med direkte tilknytning til SH-universet. Det 
kan f.eks. være en video fra dagens optagelser. 
 
Y Link: Som virkemiddel anvendes links til f.eks. at henvise til SH’s hjemmeside, henvisning 
til eksterne medier, som omtaler SH, eller andre links, som må formodes at have relevans 
for brugerne. 
  
Informationen fra ovenstående kvalitative observationsstudie vil vi videre omdanne til kvanti-
tativ data, således at dataen bliver konverteret til noget mere overskueligt og målbart. Rent prak-
tisk har vi gjort det ved at indsætte samtlig aktivitet i surveymonkey30, hvilket har gjort det muligt 
at sammenligne den brugerinddragende aktivitet kontra den ikke-brugerinddragende samt hver af 
de enkelte kategorier (Bilag 12). 
 
Ud fra ovenstående kategorisering og inddeling af data kan følgende resultater udledes. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Surveymonkey er en software, som blandt andet muliggør online spørgeskemaundersøgelser:   
   https://da.surveymonkey.com 
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Kap.-6.2-Kvantitativt-dataudtræk-
Generelt kan vi ud fra vores data se, at der er større andel af ikke-brugerinddragende aktivitet 
(60,94 %) end brugerinddragende (39,06 %) (Figur 21). 
 
 
Figur 21: Brugerinddragende vs. ikke-brugerinddragende. 
 
Vi vurderer, at en stor del af den ikke-brugerinddragende aktivitet er medvirkende til at øge 
gennemsigtigheden omkring SH-universet, hvilket anses for en væsentlig faktor i forhold til at 
underbygge den brugerinddragende aktivitet. Den ikke-brugerinddragende kategori behind the 
scenes udgør i sig selv 18,45 % af al aktivitet (Figur 22), hvilket for os er en indikator på, at SH 
forsøger at skabe adgang og gennemsigtighed til SH-universet.  
 
På trods af, at der er større andel af ikke-brugerinddragende aktivitet, er der generelt variation i 
anvendelsen af kategorierne, hvilket ses i figur 22. 
 
 
Figur 22: Fordeling af kategorier. 
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Fordelingen mellem den brugerinddragende og ikke-brugerinddragende aktivitet skal ses i en 
samlet kontekst, hvor dele af den ikke-brugerinddragende aktivitet formentlig skyldes og sker i 
forlængelse af den brugerinddragende aktivitet. For eksempel personlig tak for bidrag og SH 
takker for bidrag, som kun er aktuel i forlængelse af en brugerinddragende aktivitet. Oven-
stående er selvfølgelig en vurdering, som vil blive undersøgt i de kvalitative fokusgruppe-
interviews. 
 
Ved brugerinddragende aktivitet er der på 20,88 % af aktiviteten 0 kommentarer, hvor der på den 
ikke-brugerinddragende aktivitet er hele 52,11 %, som har 0 kommentarer. 8,8 % af den bruger-
inddragende aktivitet placerer sig over intervallet 30 til 40 kommentarer, hvor der ved ikke-
brugerinddragende aktivitet er 0, som har over 30 til 40 kommentarer (Figur 23+24). 
 
   
Figur 23: Antallet af kommentarer fordelt på                         Figur 24: Antallet af kommentarer fordelt  
på ikke-brugerinddragende aktivitet.                                   brugerinddragende aktivitet. 
 
Det ses derfor tydeligt, hvordan der på den brugerinddragende aktivitet generelt er langt flere 
kommentarer end på den ikke-brugerinddragende. Det er en klar indikator på, at der opstår kon-
sensus mellem den måde, hvorpå SH søger at fordre brugerinddragelse, og at dette rent faktisk 
sker. 
 
Antallet af likes på henholdsvis brugerinddragende aktivitet og ikke-brugerinddragende aktivitet 
er ligeledes væsentligt at undersøge, da der her ses en klar forskel. Denne forskel kan betragtes i 
figur 25 og 26. På den brugerinddragende aktivitet fordeler 40,66 % sig af disse inden for søjlen 
0 til 10 likes, og ved den ikke-brugerinddragende aktivitet er dette tal kun 18,31 %. Der er derfor 
en større procentdel af den ikke-brugerinddragende aktivitet, som har flere likes. Endvidere er 
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der på 1,10 % af den brugerinddragende aktivitet 300+ likes, hvor dette tal for de ikke-
brugerinddragende er fordoblet til 2,11 %. 
 
  
Figur 25: Antallet af likes fordelt på                                        Figur 26: Antallet af likes fordelt på 
ikke-brugerinddragende aktivitet.                                        brugerinddragende aktivitet.  
 
Det kan derfor konkluderes, at der generelt er større generering af likes på den ikke-
brugerinddragende aktivitet. Dette skyldes formentlig det faktum, at den ikke-brugerinddragende 
aktivitet snarere indbyder til likes end til kommentarer og interaktion. 
 
Endvidere kan siges, at der ved brugerinddragende aktivitet generelt er større spredning af an-
vendelsen af visuelle virkemidler (Figur 28). Dog er en stigende procentdel af disse, 21,98 %, 
ikke flankeret af supplerende visuelle virkemidler, men rummer derimod kun tekst modsat kun 
6,34 % af den ikke-brugerinddragende aktivitet (Figur 27). Det skyldes formentlig det faktum, at 
den ikke-brugerinddragende aktivitet i kraft af dens passive karakter er nødt til at gøre brug af 
flere visuelle virkemidler til at understøtte aktiviteten. 
 
 
Figur 27: Brugen af visuelle virkemidler               Figur 28: Brugen af visuelle virkemidler 
fordelt ikke-brugerinddragende aktivitet.               fordelt på brugerinddragende aktivitet31.                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Den samlede procentfordeling overgår 100 %. Dette skyldes, at flere virkemidler kan være repræsenteret i samme  
   Facebook-aktivitet. 
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Den brugerinddragende aktivitet anvender i højere grad billeder uden for SH-universet, end hvad 
den ikke-brugerinddragende gør (27,47 % vs. 2,11 %). Når brugerinddragende aktivitet anvender 
billeder uden for SH-regi, er disse integreret i en kontekst, som fungerer, netop fordi det er sup-
pleret med noget brugerinddragende. 
Den ikke-brugerinddragende aktivitet anvender derimod i langt højere grad billeder fra SH-regi 
end den brugerinddragende (80,28 % vs. 37,36 % for den brugerinddragende). Det kan være en 
indikator på vigtigheden af, at denne aktivitet er suppleret med konkrete billedeksempler fra SH-
universet, så brugerne bliver fastholdt i universet, også selv om de ikke via denne form for akti-
vitet træder i rollen som CCCD via generering af UCC. 
 
Inden for den brugerinddragende aktivitet er det ydermere væsentligt at fremhæve, hvorledes de 
forskellige kategorier af aktivitet fordeler sig i forhold til hinanden. 
Det væsentligste i denne sammenhæng er, at der ses en klar tendens til, at jo mere specifikt bru-
gerinddragelsen formuleres ud, desto større respons er der generelt i form af likes og kommen-
tarer (Bilag 12). Herved kan konkluderes, at den generelle respons fra brugerne er større, når 
rammen for brugerinddragelsen på forhånd er klart defineret, så brugerne forstår præmissen. 
Konkretiseringen hjælpes på vej af visuelle virkemidler. Jo mere konkret en aktivitet er, jo større 
procentdel udgør billede og video. Ved den konkrete kategori er disse repræsenteret med 88,00 
%, ved semikonkrette 65,00 % og ukonkrete 58,30 % (Bilag 12). 
Som den eneste af alle brugerinddragende kategorier er den mest konkrete SH spørger brugerne 
til råds - konkret repræsenteret med kommentarer på intervallerne 60 til 70 (4,00 %), 80 til 90 
(4,00 %) og 100+ (4,00 %). Dog har anmeldelser, i forhold til kommentarer, en procentsats på 
14,90 % ved 80 til 90. Ved denne aktivitet spørges der ligeledes meget specifikt, hvilket fører til, 
at brugerne forstår præmissen og interagerer med aktiviteten (Bilag 12). 
 
I henhold til antallet af likes på de forskellige former for aktivitet, ses en klar tendens til, at 
brugerne flittigt liker kategorien anmeldelser. Ingen aktivitet inden for denne kategori har gene-
reret færre end 100 likes. Denne høje frekvens ses for eksempel i kontekst til kategorien Donér 
dit SJIT, som generelt er den med laveste antal likes. På 77,78 % af denne aktivitet er der 0 likes 
(Bilag 12). En af grundene til denne forskel kan være et resultat af ovenstående indikation af 
vigtigheden om at holde aktiviteten så konkret som mulig, for herigennem at generere større 
respons. 
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Kap.-6.3-Delkonklusion-
Ud fra ovenstående analyse vurderer vi, at SH formår at skabe konsensus mellem måden, hvorpå 
de søger at fordre brugerinddragelse og brugernes respons på dette. Måden, hvorved de håndterer 
fænomenet brugerinddragelse, er derfor ganske enkeltstående i dansk kontekst. 
SH gennemsyrer deres aktivitet på Facebook-siden ud fra en forståelse omkring fænomenet 
brugerinddragelse og dets potentiale. Selv om den ikke-brugerinddragende aktivitet udgør en 
større procentdel, vurderer vi, at den ikke-brugerinddragende aktivitet figurerer i klar synergi 
med den brugerinddragende og er med til at opbygge seriens univers. 
 
Efter at have foretaget analysen har vi nogle teser omkring det brugerinddragende potentiale for 
generering af udvikling af indhold i tv-regi. For at få et større indblik i dette, anser vi det for en 
nødvendighed at præsentere vores udvundne data for nogle deltagere inden for målgruppen (jf. 
Målgruppe s. 14), så vi kan få et indblik i en dybere bevæggrund for, hvorfor ovenstående forde-
ling ser ud, som den gør. I den sammenhæng er bl.a. følgende væsentligt at undersøge nærmere:  
 
Der er på Facebook-siden en overvægt af ikke-brugerinddragende aktivitet. Vi har en tese om, at 
det medvirker til at få opbygget et univers, som brugerne kan relatere til. Dette skal undersøges 
nærmere, for at finde frem til, hvordan brugerne oplever den fordeling. 
Det faktum, at der er langt flere kommentarer på den brugerinddragende end på den ikke-
brugerinddragende aktivitet, anser vi for en indikator på, at brugerne forstår den bruger-
inddragelse, som formidles ud, og heraf vælger at producere UCC og træde i rollen som CCCD. 
Dog ser vi en klar overvægt af kommentarer på den brugerinddragende aktivitet, som er meget 
konkret i deres formidling. Ud fra dette vurderer vi, at det er vigtigt fra et brugerperspektiv at 
kunne operere under en fast formidlet ramme. Denne vurdering skal dog belyses nærmere, for at 
få afdækket den specifikke bevæggrund for det. 
 
Endvidere kan det ud fra vores udvundne data ses, at der på den ikke-brugerinddragende aktivitet 
er langt større overvægt af likes. Det kan skyldes, at den ikke-brugerinddragende aktivitet i kraft 
af dens passive karakter i langt højere grad indbyder til likes end til kommentarer. Det er dog 
væsentligt at undersøge, hvorfor denne aktiviteter genererer så mange likes, som den gør, for 
herigennem at kunne belyse det eventuelle potentiale ved ikke-brugerinddragende aktivitet. 
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Ydermere er der anvendt forskellige former for visuelle virkemidler, og disse anser vi endvidere 
for væsentlige at undersøge, for at få afdækket, hvad brugerne foretrækker og ligeledes fravælger 
i forbindelse med at skulle gå i interaktion med aktiviteten. 
 
Med analysen af SH’s Facebook-side er det videre muligt, at afprøve dataen i interaktion med 
nøje udvalgte fokusgruppedeltagere. Dette for at finde frem til brugernes oplevelse af bruger-
inddragelse gennem SH’s Facebook-side. 
 
Følgende analyse udspringer af fokusgruppedeltagernes reception af SH’s Facebook-side og er 
behandlet med teoretisk indsigt og viden, som vi har tilegnet os. Derudover inddrager vi under-
vejs i analysen yderligere litteratur, som kan understøtte og supplere vores allerede eksisterende 
viden og de deraf udvundne perspektiver og teser.  
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Kap.-7-Brugerinddragelse-i-et-receptionsanalytisk-perspektiv-
Følgende kapitel vil udgøre analysen af den reception, som vores fokusgruppedeltagere har i 
forhold til SJIT Happens’(SH) brugerinddragende Facebook-side. Det er vigtigt i forhold til at få 
afdækket målgruppens bevæggrund for at interagere med Facebook-siden og undersøge det 
potentiale, der ligger i at inddrage brugerne via Facebook. Hver enkelt dimension vil være efter-
fulgt af en opsummering, som fungerer som delkonklusioner, hvori vi anvender receptionen af 
SH til at illustrere træk og tendenser, som er gældende for tv-branchen generelt. 
 
Kap.-7.1-Forståelse-
I nærværende afsnit vil vi afdække deltagernes forståelse for præmissen for SH’s bruger-
inddragende koncept samt deltagernes forståelse af deres rolle. Dette er væsentligt i fremtidigt 
regi i forhold til at finde ud af, hvad der kan motivere målgruppen til at lade sig inddrage. 
 
Kap.-7.1.1-Den-brugerinddragende-præmis-
Forståelsesdimensionen afstedkommer samtlige af de andre dimensioner. Det er væsentligt for 
brugernes reception, at de forstår selve præmissen for programmets koncept: At Facebook-siden 
er en platform for et samarbejde omkring et tv-format. Altså en crowdsourcing-platform, hvor de 
kan komme med inputs til tv-formatets indhold. Herved producereres user created content 
(UCC), hvilket resulterer i, at de træder i rollen som collaborative customer co-designers 
(CCCD) og indgår i et samarbejde med erfarne tv-folk. 
Overordnet kan siges, at brugerne fuldstændigt forstår præmissen for brugerinddragelsen. 
  
Nanna: Jeg så deres første afsnit for rigtig rigtig lang tid siden, øhm, (...) Ja, hvor at, altså 
der blev jeg bare fuldstændig fanget af det, og jeg syntes, det var så fedt, og jeg glædede 
mig bare til det næste afsnit kom. Og da jeg så fandt ud af, at det kom jo ikke, før at de 
havde fået hjælp af nogle almindelige danskere, som var frisk på den idé med at sige nog-
le af deres ideer og oplevelser, som de kunne bruge. Og såeh, ja så tror jeg, at enten så 
var jeg selv inde og finde den, eller også så havde jeg måske set, at der var en anden én, 
der havde liket den og derfra gået ind og liket den side, og så har jeg bare fulgt med, og 
bare syntes det var sjovt at kommentere på alle de der ting (...) (Bilag 3:1203f). 
 
Therese: (…) Jeg så, at der kom den her nye serie, og så blev jeg bidt af det, og så var det 
ved at være slut, og så så jeg den her reklame med, at man kunne hjælpe dem, og så gik 
jeg straks ind på deres Facebook-side (Bilag 4:3115f). 
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Deltagerne fanger lynhurtigt præmissen, og tv-mediet fører dem direkte over på Facebook-siden, 
hvor de begynder at følge og bidrage til programmets tilblivelse. Deres forståelse for præmissen 
udspringer af en opfattelse af, at de resterende afsnit ikke kan produceres, før SH har fået bru-
gernes hjælp. 
 
Deltagernes forståelse er blevet til i konvergensen mellem Facebook-siden og tv-mediet, idet de 
forstår de to mediers gensidige indflydelse på hinanden. Man kan derfor tale om, at de to medier 
supplerer hinanden, og at der opstår en synergi. Synergien, som senere vil blive behandlet under 
Konstruktionsbevidsthed (s. 82), kan komme til udtryk gennem Facebook-siden, som fører bru-
gerne videre til tv-mediet. Omvendt kan reklamer, tv-spots og selve serien i tv ligeledes være 
medvirkende til at brugerne tuner ind på Facebook-siden. SH anvender derfor et miks mellem det 
andet og det tredje paradigme (jf. Strategisk kommunikation - en udvikling af paradigmer s. 32), 
idet de gennem reklamer i massemedierne fremmer budskabet om brugerinddragelse for at til-
skynde, at brugerne selv foretager handlingen at like SH’s Facebook-side. 
  
Årsagen til at samtlige deltagere er hurtige til at fange præmissen skal forholdsvis findes i de 
karakteristika, som betegner den målgruppe de tilhører. Da denne målgruppe er vokset op med 
internettet som en fast bestanddel af deres liv, har de hermed også en større forståelse for dets 
muligheder, og de er meget teknologisk kyndige. De er derved interesserede i at indtræde i en 
aktiv CCCD-rolle. Det vurderes derfor, at SH har truffet det rigtige valg af medieplatform, så-
ledes at denne stemmer overens med målgruppens præferencer (Kaplan & Haenlein 2010:65). 
 
Kap.-7.1.2-Symmetrisk-forhold-
Deltagernes forståelse af, hvordan SH opfatter brugernes rolle, er ligeledes vigtig. For at SH kan 
opnå og opretholde en stærk relation til deres followers, er det afgørende, at brugerne føler en 
oprigtig relation. Det er f.eks. vigtigt, at brugerne føler, at deres bidrag bliver taget seriøst, og at 
SH oprigtigt gerne vil have brugernes inputs. 
  
Nanna: Altså de virker ikke så selvfede, og ”vi har fundet på det her”, nej nej, de har fak-
tisk fået hjælp fra fansene, og det er derfor, at det kan fungere (Bilag 3:2453f). 
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Denne forståelse kan ydermere kun gøre sig gældende, hvis brugerne føler, at de ikke bliver talt 
ned til, men at SH i sin tilstedeværelse fremgår i øjenhøjde med brugerne. 
  
Emilie: (…) Jeg tror, det er sådan meget vigtigt, at de ikke taler ned til én, hellere at man 
er i øjenhøjde og samarbejder på lige niveau eller sådan … (Bilag 4:4244f). 
  
I denne kontekst er det vigtigt, at SH formår at agere uprofessionelt på Facebook-siden og ikke 
hyrer en professionel tekstforfatter til at administrere siden (Kaplan & Haenlein 2010:66). Det er 
vigtigt at leve sig ind i målgruppens livssituation og heri deres måde at agere på. Netop så bru-
gerne føler, at der er tale om et symmetrisk forhold, hvor begge parter er lige meget værd i sam-
arbejdet. 
 
Ydermere har deltagerne en positiv forståelse af Facebook-siden som et frirum, hvor alle er 
velkomne. Forståelsen fordrer et stærkt fællesskab, hvor brugerne er sammen om at skabe en tv-
serie, som alle i sidste ende kan nyde godt af. Til trods for dette stærke fællesskab udfolder 
crowdsourcing’en sig på et social networking site, som primært består af fremmede, og derfor er 
brugerne meget opmærksomme på deres selvfremstilling og på ikke at tabe ansigt. Selv-
fremstillingen vil yderligere blive behandlet under afsnittet Motivation & holdning (s. 72). 
Facebook-siden fungerer som et interessefællesskab, hvor brugerne sammen træder i en CCCD-
rolle. Dette muliggøres af SH’s overordnede crowdsourcing-ramme. 
  
Nanna: Ja! Det er rimelig sådan.. hvad kan man sige, den er... det er okay med en livlig 
fantasi [Caroline: Alle historier er okay] Ja lige præcis. Nogen er måske bedre end andre. 
Og det er nemlig fedt det der med, altså jeg kan jo godt synes at ”ej, den er da lidt tør og 
kedelig eller mærkelig” men jaja, det er jo fint nok (Bilag 3:2462). 
 
Ovenstående tydeliggør, hvorledes målgruppen er indbegrebet af en fordomsfrihed og en stærk 
tro på lighed. De ønsker at blive behandlet med respekt baseret på deres bidrag og gode ideer 
(Courtois et al. 2009:112). Denne modenhed går derfor igen, når de skal forholde sig til andre 
brugeres bidrag, og generelt er deltagerne enige om, at det medvirker til en positiv energi på 
Facebook-siden, hvilket fører til, at brugerne kan samarbejde i rollen som CCCD. Det er derfor 
primært fællesskabsfølelsen, som afstedkommer dette, og motiverer brugerne til fortsat at lade 
sig inddrage i SH-universet. Endvidere fremmer fællesskabet og frirummet på Facebook-siden en 
større kreativ generering af UCC-bidrag, da brugerne har en forståelse af, at alle inputs er vel-
komne. 
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Kap.-7.1.3-Samarbejde-
Med Facebook-siden som crowdsourcing-platform produceres en ekstern vidensbank, som SH 
kan anvende internt til udvikling, hvorfor SH anvender outside-in-processen (jf. Skabelsespro-
cessen s. 46). Via den eksterne vidensbank får SH mulighed for at få inputs til udviklingen, 
hvilket i sidste ende fører til optimering af både Facebook-siden og tv-formatet, så disse til-
godeser målgruppens præferencer (Wilson et al. 2012:211). 
 
Der udfolder sig på Facebook-siden et samarbejde, hvor brugerne også er meget bevidste om-
kring deres CCCD-rolle i forbindelse med tilblivelsen af programmet. De italesætter, hvordan de 
synes, at det er en god idé, at SH inddrager dem i tilblivelsen. Men de forstår ligeledes, at SH 
ikke kan overlade udviklingen af hele konceptet til dem, men at brugerne i stedet er med til at 
bidrage med inputs og ideer til indholdet. 
 
Lasse: (…) Det skal stadigvæk være en professionel produktion og med nogen.. Altså der 
bliver nødt til også at være en distance (Bilag 3:2880f). 
 
Lasse: (…) Så bliver det noget rod, altså en rodet omgang (ibid.:2891). 
  
Lasse påpeger vigtigheden af de professionelles indflydelse. Brugerne er indforståede med, at de 
kun er en del af udviklingen og designprocessen og ikke en del af selve produktionen af tv-
serien. Gennem generering af UCC træder brugerne tydeligt i en CCCD-rolle, som SH derefter 
kan idégenerere ud fra. Vigtigheden af, hvorledes rollerne i dette samarbejde er fordelt, under-
støttes endvidere af producenten Mia Marie Borup. 
  
Mia: Altså fordi vi ved godt selv, hvordan man skal lave en tv-serie. Jeg tror heller ikke, 
at seerne er interesseret i, at vi viser det som om, at vi ikke kan finde ud af at lave en tv-
serie (…) Det skal mere være, “du kan være en del af det her, hvis du har lyst” (Bilag 
1:216f). 
 
Mia understreger, at der er tale om et samarbejde, og at brugerne kan bidrage, såfremt de har 
lyst. Herved italesætter hun vigtigheden af, at der sidder professionelle tv-folk og definerer ram-
men for graden af brugerinddragelsen og derved ikke lader udvikling af deciderede koncepter 
være overladt til seerne. Derved illustreres den kompleksitet, som er forbundet med at inddrage 
brugerne i forbindelse med udvikling (Scott 2009:13). Det kræver en stor indsats fra tv-
producenten at kunne navigere rundt og håndtere den store mængde af UCC. Det er derfor også 
vigtigt for tv-producenten at formulere klart ud, at brugernes bidrag netop anvendes som inspi-
rationskilde (ibid.:12). 
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Deltagerne er ydermere begejstret for den måde, hvorpå de har mulighed for at påvirke tilblivel-
sen af et tv-program, hvilket er ganske innovativt i dansk kontekst. 
  
Caroline: (…) At de rækker hånden ud, det er sådan ”vi får meget snart brug for flere re-
plikker” det er sådan, de får brug for vores hjælp, så de rækker hånden ud (Bilag 
3:1753f).  
 
Emilie: Men igen, bare bidrage og hjælpe til så det bliver til noget. Fordi jeg tror også, at 
når de inddrager én så meget, så tror jeg også, at man føler, at man har ansvaret for at 
sørge for, at der sker noget. Man bliver lidt medansvarlig for, at tingene lykkes (Bilag 
4:3725f). 
 
Begge parter får noget brugbart ud af dette samarbejde: SH får genereret en idébank til videre 
udvikling, og brugerne får lov til at blive inddraget i langt højere grad, end hvad de er vant til. 
Idet brugerne herved bliver eksterne samarbejdspartnere, ligger der også opfattelsen af, at hvis 
brugerne ikke bidrager, så falder det hele til jorden, og der er derfor en risiko forbundet til dette. 
Den risiko, de oplever, ligger i forlængelse af deres forståelse for samarbejdet, og herigennem 
opfattelsen af at ansvaret bæres af begge parter (Prahalad & Ramaswamy(2) 2004:14). 
 
Brugernes begejstring for at blive inddraget i denne proces kan føre til, at brugerne fastholder 
interessen for SH og danner en positiv holdning til programmet (Scott 2009:23). Som tidligere 
nævnt under behandling af Strategisk kommunikation - en udvikling af paradigmer (s. 33) define-
res, hvordan involvering, samarbejde og interaktion er væsentlige elementer i forhold til at fordre 
værdifulde relationer. Ud fra deltagernes forståelse for præmissen er det klart, at SH formår at 
afstedkomme samtlige elementer og har en yderst værdifuld relation til deres brugere. Dog er 
målgruppen svær at opretholde en stærk relation til, fordi de er meget kritiske og selektive. Dette, 
fordi de forstår, hvor mange muligheder de har for at tilpasse alt, så det tilgodeser deres behov. 
Rammer tv-producenterne ved siden af gentagne gange, kan relationen være brudt. Det er også 
producenten bag SH bevidst om. 
  
Mia: Det er bare dem, det er allersværest at lave noget til, altså du kan ramme så forkert i 
din måde at tale på, ømm, eller tøj eller whatever, hvis du bare rammer forkert for mange 
gange, så står de bare af, så er det bare så uncool (Bilag 1:501f). 
 
For deltagerne er det også tydeligt, at uanset hvor meget de sætter pris på deres rolle som CCCD, 
er de også observante, og når den professionelle produktion i deres øjne træder ved siden af, er 
de hurtige til at observere det. Både Nanna og Lasse har bemærket, at SH gentagne gange har 
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svaret på spørgsmål fra nogle brugere, men ikke været konsekvent og svaret alle. Herved op-
fattes, at SH favoriserer nogle udvalgte brugere, hvorved andre kan føle sig forfordelt. 
  
Nanna: (…) Jeg tror, det der irriterede mig, det var jo netop det der med, at de svarer folk 
rigtig rigtig meget. Og de er rigtig gode til at svare tilbage. Men så lige med det der... 
hvorfor har de så ikke lige svaret på mit spørgsmål? (Bilag 3:1327f). 
 
Lasse: Ja, fordi de sender spørgsmål ud, og så kommer der måske en dag senere et ”nu 
har vi fundet et svar” så måske undervejs, at man sådan ligesom får fulgt op. Det gør de 
nogle gange, men det gør de ikke altid (ibid.:1426f). 
 
Deltagerne efterlyser klare retningslinjer fra SH’s side for, hvordan de tackler indkomne spørgs-
mål fra brugerne, så disse ikke føler, at nogen bliver forskelsbehandlet. Det er væsentligt i for-
hold til brugernes forståelse for, hvordan samarbejdet er struktureret. Sker det for ofte, bliver 
relationen svækket og det påvirker brugernes generelle motivation og holdning til måden hvorpå 
SH anvender sig af brugerinddragelse. Formår SH at vinde målgruppens loyalitet, er de også 
trofaste brugere og ambassadører (jf. Handling s. 92). Til gengæld er brugerne hurtige til at 
bemærke, hvis SH træder ved siden af, og herved kan den stærke relation svækkes. Dette er en 
indikator for vigtigheden af, at SH er nødt til at afsætte tid og ressourcer til at overvåge Face-
book-siden, for at samarbejdet skal kunne fungere. Brugernes kommentarer og inputs (UCC) er 
værdifuld viden for SH, da disse i sidste ende er medvirkende til at kunne optimere tv-formatet, 
og det er derfor vigtigt, at relationen fastholdes, såfremt dette skal kunne lade sig gøre (Chapman 
2008:43). 
 
Kap.-7.1.4-Opsummering-
Det kan konkluderes, at det er afgørende, at målgruppen forstår præmissen for bruger-
inddragelsen. For at denne forståelse sker fyldest, er det vigtigt, at tv-producenten har en generel 
forståelse og kendskab til den målgruppe, deres format henvender sig til, samt en forståelse for 
crowdsourcing-platformen, som samarbejdet finder sted på (Kaplan & Haenlein 2009:65). Er der 
ikke overensstemmelse mellem disse to, er målgruppen allerede hægtet af fra start (Chapman 
2008:5).  
 
Det er vigtigt, at brugerne har en opfattelse af, at det er et symmetrisk forhold, og at der ikke 
bliver talt ned til dem. Det ses, hvordan brugerne har let ved at forstå vigtigheden af, at der er 
professionelle mennesker bag, men at disse skal fremgå i øjenhøjde med brugerne.  
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At tv-producenten via et godt kendskab til målgruppen formår at kommunikere i øjenhøjde med 
dem, er væsentligt for brugernes forståelse for, hvordan administrator opfattes og kan afsted-
komme, at brugerne føler sig trygge, samt føler, at de bliver taget seriøst i deres rolle som 
CCCD. 
 
Den forståelse, som brugerne besidder for brugerinddragelsen, har stor betydning for deres vide-
re oplevelse. Målgruppen er kendetegnet ved, at de er meget kritiske mediebrugere, og har man 
som tv-producent formået at fange deres interesse, skal der afsættes ressourcer til at fastholde 
den. Klare statiske retningslinjer for, hvordan kommunikationen og aktiviteten på Facebook skal 
udfolde sig fra tv-producentens side, vil derfor være favorabel i forsøget på at fastholde et stærkt 
loyalitetsbånd. Dette kan medvirke til at fremme brugernes motivation og en positiv holdning til 
det gældende tv-format. 
 
Kap.-7.2-Motivation-&-holdning-
Deltagernes motivation for at lade sig inddrage og bidrage til udvikling af indholdet til tv-
formatet SH og deres holdning hertil er ligeledes vigtig at undersøge. Dette for at finde ud af, 
hvad tv-branchens producenter i fremtidig regi skal fokusere på, såfremt de ønsker at inddrage 
brugerne til udvikling af indhold.  
 
Kap.-7.2.1-Personlig-motivation-
Deltagerne har personlige motivationsfaktorer for at generere UCC på Facebook-siden og træde i 
rollen som CCCD. Den personlige motivation er præget af deres egen forståelseshorisont og 
relevans i forhold til deres livssituation. 
 
Lasse: (…) Jeg tror, jeg går rundt med sådan en lille tekstforfatter i maven, så hver gang 
der er nogen mulighed for at sige eller komme med min mening, såeh, så springer jeg til 
(Bilag 3:1245). 
  
Nanna: (…) Nu kunne jeg også godt selv tænke mig at blive skuespiller, og så er det jo 
klart, at det fanger mig (ibid.:1936). 
 
Lasses primære motivationsfaktor for at bidrage og indtage en CCCD-rolle er præget af hans 
store interesse for at forfatte tekster. Han øjner en mulighed for at udleve sin store interesse og 
samtidig føle, at han er en del af noget større. Vigtigheden af det personlige incitament for at 
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bidrage gør sig ligeledes gældende hos Nanna. Nanna har en fremtidsdrøm om at blive skue-
spiller, hvilket øger hendes motivation for at bidrage til udvikling af indholdet og ligeledes træde 
i rollen som CCCD gennem produktion af UCC. Den personlige motivationsfaktor kan ses i 
forlængelse af den målgruppe, de tilhører, som overordnet ønsker at blive inddraget og udfolde 
sig kreativt blandt ligesindede. Denne udfoldelse sker især gennem generering af UCC, hvor 
kriterierne bl.a. er kreativitet og originalitet (jf. Brugerskabt indhold s. 43). 
 
Kap.-7.2.2-Ejerskab-&-autenticitet-
Et andet væsentligt parameter i forhold til brugernes motivation er det ejerskab, som samarbejdet 
potentielt kan fordre. Et ejerskab, som er vigtigt i forhold til, hvordan brugerne i den videre 
proces oplever deres egen rolle i tilblivelsen af serien. 
  
Lasse: (…) Så det bliver lidt éns eget projekt også. Det bliver ikke kun TV2 Zulus pro-
jekt, det bliver også mit projekt, på et eller andet plan, ikk? (Bilag 3:2421f). 
 
Emilie: (…) Man bliver lidt medansvarlig for, at tingene lykkes (Bilag 4:3727f).  
 
SH’s inddragelse af brugerne medvirker til, at brugerne føler, at SH lige såvel er deres eget 
projekt, hvilket fører til et medansvar for tv-formatets tilblivelse. Ejerskabet udmøntes i en fø-
lelse af ansvar hos brugerne og bliver en motivationsfaktor for dem, i forhold til at fortsætte med 
at generere UCC på Facebook-siden. 
Det ejerskab, som opstår, er endvidere en motivationsfaktor, som bl.a. er afstedkommet af bru-
gernes forståelse for deres rolle i tilblivelsen samt vigtigheden af, at de bliver taget seriøst. 
Ejerskabet motiverer dem ligeledes til videre at se det færdige produkt i tv’et. 
 
Lasse: (…) Men nu hvor jeg har været med inde på Facebook, så skal jeg da helt sikkert 
se den, hvornår er det, den kommer? Er det til foråret? (Bilag 3:2650f). 
 
Brugerinddragelsen via Facebook fremmer en positiv oplevelse hos brugerne og gør disse til 
trofaste og loyale seere, hvilket er fordelagtigt for SH. Samarbejdet styrker relationen til bruger-
ne, og oplevelsen af samarbejdet er med til at føre brugerne fra det ene medie til det andet. 
 
Et yderligere aspekt, som er medvirkende til at fremme ejerskabet hos brugerne, er, at brugerne 
føler autenticitet og kan identificere sig med det univers, som SH søger at opstille. Visionen for 
SH har fra start været den, at brugerne skal kunne identificere sig med karaktererne og relatere til 
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de tematikker, som serien tager op (Web 8). At brugerne føler autenticitet, vil derfor også være 
en motivationsfaktor for brugerne for fortsat at lade sig inddrage. 
  
Emilie: (…) De er også gode til at skrive det på en sådan måde, at det er til at relatere til 
”Vi er godt igennem den hårde mandag”, alle ved, mandag er en hård dag (Bilag 
4:3331f). 
 
Emilie påpeger en episode, hvor SH formår at referere til noget, som brugerne kan relatere til. 
Det er et udtryk for, at SH kender deres målgruppe og har sat sig ind i deres situation. Det er 
således væsentligt for, at den videre inddragelse finder sted, at brugerne kan relatere til SH’s 
univers. 
 
Tilrettelægger Vibe Nørgaard understreger ligeledes den fordel, der er for tv-producenter i for-
hold til at fordre et ejerskab hos tv-seerne. 
 
Vibe: Tænk, jo flere ligesom der er på, jo bedre er det for tv-programmet. Jo flere føler 
sig medansvarlige (...) (Bilag 2:1112f). 
 
Der er således tale om, at SH kan drage fordel af, at brugerne føler autenticitet samt ejerskab, 
idet brugerne danner deres positive holdning og heraf motivation for videre inddragelse gennem 
bl.a. dette. 
 
Kap.-7.2.3-At-fastholde-interessen-
Deltagerne ser en klar fordel i at anvende Facebook til at holde liv i formatet mellem sæsonerne i 
tv. Der er enighed om, at tv-seere har tendens til at glemme programmerne, så snart deres sende-
tid på tv er slut. 
  
Emilie: Jeg synes også nu, hvor der ikke kommer flere afsnit, så er det en god måde at 
holde interessen kørende, ellers glemmer man det, og pludselig er det der igen, og så har 
man ikke lige fulgt med fra starten. Altså man får hele tiden en reminder om, at det stadig 
foregår, og der er liv (Bilag 4:4377f).  
 
Emilie anser det for værende fordelagtigt konstant at få påmindelser, i forhold til at fastholde 
hendes interesse. Der er enighed blandt deltagerne om, at det er vigtigt, at aktiviteten på Face-
book holdes ved lige også når serien ikke kører i tv. Det er derfor, som tidligere nævnt, væsent-
ligt, at SH afsætter ressourcer til at føre Facebook-siden ajour, uanset hvilken fase produktionen 
befinder sig i. Producenten Mia Marie Borup, understøtter dette, da hun har erfaret, at det kræver 
enormt meget arbejde, og at hun som producent er nødt til konstant at tænke fremadsigtet. 
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Mia: (...) Vi kom meget sent i gang med det i forhold til sæson 2, hvilket man også vil 
kunne se, hvis man går ind og ser på aktiviteten derinde, at der har været et ret stort hul 
(Bilag 1:372f). 
 
For et tv-format med flere sæsoner er crowdsourcing en optimal metode til at bibeholde interes-
sen hos tv-seerne. Dog kræver metoden rigtig meget arbejde og dedikation, og det skal tv-
producenten være indstillet på, da brugerne via deres forståelse for præmissen forventer, at akti-
viteten på Facebook-siden ikke ophører, fordi optagelserne er afsluttet.  
 
Der findes eksempler fra udlandet, hvor de har anvendt crowdsourcing optimalt til at fastholde 
seerne, hvorigennem det ses, at SH er blevet inspireret. Et konkret eksempel på det er den ameri-
kanske tv-serie Skins, som, i perioden mellem to sæsoner blev sendt i fjernsynet, havde en række 
videoer omhandlende serien parat til at kunne udspille sig på Myspace32. Herved blev brugerne 
fastholdt i universet, og loyalitetsbåndet mellem brugerne og serien blev ikke ophævet, men 
fortsatte og blev vedligeholdt (Chapman 2008:43). 
 
Kap.-7.2.4-Rammen-
Når SH er brugerinddragende i deres aktivitet og f.eks. efterspørger rekvisitter, locations eller 
historier fra brugerne, er deltagerne fuldt enige om, at der skal spørges specifikt, og at rammen 
skal være fastlagt på forhånd, for at sikre, at brugerinddragelsen finder sted. 
 
Lasse: Men det, at de netop, altså jeg kan godt lide, at de er så specifikke. Da de skrev, el-
ler da jeg så pilotafsnittet med ”send din historie ind”, så var jeg sådan: om hvad? . (…) 
Jeg kan bedre lide det der, hvor man netop tænker ”okay, der har jeg rent faktisk noget at 
bidrage med” Så skal de ikke sidde og læse alle mine historier igennem. Så kan de få 
dem, hvor jeg rent faktisk ved, at de bliver taget i betragtning (…) (Bilag 3:2056f). 
 
Louise: Ja i hvert fald hvor de skriver mere om, hvad de søger, i stedet for bare ting. Det 
er jo et rimelig bredt emne. Om det skal være tallerkener eller et billede eller (Bilag 
4:3771f). 
  
Som Lasse og Louise påpeger, har deltagerne mere lyst til at bidrage, des mere konkret SH har 
fastsat rammen. Dette medvirker til, at chancen øges for, at deres inputs bliver taget i betragt-
ning, idet de er relateret til det, som SH søger. En fastsat ramme fremmer endvidere bruger-
inddragelsen og optimerer produktionen af UCC. Deltagerne supplerer yderligere med, hvordan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Myspace: Et social networking site, som har musik som fokus og interessefelt. 
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de, såfremt rammerne ikke er definerede, er bange for at bidrage med noget 'forkert' og der-
igennem tabe ansigt overfor andre brugere. 
  
Emilie: Frygten for at dukke op med noget, der var helt ude i hampen (ibid.:3784). 
  
Nanna: Ja, man føler sig lidt mere.. tryg ved det? Ja, jeg ved godt, at det lyder åndssvagt, 
men ja. Netop det der med, at hvad hvis nu de bare tænker at min historie, den er virke-
lig.. åndssvag, ikk? (…) Ja, altså, hvad kan de lide, og hvad kan de ikke lide - der er 
rammen ligesom sat (Bilag 3:2070f). 
 
Erving Goffmann33 har behandlet dette emne under termen face-work og frontstage/backstage 
(Jacobsen & Kristiansen 2002:112). Han understreger, hvordan mennesker konstant opererer 
med forskellige faces, og såfremt der opstår en situation, hvor der er fare for, at de taber ansigt, 
og at wrong face heraf forekommer, er dette en situation, de gerne vil undvige. Det gælder i 
særdeleshed, hvis man indgår i en interaktion med mennesker, man ikke kender så godt, hvilket 
SH’s Facebook-side er et udtryk for som et social networking site (ibid.).  
Idet Facebook-siden er offentligt tilgængelig, hvilket er et kriterium for produktion af UCC, 
opstår imidlertid også en kompleksitet, idet brugerne kan opleve denne offentlighed som væren-
de en hæmsko for deres bidrag. Den aktivitet, som brugerne deltager i på Facebook, er uanfægtet 
en del af deres selvfremstilling, og de ønsker herigennem at fremstå så fordelagtigt som muligt i 
deres frontstage over for andre brugere. Man kan således sige, at såfremt rammerne ikke på 
forhånd er udspecificeret, er der potentielt fare for, at en del af brugerne bliver hægtet af, da de 
kan være bange for at opleve wrong face. Dette kan videre hæmme deres rolle som CCCD og 
hindre den videre brugerinddragelse. I denne rolle er de meget bevidste om, at Facebook-siden er 
et offentligt sted, og når de giver deres mening til kende, er det derfor med frygt for, at deres 
mening ikke falder i fællesskabets smag. 
  
Emilie: Nej, jeg tror ikke, at jeg har oplevet noget, som er sjovt nok (Bilag 4:3892). 
  
Med på forhånd definererede rammer at operere under, er muligheden for at opleve wrong face 
og herved ramme helt ved siden af, hvad fællesskabet synes, og SH søger, således formindsket, 
hvilket vil fordre flere til at bidrage, og synes, at deres historie er 'sjov nok'. 
  
 
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Erving Goffmann: Sociolog. 
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Emilie: Jeg vil 100% kommentere på den her i forhold til den her. Fordi den her er meget 
mere specifik. Det er noget jeg har en holdning til, hvorimod denne her er meget bred, det 
er sådan lidt, altså medmindre der lige var sket noget for mig som jeg bare mente var pis-
se sjovt som jeg gerne ville dele med hele Danmark, så ville jeg skrive det. Men jeg tror 
sandsynligheden for, at jeg kommentere på sådan noget her er meget større (ibid.:3922f ). 
 
Deltagerne vil langt hellere bidrage til udvikling af indhold, hvis SH er specifik og konkret i sine 
formuleringer. De efterspørger aktivitet, som de kan relatere til, og hvor de kan komme med 
konkrete eksempler fra deres virkelige liv omkring et specifikt emne. Når der ikke spørges speci-
fikt, understreger deltagerne, hvordan det er medvirkende til, at de vælger ikke at kommentere og 
hermed komme med deres bidrag til udviklingen via UCC og træde i rollen som CCCD (Scott 
2009:13). De understreger ydermere vigtigheden af, at de ikke ønsker for brede rammer, da de 
herved føler sig utrygge og er bange for at falde udenfor fællesskabet og opleve wrong face, da 
fællesskabet udspiller sig på et socialt networking site, som består af fremmede. Dette til trods 
for at deltagerne opfatter SH’s Facebook-side som et frirum (Jf. Forståelse s. 68).  
 
Kap.-7.2.5-Dialog-
Dialog er et vigtigt element for den personlige oplevelse af brugerinddragelsen. Det er derfor 
relevant at undersøge deltagernes holdning til den dialog, som er mellem brugerne og SH samt 
dialogen brugerne imellem som motivationsfaktor for videre inddragelse. Deltagerne peger 
entydigt på dialogen som værende et vigtigt element i forhold til at holde aktiviteten kørende og 
bidrage til en dynamisk Facebook-side. Dialogen er ikke kun et væsentligt element i henhold til 
forholdet mellem SH og brugere, men dialogen er også med til at styrke fællesskabet brugerne 
imellem. 
  
Emilie: Men det er for eksempel fedt ved det opslag, at der rent faktisk er en, som spør-
ger, “hvad tid” og de så svarer, og det ikke bare flyder lidt ud (Bilag 4:3283f). 
 
Lasse: Ja, undervejs. Sådan, ”nå men det var en god idé” og så fortsætter folk, sådan ”det 
var også sjovt” og sådan (Bilag 3:1558f). 
 
Ydermere er den respons, som brugerne får tilbage fra SH eller andre ligesindede brugere enten i 
form af likes eller kommentarer, ligeledes medvirkende til oplevelsen af Facebook-siden som et 
trygt og positivt sted at være, hvilket styrker den kollektive fællesskabsfølelse. 
 
Lasse: Ja, den værste respons er jo ingen respons. Hvis man skulle sende noget ud i ver-
den, så vil man gerne have noget tilbage, helt sikkert (ibid.:2145f).  
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Lasse understreger vigtigheden af, at der er en åben dialog mellem SH og brugerne. Ingen re-
spons påvirker brugernes oplevelse negativt og kan være en hindring for den videre bruger-
inddragelse. 
 
Under dialog er anerkendelse ydermere et centralt element at betragte. Gældende for samtlige 
deltagere er, at de bliver motiverede for videre at lade sig inddrage, når de kan mærke, at SH 
sætter pris på deres hjælp, og rent faktisk lader sig inspirere af brugernes historier i den videre 
udvikling. Anerkendelsen er derfor medvirkende til at danne en positiv holdning til SH. 
  
Emilie: Fordi man får igen en bekræftelse af, at de læser, det man skriver, at de ikke bare 
lader køre og finder på noget selv (Bilag 4:3288).  
 
Endvidere fordrer anerkendelsen også den personlige motivation, fordi brugerne ønsker at frem-
stå fordelagtigt overfor de andre brugere og herved opretholde et positivt frontstage. 
  
Lasse: Hvem kan ikke lide at få ros? (Bilag 3:1797). 
  
Nanna: Årh, det må være den bedste følelse – ”Se mig!” (ibid.:1795). 
 
Ved crowdsourcing er en væsentlig motivationsfaktor for at bidrage, at brugerne får styrket deres 
omdømme. Lasse og Nanna eksemplificerer vigtigheden af at blive anerkendt. Det kan ske, hvis 
brugerne bidrager med noget, som SH roser dem for, hvorefter de får styrket deres omdømme 
overfor de andre brugere, hvilket vil motivere dem til videre at producere UCC. Anerkendelse fra 
andre ligesindede brugere er derfor en væsentlig motivationsfaktor og kan ses i forlængelse af de 
tre kriterier for UCC, idet anerkendelsen opnås gennem UCC (jf. Brugerskabt indhold s. 43). 
Udover dette understreger deltagerne ligeledes vigtigheden af, at SH anerkender fællesskabets 
indsats og i deres aktivitet jævnligt producerer en kollektiv tak, hvilket højner fællesskabs-
følelsen og bidrager til, at brugerne fortsat vil påtage sig rollen som CCCD (Chapman 2008:42). 
 
Kap.-7.2.6-Adgang-&-gennemsigtighed-
Udover dialog er adgang og gennemsigtighed væsentlige elementer i forhold til at skulle sikre et 
videre samarbejde og højne oplevelsen for brugerne. 
  
Mia: Vi har jo heller ingen hemmeligheder som sådan, eller jo vi har selvfølgelig nogle 
plot ting en gang imellem, altså hvis de kysser, der skal man nok ikke lige knalde det ud 
på Instagram, altså nogle store sæsonmæssige ting (Bilag 1:482f). 
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Producenten Mia Marie Borup understreger vigtigheden af, at der på Facebook-siden er adgang 
til næsten al information lige bortset fra de store plots, som udgør og sikrer den dramaturgiske 
bue. Det er derfor vigtigt, at brugerne oplever, at de bliver inddraget i processen, og at de kan 
gennemskue kommunikationen, så de ikke føler, at der er noget, som bliver holdt hemmeligt for 
dem, da det vil være en hindring for brugerinddragelsen (Chapman 2008:42). Elementet adgang 
er derved ikke nødvendigvis med til direkte at fordre den rene brugerinddragelse, men det er 
givent medvirkende til, at brugerne føler sig inddraget og fastholdt i universet, så det herved 
former og påvirker deres personlige oplevelse. 
  
Lasse: (…) Det er jo en appetizer, jeg vil gerne se lidt mere om, hvordan de sådan laver 
afsnittene (…) Men jeg synes, det er fedt, at vi også kommer, som vi skrev altså, det er 
fedt at komme bag scenen (Bilag 3:1675f). 
 
Lasse beskriver, hvordan han sætter pris på at få en lille 'appetizer' i form af en gennemsigtighed 
og adgang til information, som er tilgængelig for brugerne i form af f.eks. et kig behind the 
scenes (jf. Kvalitativt observationsstudie s. 58). Den positive oplevelse af adgang og gennem-
sigtighed kan ydermere være medvirkende til at fremme brugerinddragelsen gennem ikke-
brugerinddragende aktivitet. Dette vurderes ud fra, at brugerne gennem ikke-brugerinddragende 
aktivitet, såsom behind the scenes, lever sig ind i det SH-univers, som udfolder sig på Facebook. 
Det bekræfter vores forudindtagede tese omkring, hvorfor der på den ikke-brugerinddragende 
aktivitet generelt er mange likes, idet aktiviteten formidler adgang og gennemsigtighed. Adgang 
og gennemsigtighed er endvidere vigtige elementer i forhold til co-creation, hvilket ses i form af 
værdien af den oplevelse, som brugerne får ved den (næsten) frie adgang til information. 
 
Et eksempel fra udlandet, hvor de ligeledes har anvendt adgang og gennemsigtighed som ele-
menter i tv-branchen, er fra successerien Modern Family. Her var blevet optaget en scene på en 
bar, og inden scenen blev vist på tv, oprettede producenterne af serien en begivenhed på Face-
book, som inviterede followers til at komme med og se afsnittet på den pågældende bar, i selskab 
med skuespillerne. 
  
The event was titled “Boys’ night out with Cam, Mitch, Pepper, Longinus… and Jay”; 
and yielded a little over 4,000 RSVP’s. Not only did each RVSP show up in friends’ Fa-
cebook newsfeeds; it also acted litterally as a calendar reminder to tune in live to watch 
the episode” (Proulx og Shepatin 2012: 141). 
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Eksemplet tydeliggør, hvordan producenterne anvender Facebook strategisk, i forhold til at 
styrke relationen til deres followers, hvilket bidrager til et symmetrisk forhold, hvor begge parter 
får noget ud af samarbejdet. Når Modern Family inviterer followers med bagom, giver dette en 
eksklusiv mulighed for brugerne til en adgang og gennemsigtighed til et univers, som ellers er 
hemmeligt. Producenten får skabt et særligt bånd og en relation til målgruppen, som afføder 
mere trofaste og loyale followers. Det ses derfor tydeligt, hvorledes SH har søgt inspiration fra 
det store udland og anvender nogle af de samme elementer (Web 8). 
 
Kap.-7.2.7-Bekvemmelighed-
For at fange og fastholde målgruppen er det vigtigt, at de oplever og forbinder Facebook-sidens 
interaktionsmuligheder med en bekvemmelighed. 
  
Louise: Man skulle bare skrive til en af dem, hvor mange man kom, og så skulle man ba-
re skrive tidspunkt og møde op (Bilag 4:3654f). 
 
Louise understreger, hvor let og ligetil det var, da hun skulle melde sig som statist. Det skal 
derfor være så let og enkelt som overhovedet muligt, hvilket er et væsentligt parameter, i forhold 
til at brugerne lader sig inddrage (Scott 2009:19). Det optimerer chancerne for, at brugerne af-
sætter tid til at interagere med Facebook-siden og forbliver i rollen som CCCD. 
 
Letheden er selvfølgelig også gældende i forhold til ovenstående afsnit, hvor det blev klarlagt, at 
brugerne ønsker på forhånd definerede rammer, da disse er lettere at operere under. Derudover 
mener deltagerne, at SH bør tage mere hensyn til, at brugerne har mulighed for at interagere med 
Facebook-siden uafhængigt af den kontekst, de befinder sig i. 
  
Louise: Nej det er mere det med, at man er i skole og skal have et headset, og hvis man 
ikke… (Bilag 4:4105f). 
 
Emilie: Det der med, at man skal klikke sig ind på noget. Altså dem her kan man scrolle 
forbi, og så lige se dem og så køre videre, men med den (video e.g.) skal man ind og 
trykke og koncentrere sig om, hvis man skal have noget ud af det (ibid.:4108f). 
 
Deltagerne ser en udfordring i forhold til at få det optimale udbytte ud af f.eks. videoer, hvis de i 
skolen skal til at hive headset frem og på den måde foretage en handling, som i deres øjne er 
besværlig. Under Konstruktionsbevidsthed (s. 85) uddybes senere, hvordan videoer suppleret 
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med tekst omvendt også er med til at danne en positiv oplevelse af den samlede reception af 
Facebook-siden. 
 
Kap.-7.2.8-Opsummering-
Opsummerende kan konkluderes, at den personlige motivation er en grundlæggende motivati-
onsfaktor for at bidrage med UCC og træde i rollen som CCCD. Denne motivation kan tv-
producenten fremme via et godt kendskab til den specifikke målgruppe og deres præferencer. 
Gennem dette kendskab er det muligt at fremme, at brugerne føler autenticitet ved formatet. En 
autenticitet, som skaber et ejerskab hos brugerne og motiverer dem til fortsat at producere UCC 
og blive i rollen som CCCD. 
 
En klar fordel i forhold til denne form for brugerinddragelse er muligheden for via Facebook 
som crowdsourcing-platform at kunne fastholde brugernes interesse mellem sæsonerne. Det 
gøres ved konstant at være fremadseende og lytte til brugernes ønsker og præferencer (Chapman 
2008:42). For at kunne fastholde Facebook-brugerne i et loyalitetsbånd, bliver tv-producenten 
nødt til at behandle dem ens og være konsekvent og stringent i deres aktivitet på Facebook-siden, 
hvilket motiverer brugerne til videre at lade sig inddrage. Såfremt brugerne fortsat lader sig 
inddrage, bibeholdes Facebook-siden som en dynamisk crowdsourcing-platform. 
 
Endvidere er det væsentligt, at tv-producenten er konkret i sine formuleringer på Facebook for 
herigennem at fremme den optimale brugerinddragelse. Efterspørgslerne skal være så konkrete 
som muligt, hvorved der er større sandsynlighed for, at det de modtager, er brugbart (Scott 
2009:19). 
 
Dialog er yderligere et væsentligt element i henhold til den aktivitet, som finder sted på Face-
book-siden. Dialog er vigtig i forhold til den opfattelse, brugerne har af tv-producenten som 
værende nogen, de er i øjenhøjde med, og som tager deres bidrag seriøst. Endvidere kan dialogen 
også anvendes til at anerkende de individuelle inputs, som brugerne kommer med, samt at styrke 
fællesskabsfølelsen, når samtlige brugere takkes for deres blotte tilstedeværelse og interesse for 
tv-formatet. Dialogen kan således være medvirkende til at fremme motivationsfaktoren hos 
brugerne i forhold til fortsat at producere UCC og forblive i rollen som CCCD. Ud over dialog er 
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adgang og gennemsigtighed elementer i co-creation, og de er medvirkende til, at brugerne op-
lever og føler sig inddraget i et univers, som tv-seere normalt ikke har adgang til. Adgangen kan 
ligeledes spille en vigtig rolle i forbindelse med at fordre, at brugerinddragelsen finder sted. 
Yderligere er bekvemmelighed en stor motivationsfaktor, og heri at den aktivitet, som brugerne 
skal udføre, skal være så let og ubesværet som muligt. 
 
Brugernes motivation og holdning er medvirkende til at danne den samlede reception af den 
brugerinddragende Facebook-side og herved betydningsfuld for tv-branchens optimale anvendel-
se af brugerinddragelse. 
 
Kap.-7.3-Konstruktionsbevidsthed-
Dimensionen omfatter deltagernes samlede reception af Facebook-siden og tv-formatet samt 
oplevelse af den synergi, som brugerne gerne skulle opleve, finder sted. 
 
Kap.-7.3.1-Generelt-
Generelt for Facebook til inddragelse i forbindelse med udviklingen af indhold til SH er, at 
brugerne tager deres rolle som CCCD til sig, hvilket påvirker deres oplevelse i positiv retning. 
  
Emilie: (...) Jeg synes bare, det er et skide godt koncept. Og generelt brugen af Facebook 
til sådan nogle ting (Bilag 4:3173f). 
  
Therese: (...) Altså fordi, bare det at man kom komme med nogle personlige ting … og 
hvis man har noget at vise verden, så kan man vise, hvad man har på hjerte og oplevet 
(ibid.:4272f). 
 
Som Emilie og Therese udtrykker det, finder de det spændende at få lov til at medvirke i ud-
viklingsprocessen i rollen som CCCD. Her får de mulighed for at fortælle og bidrage med, hvad 
de har erfaret, oplevet og har på hjertet. Videre medvirker Facebook som crowdsourcing-
platform til, at konceptet går rent ind hos Emilie. Dette afspejler potentialet og de muligheder, 
Facebook besidder som crowdsourcing-platform i forhold til at fange brugernes interesse. Det 
medvirker endvidere til en stærk relation mellem SH og brugerne, idet brugerne, grundet deres 
samlede reception og positive oplevelse, finder det attraktivt at indtage den aktive rolle som 
CCCD gennem UCC på Facebook-siden. Deltagernes reception er dog generelt afhængig af, at 
der er konsensus mellem platform, målgruppe og formatets karakter: genren. 
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Caroline: (...) Det sker ikke i sådan noget som Broen, det kan det slet ikke. Men altså, 
hvis det var den her slags, den her genre igen med seerne og sådan, så ville det fungere 
(Bilag 3:2864f). 
 
Som Caroline påpeger, besidder brugerinddragelsen især et stort potentiale inden for under-
holdning- og komediegenren, som SH opererer under. Genren udgør selve substansen i niche-
kanalen Zulu, hvorfor valget om at serien skal udfolde sig på den kanal, anses for værende for-
delagtigt. 
Til forskel fra DR1, som Broen34 sendes på, er Zulu en legeplads for kreativitet (jf. Formatet 
SJIT Happens s. 13). Kreativiteten ses ligeledes i Zulus øvrige programmer, som er eksperimen-
terende i deres karakter og henvender sig til den yngre målgruppe. Det gør Zulu oplagt som first 
mover til brugerinddragelse i tv-øjemed, og vi vurderer på baggrund deraf, at SH forholder sig 
genretro. 
 
Tv-tilrettelæggeren Vibe Nørgaard understreger, hvordan tv-branchen fordelagtigt vil kunne 
anvende nichekanalerne til at eksperimentere med brugerinddragelse for i fremtidigt regi at 
kunne gøre det til et alment anvendt element. 
 
Vibe:. (...) Det gør man jo meget med små nichekanaler, hvor man måske tør noget mere, 
hvor satsningen ikke er så stor, og hvor man så kan prøve det af, og man kan i virkelighe-
den sige, at mange af de ting man har prøvet af på DR2, som man synes var altså, småt og 
måske rykkede lidt… Hvis det så virkelig rykkede, jamen så ryger det jo til DR2’ store 
ærgrelse over på hovedkanalen. Og det samme kan man iagttage andre steder, at man har 
sådan en slags kravlegård (Bilag 2:655f). 
 
Det ses derfor, hvordan genren og kanalen som formatet udspiller sig på, spiller en rolle. Niche-
kanalerne kan anvendes som kravlegårde til afprøvning af nye tendenser, som senere kan vinde 
indpas på hovedkanalerne og potentielt på andre genrer (jf. Formatet SJIT Happens s. 12). 
 
Kap.-7.3.2-Visuelle-virkemidler-
Facebook stiller, som tidligere nævnt, en tom struktur til rådighed, som SH udfylder, benytter og 
udfolder sig indenfor (jf. Platform s. 14). Dette sker især gennem brugen af visuelle virkemidler, 
som udgør den samlede grafiske oplevelse af indholdet på Facebook-siden.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Broen: DR-dramaserie i to sæsoner. Sæson 1 blev sendt i 2011 og sæson 2 blev sendt i 2013. 
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Som oplevelses-elementer medvirker virkemidlerne til at skabe nysgerrighed, spænding og af-
veksling, hvilket kan motivere brugerne til at bidrage gennem UCC og indtage rollen som 
CCCD. 
 
Deltagernes generelle holdning til brugen af billeder er den, at billederne skal være fra SH-
universet (Bilag 11). Derved kan brugerne relatere til billederne og herigennem fastholde interes-
sen for SH. 
  
Emilie: Altså … jeg synes jo, at billeder fra selve universet er sjovere end altså billeder, 
som ikke er (Bilag 4:4071f). 
  
Nanna: (...) Det der, det er bare sådan et billede, man kan finde alle mulige steder. Det 
har ikke en skid at gøre med SJIT Happens (Bilag 3:2303f). 
 
Brugen af billeder, som ikke er direkte relateret til SH-universet, fordrer en negativ holdning til 
SH. Den negative holdning hæmmer motivationsfaktoren, i forhold til at ville bidrage med in-
puts. Det er vigtigt for brugernes oplevelse og den samlede reception, at brugen af billeder fore-
går stringent i relation til universet. Billeder indenfor SH-regi kan medvirke til at bibeholde 
interessen for SH hos brugerne og opbygge et univers på Facebook-siden, som vil påvirke bruge-
rens personlige oplevelse i positiv retning. 
 
I forhold til brugen af tekstbaseret aktivitet er holdningen også klar blandt deltagerne. 
  
Caroline: Man kan også se her, ikke? Altså her, der kommer det meget an på overskriften 
(…) Især her, altså ”festglade statister søges” (ibid.:2263f). 
 
Carolines udsagn indikerer, at såfremt en aktivitet kun indeholder tekst, skal denne formuleres 
tilpas fængende, for at den fanger brugernes opmærksomhed f.eks. med en spændende overskrift. 
 
Ved anvendelsen af links i aktiviteten på Facebook-siden er deltagerne enige om, at links ikke er 
den optimale metode til at få deres opmærksomhed. Links anses for værende besværlige, da 
brugerne herved ledes videre til en ekstern hjemmeside. 
 
Lasse: (…) Så skal man gå ind på siden ved siden af, og man får aldrig kigget på det 
(ibid.:2192).  
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Det er derfor gunstigt for SH, at have al info samlet på Facebook. Brugerne finder det for be-
sværligt, at skulle navigere rundt mellem forskellige hjemmesider for at se og være aktiv i den 
brugerinddragende aktivitet. 
 
For brugen af video som visuelt virkemiddel gælder det samme som for billeder, at videoerne 
skal være relateret til SH-universet, for at deltagerne fatter interesse for dem. 
 
Nanna: Jeg vil sige, at den her, den fanger mig rigtig meget. Også fordi de skriver, altså, 
”Emil har brug for jeres hjælp”, ikke?(…) At det ikke bare er et opslag eller et billede, 
men de har faktisk optaget den her video. De har faktisk brugt tid på, og altså gøre det 
klart for deres fans, at de har brug for hjælp. Så den, synes jeg, er en af de bedre, i hvert 
fald (ibid.:2184f). 
 
Som Nanna udtrykker, er det videoen som virkemiddel, der fanger hende mest. Såfremt videoer-
ne er relateret til universet, anser deltagerne det for at være en god måde, at få brugerne til at lade 
sig inddrage og eventuelt bidrage med inputs i form af UCC. Ydermere kan det tolkes ud fra 
citatet, at anvendelsen af video er med til at styrke relationen til brugerne, da deltagerne anser det 
for værende den mest optimale måde, hvorved SH kan visualisere, at de sætter deres brugere i 
højsædet og gerne ofrer ekstra tid på dialogen til dem. Deltagerne er samtidig enige om, at video-
erne ikke må være for lange. 
  
Lasse. (…) Nogen gange er videoer lange, og så er det sådan ”ej, det magter jeg ikke”, så 
hellere bare lige læse hvad det går ud på, og så kan jeg måske, øhm.. (ibid.:2225f). 
 
Louise: Jeg synes, det er sjovest, når der er en video [Emilie: Ja] jeg var inde og se den 
der, næsten lige da den kom. Men nogle gange har man bare ikke tid til at se de videoer 
(Bilag 4:4099). 
 
Grundet en travl hverdag er deltagerne selektive i forhold til ikke at anvende unødig tid på en 
aktivitet, som måske forekommer dem irrelevant. En supplerende tekst, som kort formulerer 
videoens budskab, er derfor vigtig, for at brugerne fatter interesse for videoen. Det betyder, at en 
kombination af de visuelle virkemidler i den enkelte aktivitet kan være fordelagtig at anvende for 
at skabe interesse og nysgerrighed. 
 
Samlet er ovenstående et eksempel på, at de visuelle virkemidler som oplevelseselementer ind-
virker på den personlige oplevelse. Virkemidlerne har hver især forskellige forcer, som kan 
medvirke til, at Facebook-siden fremstår interessant for brugerne. Både i forhold til at få bruger-
ne til at komme med deres egne bidrag, men også for at fastholde interessen og den positive 
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holdning til SH (Kaplan & Haenlein 2010:66). Det væsentligste for deltagerne er dog, at SH 
formår at variere og skabe afveksling mellem de visuelle virkemidler. 
  
Emilie: Ja og hvis de kun spurgte om én ting, så ville jeg jo synes at sådan et opslag skreg 
mere end et med billede, hvis de lagde det op hele tiden. Eller hvis de kun smed videoer 
op hele tiden, så ville jeg synes, at et link var mere interessant (Bilag 4:4199f). 
 
Lasse: De formår også at variere det. Altså, det er jo ikke kun billeder, det er jo også vi-
deo og tekst og sådan noget. Og spørgsmål, og statements og sådan (Bilag 3:1410f). 
 
I citaterne ses, hvorledes henholdsvis Emilie og Lasse påpeger, hvordan variation bidrager til den 
positive oplevelse hos dem, som samtidig danner grobund for en positiv holdning til SH, som 
videre motiverer brugerne til at fortsætte med at bidrage med UCC til udvikling af indhold. 
Variation opnås ved at tænke kreativt i den grafiske udfoldelse indenfor Facebooks tomme struk-
tur, hvilket kan medføre opmærksomhed og engagement (Chapman 2008:43). Det vil ydermere 
få Facebook-siden til at fremstå mere dynamisk og spændende, hvilket vil betyde, at det kan 
forårsage nysgerrighed, spænding og afveksling, og derved motivere brugerne til at lade sig 
inddrage og agere i rollen som CCCD (ibid.45). 
 
Kap.-7.3.3-Synergi-mellem-to-medier-
En stor del af brugernes samlede reception består af den opfattelse, som deltagerne har af den 
nævnte synergi, som eksisterer mellem Facebook-siden og tv-serien. 
 
Emilie: Ja det er fordi, at altså i princippet kan man jo lave en serie og en Facebook-
gruppe og så sige, at nu kan I seere komme med en masse forslag til, hvad der skal ske, 
og så tænker de, okay det er fint nok, men jeg er professionel, så nu gør vi sådan her. Så 
man kan komme med en masse forslag, men ikke se det genspejle sig i serien, men her 
kan man rent faktisk gå ind og se, hvor de har brugt de enkelte forskellige ting og sådan 
noget (Bilag 4:3182f). 
 
Emilie italesætter, hvordan SH’s inddragelse af de forslag, som brugerne kommer med, opleves 
gennem en genkendelighed medierne imellem, som skaber synergi (jf. Et mediehistorisk per-
spektiv s. 31). Tv-formatet får gennem crowdsourcing et liv på Facebook-siden, og det UCC, 
som skabes i interaktionen, medvirker til, at brugerne får indflydelse på formatets indhold. En 
afspejling finder sted mellem medierne, og dette er synergien. Det betyder, at relationen mellem 
SH og brugerne forstærkes, idet brugerne kan se deres UCC udfolde sig i praksis og rollen som 
CCCD kommer derved til udtryk. Synergien, som opstår, tillægger brugerne stor værdi. 
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Emilie: Ja det er ret sjovt, at se nogle af afsnittene, jeg kunne genkende nogle af de re-
plikker, der kom, fordi jeg tænkte, “nårh det var det som de var inde og spørge om” (Bi-
lag 4:3124f). 
 
Caroline: Man bliver fanget på den måde, at ”gud, er det den bamse, nej hvor fedt, alt-
så!” (Bilag 3:2670f). 
 
Emilie og Caroline illustrerer ved hver deres eksempel, hvordan de oplever synergien komme til 
udtryk gennem genkendeligheden. Genkendeligheden bekræfter deltagerne i, hvordan deres 
fællesskab og samarbejde i praksis udmønter sig, og heri bekræftes endvidere rollen som CCCD.  
 
Det faktum, at der opstår en synergi via genkendeligheden, beviser, at brugernes bidrag bliver 
anvendt og gør dem således ekstra opmærksomme, når de senere ser slutresultatet. Denne gen-
kendelighed tilføjer et ekstra niveau og derved en ekstra bonus for brugerne, kontra de tv-seere 
som ikke er followers af Facebook-siden. Dette indvirker positivt på brugernes personlige op-
levelse og værdien som skabes heraf. 
  
Nanna: Ja, lige præcis, en fed bonus som fan. OG lige læse lidt og se lidt og blive nysger-
rig på den måde. Og hvis man bare godt kan lide at se serien, og ikke gider at bruge sin 
tid på det, eller ikke er på Facebook, så er det jo også en fed serie i sig selv. Men som fan 
er det en fed bonus, at man lige ”ej, de skal have hjælp til at have udfyldt den sidste linje” 
og ”der er en video der” og, det synes jeg er en fed bonus (ibid.:2685). 
 
Som Nanna påpeger, vil det ikke være fordelagtigt, hvis man slet ikke kunne se serien i tv, med-
mindre man kendte til Facebook-siden og heraf synergien. Det er dog vigtigt for brugerne, at 
denne synergi er til stede, da de oplever en klar fordel herved. Oplevelsen af den ekstra bonus 
indvirker positivt på værdien, som brugerne tillægger SH gennem co-creation. Bonussen, som 
sker gennem synergien, er derfor medvirkende til at fordre motivation for videre deltagelse 
gennem rollen som CCCD. 
 
Kap.-7.3.4-Univers-
Deltagerne er betagede af det univers, som både skabes på Facebook-siden, i serien og i den 
synergi, som opstår mellem de to medier. 
  
Lasse: Altså, det her, der er det ligesom lidt mere realistisk og lidt mere nærværende, og 
øhm, ja. Det er meget bedre med det her, som ikke er så selvfedt (Bilag 3:2849f). 
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Lasse mener eksempelvis, at SH til forskel fra andre serier er mere realistisk og nærværende. 
Realistisk og nærværende er to faktorer, der kan tolkes som resultat af brugerinddragelsen. Bru-
gerne er inddraget for at skabe en serie, som repræsenterer målgruppen, og som de føler autenti-
citet ved. For at generere det, har en nærværende dialog med målgruppen været nødvendig (jf. 
Motivation & holdning s. 77). At tv-formatet er realistisk og nærværende har derfor stor indvirk-
ning på deltagernes samlede reception og oplevelse af SH-universet. 
 
Et element, som deltagerne finder ødelæggende for deres personlige oplevelse af Facebook-siden 
og synergien mellem denne og serien, er når det opbyggede univers brydes eller på anden måde 
ikke opretholdes. 
 
Nanna: Når det er inde under deres Facebook-side, der hedder SJIT Happens, så skal de 
blive i rollerne, og når det har noget at gøre med selve serien, altså med billeder og video, 
så skal det helt klart være med deres roller (Bilag 3:1480f). 
 
Nanna aflæser aktiviteten på siden ud fra den viden og interesse, hun har for universet, som er 
opstået ud af synergien. Nanna oplever, at skuespillerne ikke konstant bliver i deres roller i Face-
book-aktiviteten, men det bør de. Det er svært for brugerne at leve sig ind i universet, hvis skue-
spillerne fremgår som dem selv i aktiviteten. Der skabes forvirring omkring, hvornår skue-
spillerne er dem selv, og hvornår de er karaktererne, hvilket går ud over oplevelsen af universet 
og synergien. Når der sker brud med universet, opstår der forvirring hos brugerne. En forvirring, 
som ligeledes er en ulempe for nye brugere af siden. 
  
Caroline: Det er måske også lidt forvirrende for nye, altså, der er kommet til (...) altså 
hvis man ikke har fulgt det hele vejen igennem, men at der er en, der siger ”Nå, men har 
du hørt om det der” og så går de ind og liker, og så lige pludselig så er det Olau, så er det 
Ruben, og så er det det ene, og så er det det andet (ibid.:1493f). 
 
Som Caroline udtrykker det, kan forvirringen afstedkomme, at nye, der ikke har fulgt med på 
Facebook-siden fra begyndelsen, kan have svært ved at navigere rundt i universet. Dette indike-
rer, at deltagerne ønsker, at andre ligesindede skal have samme gode oplevelse, som de selv har 
haft. Samtidig viser det som nævnt, at der er en forståelse for, at fællesskabet er med i skabelsen 
af serien, og det kan forvirringen blive en hindring for, hvis den hindrer nytilkomne i at kunne 
lade sig inddrage i universet. 
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Et yderligere element, som deltagerne oplever bryder universet, er, når Facebook-aktiviteten er 
for intern. 
  
Lasse: Altså der er nogle af deres posts, hvor man tænker sådan, det er lidt, lidt internt 
nogle gange, hvor man tænker, det er okay, I er med, men vi andre er sådan lidt ”Ja, jeg 
skulle nok have været der” (ibid.:1308f). 
 
Det ses herved, at når aktiviteten bliver for intern, påvirkes den personlige oplevelse negativt. I 
stedet for at inkludere brugerne, føler brugerne sig ekskluderet. Det betyder, at brugernes indle-
velse i universet mindskes, og i stedet opstår en distance. 
 
Heraf ses, hvor betydningsfuld den samlede personlige oplevelse er i forhold til bruger-
inddragelse. Den værdi, som co-creates i forbindelse med den personlige oplevelse, gør udfaldet, 
i forhold til om rollen som CCCD indtages. Et brud med universet kan betyde, at bruger-
inddragelsen ikke finder sted. 
 
Kap.-7.3.5-Opsummering-
Lige såvel som det blev konkluderet under Forståelsen, at samspillet mellem målgruppe og 
platform er væsentligt, i forhold til om brugerinddragelsen sker fyldest, er formatets karakter, i 
form af genren, ligeledes vigtig for tv-producenter at medtænke. 
 
Ydermere er det tv-producentens opgave, at skabe rammen for en samlet positiv oplevelse og 
reception, hvilket blandt andet afhjælpes gennem brugen af visuelle virkemidler. De visuelle 
virkemidler, og deraf Facebook-sidens samlede grafiske udtryk, kan være med til at forårsage 
nysgerrighed, spænding og afveksling, som kan medvirke til at motivere brugerne til at bidrage 
gennem UCC og indtage CCCD-rollen. Som tv-producent er det vigtigt at have en forståelse for, 
hvilke forcer de forskellige virkemidler har som oplevelseselementer, samt en forståelse for at 
Facebook-siden bliver for statisk og demotiverende, hvis tv-producenten udelukkende anvender 
ét eller to elementer. For at fordre en dynamisk Facebook-side og en positiv oplevelse hos bru-
gerne, er variation af visuelle virkemidler derfor væsentligt at have for øje i forhold til det sam-
lede grafiske udtryk. 
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Yderligere er det fordelagtigt for tv-producenten at synliggøre en synergi mellem crowdsour-
cing-platformen Facebook og tv-serien. Synergien opstår i genkendeligheden af den aktivitet, 
som ses i tv-formatet som slutresultat.  
 
Synergien bliver en bonus, som påvirker den personlige oplevelse, og herved vil den bekræfte 
brugerne i rollen som CCCD, idet de i fællesskab har bidraget til udviklingen. Det motiverer dem 
til at deltage videre i den brugerinddragende aktivitet, da synergien synliggør bruger-
inddragelsen. 
 
Det univers, som opleves på Facebook-siden, tv-formatet og i kraft af synergien mellem de to, er 
fordelagtig for tv-producenter at prioritere, da et tydeligt univers kan styrke værdien af den per-
sonlige oplevelse og fastholde brugernes interesse og motivation for videre inddragelse. Et brud 
med universet kan skabe forvirring for både nye og eksisterende relationer, og det udgør derved 
en ulempe for den brugerinddragende aktivitet. Det er derfor væsentligt for aktiviteten, at tv-
producenten selekterer og vurderer, om en given aktivitet på Facebook-siden har en inkluderende 
effekt. 
 
Samtlige af ovenstående dimensioner er potentielt medvirkende til at fremme diverse handlinger 
hos brugerne, som analyseres i nedenstående. 
 
Kap-7.4-Handling-
Følgende vil omhandle den handling, som de andre forskellige dimensioner med fordel kan 
generere. Vi ser derfor dimensionen som værende vigtig, i forhold til om de handlinger, som 
SH’s brugerinddragende aktivitet har ført med sig, kan anses i et større perspektiv og anskues i 
forbindelse med, hvorvidt denne form for brugerinddragelse har et fremtidigt potentiale. 
 
Kap.-7.4.1-Den-mobile-platform-
Handlingerne er især forbundet med, at aktiviteten finder sted på Facebook. Især fordi Facebook 
er anvendelig via mobiltelefonen, der som mobil platform er blevet en integreret del af mål-
gruppens hverdag. Den mobile platform gør det bekvemmeligt for brugerne at følge med og 
konstant foretage handlinger uafhængigt af tid og sted. 
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Emilie: Jeg tror, især efter man har fået muligheden for at gå på Facebook på mobilen, 
(…) jeg ved slet ikke, hvor mange gange jeg er inde på Facebook om dagen, for man er 
hele tiden inde og følge med (Bilag 4:3061f). 
 
De fleste af deltagerne er enige med Emilie om, at mobiltelefonen er det foretrukne middel til at 
gå på Facebook. Fordi målgruppen konstant er aktive på Facebook via deres mobile gadgets, er 
den et konstant bindeled mellem brugerne og SH (jf. Tv-mediets udvikling i et dynamisk felt s. 
35). Det medfører, at SH kan opnå hurtig respons på sin aktivitet. Det skal yderligere ses i for-
længelse af de motiverende faktorer, såsom at SH’s aktivitet skal være så konkret som mulig, for 
også at fordre bekvemmeligheden og brugernes handlinger. 
 
Det faktum, at målgruppen konstant er online på Facebook via mobiltelefonen, gør ligeledes, at 
SH ikke skal være afhængig af, at målgruppen skal foretage et bevidst valg om at besøge en 
given hjemmeside. 
 
Louise: Jeg synes bare godt om det, så det kommer automatisk (Bilag 4:3872). 
  
Facebook gør det ifølge Louise muligt, at aktiviteten automatisk bliver formidlet, og idet bruger-
ne konstant er på Facebook via mobiltelefonen, kan de hurtigt og direkte smide en kommentar og 
like aktiviteten (Kapoor et al. 2013:48). Det viser, at målgruppen anser det at involvere sig for 
værende mindre komplekst men i stedet lige til, idet de automatisk præsenteres for ny aktivitet i 
deres newsfeed (jf. Begrebsafklaring s. 7). 
 
Kap.-7.4.2-Variation-i-handlinger-
Brugernes aktivitet på Facebook-siden varierer. Der er forskel på, om brugerne blot observerer, 
eller om de kommenterer og liker samt graden af dette. Ligegyldigt i hvor høj grad brugerne 
bidrager, udgør samtlige brugere hver især stadig en betydningsfuld relation for SH. 
  
Caroline: (…) Jeg er ikke så meget typen, som sådan kommenterer så meget, for jeg ved 
ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men det der med at følge med, jeg synes, det er så fedt at 
like billederne (Bilag 3:1226f). 
 
Carolines udsagn indikerer netop, at ikke alle brugere kommenterer lige meget men oftere følger 
med og liker. Det er et typisk billede af aktivitetsniveauet på Facebook generelt.  
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Flertallet deltager ikke eller kun i mindre grad med kommentarer og derigennem UCC (Courtois 
et al. 2009:110). For at modarbejde denne opdeling er det derfor vigtigt, at Facebook-sidens 
aktivitet er skabt med udgangspunkt i de specifikke motivationsfaktorer og oplevelseselementer, 
som tiltaler målgruppen. 
Selvom der er forskel i graden af, hvor meget brugerne bidrager med UCC, er handlingen at like 
andres aktivitet ligeledes fordelagtig for SH, da likes er en indikator på brugernes fælles hold-
ning. 
 
Emilie: (…) Der var en, som havde skrevet det i forvejen, ømm, men så likede jeg bare 
det opslag, det var lidt det samme, jeg havde tænkt. (…) Men nogle gange så tror jeg og-
så, at de bruger den, der har fået flest likes, kommentarer eller sådan (Bilag 4:3985f). 
 
Citatet eksemplificerer, hvordan brugerne tilkendegiver deres mening i form af at like. Hvis en 
bruger allerede har bidraget med den selvsamme kommentar, som Emilie havde påtænkt, viser 
hun i stedet sin enighed ved at like. Det viser igen, at brugerne er bevidste om deres rolle som 
CCCD, som arbejder mod et fælles mål, hvor tilkendegivelse af enighed også betragtes som et 
bidrag. 
 
Dimensionen handling afstedkommes ikke kun af handlingerne i forhold til interaktionen på 
Facebook-siden, men kan ligeledes betragtes i forbindelse med den handling, som brugerne 
foretager, når de vælger at sprede kendskabet til SH. 
 
Kap.-7.4.3-Ambassadører-
Samtlige af de andre dimensioner er medvirkende til at forme den position, brugerne indtager 
som ambassadører for SH. Ambassadørrollen kan anskues fra to vinkler: En som udspilles off-
line, og en som sker online med udgangspunkt i Facebook som crowdsourcing-platform. 
 
Offline afhænger brugernes ambassadørrolle ikke af, hvor aktive de er på Facebook-siden, men i 
stedet hvordan interaktionen med deres offline-relationer er i forhold til SH. 
  
Nanna: (…) Altså jeg snakker i hvert fald rigtig meget om det. Jeg prøver virkelig meget 
at dele det. Jeg elsker det (Bilag 3:2539f). 
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Nanna mener, at SH er så godt, at hun virkelig gerne vil dele det med andre, hvilket resulterer i, 
at hun taler meget om det og deler kendskabet til SH. Den positive holdning til SH er, som tidli-
gere nævnt, relateret til den autenticitet, som SH formår at fordre og det ejerskab hos brugerne, 
som udspringer heraf. Det fremmer ydermere brugernes positive oplevelse, da SH prøver at 
afspejle målgruppens inputs. Når brugerne uden opfordring eller betaling taler med andre om 
SH, træder de i rollen som ambassadører over for deres omgivelser (Holton & Coddington 
2012:7). Det kommer til udtryk, idet brugerne uformelt retter mundtlig kommunikation mod 
hinanden i deres italesættelse af SH. Gennem handlingen, som betegnes som positiv word of 
mouth (WOM) (jf. Begrebsafklaring s. 8; Kapoor et al. 2013:47), spredes kendskabet og budska-
bet omkring SH. Handlingen er med til at generere flere likes på Facebook-siden, hvorved antal-
let af followers øges, hvilket er fordelagtigt for SH, da tv-formatet herved potentielt kan 
optimeres. 
 
Caroline: Altså, øh, jeg fandt det, eller fik det at vide igennem nogle fra klassen, som 
sagde ”ej, har I set det der SJIT Happens” og sådan noget der. Så tænkte jeg, hvad fanden 
er det for noget (Bilag 3:1221f). 
 
Caroline beskriver, hvordan hun fik kendskab til SH via klassekammeraterne, som skabte en 
undren og nysgerrighed hos hende. Klassekammeraterne udgjorde rollen som offline-
ambassadører gennem WOM. Det viser den tydelige indflydelse, som målgruppen har på hin-
anden. En indflydelse, som har langt større indvirkning på opfattelsen af SH end masse-
kommunikation i medierne (Kapoor et al. 2013:47). Det skyldes den troværdighed, som ligger i 
formidlingen mellem parter som offline har en relation til hinanden, hvor anbefalinger udgør et 
kvalitets-stempel (Piller et al. 2005:16). Det har derfor stor betydning for SH, hvorvidt brugerne 
har SH som en del af deres private dagsorden, da det er en klar force i forhold til konceptets 
fremtidige eksistensgrundlag. 
 
Mia: (...) det er virkelig mit indtryk, at det er noget folk taler om (...) det synes jeg er me-
get særligt for denne her serie, alt det ejerskab, som det virker, som om folk har (Bilag 
1:278f). 
 
SH’s producent Mia Marie Borup fornemmer, at WOM gør sig gældende især i forlængelse af 
det ejerskab, som SH skaber hos brugerne. Hun anser det som en særlig force, som SH besidder. 
En force, som vi vurderer, er udsprunget af deres håndtering af brugerinddragelse, idet de formår 
at skabe ejerskab ved at tilgodese og lytte til målgruppen. Dette kommer til udtryk i synergien, 
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som bliver et gentagende bevis på, at SH opfylder løftet om at inddrage brugerne (Sandstrøm 
2012:75). 
 
WOM-aktiviteten finder også sted mellem allerede eksisterende brugere som en reaktion på den 
brugerinddragende aktivitet. 
  
Louise: Altså vi (Louise og Therese) går jo i klasse sammen og snakker om det, hvis vi 
har set det. Og så så vi sammen, at de søgte efter statister og talte om at gøre det sammen 
og fik nogle flere med fra klassen (Bilag 4:4287). 
 
Louise og Therese trådte i rollen som ambassadører på baggrund af en brugerinddragende akti-
vitet, hvor SH søgte statister. Gennem WOM bringer de ikke blot SH på deres egen men hele 
klassens dagsorden. Udover at Louise og Therese taler om serien, når den har været vist i fjern-
synet, bliver den brugerinddragende aktivitet også udgangspunktet for samtaler mellem dem og 
andre. Derved kan siges, at den brugerinddragende aktivitet medvirker til, at brugerne yder 
WOM og træder i rollen som offline ambassadører. Herigennem bekræfter brugerne hinanden, 
hvilket fremmer den positive holdning til SH samt deres motivationsfaktor for at forblive i rollen 
som CCCD. 
 
Endvidere kan effekten af denne brugerinddragende aktivitet, såsom at medvirke som statister, 
forstærke ambassadørrollen og medføre WOM ad flere omgange. 
  
Therese: Altså jeg har allerede været rundt omkring ved mine venner og sådan, ”husk nu 
jeg er muligvis med i denne her nye sæson, så se det” og når der kommer noget op på de-
res Facebook-side med det, så vil jeg helt klart dele det på min væg og sige ”Husk nu at 
se med i aften” (ibid.:4473f). 
 
Therese har eksempelvis allerede, efter hun medvirkede som statist i serien, spredt kendskabet til 
SH, blandt sine offline-relationer. Kendskabet vil hun videre sprede online, når afsnittet vises i 
tv, samt når Facebook-siden bringer aktivitet omhandlende det. 
Den gentagne WOM gavner SH, da Therese som ambassadør spreder kendskabet. I ambassadør-
rollen gør Therese ligeledes SH til en del af sit frontstage for herved at styrke sin offline selv-
fremstilling (jf. Motivation & holdning s. 76; Kapoor et al. 2013:53). 
 
Som Thereses udsagn illustrerer, kan WOM også betragtes online i en viral forstand: eWOM (jf. 
Begrebsafklaring s. 7; Larson 2009:11). 
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Emilie: (...) Der var en af mine veninder, som taggede mig i et opslag, hvor de søgte stati-
ster (...) Ømm, på den måde snakker man med hinanden om det, og gør hinanden op-
mærksom på det hele tiden (Bilag 4:4291f). 
 
Emilie udtrykker, hvordan hun er blevet tagget af sin veninde i et kommentarfelt på én af SH’s 
aktiviteter omkring søgningen efter statister. Emilies veninde træder i rollen som ambassadør, 
idet hun tagger konkrete personer i stedet for at anvende delingsfunktionen share. Derved rettes 
der direkte henvendelse til den eller de personer, som har relevans i forhold til aktivitetens karak-
ter. Share-funktionen muliggør en bred deling til samtlige Facebook-relationer og anses ikke af 
deltagerne for værende fordelagtig, idet andre Facebook-funktioner, som i højere grad tilgodeser 
brugernes præferencer, senere er kommet til. 
  
Lasse: Også fordi der er så meget lort i ens feed i forvejen, og meget af det forsvinder og-
så, så hvis man vil have vist det til nogen specifikke, så er det nemmere at tagge hinanden 
i det (...) (Bilag 3:1954f). 
 
Lasse benytter f.eks. ikke share-funktionen, da han mener, at det er nemmere at tagge folk direk-
te, således at budskabet ikke forsvinder i hans relationers newsfeed. Ved i stedet at benytte tag-
ging-funktionen, rammer Lasse lige præcis de relationer, som han mener, den pågældende 
aktivitet har relevans for. Brugerne skal derved ikke bekymre sig om, hvorvidt de respektive 
relationer selv ser aktiviteten, da aktiviteten automatisk bliver direkte delt med dem. Brugerne 
indtager en direkte online ambassadørrolle, hvor de fremstår som afsendere, når de tagger perso-
ner, og kendskabet til SH øges herved. 
 
Endvidere anser deltagerne det, at de har liket Facebook-siden samt deres handlinger på både den 
bruger- og ikke-brugerinddragende aktivitet, som handlinger, der medfører, at de fremstår som 
ambassadører på Facebook. 
  
Lasse: Ja, altså når den foreslår fra mine venner at like, så foreslår den måske den anden 
vej rundt også, og så bliver vores venner udsat for noget, og når vi så har liket, så går det 
sådan videre… (ibid.:2494f). 
 
Lasse er opmærksom på, at den handling, som han har foretaget ved at like SH’s Facebook-side, 
kommer til at fremgå i den personlige newsfeed hos hans online-relationer og bliver en del af 
hans frontstage. Til trods for ovennævnte ulempe ved at informationen forsvinder i mængden, 
kan det dog afstedkomme, at flere brugere foretager handlingen at like SH’s Facebook-side, 
hvilket kan medføre en ringe i vandet-effekt. 
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Louise: Det kunne jeg også godt finde på at like, og også at vide at der er flere likers, så 
kommer det også ud til ens og andres venner, som kan se det på den måde og få budska-
bet ud (Bilag 4:3314f). 
 
Deltagerne er bevidste om, at deres ambassadørrolle opstår i kraft af deres CCCD-rolle. Den 
handling, som Louise foretager ved at like, bidrager ikke kun til udviklingen af tv-serien, men 
medvirker også til at få kendskabet ud. Med eWOM er det muligt at nå bredere ud end med 
WOM, idet Facebook som platform ikke er bundet til tid og sted, men åbner op for et større 
publikum. Således kan kendskabet også spredes til venners venner og derigennem påvirke andres 
handlinger (Kapoor et al. 2013:48+52). 
 
eWOM-handlinger bunder derfor i en loyalitet, interesse og villighed til at yde en indsats, hvilket 
er karakteriserende for målgruppen. Villigheden til at yde en indsats motiveres yderligere af 
deltagernes ønske om en positiv selvfremstilling i frontstage (ibid.: 50+53). 
 
Det ses derved, hvordan deltagerne, og heraf brugerne, både træder i rollen som offline am-
bassadører og online virale ambassadører i kraft af WOM og eWOM. Som WOM anser brugerne 
ligeledes eWOM for værende af stor troværdighed og effektiv i formidlingen af kendskabet til 
SH (Cheong & Morrison 2008:39). Det indikerer vigtigheden af ambassadører, da de grundet 
deres engagement og loyalitet for SH er afgørende komponenter for den brugerinddragende 
aktivitet og heraf tv-konceptets eksistensgrundlag (Chapman 2008:44). 
 
Kap.-7.4.4-Opsummering-
Det kan konkluderes, at for at en tv-producent kan fordre handlinger og blive en del af brugernes 
private dagsorden, er det fordelagtigt at samle al aktivitet på Facebook. Det er især fordelagtigt 
grundet det faktum, at Facebook er bekvemmelig for brugerne at anvende via den mobile plat-
form og dennes funktioner, som målgruppen i forvejen er bekendt med. Her vil Facebook som 
crowdsourcing-platform fungere som et direkte og konstant bindeled mellem brugerne og tv-
producenten. Brugerne bliver i deres newsfeed automatisk præsenteret for tv-producentens  
aktivitet, hvilket kan fremme hurtig respons fra brugerne. En forudsætning for den optimale 
brugerinddragelse er, at aktiviteten er tiltænkt og direkte anvendelig via mobile platforme. 
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Ydermere skal tv-producenter være opmærksomme på brugernes CCCD-rolle. Det, at der ikke er 
200 kommentarer, er ikke nødvendigvis negativt, da brugerne arbejder sammen i et fællesskab, 
hvor enighed også kan tilkendegives i form af likes. Det er derfor fordelagtigt for tv-producenter 
i forbindelse med videreudvikling og optimering, da de her får et indtryk af målgruppens kollek-
tive holdning. 
 
En handling, som de andre dimensioner gerne skulle afstedkomme, er den at brugerne træder i en 
ambassadørrolle både offline og online ved at foretage handlingerne WOM og eWOM for at 
sprede kendskabet og det brugerinddragende budskab til det gældende tv-format. Det kan moti-
vere flere brugere til at like Facebook-siden, hvorefter de finder aktiviteten interessant og mulig-
vis selv vælger at bidrage til udviklingen.  
 
På baggrund af ovenstående analyse af brugerinddragelse i et receptionsanalytisk perspektiv 
vurderer vi, at der er en kompleksitet forbundet med at fordre den mest optimale forudsætning 
for brugerinddragelse på Facebook. Kompleksiteten kommer til udtryk, idet brugerne både efter-
spørger en statisk og dynamisk Facebook-side, hvorfor vi finder det relevant afslutningsvis at 
diskutere kompleksiteten herom. 
 
Kap.-7.5-Statisk-kontra-dynamisk-O-en-strategisk-overvejelse-
For at fordre brugerinddragelse i henhold til udvikling af indhold til tv-formater er det nødven-
digt at arbejde med dette strategisk (Strategisk kommunikation - en udvikling af paradigmer s. 
33; Kaplan & Haenlein 2010:65; Kapoor et al. 2013:55). Ovenstående analyse illustrerer, hvor-
ledes strategisk arbejde med relationer i praksis er af en kompleks størrelse. 
  
Anvendelsen af dynamisk aktivitet på en Facebook-side er medvirkende til at skabe nysgerrighed 
og interesse hos brugerne. Det er væsentlige faktorer for at fordre brugernes motivation for bru-
gerinddragelse. Modsat kan overvægt af dynamisk aktivitet skabe forvirring hos brugerne og 
herved bryde deres illusion om tv-formatets univers, hvilket fremmer en negativ holdning, som 
indvirker på brugernes bidrag af UCC og den videre CCCD-rolle. 
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Ligeledes viser analysen, hvordan brugerne ønsker, at tv-producenten skal være stringent og 
statisk i forhold til aktiviteten for herigennem at fremme og optimere brugerinddragelsen. 
  
Lasse: Men de kunne jo godt lave sådan en ugentlig, altså om fredagen så får I lige, eller 
om søndagen, så får I lige en tømmermandssnack ”sådan er ugen gået på settet” (Bilag 
3:2569f). 
 
Lasses udtalelse illustrerer ønsket om en stringent og herved statisk aktivitet på Facebook-siden, 
idet dette vil give brugerne noget konkret at se frem til. Statisk og stringent aktivitet kan derfor 
anvendes til at skabe en forventningsglæde og herigennem fange brugernes opmærksomhed og 
fastholde deres interesse. En overvægt af statisk aktivitet, vurderer vi, vil medføre, at brugerne 
mister interessen og nysgerrigheden for den gældende sides aktivitet, da dette kan blive for for-
udsigeligt. Yderligere eksemplificerer Lasses udtalelse, hvorledes det er nødvendigt for tv-
producenter at tænke strategisk omkring brugen af Facebook. Brugerinddragelse via Facebook 
fungerer ikke, såfremt aktiviteten ikke er gennemtænkt og velovervejet fra tv-producentens side. 
I tilfælde af at aktiviteten ikke er velovervejet, opleves dette tydeligt af brugerne, og herved 
bliver det en hindring for brugerinddragelsen. 
 
Caroline: Det skal være helhjertet, ikke halvhjertet (ibid.:2819). 
  
Som Caroline påpeger, kan brugerinddragelse via Facebook optimeres, når anvendelsen af denne 
er velovervejet. For at dette kan finde sted, er det nødvendigt, at tv-producenterne gennemtænker 
den strategiske brug af relationer med en statisk tilgang. En dynamisk dominerende tilgang kan 
modsat virke halvhjertet og netop ikke velovervejet, idet aktiviteten får frit spil, hvorved det 
større formål forsvinder. 
 
Kompleksiteten, som her anskueliggøres, viser hvorledes, det er vanskeligt for tv-producenter at 
vide, hvordan de skal håndtere brugerinddragelse via Facebook. Det handler i særdeleshed om at 
kende målgruppen og løbende lytte til den, for herigennem at optimere slutresultatet (Kaplan & 
Haenlein 2010:65). I forlængelse af dette er tilpasninger og tilføjelser undervejs i udviklingen en 
absolut nødvendighed. Netop denne dynamik er således afgørende i fordringen af bruger-
inddragelse. 
 
Ovenstående tydeliggør det faktum, at det er umuligt, at anvende brugerinddragelse strategisk 
gennem en fuldstændig statisk eller en fuldstændig dynamisk tilgang. Derimod skal tilgangen for 
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brugerinddragelse betragtes og udfoldes dynamisk indenfor en statisk ramme, hvor Facebook 
anvendes strategisk som crowdsourcing-platform til brugerinddragelsen. 
 
Med fremlagte receptionsanalyse af hvordan brugerinddragelsen kan udfolde sig i praksis, er det 
relevant at diskutere i hvilket omfang vores generaliseringer kan gøre sig gældende for den 
danske tv-branche generelt. 
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Kap.-8-Diskussion-
Formålet med vores undersøgelse har været, via specifikt udvalgte deltageres reception af SJIT 
Happens (SH), at foretage en analytisk generalisering af, hvordan den danske tv-branche i for-
bindelse med udvikling af indhold til tv-formater kan anvende brugerinddragelse via Facebook. 
De generaliseringer, som er foretaget undervejs i form af opsummeringer i analysen, har forsøgt 
at afdække generelle træk og tendenser til brug for den danske tv-branche. Det kan dog diskute-
res, om disse generaliseringer er valide i forhold til anvendelse af brugerinddragelse i tv-
branchen generelt. 
 
Med vores selektive udvælgelse af deltagere til fokusgruppeinterviewene er disse repræsentanter 
for målgruppen. De træk og tendenser, der herigennem er afdækket, kan derfor betragtes som 
analytisk generaliserbare og er repræsentative i henhold til brugerinddragelse i relation til den 
samlede målgruppe (Halkier 2009:111). Dette muliggør og validerer vores generalisering i for-
hold til den undersøgte målgruppe. Dog er det på denne baggrund vanskeligt at foretage en gyl-
dig generalisering af, hvordan den danske tv-branche generelt kan anvende brugerinddragelse 
(Halkier 2011:791). I relation til det tidligere nævnte involverende relationsparadigme betragtes 
et generelt ønske om, at tv-seere gerne vil inddrages og involveres, og der kan derfor argumente-
res for, at der generelt er et potentiale for anvendelsen af brugerinddragelse. På trods af dette 
eksisterende potentiale er det ikke muligt at svare på, hvordan denne skal udfolde sig i praksis 
for tv-branchen generelt. Vores undersøgelse anskueliggør i stedet, hvorledes udfoldelsen gene-
relt sker fyldest i henhold til målgruppen de 15 til 30-årige tv-seere. 
 
Udover at vores undersøgelse er begrænset til at være analytisk generaliserbar i forhold til den 
specifikke målgruppe, afgrænser den sig også til Facebook som specifik platform for udfoldelsen 
af brugerinddragelsen. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt brugerinddragelse til udvikling af 
indhold til tv-formater, kan udfolde sig og ske fyldest via andre metoder såsom bruger-
inddragende workshops og inddragelse af brugerne via andre social networking sites end Face-
book. 
Vi kan udelukkende konkludere på, hvordan brugerinddragelsen kan udfolde sig med Facebook 
som crowdsourcing-platform, idet generaliseringen er foretaget med udgangspunkt i Facebooks 
specifikke muligheder og funktioner.  
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Dog kan de generelle træk og tendenser for brugerinddragelse via Facebook medvirke til fortsat-
te undersøgelser af, hvordan andre social networking sites kan anvendes til brugerinddragelse. 
 
Ydermere kan det diskuteres, hvorledes de generaliserbare træk og tendenser kan gøre sig gene-
relt gældende i tv-branchen eller kun i forhold til den tv-genre, som formatet SH opererer under. 
Brugerinddragelsens potentiale er undersøgt specifikt med formatet SH som eksempel på, hvor-
dan underholdnings- og komedie-genren kan anvende sig af dette. Det undersøgte viser derfor 
generaliseringer, som gør sig gældende forbeholdt udvikling af indhold til netop denne genre.  
Vi forestiller os dog, at de træk og tendenser, vi har anskueliggjort, kan anvendes på andre tv-
genrer, såfremt de ikke betragtes samlet, men brydes op, sammensættes og gradvist tilpasses 
andre genrer og formater. En risiko ved dette er, at brugerinddragelsen på denne vis ikke vil 
fungere som gennemsyrende element. Brugerinddragelsen kan herved opfattes som et halvhjertet 
forsøg, idet det ikke bliver det bærende element og potentielt ikke vil kunne optimere formatet 
inden for genren.  
 
I forhold til den i specialets indledningsvist nævnte herskende konservatisme i tv-branchen, er 
det dog usandsynligt, at brugerinddragelsen vil komme til at fungere som det gennemsyrende 
element i henhold til udvikling af indhold til tv-formater i branchen generelt. En mere gradvis 
inkorporering og eksperimenteren med brugerinddragelse er mere sandsynlig og giver et mere 
realistisk perspektiv på, hvordan brugerinddragelsen vil og kan indvirke generelt på tv-formater. 
Eksperimenteren med brugerinddragelsen og de generelle tendenser, vi har anskueliggjort, vil på 
sigt kunne bringe tv-branchen ud af den rille, den sidder fast i, og aflive den frygt branchen har, 
for at producere fiaskoer. Fiaskoer, som netop kan modarbejdes via inddragelsen af brugerne i 
udviklingsfasen, således at slutresultatet stemmer overens med målgruppens præferencer. 
 
Herudfra ses vigtigheden af, at målgruppe, platform og genre skal tænkes sammen til en treenig-
hed for at opnå det optimale resultat. Derfor mener vi, at vores generaliseringer kun er gyldige 
for tv-branchen generelt i relation til den målgruppe, platform og genre, som vi har undersøgt. Vi 
kan derfor kun konkludere ud fra dette. 
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Kap.-9-Konklusion-
Hvorledes den danske tv-branche, i forbindelse med udvikling af indhold til tv-formater, kan 
anvende brugerinddragelse via Facebook, er relevant at beskæftige sig med, idet der her eksiste-
rer et uindfriet potentiale. Potentialet er anskueliggjort via en indsigt i feltets kontekst. Kontek-
sten og herigennem fundamentet for at ovenstående kan gøre sig gældende, kommer til udtryk 
gennem den æra, som samfundet befinder sig i, hvilken især udfoldes gennem medieudviklingen 
og det involverende relationsparadigme. 
 
SJIT Happens er det eneste danske eksempel på et tv-format, som har arbejdet med denne form 
for brugerinddragelse. De formår at skabe konsensus mellem den måde, hvorpå de søger at for-
dre at brugerinddragelsen finder sted samt brugernes respons på dette. Analysen af SJIT Happens 
som State of the Art er således medvirkende til at tegne et billede af feltet, samt måden hvorpå 
brugerinddragelsen i praksis kan udfolde sig. Dette belyser det uindfriede potentiale af strategisk 
anvendelse af relationer, som den danske tv-branche kan gøre brug af. 
 
Den strategiske anvendelse af relationer via Facebook sker fyldest gennem crowdsourcing som 
metode, som for tv-producenter muliggør en ekstern vidensbank til idégenerering. Dette sker 
gennem den rolle, som crowdsourcing gør det muligt for brugerne at indtage. Herigennem pro-
ducerer brugerne user created content på Facebook-siden, som medfører at de bliver colla-
borative costumer co-designere af tv-formatet. Dette genererer en viden, som netop udgør den 
eksterne vidensbank, som tv-producenter kan gøre brug af internt til optimering og videre-
udvikling af formater. Med den rolle, som brugerne her indtager som eksterne samarbejds-
partnere, co-creates en værdi, som sker gennem den personlige oplevelse af brugerinddragelsen. 
Den personlige oplevelse har endvidere betydning for fordringen af den videre bruger-
inddragelse. 
 
Brugerinddragelsen finder sted på Facebook, hvor en forståelse for præmissen for denne er væ-
sentlig i forhold til, at brugerinddragelsen finder sted. Konceptets præmis og brugernes rolle som 
collaborative costumer co-designere skal således kommunikeres klart ud fra start, og brugerne 
skal tages seriøst, så der opstår et symmetrisk forhold. Herigennem bliver brugerne opmærk-
somme på deres rolle i tilblivelsen af tv-formatet, hvilket fordrer et ansvar og et medejerskab. 
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Ved at anvende strategisk brug af relationer via Facebook, er det ligeledes væsentligt, at tv-
branchen er bevidst om at anerkende og sætte pris på brugerne og deres bidrag, hvilket gøres 
gennem en åben dialog. En dialog, hvori tv-producenterne skal være konsekvente i deres inter-
aktion med brugerne. Tv-producenternes aktivitet på Facebook skal ligeledes formes og kommu-
nikeres så konkret som muligt, da dette herved gør det lettere for brugerne at interagere med, 
hvilket fremmer den optimale brugerinddragelse via Facebook. 
Yderligere er det væsentligt for tv-branchen at kommunikere gennemsigtigt ud til brugerne, da 
brugerne herved føler, at de får adgang til en masse information, som giver dem et indblik og en 
indsigt, som ellers kun er forbeholdt tv-producenterne. Gennem brugernes oplevelse af denne 
adgang, fremmes deres engagement og indlevelse i det univers, som skabes på Facebook-siden: 
Et univers, som skal holdes stringent. Denne indlevelse skal konstant holdes ved lige. Også i 
tiden mellem at formatet vises på tv, så man herigennem bibeholder brugernes interesse og opnår 
deres trofasthed og loyalitet. 
 
Fastholdelse af brugernes interesse kan ske gennem bl.a. Facebook-sidens grafiske udtryk og 
anvendelsen af visuelle virkemidler. Som tv-producent skal man have en forståelse for, hvilke 
forcer de forskellige visuelle virkemidler besidder, samt at disse skal udfolde sig i en variation, 
hvilket er medvirkende til at skabe en positiv oplevelse hos brugerne. 
Yderligere er det væsentligt for brugernes oplevelse, at der gennem genkendelighed opstår en 
synergi fra Facebook-siden til tv-formatet, hvorfor denne synergi mellem de to medier er en klar 
force i forhold til at fordre den videre brugerinddragelse. 
 
Såfremt tv-branchen anvender ovenstående, og derved gør strategisk brug af relationer, kan dette 
fremme, at brugerne påtager sig rollen som ambassadører for tv-formatet både online og offline. 
Herved gøres tv-formatet til en del af brugernes private dagsorden gennem WOM og eWOM, 
som er medvirkende til at øge kendskabet til det gældende tv-format og til potentielt at generere 
flere followers på Facebook-siden. Vigtigt for brugerinddragelsen generelt er, at tv-producenter 
lytter til målgruppen, så aktiviteten sker ud fra viden, indsigt og kendskab til den specifikke 
målgruppes præferencer. 
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Nærværende kapitel er et samlet udtryk for, hvorledes tv-branchen i forbindelse med udvikling af 
indhold til tv-formater kan anvende brugerinddragelse i form af strategisk brug af relationer via 
Facebook. Denne brugerinddragelse kan være medvirkende til at optimere det endelige tv-format 
og udgøre en konkurrencemæssig fordel, hvorfor dette må anses for værende fordelagtigt for den 
danske tv-branche. 
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Kap.-11-Formidlingsartikel-
Kap.-11.1-Redegørelse--
Vi forestiller os, at vores artikel skal publiceres på Journalisten.dk, som fungerer som et nyheds-
site med journalistisk relevante nyheder. Journalisten.dk administreres af Dansk Journalistfor-
bund, som er en dansk organisation med hovedinteresse i medie- og kommunikationsbranchen, 
hvorfor vi netop finder dette medie relevant35. Mediet er både informationsorgan for Dansk 
Journalistforbunds medlemmer samtidig med, at der publiceres artikler med fokus på bl.a. nyhe-
der og forskning inden for medier og kommunikation36. 
 
Da vores artikel omhandler det potentiale, der er for tv-branchen i at inddrage de unge seere i 
forbindelse med udvikling af indhold til tv-formater, er det således tv-branchen, som udgør 
målgruppen for denne artikel, og derved dem som artiklen skal ramme. Valget af Journalisten.dk 
er fordelagtigt, da en stor del af tv-branchen netop udgøres af journalister og mediefolk, og de 
besidder derved en faglig interesse og arbejder dagligt med medier, kommunikation og journali-
stik i praksis. 
 
Udover at Dansk Journalistforbund råder over Journalisten.dk, er de også afsendere på det fysi-
ske medlemsblad Journalisten37. Medlemsbladet fungerer som et opsamlingsblad, hvori relevante 
artikler fra hjemmesiden layoutmæssigt tilpasses det fysiske blad og publiceres på månedlig 
basis. 
Vi forestiller os, at vores artikel først og fremmest skal publiceres på hjemmesiden, da denne 
opdateres flere gange dagligt, og der derfor er en aktualitet i de artikler, som figurerer her. At 
artiklen senere tilpasses det fysiske blad og bliver gentrykt heri, anser vi for værende en ekstra 
fordel, idet den herved vil udkomme til et bredere udsnit af målgruppen38. 
Udover den aktualitet, som hjemmesiden besidder, ser vi også en fordel i, at den er en af medie-
branchens mest velbesøgte hjemmesider med 161.000 besøgende og 33.000 sidevisninger  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Journalistforbundet.dk: http://journalistforbundet.dk/Om-DJ/ (Besøgt d. 14. jan.) 
36 Journalisten.dk:: http://journalisten.dk/side/om (Besøgt d. 14. jan.) 
37 Journalisten.dk: http://journalisten.dk/side/om (Besøgt d. 14. jan.) 
38 Riencker, Lotte & Jørgensen, Peter S. & Gandil, Morten (2008). Skriv en artikel: Om videnskabelige, faglige og 
   formidlende artikler (s. 71). Frederiksberg C.: Samfundslitteratur. 
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månedligt39. En del af de besøgende abonnerer endvidere på nyhedsbrevet, som flere gange 
dagligt udsendes til abonnenternes mailbox indeholdende links til samtlige nye artikler på hjem-
mesiden. Vi anser derfor muligheden for, at artiklen når ud til den relevante målgruppe for væ-
rende god, samt at artiklen vil have relevans i forhold til læsernes interesseområde.  
 
Artiklen vil være af faglig karakter, idet dens formål er at tilbyde viden, perspektiv og forståelse 
på baggrund af den ny viden, som er produceret inden for fagområdet40. Grundet målgruppen og 
mediet, afgrænser vi os sprogligt fra at formulere os akademisk i metodiske og teoretiske termer, 
da målgruppen primært arbejder praktisk og ikke akademisk med deres respektable felt. 
Artiklens omfang vil være begrænset til 1,5 sider, da de fleste artikler på mediet er af denne 
længde. Layoutmæssigt vil artiklen fremstå i tråd med lignende faglige artikler på hjemmesiden, 
hvorfor vi også har valgt en akkompagnerende illustration til at supplere artiklens fremsatte 
budskab. I tråd med mediets layout, vil der i vores artikel figurere aktive røde links, som direkte 
guider læseren til supplerende læsning. Sidst i artiklen vil der være et link direkte til specialet, 
hvilket tilgodeser den nysgerrige læser, som ønsker et mere dybdegående perspektiv på de udled-
te resultater. Da specialet i skrivende stund ikke er lagt på nettet, vil linket være fiktivt. 
 
 
-
 
 
-
-
-
-
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Journalisten.dk 2: http://journalisten.dk/side/annonceinfo (Besøgt d. 15. jan.) 
40 Riencker, Lotte & Jørgensen, Peter S. & Gandil, Morten (2008). Skriv en artikel: Om videnskabelige, faglige og  
   formidlende artikler (s. 17). Frederiksberg C.: Samfundslitteratur. 
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Kap.-11.2-Formidlingsartiklen-
Eksterne samarbejdspartnere kan optimere 
dansk tv 
 
Den danske tv-branche står i stampe og higer efter nye ideer, innovation 
og originalitet. Producenterne skuer tilbage i stedet for frem, og størstede-
len af det tv, som produceres i dag, er ikke nytænkende men blot gammel 
vin på nye flasker. Ny forskning peger på, at innovationen fremmes ved at 
fokusere på eksterne samarbejdspartnere. 
 
14/02/2014  |  12.00                      Foto: Mauro Ribeiro 
Af Allan Aagaard Jensen & Maria Nyborg Andreassen 
 
For at afhjælpe den stilstand, som tv-branchen befinder sig i, peger flere kilder fra branchen på, 
at de ønsker at kunne trække på seernes viden og ideer i forbindelse med udvikling. Særligt de 
yngre tv-seere, som anses for at være svære at producere tv til, besidder et stort potentiale i for-
hold til inddragelse i udviklingsprocesser, og måske skal nøglen til innovation i branchen findes 
her. 
 
De vanskelige unge 
»Det er bare dem, det er allersværest at lave noget til. Altså, du kan ramme så forkert i din måde 
at tale på. Hvis du rammer forkert for mange gange, så står de bare af, så er det bare så un-
cool«. Udtalelsen stammer fra tv-producent hos Fridhtjof Film Mia Marie Borup og illustrerer, 
hvordan særligt de 15-30-årige er vanskelige at ramme og fastholde i et loyalitetsbånd. Genera-
tionen har fået internettet ind med modermælken, og idet de er fuldstændig bekendte med de 
muligheder, internettet besidder, har de også et større krav og forventning til, hvordan medierne 
fungerer, og hvad de gider bruge deres kostbare tid på. 
 
Som producent på den brugerinddragende succes-serie SJIT Happens har Mia Marie Borup, 
som en af de eneste danske tv-producenter, erfaring med at producere tv i samarbejde med 
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seerne. Ved at inddrage de unge tv-seere i et samarbejde omkring udvikling af indhold til pro-
grammer, minimeres chancen for at poste dyre penge i nye programmer, som viser sig at ramme 
helt ved siden af, hvad målgruppen synes er cool. 
 
I et nyt speciale fra Roskilde Universitet er det netop blevet undersøgt, hvorvidt der er potentiale 
i at inddrage de unge tv-seere i udviklingsprocessen. 
Specialet belyser, hvordan brugerinddragelsen i praksis kan udfolde sig, og hvorfor brugerind-
dragelse som metode bidrager til at fastholde de unge tv-seeres interesse. 
 
Et frugtbart samarbejde 
Med Facebook som platform kan tv-producenter fordelagtigt inddrage de unge seere og lade 
dem blive en ekstern samarbejdspartner. Ved at oprette fansider til tv-programmerne kan de un-
ge ’like’ og gennem Facebook-siden komme med ideer og forslag til programmets handling. Bru-
gerinddragelsen kan være medvirkende til at optimere det endelige tv-format, idet det er muligt 
løbende at lytte til målgruppen og tilpasse programmet målgruppens præferencer. De unge vil 
kunne se deres forslag afspejle sig i programmets handling, og de vil føle et ejerskab, som med-
virker til at fastholde deres interesse. 
 
Den nylige undersøgelse peger på vigtigheden af, at tv-producenter ved anvendelse af bruger-
inddragelse tager de unges bidrag seriøst og betragter dem som ligeværdige samarbejdspartne-
re. En gennemsigtig kommunikation i øjenhøjde med de unge er alfa og omega i forhold til at 
vinde de unges tillid, og få dem til at investere sig selv i projektet. 
 
Halvhjertede forsøg lønner sig ikke 
Før frugten kan høstes af et samarbejde mellem de unge og tv-producenterne, er det dog vigtigt, 
at tv-producenterne ikke haster halvhjertet gennem brugerinddragelses-junglen. Resultaterne i 
det netop offentliggjorte speciale peger på, at det først og fremmest er vigtigt at investere tid og 
ressourcer i projektet. Et nøje kendskab til målgruppen og deres online jargon er derfor af stor 
betydning. Som Mia Marie Borup erfarer, bliver de unge lynhurtigt hægtet af, hvis de opfatter, at 
tv-producenten træder ved siden af, og det er derfor vigtigt at pleje relationen til dem og aner-
kende dem som en betydningsfuld samarbejdspartner. 
 
Såfremt tv-producenterne øjner det potentiale, som den unge generation besidder, og således 
investerer de nødvendige ressourcer, som brugerinddragelsen kræver, er der endelig en reel 
mulighed for, at vi kan begynde at hælde ny vin på nye flasker og hilse en ny æra velkommen i 
tv-branchen. 
 
For specifikation af undersøgelsens udledte resultater kan det samlede speciale læses her. 
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Bilag&1&Transskribering&af&Mia&Marie&Borup&2!
 3!
Interview med Mia Marie Borup, Fridthjof Film, den 11/11-13 4!
Varighed: 33 min. og 20 sek. 5!
 6!
Til stede under interviewet: 7!
Moderator: Maria 8!
Observatør: Allan 9!
Interviewperson: Mia Marie Borup 10!
 11!
 Maria: Men ja…  [Mia: Hvor er det I går henne?] på RUC på kommunikation [Mia: 12!
Ja] Øhm… Og så laver jeg Sporløs ved siden af, så jeg har lidt et indblik i branchen 13!
[Mia: Ja], så det er meget sjovt at høre fra forskellige vinkler, men ja det er et 14!
kommunikationsspeciale, så det vi egentlig er interesseret i er det kommunikative 15!
hvori I ligesom formidler kontakt til brugerne og sådan [Mia: Ja] og det vil jeg tro 16!
tager en halvtimes tid, i hvert fald ikke mere end det  [Mia: Nej det er så fint]. Men 17!
lad os starte så [Mia: Ja]. Ømm…  Ja vi optager jo interviewet her, og det er bare 18!
fordi, vi skal have  transskriberet det bagefter, så vi er sikre på at få det hele med. 19!
[Mia: Ja]. Ja, og vores  [Mia: Og hvad er jeres præcise vinkel på det, nu er det så lang 20!
tid siden vi har skrevet sammen?]  Ja, det er brugerinddragelse… og med det mener vi 21!
især den måde, som I bruger brugerinddragelse i forbindelse med udvikling til indhold 22!
til SJIT Happens [Mia: Ja] fordi brugerinddragelse kan betyde rigtig mange 23!
forskellige ting, og det vi synes, der er spændende er nemlig, hvordan I formår at 24!
inddrage seerne i udviklingen, for det er der nemlig ikke særlig mange, som gør 25!
endnu. Ømm… [Mia: Det er også meget besværligt] ja lige præcist [Latter] det kunne 26!
vi godt forestille os. Ømm… ja vi starter lidt bredt ud omkring tv branchen generelt, 27!
ømm… og så ømm… kommer vi ned til SJIT Happens bagefter [Mia: Ja]. Men hvis 28!
du lige vil starte med at fortælle lidt om din egen baggrund, og hvad du ellers har 29!
lavet og… 30!
 31!
Mia: Ømm… Hvor langt går vi tilbage? [Latter] 32!
 33!
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Maria: Ømm… Bare i tv-regi, ja hvad du har arbejdet med. 34!
 35!
Mia: Ømm… Jeg er uddannet fra filmskolen som producer i 2005 og så efter det 36!
lavede jeg faktisk flere forskellige dummier til Zulu, nogle tv-serier som ikke blev til 37!
noget. Der var det meget sådan noget med at det skulle være… der skulle nogle brune 38!
drenge på banen og sådan noget ville Zulu rigtig gerne. Af en eller anden årsag blev 39!
det ikke til noget, sådan er det jo, man laver mange piloter. Og så lavede jeg… så blev 40!
jeg ansat ude på Danmarks Radio til en tv-serie, som gik rigtig dårligt som hed Izas 41!
Steps som de lige havde startet op og havde lavet tre afsnit. Et virkelig mærkeligt set-42!
up, det var virkelig dårligt. De spurgte om jeg ville have lyst til at komme ind og få 43!
styr på det. Det gjorde jeg så og lavede 27 afsnit af den, ømm… det var også meget 44!
sådan en konceptualiseret tv-serie. Ømm… og så har jeg lavet en TV-serie som 45!
hedder A-klassen på DR2, som handlede om, ja, arbejdsløshedskurser, hvis I ikke har 46!
set den så… den er jeg meget stolt af. Øhh… og så, ja den lavede jeg i starten af 2011, 47!
en improviseret tv-serie, ømm…, og så lavede jeg, så lavede vi første sæson, nej så 48!
lavede vi pilot afsnittet til SJIT Happens og så udviklede vi videre på det over et år jo 49!
[Maria: Ja] og indtil vi så lavede første sæson og så har vi jo, ja, fra vi havde sidste 50!
optagelsesdag på SJIT Happens har vi været i gang med sæson 2. Og nu skal jeg så i 51!
gang med en ny tv-serie til DR2 [Maria: okay] her til foråret… med nogle af dem som 52!
jeg også lavede A-klassen med… og ja så ellers spillefilm, den første spillefilm får 53!
premiere til foråret [Maria: Spændende] Umm… Ømm så ja jeg har lavet tre tv serier. 54!
 55!
Maria: Men er det første gang du har arbejdet med det her brugerinddragelse og 56!
sociale medier? 57!
 58!
Mia: Ja, ja det er det.  59!
 60!
Maria: Okay. Spændende. Ømm… Sådan helt bredt, hvad vil du så definere som godt 61!
fjernsyn? 62!
 63!
Mia: Altså som fiktion? 64!
 65!
Maria: Ja. 66!
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 67!
Mia: Ømm…  68!
 69!
Maria: Hvad er det for elementer du synes skal fungere for at det… 70!
 71!
Mia: Jeg synes det er forskelligt hvis man, altså hvis man arbejder med komedie eller 72!
comedy [Maria: Ja] så synes jeg altid det er vigtig at der ligger noget lidt dybere i det, 73!
altså nogle stærke relationer eller noget smertefuldt eller øhh… eksempelvis den her 74!
A-klassen, som jeg lavede, det var jo funderet i, at det er top ydmygende at være 75!
arbejdsløs og at være på de her kurser. Ømm… og det var hele denne her ydmygelse 76!
som gjorde at det også blev sjovt fordi det blev så absurd. [Maria: Umm] Hvad hedder 77!
det, så for mig er det rigtig vigtig at der er et eller andet, altså et større fundament i det 78!
end bare at nu skal det være sjovt for eksempel. Jeg elsker de fleste store amerikanske 79!
tv-serier, ømm.. jeg elsker også X-factor, fordi jeg synes det er total let 80!
underholdning. Det kommer meget an på hvad man ligesom er ind i, om det er 81!
Walking Dead eller Dexter eller ømm… men ja, det er jo  82!
 83!
[Latter]  84!
 85!
Maria: Baseret på din egen erfaring fra TV-branchen, hvilken udfordring vil du så 86!
sige branchen befinder sig i nu. Vi har blandt andet læst nogle artikler, som siger at 87!
TV- branchen sidder lidt fast og kører i den samme rille og ved ikke rigtig helt hvad 88!
de skal gøre for at komme videre.  89!
 90!
Mia: Altså jeg kan sige så meget, at jeg ikke selv gider at se danske serier. Jeg synes 91!
virkelig, at de er alt for dårligt skrevet og jeg synes at det er alt for meget man kigger, 92!
jeg synes det er fint at kigge til USA, øhh… og det gør vi også selv hele tiden for det 93!
er der de aller aller dygtigste er i verden til at producere tv-serier. Men jeg synes, at 94!
vores bliver sådan lidt flade plagiater af det frem for at finde på vores egne som hører 95!
til vores egen kultur, ømm… 96!
 97!
Maria: Så det er måske lidt originalitet der mangler? 98!
 99!
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Mia: Det synes jeg, Men det er jo lidt tv-stationerne er jo heller ikke er villige til at 100!
tage nogle chancer, i hvert fald ikke på hovedkanalerne [Maria: Nej] Du kan 101!
eksempelvis se sådan en som Lærkevej… det synes jeg jo var, altså der er rigtig 102!
mange gode ting at sige om det, men et eller andet sted synes jeg det var en rigtig 103!
dårlig version af Desperate Housewives. Ømm… hvor der synes jeg , altså jeg vil da 104!
gerne se hvordan livet på en dansk villavej er i hele det her kvarter frem for ligesom at 105!
have kigget så meget på en amerikansk serie [Maria: ja], så det er ligesom, altså hvem 106!
skulle have troet at Walking Dead ville blive en kæmpe succes, altså jeg tror ikke at 107!
du kunne pithche den ind til nogle danske tv stationer, øhh, altså de er, det er så dyrt 108!
at producere fiktion, så derfor vil de jo være sikre og det er jo indenfor nogle genre 109!
der hedder; krimi, rescue, øhh… familie drama, altså der er nogle bestemte arenaer 110!
man ved er forholdsvis succesfulde at arbejde i ømm… men altså jeg tror at der er 111!
mange der ville ønske at dem som laver tv i Danmark, at man kunne pitche en øhh… 112!
Breaking Bad eller øhh… men det kan jeg ikke se ske, det skal være noget som 113!
vokser fra de andre kanaler eller men det har de så heller ikke råd til [Maria: nej]. 114!
Ømm… Så det er, jeg synes det  noget med, at altså vælge noget som selvfølgelig skal 115!
være billigt, så de ikke tager alt for store chancer, men så også prøver lidt mere af i 116!
formaterne og se om der faktisk er noget som kan, kan noget mere, ik. Riget eller 117!
Charlot og Charlotte [Maria: Ja] eller der er i hvert flad prøvet nogle andre ting som 118!
jeg synes er rigtig fede [Maria: Ja helt sikkert] Twin Peaks,  ømm… ja. 119!
 120!
Maria: Men synes du den danske tv-branche er konservative? 121!
 122!
Mia: Jeg synes tv-stationerne er konservative [Maria: Umm] jeg synes ikke dem som 123!
finder på ideerne på nogen måde er konservative [Maria: Nej] men tv stationerne 124!
synes jeg er. 125!
 126!
Maria: Umm okay, men de her udfordringer som 127!
 128!
Mia: Men ikke niche kanalerne. 129!
 130!
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Maria: Nej det er hovedstationerne, primært. For man ser vel tit noget opstå på 131!
eksempelvis DR2 der laver Bonderøven og så vokser det og så kommer det over på 132!
hovedkanalen [Mia: præcist] ømm… [Mia: eller klovn] nå ja. 133!
 134!
Mia: Der er mange ting som startet, eller rytteriet. 135!
 136!
Maria: Hvor det lige bliver prøvet af først. 137!
 138!
Mia: Ja, fordi de også kan tillade sig at tage nogle større chancer, fordi de ikke har så 139!
mange penge ude i det.  140!
 141!
Maria: Ja præcist, ømm… Men de her udfordringer der kan være i branchen, ømm 142!
hvordan ser du dem blive tacklet, hvad gør man egentlig for at få fremmet denne her 143!
originalitet, gør man noget? 144!
 145!
Mia: Øhh… nej det synes jeg ik rigtigt [Maria: Okay] Det synes jeg ikke, altså fordi 146!
man er jo … det er jo hvad tv stationerne vil have [Maria: Ja] man kan sige, jeg tror, 147!
hvis du for eksempel er en Søren Svejstrup eller Adam Price der har leveret nogle af 148!
de rigtig store primetime serier, så tror jeg godt, hvis du kom med et eller andet noget 149!
mere skævt, så tror jeg godt at de ville kunne komme i gang med det, men det kræver 150!
at det er de rigtig rigtig tunge drenge, der har bevist sig mange gange for at få lov til 151!
det.  152!
 153!
Maria: Så tør man satse på det.  154!
 155!
Mia: Ja det tror jeg, altså jeg synes ikke man kan se at der som sådan bliver gjort 156!
nogle tiltag for at øge originaliteten, ømm… på nogen måde.  157!
 158!
Maria: Nej okay… Hvis vi så skal gå lidt mere specifikt på SJIT Happens [Mia: Ja] 159!
ømm hvordan har I så, I har arbejdet med det her brugerinddragelse, har I haft en klar 160!
strategi fra start for hvordan I skulle integrere brugerne i det her i forbindelse med for 161!
eksempel jeres facebookside eller har det været mere sådan at det er kommet lidt 162!
efterhånden? 163!
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 164!
Mia: Altså det har været en klar strategi, at vi skulle finde på en måde hvor vi kunne 165!
inddrage seerne og så er det vokset der fra. Vi har ikke haft en strategi fra vi lavede 166!
afsnit 1, som var tænkt helt igennem til sæson, øhh, altså til sæson 1 sluttede. Øhh… 167!
det har vi ikke, for vi vidste heller ikke hvordan folk ville reagere på de forskellige 168!
ting [Maria: Nej] så det er meget vokset ud af, altså så, jeg vil mere sige vi hele tiden 169!
finder ud af nogle nye ting med måde vi skal kommunikere på [Maria: Umm] som jeg 170!
tror, hvis vi havde lagt os for fast fra start, så tror jeg ikke vi nødvendigvis havde fået 171!
det bedste resultat, fordi vi ville ikke vide på forhånd, hvordan vores seere reagerede. 172!
[Maria: så det er noget med at man retter lidt til efterhånden] ja plus vi også har 173!
fundet ud af hvad der giver mening i forhold til produktionen og hvad er bare noget 174!
plastret ovenpå fordi vi skal det, så det er jo også sådan noget vi har rettet til 175!
undervejs, at en ting er at der er denne her intention, men et giver ikke nogen mening, 176!
hvis vi reelt ikke kan bruge det til noget.  177!
 178!
Maria: Nej okay, men nu siger du, at det fra start var det her brugerinddragelse I synes 179!
var vigtigt, hvorfor? 180!
 181!
Mia: Det var ikke noget som var vigtigt for os overhovedet, det var Zulu, der sagde, at 182!
de gerne ville have at denne her serie på en eller anden måde også har 183!
brugerinddragelse eller at seerne er involveret i, så det er slet ikke noget som kommer 184!
fra os.                      185!
 186!
Maria: Men er det så jer, der har udviklet hvordan I vil inddrage seerne?  187!
 188!
Mia: Det har vi så gjort sammen. 189!
 190!
Maria.: Okay så det har været et samarbejde. 191!
 192!
Mia: Ja, det er meget 50 / 50 samarbejde, hvor de selvfølgelig er kommet med nogle 193!
oplæg og så er vi vendt tilbage med nogle flere ideer til det og så er det ligesom blevet 194!
til hvad det er.  195!
 196!
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Maria: Men hvordan har seeren reageret på det? Synes du at de har modtaget det 197!
positivt eller skeptisk eller hvordan har de taget det til sig? 198!
 199!
Mia: Meget positivt, ømm men jeg tror også, at vi har været nødt til at  lave et ret 200!
vigtigt skel mellem sæson 1 og 2, ømm… fordi man kan sige der er nogle ting som 201!
gav mening på sæson 1 som ikke giver mening nu, ømm…  202!
 203!
Maria: Hvad kan det for eksempel være? 204!
 205!
Mia: Jamen for eksempel,  har vi jo lige ændret retorikken omkring vi ikke siger 206!
hjælp os med noget som helst [Maria: Okay] hvis I lægger mærke til det så kørte der 207!
en trailer her for 4 uger siden som nærmest var sådan noget nødhjælp [Maria: Umm] 208!
Som jeg var rigtig ked af, og som er den første trailer jeg ikke selv har været inden 209!
over eller hørt om ømm som ja kørte på sådan noget nødhjælp, altså hjælp os før det 210!
er for sent, ømm…  211!
 212!
Maria: Den kan jeg godt huske at jeg har set.  213!
 214!
Mia: Ja, hvor jeg havde det sådan, at jeg synes, det er et helt forkert signal at sende. 215!
Altså fordi vi ved godt selv, hvordan man skal lave en tv-serie. Jeg tror heller ikke, at 216!
seerne er interesseret i, at vi viser det som om, at vi ikke kan finde ud af at lave en tv-217!
serie. Altså det her er en venne-serie, det er fest det er glade dage, det er rigtige 218!
mennesker forhåbentlig, det er ikke nødhjælp, ømm…  Det skal mere være, du kan 219!
være en del af  det her, hvis du har lyst.  220!
 221!
Maria: Så det mere lægger op til samarbejde 222!
 223!
Mia: Ja eller her er en invitation – vær med hvis du har lyst. [Maria: Ja]. Ømm… 224!
Hvor man kan sige, at omkring pilot afsnittet og sæson 1 har det været meget det der 225!
med hjælp os med at komme med ideer ik.  226!
 227!
Maria: Så det er I gået helt væk fra? 228!
 229!
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Mia: Den retorik… 230!
 231!
Maria: Hvordan får I så folk til at bidrage med ideer? 232!
 233!
Mia: Ømm… Jamen nu er det mere sådan, at vi har fundet ud af at det skal være 234!
simpelt og sindssygt konkret, ømm…, fordi for det første får vi mange flere, meget 235!
mere respons på det og det går meget hurtigere og det er noget vi reelt kan bruge. 236!
[Maria: Umm]. Fremfor, det var meget fedt som inspirationsbase eller bank / 237!
historiebank, alle de her bidrag som var et eller andet 600 – 800 bidrag vi fik, ik. 238!
Ømm, men det er klart, at der er inden af dem som skriver ind der er forfattere eller 239!
ved noget som helst om dramaturgisk udvikling eller karakteropbygning eller hvad 240!
planen er karaktererne skal igennem med deres karakterbue er over en hel sæson. Så 241!
derfor kan man sige det blev mere som en sådan historiebank, der lagrede sig i 242!
baghovedet frem for at vi sad, du ved og plukkede ik, ømm…  243!
 244!
Maria: Så det der med at der skal være en fast defineret ramme for at i får… 245!
 246!
Mia: For at vi kan bruge det,. Og i virkeligheden tror jeg også at det er mere 247!
interessant for dem, jeg har i hvert fald lagt mærke til at hvis vi spørger for bredt, så 248!
er der ikke særlig mange som svarer.  249!
 250!
Maria: Nej, så det skal være helt specifikt. Der er denne her situation, hvad 251!
 252!
Mia: Det i hvert fald det jeg synes, det er i hvert fald det som umiddelbart ser ud som 253!
om at være mest effektivt. Ømm, ja. Og så kan man sige at det var jo også sådan lidt, 254!
de havde set et afsnit, seerne, så det var jo også, men de havde rent faktisk ret tydelige 255!
forestillinger om alle karaktererne selv på baggrund af det ene afsnit, så det er også 256!
begrænset hvor meget man kan bede dem om. Medmindre vi bare sætter os tilbage og 257!
siger vi ikke kan finde på noget og lader bare det hele være til dem, så tror jeg virkelig 258!
det ville blive en dårlig serie.  259!
 260!
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Maria: Ja, for man må jo også sige altså, det er jo rigtigt som du siger, I ved jo godt 261!
hvad i laver, I kunne jo godt lave det alene, det er mere at lægge op til samarbejdet 262!
end at de skal skabe formatet selv.  263!
 264!
Mia: Præcist, det er der jo nogle professionelle som skal: lave rammerne. Jeg synes 265!
det er inspiration og det er … det er en måde også for dem et eller andet sted at blive 266!
hørt og de får en følelse af at være med i det. Måske de ikke tænker de tænker at de er 267!
med til at skabe det men at de er med i det. Jeg kan se hvad der foregår, hvis jeg har 268!
lyst kan jeg bare skrive noget til dem og de svarer lige med det samme.  269!
 270!
Maria: Er det på den måde du ser det der medejerskab? 271!
 272!
Mia: Ja 273!
 274!
Maria: Føler du at seerne får medejerskab? 275!
 276!
Mia: Fuldstændig. Og jeg tror jo at vi har de bedste ambassadører, er jo dem som har 277!
fulgt det fra start. Ømm.. og det er virkelig mit indtryk at det er noget folk taler om, 278!
den her serie i alle mulige aldersgrupper og det er meget har du set det og det. 279!
Ømm… så det synes jeg er meget særligt for denne her serie, alt det ejerskab, som det 280!
virker, som om folk har ”Det er vores serie”. Og det er jo kommet ud af det her, altså 281!
du ved den måde som vi har startet det op ik. 282!
 283!
Maria: Jov, men det sker vel også kun hvis seeren forstår præmissen fra starten af, så 284!
den skal vel kommunikeres rimelig klart ud eller hvordan? 285!
 286!
Mia: Umm… altså det ved jeg jo ikke. Øhh… Det ved jeg jo reelt ikke for jeg har 287!
ikke noget at sammenligne med. Men for eksempel, altså sådan noget som Rita, prøv 288!
at gå ind på deres facebook side, ømm altså selvfølgelig skriver folk hvis der er noget 289!
som de synes var interessant og sådan noget, men det er jo en helt anden form for 290!
kommunikation der foregår der inde og det kan de se, hvis du går ind og tjekker 291!
næsten alle serier, hvor vores der er helt vildt meget aktivitet og folk kommunikere 292!
også med hinanden  jo  og de svarer spørgsmål, hvis der er en som stiller et så er det 293!
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en anden seer som svarer på det og det ville jeg jo gerne at der kommer meget mere 294!
af.  295!
 296!
Maria: Hvem er det egentlig der administrerer jeres Facebook? 297!
 298!
Mia: Det er en kombination af mig og så hende der ligesom er vores her på settet der 299!
tager sig af Facebook og Instagram og så en fra Zulu.  Det er sådan lidt random, hvem 300!
der for eksempel svarer på spørgsmål, det er sådan lidt mellem os, men det er hende 301!
der ligesom er ansat her fra som lægger billeder op ud fra hvad vi har aftalte der skal 302!
ske her de næste to uger, er det hende som rent får det lavet med spillerne lagt 303!
billederne op og skrevet teksten og sådan noget og så godkender jeg det så.  304!
 305!
Maria: Så I er flere som er ind over der.  306!
 307!
Mia: Ja 308!
 309!
Maria: Er det ikke et stort arbejde at holde øje med? 310!
 311!
Mia: Nej, hvis man alligevel tit sidder på Facebook på sin telefon, som jeg alligevel 312!
gør, så er det jo bare, om jeg sidder og svarer en eller anden veninde på et eller andet 313!
eller jeg sidder og svarer inde på SJIT Happens, altså det… 314!
 315!
Maria: Jeg tænker mere i forhold at der er en hel masse man ikke, altså kan der ikke 316!
komme en  enormt meget støj også, hvis man ikke går ind og filtrerer en gang 317!
imellem eller hvordan? 318!
 319!
Mia: Nej det er mere, altså i forhold til de ting vi selv lægger op det er klart det skal 320!
være i et eller andet system så vi ikke bare knalder fire ting af på en dag og så går der 321!
fire dage hvor vi ikke lige har tid. Man kan sige at det skal der være organiseret og det 322!
ligger der selvfølgelig noget arbejde i, men selve det at svarer på spørgsmål og … det 323!
er det jeg mest gør der inde kan man sige og folk skriver rigtig mange beskeder til os 324!
om alt muligt forskellige, fra tøj til ”Claes er helt vildt dejlig” [Latter]  og ”hvad 325!
hedder det der musik”  eller ”jeg har…” og også nogle meget vilde historier som folk 326!
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så vælger at skrive privat inden under beskeder. Lige nu er vi sådan lidt at vi ikke har 327!
placeret, hvor folk skal skrive historier for lige nu er vi ikke så interesseret i deres 328!
historier, lige nu. Men de bliver ligesom ved med at komme på alle mulige forskellige 329!
steder, så lige nu er vi ved at finde ud af, hvordan vi lige får det rodet op.   330!
 331!
Maria: Okay, så det er lige hvordan man får kommunikeret ud hvor de skal  332!
 333!
Mia: Ja 334!
 335!
Maria: Men er det primært Facebook i bruger egentlig? PÅ hjemmesiden kunne man 336!
på et tidspunkt se en timeline da I producerede sæson 1, er I gået væk fra den nu? 337!
 338!
Mia: Ja den bliver lukket ned nu. Men det har mest noget at gøre med at noget med 339!
hvordan Zulu var ved at ændre hele deres hjemmeside, så det var mere en teknisk 340!
årsag. Og så fandt vi ud af at det ikke rigtig gav nogen mening at have for meget 341!
kommunikation derinde fordi os som svarede aldrig var inde og kigge på den men 342!
altid sad på Facebook. Og det var også der det virkede til at det var der de fleste seere 343!
eller brugere ligesom var. Så derfor for mig at se, synes jeg det var lidt mærkelig 344!
sideting ik. 345!
 346!
Maria: Og så er der også flere muligheder i Facebook for flervejskommunikation.  347!
 348!
Mia: Præcist. Jeg synes det gav meget mere mening, men det var noget de var meget 349!
optaget af at der blev lavet et ret stort site, som de også brugte rigtig mange penge på 350!
at få udviklet og sådan noget. Men ja, jeg tror den er lukket ned nu og så er der bare 351!
sådan en underting inde på Zulu ik, som der også er for Tomgang og nogle af de 352!
andre programmer.  353!
 354!
Maria: Men ellers skal man ind på Facebook? 355!
 356!
Mia: Ja og så er vi også på Instagram [Maria: Ja] rigtig meget aktivitet der inde eller 357!
der lægger vi i hvert fald billeder op to gang om dagen fra dagens optagelser eller 358!
videoer eller øhh… og den vokser også rigtig nu her. 359!
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 360!
Maria: Okay. Men hvad har I gjort nu her når sæson 1 er slut for at fortsætte med at 361!
holde opmærksomheden hos seerne her mellem sæson 1 og 2 har I en strategi for hvor 362!
meget i kommunikere ud her imellem eller? 363!
 364!
Mia: Ømm… Altså vi var rigtig meget enige om at vi havde et lidt for langt hul i 365!
forhold til kommunikationen. Altså fra vi sluttede optagelserne så lavede vi jo 366!
postproduktion, altså klip, lyd osv. og det er jo ret kedeligt. Det er jo små sorte rum, 367!
vi sidder i, i flere måneder øhh og laver alt det her arbejde og så var der selvfølgelig 368!
manuskript udviklings arbejdet som kørte parallelt men det er også sådan lidt, ja så 369!
spændende er det jo heller ikke.  Så der havde vi et hul hvor der ikke rigtig lige skete 370!
så meget og plus der var noget overlapning af noget barsel fra Zulu så der blev ikke 371!
taget hånd om det og jeg havde ikke tid til at gøre så meget ved det. Ømm, så vi kom 372!
meget sent i gang med det i forhold til sæson 2, hvilket man også vil kunne se, hvis 373!
man går ind og ser på aktiviteten derinde, at der har været et ret stort hul og nu tager 374!
det lige som fart igen her den sidste måned.  375!
 376!
Maria: Ja for I prøver vel stadig at være aktiv der inde så folk er med på at det 377!
fortsætter? 378!
 379!
Mia: Og det er nemt nok at være aktiv når vi er i produktion, ømm, for der har vi hele 380!
tiden også noget visuelt materiale og folk er jo helt vilde med de skuespillere, det kan 381!
vi i hvert fald se at så snart de er en del af et billede eller en del af en video så er der 382!
rigtig stor aktivitet omkring dem. Men jeg vil sige, at vi ramte ind i en sommerferie, 383!
her mellem sæson 1 og 2, og at vi ville lave altså udvikle sæson 2 meget hurtigt, så vi 384!
kunne være hurtigt på med sæson 2 og det har så kostet lidt på denne her del af det. 385!
 386!
Maria: Ja okay. Hvis vi vender tilbage til den her brugerinddragelse, så har I jo 387!
benyttet jer af rigtig mange metoder inde på Facebook blandt andet at man kunne 388!
komme og aflevere rekvisitter, medvirke som statist eller man kunne komme med 389!
inputs til hvad der skulle ske. Hvad vil folk helst? Hvad kommer der flest 390!
kommentarer på? 391!
 392!
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Mia: Umm… Folk vil helst man stiller, altså meget godt eksempel, i dag ømm… vi 393!
havde lagt et billede op af Nikolaj Stokholm som spiller Øland og siger han er gået 394!
kold i byen hvad skal vi gøre ved ham? Øhh… det er nok sådan noget som folk synes 395!
er aller sjovest. Og det er nogle meget platte seere vi har og det er det bare, så alt der 396!
har med sex at gøre kommer der meget respons på. Det der med at du bare hurtigt kan 397!
skrive 4-5 ord sende, det er lige som det. Ømm, startister har været sådan 50 /50, tror 398!
jeg [Maria: okay]. Vi havde tre optagelsesdage, hvor vi var inde på Hornslet og 399!
optage et afsnit og der tror jeg at halvdele var via Facebook ud af dem som var der. Så 400!
der  kommer en meget dedikeret folkemængde og det er jo både godt og skidt  401!
 402!
[Latter].  403!
 404!
Maria: Hvad med når I efterlyser steder eller folk kan komme og aflevere ting? 405!
 406!
Mia: Altså jeg må sige det der med aflevering af rekvisitter, det kom der ikke særlig 407!
mange til [Maria: Nej]. Øhh…  408!
 409!
Maria: Det er lidt sjovt, for det er ellers ligesom noget hvor folk virkelig kunne få 410!
medejerskab og sige det der det er min lampe.  411!
 412!
Mia: Præcist. Og de kunne komme op og se lejligheden. Ømm, men det sådan en hvor 413!
vi havde det sådan lidt, at enten kommer der to ellers kommer der 200. Det anede vi 414!
ikke for det krævede rigtig meget af dig, først skal du vide det er der, så finde ud af 415!
hvad du vil tage med, så skal du finde ud af hvor det er henne, så skal du finde ud af 416!
om du overhovedet kan den dag, så skal du reelt få fragtet dine ting fra A til B, øhh, 417!
og komme ind i lejligheden. Der er rigtig mange handlinger forbundet med det.  418!
 419!
Maria: der er rigtig mange skridt. Okay. Det er det enkle som kan gå hurtigt, som de 420!
reagerer på. 421!
 422!
Mia: Og så for de meget dedikeret, er der mange som er vilde med Ruben Sølvtoft, 423!
piger [Maria: Ja]  det er jo klart sådan nogen vil jo gerne være statister fordi så kan 424!
man komme helt tæt på ik.  425!
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 426!
Maria: Hvad med den der – giv afsnittet karakter? Den er der også ret meget aktivitet 427!
på. 428!
 429!
Mia: Det er der også. Og igen, det er super enkelt. Du skal bare svare hurtigt, bum. 430!
 431!
Maria: Og det er en god måde for jer.  432!
 433!
Mia: Ja, jeg sidder altid der inde og læser de der, det gør instruktørerne også og 434!
skuespillerne, så ja det fungerer også.  435!
 436!
Maria: Ømm… Alle dem her som kommer med bidrag og sådan noget. Jeg så på et 437!
tidspunkt at der var en der havde skrevet ”Hold kæft det er en fed skjorte den der” og 438!
så skrev I tilbage ”giv os dig adresse, så sender vi den”. [Mia: Nå]. Tænker I over det 439!
her, belønner i nogensinde på den måde at I nævner at I fik, jeg har nemlig set at I en 440!
gang imellem gør det eksempelvis, tak til det her rock band fordi I tog jer tid til at 441!
skrive et par liner om jer selv og komme med. Gør I meget ud af det og belønner folk? 442!
 443!
Mia: Altså vi lavede en hel trailerkampagne over sommeren, som var en tak for 444!
bidragene. Jeg tror vi havde fire forskellige trailere som kørte over halvanden måned, 445!
så det var vores tak for sæson 1. Ømm, ja der havde vi, jeg tror også at de ligger på 446!
Zulu’s site. 447!
 448!
Maria: Ja for det vel også med til at folk gerne vil gøre det igen.  449!
 450!
Mia: Ja, det var helt klart, nu siger vi tak for det og så også fordi vi vidste at vi ville 451!
have en lidt anden strategi på sæson 2. Så det var også for at få lukket den ned på en 452!
god måde og sagt tak og det har været super fedt og god sommer.  453!
 454!
Maria: Ja, og nu snakkede du om at I har ændret i retorikken. Har I ændret andre ting? 455!
Centrale ting i forhold til produktionen af sæson 2 og brugerinddragelse? 456!
 457!
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Mia: Altså vi er blevet meget mere bevidste om hvad der fungerer og ikke fungerer og 458!
så koncentrerer vi os meget om de ting frem for at lægge en masse op som ikke 459!
interesserer folk så meget. Tidligere måtte vi jo netop prøve mange ting af for at se 460!
hvad der fungerede, ømm…, men ikke sådan formuleret, altså det er klart at vi har 461!
sagt, at vi vil ikke have nogen historier som vi skal have med i sæson 2 og det har vi 462!
sagt til Zulu. Ømm, det er fint nok at få inspiration og på det mindre plan, men vi har 463!
sagt nej tak til ligesom at det på samme måde skulle være så integreret en del af sæson 464!
2. C 465!
 466!
Maria: Så det bliver mere bare brugt som en inspirationskilde? 467!
 468!
Mia: Ja eller meget sådan nemme ting som ikke ruller for meget rundt i de store linjer 469!
for historien og sådan noget.  470!
 471!
Maria: Ømm… Jo, det her med gennemsigtigheden, er det vigtigt for jer at brugerne 472!
ved hvad der foregår, nu tænker jeg eksempelvis på den der timeline som I havde inde 473!
på hjemmesiden, at de hele tiden kunne følge med og føler at alt bliver lagt op på 474!
Facebook at der ikke bliver holdt noget hemmeligt, for det er vel også med til at 475!
bidrage til det der med at man føler sig at man kan identificere sig med det. Er det 476!
noget I tænker meget ind i det? 477!
 478!
Mia: Altså det er noget jeg tænker meget ind i det, fordi at, altså det er fordi jeg selv 479!
tænker hvis jeg selv var helt vild med et eller andet ville det da være fedt at kunne 480!
sidde hver dag og følge med i et eller andet omkring det og det ville jeg da selv synes 481!
var mega fedt og sjovt. Vi har jo heller ingen hemmeligheder som sådan eller jo vi har 482!
selvfølgelig nogle plot ting en gang imellem, altså hvis de kysser, der skal man nok 483!
ikke lige knalde det ud på Instagram, altså nogle store sæsonmæssige ting. Ømm, men 484!
ellers så synes jeg bare, altså whatever vi kan lægge ud som er sjovt eller fedt, det tror 485!
jeg bare gør at folk og det vil også øge at vi også har nogle skuespillere som vi skal 486!
brande. Fordi de er jo helt grønne, så det kan kun øge seriens popularitet at de hver 487!
især bliver mere kendte og populære. 488!
 489!
Maria: Helt sikkert. Ømm. Hvis vi nu skal tale om, nu gør jeg det lidt bredt igen, det 490!
her potentiale, ømm, synes du der er potentiale i det her eller er det mere sådan, 491!
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hvordan tror du det vil blive brugt i fremtiden, vil man se det som en tendens det her 492!
at inddrage brugerne via de sociale medier. Det er jo noget som er meget oppe i tiden, 493!
det bruges jo alle andre steder. 494!
 495!
Mia: Jeg tror det er en rigtig god ide, hvis du skal lave noget til den unge målgruppe, 496!
jeg tror ikke man vil få specielt meget ud af det hvis du havde den noget ændre 497!
målgruppe, ømm, jeg synes virkelig det er, altså jeg har ikke selv set så meget af den 498!
men TV2 lavede en serie der hed Store Drømme [Maria: Ja det kan jeg godt huske] 499!
som ramte vil jeg vurdere 100% ved siden af målgruppen [Maria: Den var lidt et 500!
flop]. Det er bare dem det er allersværest at lave noget til, altså du kan ramme så 501!
forkert i din måde at tale på, ømm, eller tøj eller whatever, hvis du bare rammer 502!
forkert for mange gange så står de bare af, så er det bare så uncool. Altså ømm, på den 503!
måde synes jeg, jeg synes også at man skal interessere sig for hvem det er man laver 504!
indhold til, så på den måde tror jeg at jeg vil anbefale at hvis man laver til de helt 505!
unge teenagere og op til 25. Derefter tror jeg det vil være rigtig svært at få den der 506!
inddragelse. Jeg ved overhovedet ikke hvad jeg selv ville gide at reagere på.  507!
 508!
Maria: Så det er meget målgruppe orienteret.  509!
 510!
Mia: Det vil jeg synes. Jeg er ikke sikker på det ville give så meget. 511!
 512!
Maria: så skal man i hvert fald finde en eller anden formulering, hvor det på en anden 513!
måde måske ik. 514!
Nu skal jeg lige se, det ved jeg ikke rigtig. Allan Har du lige noget? 515!
 516!
Allan: Nej, kun lige måske når man snakker målgrupper, tror du så også at det er 517!
genre specifik? Er det kun til fiktion eller ville man også kunne bruge det til udvikling 518!
af reality programmer eller et eller andet, Paradise Hotel eller dating.  519!
 520!
Mia: Jeg ved jo intet om sådan andre slags tv, men lige præcis, jeg tror du har en 521!
rigtig god pointe i at folk har så mange ideer også når de eksempelvis ser Paradise, 522!
hvordan vil man kunne gøre det mere interessant, og tænk hvis de kunne bytte rundt 523!
på det. Så jeg tror helt sikkert, det er også samme målgruppe igen. Ømm, det kan 524!
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sagtens være i forhold til reality og så tror jeg også med comedy fordi det er så mega 525!
svært at lave og der er ikke rigtig nogen som kan det alle skal læres op i hvert fald i 526!
Danmark. Alle starter fra scratch fordi vi ikke har nogen at læne os op af. Så det er i 527!
hvert fald en måde hvor du kan stikke en finder i jorden og finde ud af om det er sjovt 528!
det her eller for eksempel netop som at lægge sin pilot ud, umm, og prøve og se om 529!
man ligesom også kan promovere den og derved også lægge et pres på tv stationerne 530!
for at det skal blive til noget.  531!
 532!
Allan: Tror du der er en fremtid i det eller tror du SJIT Happens er et one hit wonder? 533!
 534!
Mia: Umm, altså som sagt så skal jeg nu til at lave en anden tv- serie nu her, jeg kan 535!
overhovedet ikke, altså det er en politisk tv-serie også satire, men omkring livet på 536!
Christiansborg men så langt fra magten som muligt. Jeg ved ikke hvad det var for et 537!
forum man skulle starte i for at få kommunikationen, altså så skulle det mere være for 538!
at prøve at finde ud af hvad folk undrer sig mest over ved folkestyret eller hvad tror 539!
folk en folkepolitiker laver, men jeg synes det ville være mere interessant for at finde 540!
tonen.  541!
 542!
Maria: Det er måske også begrænset hvad man kan bruge det til for den anden seer 543!
end her.  544!
 545!
Mia: Ja præcist. Så jeg tror ikke at det bare er noget man skal gøre. Men jeg synes det 546!
er det man skal gøre, i hvert fald noget af det hvis man arbejder med den unge 547!
målgruppe, for eller kan du virkelig risikere at have lagt så meget arbejde i noget som 548!
bliver det største flop, fordi du bare lige ramte lige ved siden af. Det er i hvert fald 549!
spild. 550!
 551!
Maria: Og når de færdes så meget på Facebook, så kan man jo lige så godt spørger 552!
dem til råds. 553!
 554!
Mia: Præcist, man skal bare lige finde sin platform for hvordan man starter med at 555!
kommunikere med dem. der havde vi jo afsnit 1 (piloten), vi ville ikke kunne have 556!
gjort det hvis vi ikke havde haft det, jo måske via trailer om at vi befinder os på 557!
Facebook, men altså.  558!
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 559!
Maria: Ja det skal man lige finde ud af.  560!
 561!
Mia: Ja 562!
 563!
Maria: jeg tror vi har fået det vi skulle. Tusind tak.  564!565!
! 20!
Bilag&2&Transskribering&af&Vibe&Nørgaard&566!
 567!
Interview med Vibe Nørgaard STV, den 8/11-13 568!
Varighed: 32 min. og 6 sek. 569!
   570!
Til stede under interviewet: 571!
Moderator: Allan 572!
Observatør: Maria 573!
Interviewperson: Vibe Nørgaard 574!
   575!
Allan: Men tak for din tid i hvert fald Vibe, det er dejligt. Men det vi skal skrive om 576!
det er jo omkring brugerinddragelse til udvikling af tv-formater via de Facebook. Og 577!
med brugerinddragelse mener vi jo, at prøve at inddrage seerne i forbindelse med 578!
udviklingen, på f.eks med vores fokus på Facebook, øh, og der har vi jo det danske 579!
eksempel SJIT Happens. Og det, du kender godt SJIT Happens, ikke? [Vibe: Ja]  580!
Nemlig, men jeg ved ikke om du vil starte med at fortælle lidt om din baggrund? 581!
 582!
Vibe: Jo, æh, det kan jeg godt. Jeg har lavet tv siden 1997, jeg har aldrig lavet rigtig 583!
brugerinddragende tv, men jeg har lavet klassiske formater, lige nu laver jeg Sporløs, 584!
og det har jeg gjort siden 2008, og indimellem har jeg lavet andre ting. Øh, jeg er 585!
tilrettelægger, og jeg er redaktion, øh, jeg sidder også, øh, og laver udvikling, det gør 586!
jeg her, og jeg har siddet i et andet firma, på Metronome, og ikke bestilt andet end at 587!
lave udvikling i et halvt år. Øh, så ja… 588!
 589!
Allan: Hvordan foregår den der traditionelle udvikling nu? 590!
 591!
Vibe: Jamen, den foregår jo sådan, at alle drømmer om at opfinde et nyt format gerne 592!
til fredagsunderholdning, men æh, det er meget svært at gøre, altså der er gjort, altså 593!
det seneste det er jo… hvad hedder han, Blackman, og jeg ved ikke om man kan kalde 594!
det nyt, det er det der Mentor. Det er jo sådan det nyeste. Og ellers så køber vi jo bare. 595!
Altså de fleste køber bare øh,  formater, ikk, og så bruger man dem. Så udvikling, ja 596!
det er jo brainstorming, og så er det jo, at man ligesom går i nogle tanker, hvad vil vi 597!
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gerne, og er meget kanalfokuseret også: hvem udvikler vi til? Øhm… Men hvordan 598!
det fungerer, ja det er jo sådan en brainstorming. Det er noget med at kaste ideer på 599!
bordet, det er noget med at sige f.eks. nu vil TV2 godt have et nyt livsstilsprogram, øh 600!
hva… hvad er der oppe i tiden, siger man jo så ligesom ikk. Øh, hvad er der for meget 601!
af, og hvad kan man gøre. Og så sidder man nogle krøllede hoveder og smider nogle 602!
ting på bordet, og så gør man jo også, noget der er meget vigtigt, det er ser om det 603!
også har hold i virkeligheden. Gå ud, findes de mennesker overhovedet? Er der et cast 604!
til det? Hvad er der for nogle storylines og sådan nogle ting [Allan: Mmm]  passer 605!
alle vores skøre ideer, passer det overhovedet til noget man kan lave, ikk? Og det er jo 606!
så ligesom, så går man ligesom videre, så har man  en virkelighedsbaggrund med 607!
hvad kan lade sig gøre, og så skribler man videre, så finder man de her berømte 608!
formatgreb, som gør det til noget man ligesom kan kalde for ’sit’, øh, altså det kan 609!
være, der er jo alle mulige formatgreb. I Robinson, der er det jo den der afstemnings-610!
ting, altså dette er sådan nogle ting man lægger ind, som er, som hører til det program 611!
og som man har opfundet til lige præcis det program. Det er det man kalder et 612!
formatgreb [Allan: Ahaaa] Det er det der gør, at man så kan sige at det er vores 613!
[Allan: Få ejerskab..] Ja… 614!
 615!
Allan: Men vi har jo også, vi har jo lavet lidt research, og vi har jo også, øhm, fået en 616!
idé og en hypotese om nogle udfordringer som branchen står overfor og befinder sig i. 617!
Men baseret på dine egne erfaringer med branchen, har du så, altså, hvilke 618!
udfordringer ser du branchen befinde sig i? Altså sådan f.eks. omkring, øhm, 619!
udvikling? 620!
 621!
Vibe: Jamen det er at vi går tilbage i stedet for at gå frem, altså tv tør ikke ret meget, 622!
det er en konservativ ting, som gør at, altså da jeg var til tv-festival sidst, og vi skulle 623!
kigge på alle de her nye ting der var her i 2014-agtigt,  øhm, så kunne man, det 624!
foredrag der var ligesom, det vist at man hele tiden kunne tilbageføre, fordi hvad var 625!
der egentlig i 2004, nåja, det var jo det her, men det er jo faktisk det samme. Der er 626!
bare lige skruet på to knapper, ikk, og så er det blevet et nyt program i 2014. Men 627!
utrolig meget af det som er nyt, er i virkeligheden gammelt. Øh, det er få ting der 628!
føles nye, rigtig nye ikk? 629!
 630!
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Allan: Hvordan kan det være? 631!
 632!
Vibe: Altså, det har jo noget at gøre med at alle tv-stationer, altså vi sidder jo som 633!
produktionsselskaber og udvikler, og broadcasterne de vil gerne have det som hedder 634!
en trackrecord i virkeligheden, fordi enten er man en kommerciel station der skal 635!
bruge seertal for at kunne få annoncekroner, eller også er man en public servicestation 636!
, der også skal bruge seertal, for ligesom at kunne retfærdiggøre sig selv, og de 637!
licensmidler man får. Og derfor så kan man godt lide, det der hedder en trackrecord. 638!
At de ting, som vi ligesom sælger ind, som produktionsselskaber, at vi et eller andet 639!
sted i verden har vist at der er nogen der gider se det og det er faktisk meget svært at 640!
lave nye ting på den baggrund kan man sige [Allan:Ja…] fordi du kan ikke lave 641!
trackrecord på noget nyt, øhm… [Allan: Næh, det er svært i hvert fald] Altså man kan 642!
så tage så noget, ja nej ja…Nyt spørgsmål måske hellere, så kan vi… ellers bliver jeg 643!
bare ved [latter] 644!
 645!
Allan: Altså hvordan tror du at altså hvordan kan branchen forholde sig til de 646!
udfordringer, altså hvordan kan de, hvordan kan de tackle dem? 647!
 648!
Vibe: Altså hvordan kan de ligesom komme udover dem? 649!
 650!
Allan: Ja, altså hvad for et skridt bliver de… kan tages… eller er det simpelthen bare 651!
en stopklods der… 652!
 653!
Vibe: Altså hvem er det der skal tage det, ikke? Altså er det broadcasterne [Allan: 654!
også det…]  der skal tage det, altså hvordan kommer man ligesom videre. Jamen det 655!
gør man jo meget med små nichekanaler, hvor man måske tør noget mere, hvor 656!
satsningen ikke er så stor, og hvor man så kan prøve det af, og man kan i 657!
virkeligheden sige, at mange af de ting man har prøvet af på DR2, som man synes var 658!
altså, småt og måske rykkede lidt… Hvis det så virkelig rykkede, jamen så ryger det 659!
jo til DR2’ store ærgrelse over på hovedkanalen. Og det samme kan man iagttage 660!
andre steder, at man har sådan en slags kravlegård. Øh, radioen kan også være en 661!
kravlegård for TV-formater, ikk [Allan: Hmm, er der eksempler på det egentlig?] 662!
Tæskeholdet [Allan: det er rigtigt] 663!
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 664!
Allan: Men er det så egentlig, hvis nu at I skal lave sådan noget, et forsøg, er det så 665!
jer, eller er det en anmodning der kommer fra … 666!
 667!
Vibe: Det er meget forskelligt hvordan den der vej er. Det er jo tit at, altså det er jo tit 668!
at produktionsselskaberne kommer og siger hør her, vi har noget her. Argh, men altså, 669!
det er jo ikke til hovedkanalen, men måske kunne vi og så videre, se på det. Øh, men 670!
der kommer jo også et udbud den anden vej, hvor de ønsker sig nogle ting. Så det er 671!
vise versa vil jeg sige [Allan: Ja…] Det er lige meget den ene og den anden vej. 672!
 673!
Allan: Men er det med brugerinddragelse på de sociale medier, er det noget som I har 674!
set nogle tendenser til i udlandet, eller er det…? 675!
 676!
Vibe: Altså ikke… det er jo svært at håndtere på en eller anden måde produktionelt, 677!
ikke. Det er det som er problemet i det, at.. [Allan: Hvilke udfordringer er der ser du] 678!
Jamen det er jo noget med tid, ikk? Altså tv i forhold til brugerne er jo meget her og 679!
nu. Så hvis du ligesom skal have det i udviklingen, så skal du ja, så skal du lancere dit 680!
program længe inden at det kommer på banen. Øhm… og have det oppe og vende i en 681!
stor kreds, og det kan.. alene det, jeg ved ikke, det kan være.. jeg ved ikke om en 682!
bremse måske kan være noget konkurrencemæssigt. At øhm, at hvis det er en fed idé 683!
du har fået, så kan andre jo også gøre det, og så kan man have parallelforløb, og så 684!
den der ligesom får den bedste facebook eller øh, i hvert fald nu, social medierespons 685!
og går den bedste vej, det er jo så dem der vinder. Gider man så, ikk altså? Det er jo 686!
store summer man investerer på en eller anden måde, tænker man nok, ikk? Eller 687!
resourcer? Jeg ved det ikke.. 688!
 689!
Allan: Kunne du se nogle fordele i det også? Altså nu… 690!
 691!
Vibe: Jamen det kommer an på hvor det er henne, altså… [pause] du kan se bare 692!
sådan en ting som Mit Publikum, det er jo ikke en ny ting, øh fordi at det er jo en ny 693!
ting, kan man så sige, ikk? Men det er ikke et dansk format, det er lavet i, jeg ved 694!
ikke, jeg kan ikke huske, England, måske. Det er jo en måde at ligesom på tv at 695!
inddrage nogle brugere, så man også rent visuelt i selve programmet kan fornemme 696!
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det, fordi altså tv, der er jo rigtig mange platforme, og man kan også godt undersøge 697!
hvordan vi sidder, så sidder vi jo tit med computer og vi ser fjernsyn og vi har telefon 698!
kørende også. Men i det virkelige, eller hvad skal jeg sige, konkrete, der har vi jo tv-699!
skærmen, og der skal du ligesom kunne fornemme alting på den. Og Mit Publikum 700!
det er jo en form for brugerinddragelse, altså hvor man har en ret stor mængde 701!
mennesker, der bestemmer ligesom hvad noget, hvad vej nogen skal gøre i deres liv, 702!
og dermed også i programmet. Men hvis du har de sociale medier, hvordan 703!
visualiserer det, hvordan bruger du det i selve tv-programmet? Det er måske der 704!
udfordringen er, ikk? 705!
 706!
Allan: Mmm, er det en udfordring som du ser, at produktionsselskaberne skal sidde 707!
med, eller er det broadcasterne selv? 708!
 709!
Vibe: Jeg vil sige at det er et samarbejde. Og jeg vil også sige, at der er jo et stort 710!
samarbejde. Hvis man lancerer en ting, som en broadcaster gerne vil have, så har man 711!
jo et udviklingsforløb som er i samarbejde, så jeg vil sige det er noget man skulle gøre 712!
sammen. Øhm… altså, hele det du ved, alt det der sms-afstemninger, det er jo også en 713!
pengemaskine, altså det er jo ikke kun fordi at man gerne vil have publikum til at 714!
stemme på noget. Det er jo også, altså, fordi man gerne vil tjene penge. Når det koster 715!
5 kr. I stedet for 1 kr, så er det fordi det går ned i nogens lomme, ikk? Øhm, så der er 716!
et økonomisk incitament til det udover at det også fungerer fint, og man føler sig 717!
inddraget som seer, men at blive inddraget på udviklingsstadiet, altså hvorfor… det 718!
kan da sagtens lade sig gøre, man skal bare finde den form for specielle form der gør 719!
at man hele tiden har den form for brugerinddragelse med, så man ligesom også, 720!
jamen det ved jeg ikke? Hvad skal jeg næsten sige inddrage brugeren. Altså tv handler 721!
jo om det nære, altså du skal hele tiden være tæt på de folk, som også har med det at 722!
gøre. Så hvis der er en bestemt person på en, lad os sige det er Facebook, 723!
Som kommer med et input til programmet, så ja det er jo ligesom, så skal vi lære ham 724!
at kende, og have ham ligesom med indover og det der sker. Altså jeg tror sagtens 725!
man kunne gøre det, man skulle jo bare arbejde med det, ikke? 726!
 727!
Allan: Er det noget som I kunne finde på at pitche en idé, altså I kan udvikle et 728!
koncept hvor det var ligesom en del af konceptet? 729!
 730!
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Vibe: Det kunne vi måske godt, til en lille kanal i hvert fald, altså… 731!
 732!
Allan: Det er ikke noget I har.. I har ikke prøvet det af endnu? 733!
 734!
Vibe: Nej, fordi så langt er vi ikke. Øh, tror jeg. Der er vi mere konservative [Latter] 735!
Det er, jeg tror måske jo større firma man er, jo mere konservativ er man sgu nok, 736!
ikke? Og vi burde jo være sådan midt imellem. Øh, så vi kunne godt gøre det. 737!
 738!
[Pause] 739!
 740!
Allan: Tror du det er noget man kommer til at se i fremtiden? 741!
 742!
Vibe: Inddragelse af de sociale medier? I udviklingen? Altså man ser det jo alle andre 743!
steder. Tag sådan en ting som, altså gamle ting der har kørt i årevis her og i hele 744!
verden, Vild med Dans [Allan: Ja] Lige nu er det jo, tager det en anden drejning fordi 745!
at der er forskellige platforme og beslutte sig for, at det er ikke længere et øh, en 746!
dansekonkurrence, det er en hyldest til Allan Simonsen, og derfor så arbejder man  jo 747!
på radio og på alle mulige planer og afstemninger, øh, brugere af de sociale medier 748!
på, at det er den vej det skal tage. Og det skaber jo et helt nyt univers omkring det. 749!
Men det er jo ikke i udviklingen af det, fordi det program er jo udviklet for en million 750!
år siden. 751!
 752!
Allan: Men kunne du forestille dig, at man måske gjorde sådan, at seerne fik den at de 753!
f.eks. kunne vælge dansene. At man lavede på Facebook og sagde: er det chachacha, 754!
eller er det vals der skal danses? 755!
 756!
Vibe: Sagtens. Det vil man jo, har man jo også gjort lidt. Altså man har jo brugt de 757!
der ting lidt med at man har mulighed for og sætte nogle scener, ikke? Men om man 758!
lige har brugt de sociale medier til det, det har man sikkert ikke,  men så har man jo 759!
brugt nogle andre, altså nogle sms-ting til det, ikke. Altså bare se hvor hurtigt det er 760!
gået fra folk ringede ind og stemte på et eller andet, til at man nu sms’er og man kan 761!
ikke ringe ind mere, vel? Man skal sms’e [Allan: Ja…] Det går ret stærkt, ikke, og det 762!
næste bliver at man bruger Facebook, ikk? Men jeg ved ikke om man rent 763!
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optællingsmæssigt kan bruge Facebook [Allan: Nej det er nok på en anden måde]  764!
Men man kunne sagtens forestille sig, at man havde seerne med til at bestemme hvad 765!
der skulle, så længe man ligesom… Altså det der ligger i et godt tv-program, det er jo 766!
dramaturgi der holder seeren fra man tænder for programmet og så at man bliver der 767!
til det slutter. Og den bue, hvad skal jeg sige, hvis den bliver brudt, så står folk af, 768!
fordi at det var det er jo det der fastholder én, og det jo den der er gennemtænkt til 769!
mindste detalje i X-factor, i Vild med Dans i alle mulige programmer. Vores Sporløs 770!
er også, er der jo også en dramaturgisk bue, ikk? Selv hvis man ligesom bare sådan 771!
skøjter udad, så tror jeg bare folk de falder fra. Selvom at tingene er mere 772!
fragmentariske i dag, så tror jeg alligevel at alle folk elsker en god dramaturgisk bue, 773!
når de ser fjernsyn. Så hvis man kan fastholde den, ligesom, eller bygge det der ind i 774!
den… 775!
 776!
Allan: Bruger I, I bruger heller ikke, bruger i Facebook f.eks. til at finde folk på 777!
Facebook? 778!
 779!
Vibe: Jaja, vi bruger det jo [Allan Spørger I ud på Sporløs-siden .eks.] Altså Facebook 780!
er jo, vi bruger det alle sammen når vi altså, vi bruger det til at caste, vi bruger det til 781!
at finde, vi bruger det til alting. Altså det er jo et journalistisk redskab nu om dage, 782!
lige såvel som alt andet på nettet. 783!
 784!
Allan: Og hvordan er så når I skal finde folk i udlandet, bruger I, der tager I også det i 785!
brug? [Vibe: Ja] eller er det kun, holder I det kun til dansk? 786!
 787!
Vibe: nejnej, altså jeg bruger det jo, altså nu er det jo ikke en offentlig ting, hvor 788!
meget vi laver inden Sporløs, men jeg bruger, Maria og jeg vi bruger jo facebook hele 789!
tiden. Vi bruger det også til at tjekke vores cases ud for at se om deres liv, ikk? For at 790!
finde ud af om de i virkeligheden er med i et sexprogram, så gider vi ikke have dem i 791!
[Latter]  i Sporløs… Altså det er jo bare en motorvej ind i folks liv, som man jo ikke 792!
kan lade være med at bruge som journalist, og det er altså ligegyldigt om du sidder på 793!
Ekstra Bladet eller hvor du sidder [Allan: Ja] så vil du bruge det. 794!
 795!
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Allan: Øhm… Nu skal jeg lige se. Tror du at der er nogen, altså nogen dele af 796!
processen, altså udviklingsprocessen,  og elementer i et format, hvor at det kunne 797!
være mere givende at inddrage brugerne end andre steder?  798!
 799!
Vibe: Det ved jeg egentlig ikke. Altså du tænker på om måske det er mere givende i 800!
underholdning? Altså det ved jeg ikke, altså, næh det, jo nej, jeg tror egentlig man 801!
kunne bruge det i alle mulige genrer, bortset fra måske drama. Det har man jo gjort 802!
nogle gange med ’hvad for en slutning skal vi vælge’ ’skal hovedpersonen gå derhen 803!
eller derhen’. Men jeg ved ikke hvor godt det bliver  men jeg tror da sagtens man 804!
kunne bruge det i alle mulige genrer 805!
 806!
Allan: Så du mener at det er meget genrebestemt også, eller hvad? 807!
 808!
Vibe: Altså tv er meget genrebestemt, ikk? 809!
 810!
Allan: Hvad med brugerinddragelse i tv? 811!
 812!
Vibe: Det kommer altså, det er jo nok mest det der ikke er altså fiktionen , fordi det 813!
altså. Jo du kan bruge det til at fortælle en historie med, en lille historie, du kan ikke 814!
bruge det til det store dyre drama, fordi det er simpelthen nogle andre ting der spiller 815!
det samme som der gør i litteratur og så videre, ikke? At der sidder én, der ligesom 816!
har sat en scene, ikke? Men jeg tror man kan bruge det i masser af 817!
underholdningsprogrammer. Masser, altså du vil også kunne bruge det i 818!
datingprogrammer, du kan bruge det alle mulige steder, ikk? Øh… 819!
 820!
Allan: Hvordan kunne du se det brugt i et datingprogram?  821!
 822!
Vibe: Det ved jeg ikke lige, men det ved jeg bare man vil kunne [Allan: mmh] altså 823!
jeg kan bare forestille mig det. Hvis jeg nu havde en skidegod idé, så kunne jeg også 824!
lige gi’ den her…Men, altså det kunne man jo sagtens forestille sig, at man gjorde, 825!
ikk? Altså man kunne, man kunne altså ha [Allan: Så du ser faktisk det mere, det 826!
måske mere har et større potentiale i programmer med rigtige mennesker fremfor 827!
ja..?] Ja, det tror jeg. Fordi det er jo bare, nå men synes du så bare at det skal… synes 828!
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du så at han skal slå ham der ihjel eller ej. Jeg synes han skal slå ham ihjel, okay., så 829!
har vi et mord her. Er det sådan du tænker, altså historiestyrende? 830!
 831!
Allan: Mmm, ja eller f.eks. på SJIT Happens hvor de har sagt, øhm, han skal have, 832!
han skal møde en på… Der er en karakter der skal møde én på Skype,  hvem skal 833!
personen han møder være? 834!
 835!
Vibe: Ja, men det, jeg tror bare det kan du ikke fastholde i det store milliondrama. Du 836!
kan fastholde den på en mindre ting. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man, at man 837!
øhm, altså ja, at man også lavede programmer med rigtige mennesker, også fordi det 838!
er rigtige mennesker der sidder og siger de her ting [Allan: Mmm] og hvis man også 839!
kunne få sat de rigtige mennesker i spil, på en eller anden måde, ikk? Det kunne være 840!
interessant, at man ligesom også nogen måske i visse tilfælde trådte ud af 841!
facebookprofilen, og kom ind i programmet og ligesom var med på en eller anden led, 842!
ikk? Jeg kunne sagtens forestille mig de der ting. 843!
 844!
Allan: Hvordan med, øhm, du har jo været lidt inde på fordele og ulemper. Hvis vi 845!
sådan skal, altså vi har været lidt inde på tiden, og lidt inde på pengene [Vibe: Ja] 846!
Hvad med, øhm, hvilke andre fordele kunne du se fra jeres side? [Vibe: med tiden og 847!
pengene, der er det jo nok lidt en bagdel, altså] Ja, det er selvfølgelig ikke en fordel, 848!
det er en ulempe. 849!
 850!
Vibe: Nej altså, det er en omvej på en eller anden måde, ikk. Men hvilke fordele, det 851!
er jo at bryde nogen mønstre som altså, bryde de der… Vi er jo meget traditionelle, vi 852!
tænker meget traditionelt tv… Der er ikke ret meget ud af boksen i virkeligheden. Der 853!
er en gang imellem lidt, som ikke har med de sociale medier at gøre, øhm, men som 854!
måske har noget at gøre med nogle andre ting, som nærmer sig det. Altså de 855!
medvirkende selv, der var det der hvad hed det, Sex Kaos og Bekendelser, med de 856!
kvinder der fik et kamera hver ikk, det er jo en ting der rykker lidt. Øhm… Men vi har 857!
brug for at blive rykket i sådan nogle retninger der, ikk. Det er det det kan bruges til, 858!
det er jo at ryste posen, eller i stedet for at ryste posen, så putte noget nyt i posen. 859!
 860!
Allan: Men hvorfor tror du at folk de er så konservative, også, altså er de bange også? 861!
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 862!
Vibe: Det har noget at gøre med, ja de er jo bange altså. Der er jo hård konkurrence, 863!
og man er nødt til at prøve det der af i små altså nichekanaler og sådan noget. Og det 864!
er også en nichekanal der prøver det af, ikk? 865!
 866!
Allan: Ja, hvilke kanaler kunne du forestille dig sådan i dansk kontekst det ku øh… 867!
 868!
Vibe: Jamen altså, det er jo ikke, øh, det er jo ikke super kommercielle. Jeg kunne 869!
næsten kun forestille mig DR3 og Zulu lige nu til at gøre det. Og så måske på et helt 870!
andet plan, TV2 FRI, men det altså på sådan et mere, hvad skal jeg sige familie-871!
mæssigt [Allan: Ja] øh, noget. Eller hvad hedder det, hele det der univers de har med 872!
[Allan: Ja] meget med hus og have og land og… natur og sådan noget. Der kunne 873!
man sagtens forestille sig det også, hvis man tænker sig om, så kunne man godt. 874!
 875!
Allan: Hvad med, øhm, kunne du forestille dig andre platforme end Facebook der 876!
kunne være egnet til at inddrage? 877!
 878!
Vibe: Altså, du tænker på andre sociale medier? 879!
 880!
Allan: Jeg tænker mere om du måske, ser du det bedre, altså nu snakkede du om at der 881!
er andre produktionsselskaber der vil kunne hugge jeres idé, hvis nu I kørte den på 882!
Facebook? [Vibe: Ja…] Er det så f.eks. er det mere sådan at hvis STV lavede et 883!
lukket forum hvor man inviterede folk I f.eks castede ind til at udvikle det her med 884!
jer, at man, at det har måske et større altså på sådan en platform? [Vibe: Ja, altså] end 885!
på et åbent medie som Facebook? 886!
 887!
Vibe: Ja,  men det er sjovere, altså du får jo mere på et åbent medie, ikk, du får en 888!
friere tilgang, ikk? [Allan: Mmm]  altså når du caster, så har du allerede måske 889!
begrænset dig, eller. Det der er med Facebook, det er at dine egne begrænsninger ikke 890!
kommer indover. Det vil de gøre i det øjeblik vi vælger nogle mennesker [Allan 891!
Mmm] til at gøre det, så kommer vores egne begrænsninger ind i det valg vi gør. Arh, 892!
men han er jo.. Vi typeliserer jo altid folk vi vælger, vi kalder dem jo alt sådan noget 893!
ikk? I reality f.eks., der får hver person ligesom et navn, en rolle; den onde, den  894!
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baben og du ved alle de der, ikke. Og det gør vi jo, og det vil vi også gøre her ikk? 895!
Ved Facebook der vil, eller på de sociale medier, der vil man bedre, der vil man 896!
kunne lukke flere ind, elle lukke friere ind så. Hvis man skal rykke nogen steder, så er 897!
det det man skal [Allan: Ja] for ellers så går vi bare. Vi går nemlig bare i samme 898!
suppedas på en eller anden måde. 899!
 900!
Allan: Ja. Hvad med målgruppen, tror du den har meget at sige? Altså er det en 901!
specifik målgruppe det her det henvender sig til, med brugerinddragelse på de sociale 902!
medier? 903!
 904!
Vibe: Ja, det er jo noget der henvender sig til nogle der er yngre, men det er jo også 905!
det som rigtig mange tv-kanaler gør. [Allan: Mm] Altså, ja ikk? Kunne man forestille 906!
sig et øh, socialt medie baseret program på TV Charlie? Ja hvorfor ikke 907!
 908!
Allan: Jeg tænker f.eks. Vild Med Dans, tror du det kunne, øh, få nogle af de [Vibe: 909!
Jeg tror der ville være rigtig mange der ville stritte imod]  mange ældre ind og sige 910!
’nej, så skal jeg sørme også ind på facebook og give min mening til kende med hvad 911!
der skal ske for at få min indflydelse 912!
 913!
Vibe: Nå, du mener om det vil kunne gå den vej? Jamen det kunne det vel godt. Altså 914!
hvis formatet er stærkt nok, så kan man jo også. Altså et rigtigt stærkt format det kan 915!
jo rigtig mange ting [Allan: Mm] , så der skulle man, det kunne man måske godt. Der 916!
er jo også rigtig mange gamle på Facebook, ikk? 917!
 918!
Allan: Ja, kunne du selv finde på det? 919!
 920!
Vibe: Og hvad? Og brugde de sociale medier? 921!
 922!
Allan: Ja, altså og være med derinde til at udvikle? 923!
 924!
Vibe: Nej, det kunne jeg ikke, fordi jeg gør det her. 925!
 926!
[Latter] 927!
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 928!
Vibe: Men jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen der synes det var sjovt. 929!
Alle mulige mennesker der synes det var sjovt, ikk? Fordi alle mulige mennesker har 930!
jo en mening om fjernsyn, det fylder rigtig meget i vores liv, ikk? Så jeg tror da rigtig 931!
mange mennesker vil synes det var sjovt. Jeg kan bare ikke helt overskue resultatet 932!
altid vel? 933!
 934!
Allan: Hvorfor ikke? 935!
 936!
Vibe: Det ved jeg ikke. Fordi, det er fordi at man vil så gerne lave et godt og helstøbt 937!
program, og man ved jo, øhm, altså der skal ikke ret meget til før man står af der, hvis 938!
man taber tråden, ikk? Så det handler meget om, ja i virkeligheden handler det jo om 939!
dem der laver programmet, og ikke om brugerne der så er inddraget, det er jo dem der 940!
ligesom samler trådene, ikk, på en eller anden måde. . Producerer, altså vel producerer 941!
det og så videre. Det er alligevel det, altså det er jo resultatet der tæller, ikk`[Allan: 942!
Mm]  Hvordan det så bliver til, jamen hvorfor ikke? 943!
 944!
Allan: Vil du føle hvis du udviklede et koncept i samarbejde med brugerne, via 945!
Facebook, at du skulle stå til ansvar over for dem? 946!
 947!
Vibe: Overfor brugerne? 948!
 949!
Allan: Ja, ja.. Altså på en anden måde end du gør nu? 950!
 951!
Vibe: Næh, jeg, altså man vil jo stå til ansvar overfor dem man gjorde det for, for 952!
seerne,  men selvfølgelig også for dem der putter deres ting ind i det, ikk? Altså, det 953!
vil udvide ansvarsområdet lidt, kan man sige, ikk? [Allan: Mm] Men problemet er, 954!
mit eget ansvar, altså mit ansvar vil ikke blive mindre, af at nogen andre ligesom gav 955!
historien, vel? Det er jo alligevel, som produktionsselskab der er det jo os, der er ledet 956!
til broadcasterne, ikk? [Allan: Mm] Vi skal jo kunne få det til at fungere uanset hvilke 957!
tosserier der kom ind, ikke? Altså… 958!
 959!
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Allan: Tror du der er en grænse for den her, for graden af brugerinvolvering? Altså 960!
for hvor meget dialog man f.eks kan gå i? Og hvor meget adgang og gennemsigtighed 961!
man skal skabe? 962!
 963!
Vibe: Jaeh, det tror jeg på en eller anden måde der er. Der en den tidsmæssige, den 964!
økonomiske, den praktiske , øh, men altså, grundprincipielt, nej så kunne der jo ikke. 965!
Men du har jo stadigvæk.. du har jo en, en flade på et fjernsyn der er brudt op i nogen 966!
slots, som du skal holde dig til. Og det giver lidt i sig selv nogen grænser, altså nogen 967!
der er nogen funktionelle grænser for det. Men lige hvor de ligger, det ved jeg ikke. 968!
Altså [Allan: Nej] Og så er der jo nogen, altså, det skal jo stadigvæk være interessant 969!
det man laver, ikk? Og der er jo altså, det ved jeg ikke? Altså der er jo et eller andet 970!
der hedder, at mange kokke kan være et problem, ikke? Når man laver mad. Jeg kan 971!
simpelthen ikke finde ud af, om det er en grænse. Det kunne det godt være. 972!
 973!
Allan: Og hvad, tror du også at det er... 974!
 975!
Vibe: Ja, det har noget at gøre også med simpelthen hvor stærk programmets præmis 976!
er. Hvis programmets præmis er super stærk, og dem der ligesom er med til at arbejde 977!
med det, ligesom holder den præmis, så kan det fungere. Men hvis man ikke har en 978!
ordentlig præmis, altså udgangspunkt for det man laver, så bliver det bare noget rod 979!
tror jeg. 980!
 981!
Allan: Ja. Hvad med gennemsigtigheden som man bliver nødt til at give, altså al den 982!
information man egentlig bliver nødt til at give til nogen brugere, for ligesom at de 983!
ved hvad de skal udvikle til. Det som du også talte om, at man skal også passe på at 984!
man ikke giver for meget information, fordi så kan det være der er nogen der hugger 985!
ens idé.. 986!
 987!
Vibe: Ja, men det vil der jo være. Altså i det øjeblik du ligger det ud, så har du jo, 988!
ikk? 989!
 990!
Allan: Men har I oplevet før, at I har givet noget til kende på medierne, og så er ideen 991!
blevet hugget? 992!
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 993!
Vibe: Nej, fordi det kan du ikke sige. Altså det man oplever, alle steder det er, at lige 994!
pludselig laver alle noget med kager, ikk? Og så sidder vi alle sammen og tænker: 995!
Hvorfor laver alle noget med kager? Her for et års tid siden, der var jeg inde i vores 996!
udviklings, øh, møde der og sagde ’prøv og hør, jeg synes simpelthen at jeg har fået 997!
en meget god idé. Jeg synes vi skal lave ægteskabets Årgang 0. Nu kommer den der 998!
7-9-13 der om et halvt år, så caster vi nogen ægtepar, og så følger vi dem i 7 år, til 7-999!
års krisen. I stedet for at følge op til brylluppet, så hugger vi ind efter brylluppet, og 1000!
så går vi med dem.’ Fantastisk idé, du ved, og så tager vi det med til DR, og så siger 1001!
de ’Ja, men øh, Koncern var her sådan set med den samme idé for 2 uger siden’ Øh, 1002!
og så var vi inde og kigge i det, og så laver de det sådan set også på TV2, så lige nu 1003!
laver de den både på DR og TV2. Det er sådan en idé, der ligesom bare har, du ved 1004!
gået igennem luften. Det er ikke fordi der er nogen der har hugget den, den er bare, ja 1005!
man fatter jo ikke [Allan: Det er meget sjovt] Og øh, inde på filminstituttet har de 1006!
støttet begge projekter samtidig [Allan: Okay]  2 forskellige konsulenter. Og jeg 1007!
tænkte bare, hvad sker der her? Jeg tænker jo det samme med ’Til Middag Hos’ og ’4-1008!
stjerners Middag’. Jeg tænker det samme med Bagedysten og Kagedysten, jeg tænker 1009!
det samme med.. 1010!
 1011!
Allan: Men kunne det så ikke være en idé, f.eks. nu når det faktisk er det der er 1012!
tendensen, at I som produktionsselskab, så allerede tog, jamen så havde I skabt 1013!
rammen, vi skal have det her. F.eks. med ’4-sterners Middag’, at man så tog brugerne 1014!
ind i udviklingen og sagde; godt! Nu laver vi noget vi udvikler hvor at vi simpelthen 1015!
ved, at vi allerede producerer noget som brugerne kan lide fra starten? 1016!
 1017!
Vibe: Ja, men det kunne man sagtens. Altså jeg vil sige, at man kunne gøre det, øhm, 1018!
og man også kunne gøre det uden frygt for konkurr.., altså folk ville jo, nogen ville jo 1019!
frygte den der konkurrence, men det er jo også nogen gange hvis man bare har 1020!
navngivet, at det så er ens, ikk? Hvis man har sagt det åbent, så siger alle: Nå, men det 1021!
laver STV [Allan: Ja] så, men altså  jeg vil tro, at hvis vi lavede det og det blev en 1022!
succes, brugerinddragende tv, så kunne det måske blive lavet af nogle andre, og 1023!
nogen tredje, så vil det pludselig blive noget man lavede. Hvem ved? Altså man skal 1024!
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jo aldrig lukke ned for den der mulighed. Det er måske det næste? Det er måske det 1025!
nye vi har brug for, fordi vi kommer ikke ud af stedet rigtig vel? 1026!
 1027!
Allan: Tror du det kunne være med til at give et spark? Lige så stille? 1028!
 1029!
Vibe: Øh (telefon ringer) nu skal jeg lige sige afslå, eller sådan et eller andet. En gang 1030!
til spørgsmålet? 1031!
 1032!
Allan: Altså kunne det være, kunne brugerinddragelse, kunne det være det der kunne 1033!
give sparket? 1034!
 1035!
Vibe: Jeg skal ikke kunne sige det, men an kunne forsøge det. Et eller andet spark har 1036!
vi jo brug for. Og lige nu kan de der sociale medier jo et eller andet ikke? Så det er vel 1037!
det, the Facebook movie, eller serie, eller en.. måske et underholdningsformat. [Allan: 1038!
Ja] et eller andet med en grad af underholdning. Om det er comedy, om det er dating, 1039!
om det er en lille historie eller hvad, det ved jeg ikke, whatever. 1040!
 1041!
Allan: Ja, fordi SJIT Happens, de startede jo deres faktisk et helt år før,  og det er dog 1042!
de færreste der egentlig har muligheder for det [Vibe: Ja] så det er mere det der med 1043!
at man egentlig skulle lave noget hvor at man kunne, øh, kunne gøre det sådan lidt 1044!
mere [Vibe: Det er en meget meget lang proces, men jeg tror bare at det er også meget 1045!
meget svært at gøre det imens det kører, ikke? Fordi når man gør det så lang tid før, 1046!
som SJIT Happens, så har man også mulighed for ligesom og vide hvad det er man 1047!
laver, ikke? Ellers så bliver man ligesom lidt afhængig af de der inputs, hvis det er 1048!
mens det kører, det er jo ligesom direkte tv, det vil man gerne have planlagt til 1049!
mindste detalje, ikk, fordi ellers så.. ellers så hvad, ikk? Så ved man ikke hvor man er. 1050!
Men jeg tror altså, hvis det er sådan, så tror jeg simpelthen at, øhm, at det er rart at 1051!
have et langt forløb til det] Hvad tror du er den korteste tid? 1052!
 1053!
Vibe: Det ved jeg sgu ikke, du, det kommer an på hvad det er for en slags program. 1054!
 1055!
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Allan: Man vil ikke kunne, altså du tror ikke [Vibe: 3 måneder] ja [Vibe: Det er det 1056!
korteste til selve produktionen, ikk? Altså, ja] Så du tror ikke at det her med SJIT 1057!
Happens det er sådan one hit wonder? 1058!
 1059!
Vibe: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke det er. Men jeg ved ikke hvad der er i 1060!
andre lande, det har jeg simpelthen ikke nået at sætte mig ind i. Ved I det? 1061!
 1062!
Allan: Altså f.eks. BBC de er jo begyndt, de har lavet sådan et helt intranet, egentlig, 1063!
hvor et helt firma kan brainstorme med hinanden og sådan noget. Øh, og så er der jo 1064!
forskellige crowdsourcing eksempler på internetfilm der er blevet lavet og der er også 1065!
få eksempler på, altså tv, i tv-regi, ikke? 1066!
 1067!
Vibe: Og det har at gøre med, at konkurrencen er så hård, du ved, så du er nødt til at 1068!
afprøve det småt. Du kan simpelthen ikke, det er for store sats at lave på primetime tv 1069!
i de dyre minutter der, ikke? Men altså, jeg vil sige at altså DR3, kast det ud, Zulu gør 1070!
det allerede ikk. Men de kommercielle, tør de? Det er jeg ikke sikker på. Hvis der er 1071!
et kommercielt incitament til det, ja. Så ville de gøre det. 1072!
 1073!
Allan: Jamen fedt, jeg tror at vi har fået svar på det hele [Vibe: Det er fantastisk] eller 1074!
har du noget og tilføje Maria? 1075!
 1076!
Maria: Jeg har lige ét, det er bare fordi, det her med rammen,  øhm, som helst skal 1077!
være skabt på forhånd, det har vi i hvert fald lidt en idé om, at der skal helst være 1078!
nogen rammer. Fordi ellers, altså folk skal ligesom kende præmissen. 1079!
 1080!
Vibe: Det er det jeg siger 1081!
 1082!
Maria: Ja altså lige præcis, fordi f.eks. i SJIT Happens, der laver de  f.eks. det der med 1083!
at de opstiller nogle små scener, og så kan ud fra det arbejde, så det er ikke bare sådan 1084!
at de kaster ud: vi skal lave en scene i det her rum, hvad skal der ske? Det er: vi har 1085!
den her person, han er i det her rum, og det skal handle om det her, hvad kan der ske? 1086!
 1087!
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Vibe: Jamen det er man også nødt til. Man er nødt til at have en eller anden præmis, 1088!
for ellers roder det, det er det jeg siger. Dramaturgien kan ikke holde til, at man har 1089!
for meget åbenhed, for så ryger buen der, så får man skøjtet ud i nogle ting. Vi skal 1090!
ligesom holde os til, fordi vi et eller andet sted godt ved at vi skal herhen. Så det tror 1091!
jeg helt sikkert er meget vigtigt, at den er der. Altså der skal jo bare være nogen 1092!
skidedygtige mennesker til at lave det her, ikke? 1093!
 1094!
Maria: Jo jo bestemt. 1095!
 1096!
Vibe: Det er jo ikke sådan så reglerne forsvinder fra tv, fordi man bruger det her. Der 1097!
er stadigvæk nogle regler, som jo har været der siden før tv, ikke? Sådan nogle 1098!
fortællemæssige ting, som er den gode måde at få fortalt på, og som man godt kan 1099!
lide, altså det er alle de der, som I har lært på universitet, det er alle de der modeller, 1100!
ikke? Dramaturgiske modeller, de holder jo. Altså de har jo også holdt dengang man 1101!
lavede nogle skuespil nede i Grækenland og sådan noget ikke? 1102!
 1103!
Allan: Men det mere sådan til at udfylde hullerne, ikke? 1104!
 1105!
Vibe: Jo 1106!
 1107!
Allan: Fætteren kommer på besøg, men hvad skal fætteren på sygehuset? 1108!
 1109!
Vibe: Ja, sådan alle de små indspark der, ikke? Og det er jo også sjovt at være med til 1110!
det. Altså hvis man ser det den anden vej rundt, altså hos brugerne, som jo også er 1111!
interessant. Tænk, jo flere ligesom der er på, jo bedre er det for tv-programmet. Jo 1112!
flere føler sig medansvarlige, og det synes jeg også er det sjove ved det her, ikke? Det 1113!
er, at der sidder en hel masse der ligesom kan, jamen ligesom alle de seere der sidder 1114!
og føler at det er deres skyld, at Allan Simonsen, eller hvad han hedder, Jo, Allan 1115!
Simonsen ligesom får lov til at blive ved med at danse rundt i det der program. Det er 1116!
jo en følelse af magt over tv, som de føler de har ikke? Og magt over Fru Jensen ude 1117!
ved kakkelbordet, der bare sidder og stemmer på en eller anden, ikke? 1118!
 1119!
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Allan: Men det er jo også nemlig det, altså de har jo jo fået en helt ny seerskarre, Vild 1120!
Med Dans, alle pigernes kærester de vil jo gerne se med, for de er på en mission, og 1121!
det er at få Allan Simonsen i finalen. 1122!
 1123!
Vibe: Netop, og det er den mission man egentlig kan sige, at det kan også blive, det 1124!
her kan blive at seerne føler at de har en mission, så ja, hvis man ser det den vej rundt, 1125!
så er det skide interessant. 1126!
 1127!
Allan: Ja, slut. 1128!1129!
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Bilag&3&Transskribering&af&fokusgruppe&1&1130!
 1131!
Fokusgruppeinterview den 25/11-13 1132!
Varighed:  90 min. og 46 sek.  1133!
 1134!
Til stede under interviewet: 1135!
Moderator: Maria 1136!
Observatør: Allan 1137!
 1138!
Deltagere: 1139!
Nanna, 19 år, læser hf 1140!
Caroline, 19 år, læser hf 1141!
Lasse, 25 år, læser Humanistisk Informatik på 7. Semester på Aalborg Universitet 1142!
København 1143!
 1144!
Maria: det første emne her, det omhandler Facebook og jeg vil gerne høre sådan, hvad 1145!
I bruger Facebook til, og hvor meget I bruger Facebook, og sådan, hvis I kan prøve at 1146!
svare lidt på det? Det er sådan op til jer selv hvordan. 1147!
 1148!
Caroline: Jeg bruger Facebook ret meget, til at kommunikere med mine venner og 1149!
holde sig opdateret, og til at se noget sjovt, altså videoer, og alt hvad mine venner 1150!
skriver af sjove ting og sådan, og selv lægge noget op og sådan. Men mest at 1151!
kommunikere med andre, sådan. 1152!
 1153!
Nanna: Altså jeg bruger Facebook ekstremt meget til at både lægge billeder op og 1154!
videoer og sådan noget, og status’er, og ja. Gerne et kvarter inden jeg skal i seng, så 1155!
bruger jeg lige Facebook til at kigge, og kigge på de der videoer der er blevet lagt op 1156!
og sådan nogle ting, jeg bruger det rigtig meget. Måske også lidt til at lægge ting op, 1157!
hvor folk synes det er ligegyldigt, men jeg gør det alligevel. Altså, jeg bruger det 1158!
rigtig meget. 1159!
 1160!
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Lasse: jeg bruger det også på samme måde, men jeg bruger det også rigtig meget som 1161!
sådan et planlægnings-værktøj, altså jeg bor på kollegie, hvor jeg er med i en masse 1162!
udvalg, og når vi har skoleprojekter på skolen, så skriver vi til hinanden, og ordner 1163!
alting og loader filer, og laver afstemning om hvornår vi kan mødes, og altså så jeg 1164!
bruger det til, ja, også mere som sådan en, sådan, en sådan en [Maria: Et redskab?] et 1165!
redskab til det arbejde vi nu laver. 1166!
 1167!
Caroline: Ja, der er jeg også helt enig, altså man bruger det virkelig meget sådan når 1168!
man har nogle grupper, og så lave en masse aftaler. Altså mere det der med, dengang 1169!
man skulle sms’e, så skulle man sms’e til måske fem andre [Nanna: Ja, vi bruger det 1170!
også i klassen, hvis der er et eller andet. Altså selv vores dansklærer har lavet en 1171!
facebookside, som vi skal bruge til dansk. Så det bliver også brugt på den måde. 1172!
 1173!
Maria: Tror I egentlig, at det sådan er det mest brugte sociale medie til alt det der? 1174!
 1175!
Lasse: det tror jeg, altså der var i hvert fald for et års tid siden eller to år, om at vi var 1176!
den mest facebookende nation i verden [Maria: Ja okay] altså så jeg tror, at vi har 1177!
virkelig taget den til os. Det ja og det er jo netop alle aspekter. Det er jo alt fra fødsel 1178!
og død og møder og fester og fødselsdage, altså det er sådan det hele. 1179!
 1180!
Maria: Er det primært telefonen I bruger til det? 1181!
 1182!
Nanna og Caroline samstemmigt: Ja 1183!
 1184!
Lasse: nej, altså jeg bruger mest min, jeg får fnidder af at sidde med sådan en lille.. 1185!
[Nanna: Ja] 1186!
 1187!
Maria: Du skal helst have din computer? 1188!
 1189!
Lasse: Jeg skal have min computer frem [Maria: Ja, okay] 1190!
 1191!
Caroline: Jeg bruger bare det hele [Latter] 1192!
 1193!
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Nanna: Ej, jeg bruger mest telefonen. Jeg er lidt for doven til at.. så tager man bare 1194!
telefonen [Caroline:Ja] 1195!
 1196!
Maria: Okay, nå. Men fint nok. Øhm, så går vi videre til næste emne og det, nu bliver 1197!
det lidt mere møntet på SJIT Happens. De har jo en facebookside . Og jeg kunne godt 1198!
tænke mig at vide, øhm, hvordan er I blevet præsenteret for SJIT Happens, og hvad 1199!
har fået jer til at, øh, like deres side? Altså hvordan er I egentlig kommet i kontakt 1200!
med.. 1201!
 1202!
Nanna: Jeg så deres første afsnit for rigtig rigtig lang tid siden, øhm, [Maria: Ja, det 1203!
var vist sidste år en gang på et eller andet tidspunkt] Ja, øh, hvor at, altså der blev jeg 1204!
bare fuldstændig fanget af det, og jeg syntes det var så fedt, og jeg glædede mig bare 1205!
til det næste afsnit kom. Og da jeg så fandt ud af, at det kom jo ikke før at de havde 1206!
fået hjælp af nogle almindelige danskere, som var frisk på den idé, med at sige nogle 1207!
af deres ideer og oplevelser som de kunne bruge. Og såeh, ja så tror jeg at enten så var 1208!
jeg selv inde og finde den, eller også så havde jeg måske set, at der var en anden én 1209!
der havde liket den, og derfra gået ind og liket den side, og så har jeg bare fulgt med, 1210!
og bare synes det var sjovt at kommentere på alle de der ting, og på et tidspunkt skulle 1211!
de også bruge nogle statister, så der tog jeg også hen. Øhm, i et af deres afsnit og 1212!
sådan noget. Ja, jeg tror det var deres første afsnit der bare fangede mig, altså. Jeg tror 1213!
altså, jeg tror altså at jeg fandt den inde på Facebook i håb om at man kunne læse 1214!
mere, og se hvad der var af ideer og hvad de havde tænkt sig at gøre, ikk? 1215!
 1216!
Maria: Jo, og så kan man sige at mellem, øhm, det første afsnit blev vist, og serien 1217!
kørte i fjernsynet, der kørte det jo ligesom også med et særskilt univers derinde, som 1218!
man kunne følge med i imens. Hvad med jer andre? 1219!
 1220!
Caroline: Altså, øh, jeg fandt det, eller fik det at vide igennem nogle fra klassen, som 1221!
sagde ”ej, har I set det der SJIT Happens” og sådan noget der. Så tænkte jeg, hvad 1222!
fanden er det for noget. Så tænkte jeg egentlig ikke mere over det, og så skulle de 1223!
være statister [Nanna e.g.] i et af deres afsnit, og så gik jeg bare ind og fandt det på 1224!
nettet, og så har jeg bare syntes det var mega fedt lige siden. Altså så har man jo bare 1225!
fulgt med. Så, det har ikke været sådan. Jeg er ikke så meget typen, som sådan 1226!
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kommenterer så meget, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men det der med at 1227!
følge med, jeg synes det er så fedt at like billederne [Maria: Ja] det er virkelig fedt, at 1228!
de får os med, sådan, kan få nogle af os bare almindelige danskere til at altså få ideer 1229!
til hvad det skal handle om. Mega fedt. 1230!
 1231!
Lasse: Ja, jeg så også pilotafsnittet og tænkte, at det var egentlig ikke særlig 1232!
spændende… 1233!
 1234!
[Latter] 1235!
 1236!
Lasse: Men så, øh, synes jeg de strammede lidt op da først serien kom i gang. Altså 1237!
det er meget sådan, vi ser meget TV ude i køkkenet når vi sidder på kollegiet, øhm, og 1238!
så fandt jeg, så begyndte jeg at tænke, okay det er faktisk rimelig sjovt. Og så, øh, det 1239!
var først da de skulle her, skulle lave 2. Sæson vist nok, at de spurgte efter vores 1240!
hjælp, altså til serien ligesom, at jeg så tænkte, nå jeg må hellere prøve at gå ind og 1241!
like den der side, og så.. [Maria: Så det er faktisk først nu du er begyndt at like 1242!
derinde?] Ja, altså jeg har set alle afsnittene [Maria: Ja, jaja]  Øh, fordi jeg blev lidt 1243!
hooked der. Og så har jeg så været inde og like, eller inde og kommentere og sådan, 1244!
ja, jeg tror, jeg går rundt med sådan en lille tekstforfatter i maven, så hver gang der er 1245!
nogen mulighed for at sige eller komme med min mening, såeh, så springer jeg til. 1246!
 1247!
Maria: Ja, så helt generelt kan man sige, at I synes faktisk at det er ret sjovt det her 1248!
med at de prøver at få jeres inputs med? 1249!
 1250!
Nanna: Det er så fedt! 1251!
 1252!
Caroline: Og man glæder sig endnu mere, altså hvad fandt de ud af og hvordan er det 1253!
blevet, hvordan har de filmet det og alt sådan noget. 1254!
 1255!
Lasse: Også det at de netop svarer, ”ja, det var en god idé”, og der var også, jeg tror 1256!
det var den anden dag hvor at de spurgte at, de skulle teste en kæreste, og hvordan 1257!
[Nanna: Ja, lige præcis] og der skrev jeg, at hvis hun kunne bruge 24 timer sammen 1258!
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med vennerne, så var det vist ’go’, og det skrev de sådan senere hen i den der, at det 1259!
var.. Yes! [Caroline: det var jo så fedt] score! 1260!
 1261!
Nanna: Ja, og de spurgte også til hjælp om en bil i dag [Lasse: Ja] og det er så fedt! 1262!
Det der med, at jamen de skal have vores hjælp, altså for at det faktisk kan fungere, at 1263!
så skal de have hjælp af os… 1264!
 1265!
Maria: Man får måske sådan lidt ejerskab over det? 1266!
 1267!
Nanna: Ja 1268!
 1269!
Caroline: Altså man bliver sådan lidt for, altså som om at man sådan lidt er med i det, 1270!
eller sådan, med i filmen, selvom man ikke bliver set, men alligevel er det sådan, at 1271!
nu er der andre der er kommet med ideer, altså det er så vildt. 1272!
 1273!
Lasse: jeg tænker også, at ej det er lidt dovent, det kunne I godt selv  have fundet 1274!
[Latter] det er bare at gå ned til et værksted og så finde, nu må I lige, men det er 1275!
selvfølgelig. Det gør selvfølgelig det der med at man får et ejerskab overfor det. 1276!
 1277!
Maria: Okay. Øhm, nå men det lyder som om at I har rimelig godt tjek på hvad der 1278!
foregår inde på den facebookside. Jeg kunne godt tænke mig, at I laver en lille øvelse, 1279!
hvor I skriver her, I kan snakke om det sammen, og så får I lige et par minutter til at 1280!
skrive 3 mindre gode ting, vi har kaldt det dårlige, det kan godt være, at det bare er 1281!
mindre gode, og 3 gode ting, som I synes i forhold til den aktivitet der foregår 1282!
derinde. Det kan være i form af den form for opslag de lægger op, eller ja. Det må I 1283!
helt selv finde ud af. Men hvis I lige vil snakke lidt om det, og blive enige om det, og 1284!
hvis det er helt umuligt at blive enige om, så må I skrive nogle forskellige ting på 1285!
[Latter] Men, øhm, snak lidt om det, og så siger jeg til når tiden er gået. 1286!
 1287!
Lasse: Skal vi starte med de dårlige ting? 1288!
 1289!
Nanna: Ja, lad os. 1290!
 1291!
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Maria: Altså hvis det er helt umuligt, kan I få den her iPad at kigge på, øh, fordi så  1292!
kan I  lige, hvis der er nogle opslag I lige [Allan: Vi har facebooksiden, jeg tror 1293!
faktisk, at vi lige skal have deling på igen] 1294!
 1295!
Caroline: Øhm, dårlige ting… 1296!
 1297!
Nanna: Jeg synes det er svært. 1298!
 1299!
Caroline: Det er vel, altså, hvis man skal finde en dårlig ting, så er det måske at der er 1300!
kun én fan der bliver udvalgt til komme med en historie, i stedet for sådan, det ved jeg 1301!
ikke. Altså hvis man skal finde en dårlig ting, for jeg synes ikke sådan at der er 1302!
[Nanna: Ja, det er lidt svært, ikke?] Men jeg synes det der med, at der kun er én der 1303!
får lov til at bestemme pr. Gang de spørger, det ved jeg ikke… 1304!
 1305!
Nanna: Nej, det ved jeg sgu ikke, det er lidt svært. 1306!
 1307!
Lasse: Altså der er nogle af deres posts, hvor man tænker sådan, det er lidt, lidt internt 1308!
nogle gange, hvor man tænker, det er okay I er med, men vi andre er sådan lidt ”Ja, 1309!
jeg skulle nok have været der” øhm, så det ville jeg i hvert fald skrive på som en 1310!
dårlig ting, at det lige bliver lidt for internt [Nanna: Ja] nogle gange. [Nanna: Jo, ja 1311!
men bare skriv den på] Ja 1312!
 1313!
Nanna: det er rigtig nok. Nogle gange er det ret sjovt, men det er måske lige lidt for, 1314!
for internt. Pæn håndskrift. 1315!
 1316!
Maria: Her [giver dem iPad] så kan I lige prøve at scrolle lidt ned her, og se om der er 1317!
noget… 1318!
 1319!
Nanna: Den er altså svær… dårlige ting [Lasse: Ja] Det irriterer mig de ikke svarede 1320!
mig på hvorfor han har den der krave på, det vil jeg gerne vide. 1321!
 1322!
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Lasse: Ja, der er nogle gange, hvor man ikke får helt lige svar på, med det samme 1323!
ikke? [Caroline: det kan være en af de dårlige ting? At de ikke svarer på alle 1324!
spørgsmålene] Ja 1325!
 1326!
Nanna: Altså, når. Jeg tror, det der irriterede mig, det var jo netop det der med, at de 1327!
svarer folk rigtig rigtig meget. Og de er rigtig gode til at svare tilbage. Men så lige 1328!
med det der.. hvorfor har de så ikke lige svaret på mit spørgsmål? [Lasse: Ja] Øh, 1329!
altså, så det er sådan lidt enten eller. Selvfølgelig skal de, man skal selvfølgelig også 1330!
tænke på, at der er mange der skriver, men de kunne da godt lige. De er trods alt fem i 1331!
serien. [Caroline: Det er jo det] 1332!
 1333!
Nanna: Øhm, ej det er svært. Dårlige ting? 1334!
 1335!
Lasse: Hvis der er noget jeg også, hvis der er én ting jeg sådan skulle, det har ikke 1336!
noget med dem at gøre, det er mere med de folk der svarer, hvor man tænker ”det vil I 1337!
jo egentlig ikke se” altså hvorfor folk ikke er så seriøse,  det kan godt være at det bare 1338!
er mig, der er sådan lidt gammel og sur. Men øhm, det kan man jo seriøst ikke bruge 1339!
til noget. 1340!
 1341!
Nanna: Nej, så er det mere sådan, så skulle man mere sende en privat besked, ikke? 1342!
Altså, hvad mener du altså? 1343!
 1344!
Lasse: Ja, jeg tænker bare når folk slår noget op, jeg tænker [Caroline: nogen af de 1345!
ideer de kommer med?] Ja, folks ideer. Men det er jo også, altså det kan man jo ikke 1346!
rigtig gøre så meget ved. 1347!
 1348!
Caroline: Men det er jo mere fansene [Nanna: Ja, lige præcis, det er jo mere hvad 1349!
fansene synes, og hvor man tænker, okay, tænk jer lige om en anden, en ekstra gang 1350!
inden man bare begynder at fyre løs] 1351!
 1352!
Maria: I kan også prøve at gå videre til de gode? 1353!
 1354!
Lasse: Ja, skal vi prøve det? [Nanna: det er nok lidt nemmere] 1355!
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 1356!
Nanna: Øhm, de gode ting, det er jo det der med,  at de [Caroline: Indblander 1357!
brugerne] Ja, skriver du ikke det Lasse? Og så synes jeg det er fedt, at de uploader  1358!
billeder af sig selv også, det kan godt være at det virker sådan lidt ”se os” , men at 1359!
man virkelig får lov at følge med i, altså, enten så tager de billeder af nogle scener, 1360!
eller som de også skriver ”tak for kommentarerne” og ”tak for hjælpen” og ”den der 1361!
video den er så sjov” det synes jeg er så fedt! [Caroline: Det er fucking grinern!] det 1362!
er så fedt det der med, at de gør jo sådan nogle ting som, det der handler jo heller ikke 1363!
om decideret om serien, men det er jo bare de to der sidder og fjoller, og det er så 1364!
fedt, at det er jo også bare almindelige mennesker, ikke? 1365!
 1366!
Lasse: Jo, men jeg kan godt lide når de laver det bagom [Nanna: Lige præcis] Der er 1367!
et link med hvor de lægger op hvad de har på af tøj og hvor de har købt deres møbler, 1368!
øhm [Caroline: det kan du måske også skrive på måske?] Ja. 1369!
 1370!
Nanna: Ja, det er så fedt. Altså, det virker som om, altså, at de virkelig gerne vil have 1371!
os med [Caroline: Og de gør meget for at få fansene til at..] Ja og ikke på sådan en 1372!
måde, hvor de ligesom fedter [Caroline og Lasse: nej] Altså de gør det fordi at de kan 1373!
lide det. Det virker overbevisende, at de vil have os med, og ikke sådan noget med 1374!
”hvis I liker, hvis der kommer 1000 likes, så gør vi ditten og datten” Nej, det er slet 1375!
ikke sådan, overhovedet, altså. De går ikke op i likes og sådan nogle ting. 1376!
 1377!
Lasse: Er det den tredje ting så? At de kan lide, eller at de sådan [Nanna: Ja, det 1378!
kunne godt være, altså] [Caroline: Ja, for det kan jo både indeholde det der med at de 1379!
kommer med deres, øh, de er taknemmelige,  på altså den oprindelige, oprigtige 1380!
måde. Og øhm, og at de svarer, altså på dem der skriver, altså både med at de siger 1381!
tak og svarer, og at de er aktive. Altså ligesom her, hvor det er de to, altså det har ikke 1382!
noget med at gøre med en af de scener de laver f.eks  det er at de sådan..] 1383!
 1384!
Lasse: Så, øhm, skal vi skrive den som nummer 3 eller hvad? Skal vi, har I flere 1385!
punkter som I er fuldstændig vilde med? 1386!
 1387!
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Nanna: Du må godt sætte den på som nummer 3 for min skyld. Det er bare hvordan 1388!
den lige skal formuleres. Den er ret lang, øhm. 1389!
 1390!
Lasse: Ikke? ”Virker oprigtigt interesserede” [Nanna: Med at inddrage deres fans, kan 1391!
man ikke sige det? Eller med at give deres fans et indblik i et, ja okay, ja…] Give os 1392!
en god oplevelse [Nanna: Ja] Super. 1393!
 1394!
Maria: Er I klar? 1395!
 1396!
Lasse: Vi er klar: 1397!
 1398!
Maria: Må jeg se? 1399!
 1400!
Nanna: Jeg tror ikke vi kunne finde den sidste dårlige. 1401!
 1402!
Maria: Okay, hvis vi gennemgår de dårlige ting først. Det kunne være vi skulle kalde 1403!
dem ”mindre gode”, fordi det lød som om I havde rigtig svært ved at finde nogen som 1404!
var rigtig dårlige. Så man kan vel sige sådan gennemgående, at I synes, at den 1405!
fungerer ret godt facebooksiden? 1406!
 1407!
Nanna og Caroline: Ja 1408!
 1409!
Lasse: De formår også at variere det. Altså, det er jo ikke kun billeder, det er jo også 1410!
video og tekst og sådan noget. Og spørgsmål, og statements og sådan. 1411!
 1412!
Maria: Så det er også ret vigtigt, sådan at der er variation i det de lægger op? 1413!
 1414!
Lasse: Ja, det synes jeg [Nanna og Caroline: helt enig] 1415!
 1416!
Maria Okay, men det I har fundet frem til, det er at der er ikke gode nok svar. Nårh, 1417!
det er det med at de måske skulle gå mere ind i den enkelte der spørger, og være 1418!
sikker på man svarer alle. Altså sætte nogle flere ressourcer ind, til at holde den up to 1419!
date hele tiden. 1420!
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 1421!
Lasse: og køre den måske også, holde samtalen kørende? 1422!
 1423!
Maria: Nårh, det med dialogen måske? 1424!
 1425!
Lasse: Ja, fordi de sender spørgsmål ud, og så kommer der måske en dag senere et 1426!
”nu har vi fundet et svar” så måske undervejs, at man sådan ligesom får fulgt op. Det 1427!
gør de nogle gange, men det gør de ikke altid. 1428!
 1429!
Maria: Så måske være lidt mere konsekvente omkring det? 1430!
 1431!
Nanna: Ja, eller måske ikke lige så. Altså hvad gør vi – svarer vi eller svarer vi ikke. 1432!
Eller svarer vi bare alle til sidst med en ”tak, vi har fundet ud af dit og dat” fordi altså, 1433!
som sagt, jeg prøvede at spørge dem om noget, hvor man kunne se at de havde svaret 1434!
så mange andre, og så fik jeg ikke et svar, jeg blev sådan lidt ”hvorfor ikke mig?” 1435!
 1436!
Caroline: Når man, når man kommer med de der gode ideer eller hvad det er, altså 1437!
hvilke inputs de gerne vil, kunne tænke sig det skulle være, ikke. Det er jo bare hvad 1438!
de godt kunne tænke sig, men med at stille spørgsmål, som Nanna skrev til det billede 1439!
om hvorfor det var han havde sådan en halskrave på. Og det var bare sådan en, et 1440!
billede egentlig, hvor der egentlig ikke var så mange der havde skrevet, men [Nanna: 1441!
Men det var..] der var ikke nogen der havde svaret. Men selvfølgelig så kunne man 1442!
have skrevet et eller andet ”det er en overraskelse” eller.. 1443!
 1444!
Maria: Så det kunne de godt blive lidt bedre til? 1445!
 1446!
Caroline: Ja 1447!
 1448!
Maria: Og interne jokes, hvad kan det, hvad er der, har I et eksempel på når de bliver 1449!
for interne? Jeg er lidt.. 1450!
 1451!
Lasse: Altså nu var du [Nanna e.g.] helt vild med den der grinevideo der, hvor de har 1452!
de der mørke stemmer. Den synes jeg var sådan lidt.. 1453!
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 1454!
Maria: Så det er måske bare når der kommer noget, som er lidt udenfor kontekst? 1455!
 1456!
Lasse: Ja [Nanna: Som ikke har så meget med SJIT Happens at gøre og selve serien 1457!
som sådan. Altså jeg synes bare den var sjov, men og altså, men ja, den var meget 1458!
intern, det var den 100%] 1459!
 1460!
Maria: Så det er nok lidt hvad man er til? For der er måske også nogle der bedre kan 1461!
lide, at de bliver sådan helt stringente omkring, at så bliver vi i universet herinde, og 1462!
ikke så meget om folkene bag. 1463!
 1464!
Lasse: Ja, fordi nogle gange så kan man også, altså det er svært at skulle se dem som 1465!
deres karakterer, hvis de hele tiden, fordi nogle gange så skriver de ”Ane har det her 1466!
på” Og så skriver de så, så bagefter så er det, nej ikke Olau, men Ruben, eller hvad 1467!
han nu hedder. Altså de bliver ikke i, konsekvent i rollerne. 1468!
 1469!
Maria: Arh, så det kunne de måske godt lære lidt af? 1470!
 1471!
Caroline: Ja, skriv den. 1472!
 1473!
Maria: det er det der med at man skal være konsekvent omkring hvilke roller de er i? 1474!
 1475!
Lasse: Ja, for er han Olau eller er han Ruben nu? 1476!
 1477!
Maria: Ja, hvad ville virke bedst på jer, at de blev i deres tv-roller eller..? 1478!
 1479!
Nanna: Når det er inde under deres facebookside, der hedder SJIT Happens, så skal de 1480!
blive i rollerne, og når det har noget at gøre med selve serien, altså med billeder og 1481!
video, så skal det helt klart være med deres roller. Altså de har jo også nærmest hver 1482!
især deres egen facebookside , som man kan følge [Lasse: Mm] og det gør jeg med 1483!
Ruben Søltoft, og jeg har det sådan lidt, det er jo fint, altså der skal han selvfølgelig 1484!
ikke skrive Olau, for der er det jo Ruben, og det er ham jeg følger, men når jeg følger 1485!
SJIT Happens, så er det Olau jeg følger. 1486!
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 1487!
Maria: Så det er lidt det der med, at det univers de bygger op derinde, at de bryder det 1488!
lidt, de træder lidt ved siden af, når de begynder at rode rundt i det? 1489!
 1490!
Lasse: Det synes jeg 1491!
 1492!
Caroline: Det er måske også lidt forvirrende for nye, altså, der er kommet til [Maria: 1493!
Nåja] altså hvis man ikke har fulgt det hele vejen igennem, men er der en der siger 1494!
”Nå, men har du hørt om det der” og så går de ind og liker, og så lige pludselig så er 1495!
det Olau, så er det Ruben, og så er det det ene og så er det det andet 1496!
 1497!
Lasse: Ja, altså, jeg skal huske at lære navnene udenad, fordi.. 1498!
 1499!
Nanna: Ja, vi sad også og gik dem igennem i toget [Latter] 1500!
 1501!
Maria: Der skal man holde tungen lige i munden. Nå men hvis vi går videre til de 1502!
gode så. Så har I skrevet, at inddrage seerne. Det synes I alle sammen er rigtig godt? 1503!
[Alle: Ja] Og det er både når de spørger efter replikker, når de har brug for statister, 1504!
som du var inde på, det er bare fedt, at det? 1505!
 1506!
Nanna: Ja, også i starten der, da de så skulle til at i gang med serien, der spurgte de jo 1507!
også, altså ”hvis du skal af med noget” og det var jo næsten ligegyldigt hvad det var, 1508!
så kunne man jo komme og dumpe det hos dem. 1509!
 1510!
Maria: Gjorde du det? 1511!
 1512!
Nanna: Jeg gjorde ikke, men jeg så at det billede de så tog af alle de ting de havde 1513!
fået, og så kunne jeg så se, at der var nogle ting de havde brugt i det første afsnit, den 1514!
der Harry bamse der, han Jonathan hedder han, hvad er det nu han hedder i serien, 1515!
Mads han viser hvordan man skal, ja, være sammen med en kvinde med den bamse, 1516!
og det synes jeg var vildt at ”nåja, det var den der blev dumpet” og sådan nogle ting, 1517!
og det synes jeg var vildt fedt. Altså der tænker man selvfølgelig, at hvor svært kan 1518!
det være selv at skaffe sådan nogle ting, men jeg synes det er så fedt, at ja det kan 1519!
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være så nemt, men så kan jeg sidde derhjemme; ”ej, det er min bamse” eller et eller 1520!
andet, at det bliver brugt, ikke? 1521!
 1522!
Lasse: Der kan jeg godt forstå det. Altså jeg kan også forstå det, da de spurgte efter et 1523!
specifikt vindue ”det skal se sådan her ud” fordi det er svært at finde. Google Earth 1524!
alle vinduer  København, så er det nemmere bare at spørge folk [Nanna: Ja 1525!
selvfølgelig]  1526!
 1527!
Maria: Okay. ”Mange indlæg, fjol, bag om scenen”? Nå, det var det med I mente, at 1528!
der var sådan meget forskelligartet aktivitet derinde, og det er vigtigt? 1529!
 1530!
Lasse: Ja, fordi hvis det bare er det samme hver gang, så er det sådan lidt ligemeget. 1531!
Men netop at der.. 1532!
 1533!
Maria: Sådan lidt forskelligt? 1534!
 1535!
Lasse: Det synes jeg 1536!
 1537!
Maria: ”Virker oprigtigt interesseret i at give os en god oplevelse” Hvordan ser i det? 1538!
Hvad var det I snakkede om? 1539!
 1540!
Caroline: De er ikke bare sådan, det virker bare sådan ”Nå tak alle sammen, så sætter 1541!
vi et billede op, og vi fandt det der og så videre.” det er sådan, det virker som om at de 1542!
er glade for det man har gjort. At det ikke bare er sådan ”tak vi har fundet en () 1543!
[Nanna: Og ikke sådan noget med, for eksempel sådan noget med, noget man ser 1544!
rigtig meget synes jeg, især unge , sådan nogle der følger, sådan nogle der blogger og 1545!
alt det der. ”Hvis jeg får 1000 likes, så gør jeg dit og gør jeg dat” Altså sådan er de 1546!
slet ikke. De har det sådan, altså de fans de har, det er dem der kan lide dem, og de 1547!
prøver ikke at få nogen ind, eller de vil ikke gøre noget for at få nogle falske fans. Så 1548!
det virker oprindeligt, at ”hvis vi har 5000 fans, så er det det vi har, og det er dem der 1549!
kan lide os, altså, og det er dem der følger med.” 1550!
 1551!
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Lasse: Noget af det der med, altså som vi gerne vil have, når de kommenterer 1552!
undervejs i tråden, altså så gør de det også ”ej hvor fedt” og så kommer der også det 1553!
der 1554!
 1555!
Maria: Og det synes I er fedt, det der med at de siger tak for jeres hjælp og? 1556!
 1557!
Lasse: Ja, undervejs. Sådan, ”nå men det var en god idé” og så fortsætter folk, sådan 1558!
”det var også sjovt” og sådan. 1559!
 1560!
Maria: Arh ja, så kører dialogen nemlig? [Lasse: Ja] Okay, nå væk med dem, så går vi 1561!
videre, øh, næste emne. Det handler om, det handler også om SJIT Happens 1562!
facebookside. Nu skal I se. Vi har, mig og Allan har været inde og kigge på, og 1563!
nærstudere facebooksiden. Og øh, vi er gået lidt ned i, øh, lige præcis den form for 1564!
aktivitet der er derinde. Og vi har udvalgt nogle eksempler, øh, på nogle forskellige 1565!
former for aktivitet, øh, som I allerede faktisk er kommet lidt ind på. Og de første 7 1566!
eksempler, det er billeder som, øhm, som ikke sådan lægger op til, at I interagerer 1567!
med det. Det er mere bare, ja en anden form for aktivitet derinde. Så dem vil vi lige 1568!
prøve at gennemgå. Øh, vi har den første her, som er et screenshot af hvor de er inde 1569!
og ændre deres coverbillede, øhm, dem er der jo en del af derinde. Hvad synes I om 1570!
en update som den der? Er det en I vil gå ind og kommentere på eller dele eller hvad? 1571!
 1572!
Nanna: Jeg vil helt klart like den, øhm, altså fordi jeg synes at første afsnit var så fedt, 1573!
og så, ”yes, nu kommer det endelig” og så like det, og så kan jeg godt lide, at det 1574!
ligner at det er blevet taget rimelig tilfældigt. Altså, det er ikke sådan noget ”nu står I 1575!
klar og 1-2-3, og så er billedet taget” Og det er ret fedt det der. Altså jeg synes bare de 1576!
virker så, også selve serien, det virker bare så naturligt, måske lidt overdrevet til tider 1577!
[Lasse: Mm] [Latter] men på den fede måde ikke? Øhm, altså, de er også bare 1578!
mennesker 1579!
 1580!
Maria: Altså du mener, man kan måske lidt identificere sig med de personer der er 1581!
med? 1582!
 1583!
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Nanna: Ja, det er ikke så perfekt. Altså på den fede måde, altså der er en der står og 1584!
klør sig i øjet, og en anden der kigger den anden vej, og , ja.. altså det, det er så fedt, 1585!
at det ikke er opstillet. Det kan godt være det er opstillet, men det ligner det ikke, og 1586!
det synes jeg er ekstremt fedt. Det ser bare så naturligt, menneskeligt ud [Latter] ej 1587!
men altså 1588!
 1589!
Maria: Hvad tænker I andre, er det noget I vil gå ind og like, eller hvad har I, øhm? 1590!
 1591!
Caroline: Altså jeg vil helt klart like det, fordi det er premiere ikk?  Det er jo mega 1592!
fedt. 1593!
 1594!
Lasse: Det ved jeg ikke, det kommer virkelig an på om jeg er i humør til det. 1595!
 1596!
Maria: Det her er også bare et eksempel, de har jo skiftet deres coverbillede masser af 1597!
gange, så det her er bare et eksempel på.. 1598!
 1599!
Lasse: Jo, hvis det lige er, hvis de hænger løst likesene den dag, så ja liker jeg dem 1600!
sgu nok [Latter]  1601!
 1602!
Nanna: Nå, jeg er altid game på at like. Aaaltid! 1603!
 1604!
Maria: Men hvorfor tror I at, altså nu kan I se, den har fået 111 likes, altså hvorfor får 1605!
de her, vi har været inde og kigge på hver gang de har skiftet coverbillede, og de får 1606!
bare rigtig mange likes. Hvorfor tror I at det, øh, det er jo faktisk ikke noget der 1607!
inddrager eller indbyder til at man går ind og kommenterer på det direkte. 1608!
 1609!
Lasse: Nå, men lige den der har jo nok noget med sådan, der skriver folk jo også ”det 1610!
har jeg ventet længe på” [Maria: Ja det er rigtigt] så det er jo når der kommer noget 1611!
livstegn og man får en dato og sådan noget, så kan man jo, så får man lyst til at svare, 1612!
ikke? Øhm, tror jeg. Men, øhm, der er nogle af de andre coverbilleder, dem kan jeg 1613!
ikke forstå man liker, men det.. det er måske bare fordi man er så glad for serien, at 1614!
så, det ved jeg ikke. 1615!
 1616!
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Maria: Ja, jeg tror vi går videre. Øhm, det næste eksempel eeeer, nu skal jeg lige se, jo 1617!
det er et eksempel på, nåja, jeg har dem jo her. Det er et eksempel på det vi kalder en 1618!
servicemeddelelse. Dem har de rigtig mange af. Det er enten hvor de går ind og linker 1619!
til en trailer, eller hvor de skriver ”ej, husk nu næste afsnit kommer i aften” eller ”Se 1620!
her Metroexpress gav os 5 stjerner” eller, det er sådan alt muligt, sådan der har 1621!
karakter af noget sådan opdaterende. Øhm, hvad med sådan en? Hvad ville I stille op 1622!
med den? 1623!
 1624!
Nanna: Jamen, altså, jeg ville nok også like den. Ej, men det er også fordi jeg er 1625!
virkelig vild med SJIT Happens, ikk? Og jeg synes også det er fedt det der med at 1626!
man får lidt at vide på forhånd, altså det, ja 1627!
 1628!
Caroline: Jeg ville, jeg tror ikke jeg ville like den, men jeg ville, altså jeg ville være 1629!
taknemmelig for at de gjorde det, fordi de huske én på det, øhm,  og så det der med at 1630!
lægge en trailer op, ligesom Nanna siger , det gør at man bliver sådan ”Nå, hvad er 1631!
det der skal ske i dag” så bliver man sådan helt, uuh, øhm, og så, ja det gør bare at 1632!
man bliver sådan helt altså ”jeg skal fandme huske det i aften” 1633!
 1634!
Lasse: Jo, der er vel, det er vel også en reminder, er det ikke, hvis ikke jeg havde set 1635!
traileren, så tror jeg jeg ville se, hvis ikke jeg havde set den på tv, så ville jeg trykke 1636!
på den og så se den. 1637!
 1638!
Maria: Mm. Ja, men lad os prøve at tage den næste. Det er sådan en der. Det er jo, 1639!
jamen det er de her små jo de lægger op, hvor man ligesom kan møde karaktererne. 1640!
Jeg tror de har én for alle sammen, nok flere egentlig. Men ja, den præsenterer jo 1641!
egentlig bare karaktererne. Og så kommer de sådan lidt løbende, mest i starten tror jeg 1642!
de kom, så man rigtig kunne lære dem at kende, og ellers så en gang imellem. Men 1643!
hvad, øhm, hvad tænker I om sådan en form for opslag? 1644!
 1645!
Lasse: Jeg havde jo ikke liket siden på det tidspunkt tror jeg, så jeg har ikke set dem. 1646!
Men øh, jeg synes det er en meget god idé. Og nu, lige præcis med Øland, har jeg det 1647!
sådan at jeg vil virkelig gerne vide hvad der er i den lejlighed [Nanna: Ja! Det er så 1648!
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irriterende mand] og så, har de ikke, skiftede de ikke opgang fra piloten til det første 1649!
afsnit? 1650!
 1651!
Maria: De skiftede lejligheden ud 1652!
 1653!
Lasse: Ja, lige præcis, så det var sådan, nu har jeg endnu mere lyst til det, fordi han 1654!
var meget sådan hemmelighedsfuld i piloten der, og så synes jeg det er mærkeligt, at 1655!
han ikke er så hemmelig med det mere, men at vi stadig ikke kommer ind og ser det. 1656!
Så lige med Øland, ham har jeg det, det er sådan mit øh.. min hovedinteresse [Nanna: 1657!
Det er et mysterium der aldrig bliver løst, det er hvordan den skide lejlighed den ser 1658!
ud] og hvordan fanden de kan holde ham ud [Latter] 1659!
 1660!
Maria: Ja, det er selvfølelig en anden ting, men tænker I, at det fungerer godt sådan 1661!
som altså, netop til at være med til at opretholde det her univers, at man lige kan 1662!
klikke ind og læse lidt mere om de forskellige figurer [Lasse: Helt sikkert] [Nanna: 1663!
Genialt] godt. Så har vi, lad os se hvad den næste er , jo, den er lidt af samme 1664!
karakter, den har vi kaldt, eller den tænker vi er lidt mere sådan behind the scenes, 1665!
netop som du snakkede om, Nanna, at man kommer lidt bagom på settet, og der er 1666!
billeder fra optagelserne, og det her er jo igen kun ét eksempel ud af mange, øhm, de 1667!
har jo nogle gange hvor de lægger nogle albums op, fra øh, ”så har vi været på 1668!
optagelser i dag” eller så sidder de inde og skriver manus og alt sådan noget. Hvad 1669!
med sådan noget som det? Hvad ville I, hvordan ville I reagere på sådan et opslag? 1670!
 1671!
Caroline: Det ved jeg faktisk ikke, jeg likede heller ikke der, så jeg har ikke sådan lige 1672!
set det der. 1673!
 1674!
Lasse: Det er jo en lille, det er jo en appetizer, jeg vil gerne se lidt mere om hvordan 1675!
de sådan laver afsnittene, kunne jeg godt, mere end jeg synes det er spændende at se 1676!
dem stå og give hinanden et kram, og sådan her blev det til, øhm, men jeg synes, det 1677!
er fedt, at vi også kommer, som vi skrev altså, det er fedt at komme bag scenen 1678!
 1679!
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Maria: Ja, altså det her er jo igen kun ét eksempel, de viser jo, gør det jo på rigtig 1680!
mange forskellige [Lasse: Mm] måder, men jeg tror, altså sådan som vi ser det, er det 1681!
jo i hvert fald sådan at de prøver at lukke jer ind i det der ligger bagved, ikk? 1682!
 1683!
Lasse: Ja, og det er.. det giver jeg tommelfingeren for. Det synes jeg er fedt. De er 1684!
normalt rimelig gemte, ikke? Tænker jeg 1685!
 1686!
Maria: Ja, for det giver jo lidt mere, at man man kan følge lidt med bagom også 1687!
 1688!
Lasse: Lige præcis, og det er jo netop sådan, altså det inviterer hele konceptet jo også 1689!
til, så jeg synes det er… 1690!
 1691!
Maria: Det er fedt? 1692!
 1693!
Lasse: Ja, det synes jeg er rart når de gør det. 1694!
 1695!
Maria: Så har vi sådan en som den her, som er et kig ind i Anes klædeskab, og det har 1696!
de faktisk også med samtlige karakterer, øhm, SJIT Stilen. 1697!
 1698!
Caroline: Ja, de sagde at de, at man fandt ud af, at der var mange der spurgte ind til 1699!
deres tøj [Maria: At hvad for noget?] at der var mange der spurgte til hvor de havde 1700!
fået det tøj fra [Maria Nårh] og hvad det var for noget, og så lagde de dem op, og jeg 1701!
synes det var helt vildt fedt. 1702!
 1703!
Maria: Synes I det eeeer.. 1704!
 1705!
Nanna: Ja 1706!
 1707!
Caroline: Jeg synes det er rigtig fedt. Hvis man lige tænker ”årh, fuck den der bluse, 1708!
den er fed” eller de der bukser wauv, eller et eller andet,  så skriver de lige, nå men 1709!
det er der fra, eller det er en vi har fået, eller det er en vi har købt der. 1710!
 1711!
Maria: Kunne I finde på at like dem, eller smide en kommentar? 1712!
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 1713!
Nanna: Hvis jeg kunne lide tøjet, ville jeg like  det, eller for eksempel sådan noget tøj 1714!
som Øland har på, ikk, det bryder jeg mig ikke særlig meget om, men jeg synes 1715!
simpelthen det er så komisk, så jeg kunne godt finde på at like det, bare fordi jeg 1716!
synes det er sjovt  1717!
 1718!
[Latter] 1719!
 1720!
Lasse: Jeg læser dem nemlig også, fordi det er nemlig ikke altid når man ser det, fordi 1721!
det går så hurtigt, og de skifter også tøj og sådan, så jeg synes det er rigtig fedt. Jeg 1722!
tror ikke jeg liker det, men jeg synes det er interessant, også nogle gange så kan jeg 1723!
blive sådan helt ”okay, det er der jo ikke nogle der har råd til” [Latter]  også de 1724!
møbler de lægger op, men altså sådan, ”det her bord det er derfra” så tænker man hold 1725!
da op. Nogle som ikke arbejder og bruger deres weekend på at drikke sig stive, så har 1726!
de rimelig mange penge, altså.. 1727!
 1728!
Maria: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er måske lidt også en service, når man 1729!
har siddet og set afsnittet, at man kan klikke ind bagefter og se ”nej, nu kom den der 1730!
op. Gud, det er der hun har købt den der bluse der” 1731!
 1732!
Nanna: Helt sikkert 1733!
 1734!
Lasse: Jamen også bare det der med, at man kan stjæle stilen, man behøver ikke købe 1735!
det samme sted, men også bare se ”okay det er sådan set rimelig godt sat sammen” 1736!
[Maria: Få noget inspiration?] [Nanna: Ja, præcis, altså hvis man er helt vild med den 1737!
stil jo, ikke? Altså de kører jo sådan rimelig meget hver deres egen stil, og det er jo, 1738!
altså det er jo fedt, det der med.. ja 1739!
 1740!
Maria: Fedt. Nå men så har vi den næste, øh, lad mig lige se, den er her. Det er sådan 1741!
en der, øhm, jeg tror den er, ja den er fra juleaften, hvor de, øhm, der er et billede af 1742!
dem på deres stamcafé tror jeg det er, og så står der ”tak for alle jeres bidrag” altså det 1743!
er sådan én som I snakker om, hvor de ligesom går ind og siger tak til alle sammen for 1744!
jeres hjælp. Hvad tænker I med sådan én? Er den, er den vigtig? Eller… 1745!
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 1746!
Caroline: Jeg synes, ja det synes jeg. 1747!
 1748!
Lasse: Altså, jeg synes i hvert fald også det sidste der står med ”hold jer klar” den 1749!
øhm, den kan jeg også godt lide. Men at de siger tak, det er jo bare, det kan være at 1750!
det bare er min høflighed, men jeg synes at det er fedt de gør det. 1751!
 1752!
Caroline: Også sådan at de rækker hånden ud, det er sådan ”vi får meget snart brug 1753!
for flere replikker ” det er sådan, de får brug for vores hjælp, så de rækker hånden ud, 1754!
altså 1755!
 1756!
Nanna: Også det der med, altså, vi skal lige have taget et billede, og så får de taget et 1757!
billede, hvor de ser glade ud og sådan noget, altså, selvfølgelig kan det jo også bare 1758!
være os men, ja, altså det virker jo bare til at ”hey, vi skal altså lige have taget et 1759!
billede og sige tak til vores fans, og lige sige, altså lige påminde folk om, at vi skal 1760!
altså have deres hjælp igen” og sådan noget. At det virker vigtigt for dem, at få os 1761!
med, det synes jeg, det synes jeg er fedt. 1762!
 1763!
Maria: Så det er lidt en tilkendegivelse af, at de sætter pris på deres fans? 1764!
 1765!
Alle: Ja 1766!
 1767!
Lasse: Men det viser også de har fat i, øh, eller at de forstår deres publikum, fordi 1768!
netop at de er sådan nogle der har klistret telefonerne fast til hånden, ikk så det er jo, 1769!
meget.. altså det er jo sådan nogle billeder vi selv lægger op [Latter] hele tiden, ikk? 1770!
Også sådan hvor man tænker bagefter sådan, ikk ”fuck, hvorfor lagde jeg det op” ikk? 1771!
Men det er, det er samme slags billeder, så man kan sådan ligesom genkende det og 1772!
det er også en identifikation af, sådan synes jeg [Maria: At man kan identificere sig 1773!
med det] Ja, sådan hvor man tænker, ”dem der de er ret tjekkede, og de lægger også 1774!
sådan et grimt billede op, hvor de drikker lidt for mange øl” det synes jeg er fint. 1775!
 1776!
Maria: Det er faktisk en ret sjov observation. Øhm, så har vi, jeg tror det er den sidste 1777!
den der. Den er lidt af samme karakter. Hvad er det der står. ”I morgen er vi klar med 1778!
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5. SJIT afsnit, og her er bumbumbum – tak til Neema” Det er jo faktisk én, hvor de 1779!
går ind og siger personligt tak. Dem er der rigtig mange af, det her er bare et 1780!
eksempel. Der er nogle gange hvor de også faktisk tagger brugerne direkte, eller 1781!
fansene, altså det er ikke sådan en tak til alle sammen, men tak til dig, fordi du fandt 1782!
lige præcis det her. Hvad tænker I om sådan en? 1783!
 1784!
Nanna: Jeg synes også, at det er fedt at de gør det [Lasse:Mmm] på deres 1785!
facebookside, at de takker personen foran alle os andre [Lasse: helt sikkert] [ Maria: 1786!
Hvad gør det?] [Caroline: det gør vel bare, at man tænker ”ej, jeg vil da også lige 1787!
hjælpe] jamen man bliver lidt misundelig, altså misundelig på den gode måde, sådan 1788!
”ej, gid jeg også kunne hjælpe” 1789!
 1790!
Lasse: Ja, lidt ligesom at vinde i Lotto, ikke? Nå, men tillykke [ Nanna: Ja..] 1791!
 1792!
Maria: Men hvad hvis det er jer selv der bliver takket? 1793!
 1794!
Nanna: Årh, det må være den bedste følelse – ”Se mig!” 1795!
 1796!
Lasse: Hvem kan ikke lide at få ros? Altså det er sådan, og så er det også ved at tagge, 1797!
altså jeg tror godt jeg så den der ting, hvad har hun skrevet? Og så gik jeg tilbage for 1798!
at se hvad det var hun havde skrevet, og så kunne jeg se at det var faktisk meget godt. 1799!
 1800!
Caroline: Så de kunne måske godt have skrevet hvad det var, at hun har hjulpet med, 1801!
for dem som ikke har fulgt med 1802!
 1803!
Lasse: Ja, noget med et metalband, så kan det måske godt være.. ja, lige præcis, det 1804!
kunne de godt. Men det gjorde også, at jeg gik, blev nødt til at gå tilbage og kigge, og 1805!
så fik [Nanna: Ja altså, det får jo dig til at blive nysgerrig, og få tjekket lidt mere og 1806!
opdage nogle flere ting. Så man kan sige på den måde er det jo meget smart, at de 1807!
ikke bare skriver ”tak for at du gjorde dit og dat, men tak og så” hvad var det egentlig 1808!
hun gjorde? Eller han eller hvem det er.] 1809!
 1810!
Maria: Så det gør at man bliver lidt mere interesseret i det? 1811!
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 1812!
Nanna: Ja, for de har jo altså været ret smarte, altså det har jo virket på dig Lasse 1813!
 1814!
Lasse: Ja, jeg ved ikke om det så, om det var med vilje, men det har i hvert fald, det 1815!
virkede det de har gjort. 1816!
 1817!
Maria: Hvad tænker I om de 2 her, øhm, i forhold til hinanden? Hvad, øhm, hvad 1818!
fungerer bedst? 1819!
 1820!
Lasse: jeg synes det er den der Neema [Maria: Fordi den er personlig?] Ja, fordi de 1821!
har læst dem alle sammen, og så har de i hvert fald taget fat i en af dem, så det synes 1822!
jeg er sådan. 1823!
 1824!
Nanna: Og det er jo også sådan lidt et bevis på, at de bruger vores historier [Lasse: Ja, 1825!
lige præcis] at de bruger deres fans’ hjælp. [ Lasse: For man kan netop altid skrive, ja 1826!
”vi har brug for jer”] Jaja, og hvis de skriver ”tak for hjælpen” er det så noget de bare 1827!
skriver for at blive ved med at fastholde deres fans. Altså der er beviset faktisk på, og 1828!
det har man jo også set flere gange, at de takker en bestemt [Lasse: Lige præcis] 1829!
 1830!
Caroline: Altså jeg synes det, altså her der er det det her der fungerer bedst, på den her 1831!
ikke? Men her synes jeg også bare, at billedet fungerer godt. Altså det der med ”vi får 1832!
meget snart brug for flere blabla, og hold jer klar”, så jeg synes begge to har noget 1833!
godt. 1834!
 1835!
Maria: Det er lidt fordi det lige er de her to eksempler, der er noget visuelt, der også 1836!
spiller ind, ikke? Ja. Men personlig tak, det er altså det der fungerer bedst? 1837!
 1838!
Caroline: Ja, det synes jeg. 1839!
 1840!
Nanna: Det er vigtigt at, altså jeg ved ikke, jeg bliver også sådan helt, altså jeg bliver 1841!
også sådan helt taknemlig, sådan, bliver sådan helt glad på hendes eller deres vegne. 1842!
 1843!
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Maria: Ja, det lyder godt. Jamen så kom vi jo igennem dem. Så har vi nogle flere jo. 1844!
Mm, ja.  De næste jeg vil vise jer her, det er nogle eksempler, som faktisk, øhm, man 1845!
kan sige, lægger op til noget aktivitet, som altså lidt mere lægger op til, at I skal 1846!
interagere med det. [Allan: Her] Nåja [Latter] Den første er denne her [Lasse: Med 1847!
vinduet] ja lige præcis, hvor de efterspørger et, øhm, nogle vinduer, eller locations. 1848!
Lige præcis, ja, og så nogle gange, så efterspørger de taglejligheder, en have, og jeg 1849!
ved ikke. Altså alle mulige forskellige ting, øhm, hvad tænker I om sådan en som 1850!
den? Er det noget I har været inde og… 1851!
 1852!
Nanna: Den der har jeg faktisk ikke set [Maria: De findes i mange afskygninger] 1853!
 1854!
Lasse: Jamen jeg synes det, altså det vindue kan jeg sagtens forstå, men den må være 1855!
svær at finde, og få adgang til dem også , så det det synes jeg er.. også fordi så får de 1856!
også nogen der passer ind, og ikke skal, og det er jo også… For at serien kan køre, det 1857!
er jo formentlig en billigt lavet serie, sådan så de ikke skal bygge, de har en rigtig 1858!
lejlighed, de skal ikke bygge set og kulisser og sådan noget, så for at den kan blive 1859!
holdt kørende, så tror jeg at det er vigtigt, at de får de der rigtige locations. 1860!
 1861!
Maria: Er det fedt for jer at have mulighed for, hvis I pludselig står med en 1862!
campingvogn, og de mangler en campingvogn? 1863!
 1864!
Lasse: Jamen så ved jeg altså, for de skrev på et tidspunkt, altså jeg har jo liket serien 1865!
alt for sent. Så så jeg at de søgte et kollegie, og så var jeg sådan ”argh, jeg skulle have 1866!
skrevet mit”, fordi mit kollegie ligger lige ved siden af det de fandt [ Maria: Eeej] Så 1867!
det var sådan, ej det kunne have været fedt. 1868!
 1869!
Maria: Ja, det er sjovt det der med, at man kan relatere til det 1870!
 1871!
Lasse: Jaja, jeg har været til fest ovre på det kollegie de var på, for vi kunne nemlig 1872!
genkende det, da vi sad og så det [Maria: Ja, det er ret sjovt] 1873!
 1874!
Maria: Nå, jamen lad os lige se den næste så. Den ser sådan der ud. Det er faktisk én 1875!
hvor de har lavet en hel event til det der Doner dit sjit, jeg tror det var.. ja, det var jo 1876!
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så lige i starten, øhm, hvor de netop efterspurgte alle mulige former for rekvisitter, 1877!
som du også sagde Nanna. Hvad synes I om sådan en form for opslag? 1878!
 1879!
Nanna: Det er fedt. Jeg synes det er så fedt det der med, altså [Caroline: Det der med 1880!
at inddrage. Altså man kan komme ned og donere sit altså, ligesom man kan donere til 1881!
alt andet man godt kan lide, og så kan man være med til at bidrage til noget godt] 1882!
 1883!
Maria: Det var måske også noget med det du nævnte før Nanna, det med at du havde 1884!
set, øh,  ja man kunne se det gå igen. 1885!
 1886!
Nanna: Altså ja, man kan se det, hvis man donerer et eller andet, at så, altså at det er 1887!
min ting de bruger der, eller , det er jo bare fedt [Caroline: Mm] at, at det er brugbart 1888!
det man kommer med. 1889!
 1890!
Lasse: Jeg kunne ikke lige, jeg, ja nu så jeg den så også først bagefter, men jeg 1891!
tænkte, at der var ikke rigtigt noget jeg ville kunne give dem, men jeg ville da gerne 1892!
se lejligheden, så hvis jeg kunne grave et eller andet frem fra storskrald jeg kunne 1893!
donere for at se lejligheden, så ville det være fint. 1894!
 1895!
Maria: Men, der var ikke nogen af jer så, som var inde og aflevere nogle ting? 1896!
 1897!
Nanna og Caroline: Nej 1898!
 1899!
Lasse: Jeg så det først her for et par uger siden, så.. 1900!
 1901!
Maria: Men, øhm, hvis de skulle have haft flere til at komme ind og aflevere nogle 1902!
ting, hvad skulle man så gøre, tænker I? Altså er det fordi det har været for besværligt, 1903!
at folk selv skulle til at ind et eller andet sted med deres ting, eller kunne man måske i 1904!
stedet for have sat forskellige containere op forskellige steder, som folk kunne komme 1905!
og dumpe i, altså forskellige steder rundt om i byen, eller et eller andet? 1906!
 1907!
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Lasse: Jeg tror de skulle have lavet en mere en større event ud af det, så det var sådan 1908!
man kunne se lejligheden, mød skuespillerne og for eksempel kom med din historie 1909!
også [Nanna: Ja, man ville få mere ud af det] får lavet et helt event, øhm… 1910!
 1911!
Nanna: At man faktisk, altså, får noget ud af det. Altså, hvis du afleverer dit sjit, 1912!
jamen så kan du faktisk også møde skuespillerne [Maria: Så man skal give noget 1913!
igen?] Ja, det er måske lidt det der ligger i det, altså at folk sådan ”ej, tænk hvis vi 1914!
møder dem der, ja det skal vi” altså, så kan det være det lokker lidt mere, i stedet for 1915!
sådan ”ej, jeg magter det ikke lige, jeg vil hellere ligge på sofaen” [Maria: Mm] Det 1916!
kan godt være der ligger lidt mere den der med, jamen så kan det være vi møder 1917!
nogen af dem, og så kunne det være fedt lidt at snakke med dem, eller fortælle noget 1918!
eller høre noget [Caroline: Ja, man ville blive sådan der mere hooked på det] Ja! Lige 1919!
præcis,  ”øh, har jeg noget I kan bruge?” Så finder man hurtigt et eller andet de kan 1920!
bruge, det tror jeg helt sikkert. 1921!
 1922!
Maria: Ja fordi, I synes vel at, altså, som jeg lidt kan forstå, at det er fedt at man har 1923!
mulighed for det? [ Nanna: Ja ja!] At man ligesom ku’ øh.. 1924!
 1925!
Caroline: Altså også det med at man ser lejligheden,  men det ville nok lige være en 1926!
ekstra bonus også at møde skuespillerne  1927!
 1928!
Maria: Ja, selvfølgelig. Nå, så skal I se den næste her. Den ser sådan her ud. Det er et 1929!
opslag hvor de efterspørger statister. Det var det du også havde? [Nanna: Ja, men det 1930!
var ikke den der. Det var den på det der kollegie faktisk] Det er bare et eksempel det 1931!
der. Øhm, men hvad tænker I når I ser sådan noget der, er det noget der fanger jer, er 1932!
det noget I får lyst til at? 1933!
 1934!
Nanna: det var noget der fangede mig. Det var ikke lige det der opslag, men det 1935!
fangede mig , øhm, nu kunne jeg også godt selv tænke mig at blive skuespiller, og så 1936!
er det jo klart, at det fanger mig, øhm, jeg synes det er rigtig fedt, netop at de slår det 1937!
op på deres fanside. Øh, og det er sådan lidt ”alle er velkomne” [Caroline: Jeg tror 1938!
også at de har lavet  en for nyligt, hvor man skulle..] Ja, det var inde på den der bar  1939!
[Ja, min øhm, veninde hun skrev til mig ”skal vi ikke tage derind” og sådan noget…] 1940!
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 1941!
Maria: Ja, for noget af det, jeg også lagde mærke til det er, at fansene tagger tit 1942!
hinanden [Caroline: Mm, ja] hvordan, er det fordi de bare.. der er jo ikke så mange 1943!
der trykker ’del’ det gjorde man jo i gamle dage på Facebook [Nanna: Ja] nu tagger 1944!
man bare hinanden i opslagene, hvorfor gør man egentlig det? 1945!
 1946!
Caroline: Altså, hvis jeg for eksempel taggede Nanna, så ku’ hun jo ikke.. prøv at se 1947!
hvad jeg er tagget i, og så ser hun det der opslag, og så er det en hentydning til ”hey, 1948!
hvad med den der” 1949!
 1950!
Maria: Så det er sådan for direkte at sende det videre til nogen som måske kunne have 1951!
interesse i det? 1952!
 1953!
Lasse: Også fordi der er så meget lort i ens feed i forvejen, og meget af det forsvinder 1954!
også, så hvis man vil have vist det til nogen specifikke, så er det nemmere at tagge 1955!
hinanden i det [Maria: Mmm] altså så, det tror jeg, øh.. 1956!
 1957!
Nanna: det er også bare blevet rigtig in at tagge folk så [Maria: ja..] 1958!
 1959!
Lasse: Det er altså også en smart feature 1960!
 1961!
Maria: Det er da mega smart med de der statister, hvis man lige har en ven der lige 1962!
passer.. [Alle: Mmm, lige præcis] 1963!
 1964!
Lasse: Så jo, jeg, det synes jeg er rigtig godt. Så bidrager man i hvert fald 1965!
 1966!
Maria: det kan man sige, ja. Nå men så har vi den næste her. Det, den kalder vi 1967!
anmeldelse. Det er jo der, hver gang, øhm, efter der har været vist et afsnit i 1968!
fjernsynet, så øh går SJIT Happens ind og skriver: ”prøv lige, hvor mange stjerner 1969!
eller hvad I kunne finde på, skal det her afsnit have, og hvorfor” øh, hvad tænker I om 1970!
den? 1971!
 1972!
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Nanna: Jeg synes det er fedt, netop det der med at se hvad fansene har skrevet, og det 1973!
giver dem et eller andet, øhm, en hånd i en kop, tror jeg faktisk det var. Og hvad var 1974!
det, Øland nøgen og som man gav dem, så mange Øland nøgen [Maria: Mm] og sådan 1975!
noget. Det synes jeg er meget sjovt. Men jeg tænker også bare, det er jo primært dem 1976!
der synes det har været et vildt godt afsnit, der gør det, altså. Hvis der var et eller 1977!
andet afsnit ”I får 2 stjerner” eller et eller andet, det gør man jo ikke. Det tror jeg ikke 1978!
man gør. 1979!
 1980!
Lasse: Specielt ikke på en fanside. Så får man bare på ryggen, ikke? 1981!
 1982!
Nanna: Præcis. Så jeg tror altså, det.. Som man også kan se, de har jo fået rimelig 1983!
meget altså hjerter og thumbs up. Så det er folk der virkelig synes det har været et fedt 1984!
afsnit, der så også svarer tilbage. 1985!
 1986!
Lasse: Så det er jo godt at de får engageret superfansene. Men øh, jo jeg synes også 1987!
det er spændende nok at læse. Øhm, fordi det netop giver nogen, det giver nogen 1988!
sjove svar, ikke? [Nanna: Ja lige præcis] 1989!
 1990!
Maria: Og så er det måske lidt, sådan en øhm, en bonus at man kan sidde og se det i 1991!
fjernsynet, hvis man er lidt træt af, at det er slut og så lige kan gå ind og få forlænget.. 1992!
det kan også være man bruger det lidt på den måde måske. 1993!
 1994!
Caroline: Det kan være. Men altså hvis de vil have vores kritik, så måtte de skrive, 1995!
altså nu skriver de ”hvor mange fortjener aftenens afsnit” altså og så lyder det sådan 1996!
lidt [Lasse: Mmm] Hvor meget fortjener det, de vil gerne have noget godt. Det lyder 1997!
sådan lidt [Lasse: ja, altså man kunne godt sige ”hvad kunne vi gøre] hvad kunne vi 1998!
gøre bedre! [Lasse: Ja. Eller ”hvad manglede der i aftenens afsnit] [Nanna: Og så ber’ 1999!
de heller ikke om noget, altså de ber’ om noget godt] 2000!
 2001!
Maria: Ja, det har du faktisk ret i. Hvis de gerne ville have, at man skulle bidrage lidt 2002!
mere til udviklingen måske, så kunne de.. så det ligger lidt i den måde de spørger på? 2003!
Der kunne de godt være lidt mere sådan ”hvad savnede I ved aftenens afsnit , og hvad 2004!
kunne vi gøre bedre” 2005!
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 2006!
Lasse: Ja, altså, ”hvad vil I se næste gang” altså [Maria: Ja, lige præcis] nu har de jo 2007!
lavet alle afsnit, så det er lidt svært, men [Caroline: Til næste sæson så] lige præcis 2008!
[Caroline: At ”hvad kunne vi gøre bedre til næste gang] 2009!
 2010!
Maria: Mm. Så har vi, så har vi sådan én som den her. Det er Ane der er i 2011!
forfatterrummet, for at høre nogle af de historier der er kommet ind. Og så slutter den 2012!
af med ”keep em coming” Så det er lidt sådan en øhm, ”kom nu og del din historie” 2013!
som vi tænker den. Den er sådan meget bred, øh, ”kom nu med alle jeres historier” –2014!
agtigt. Dem er der jo også rigtig rigtig mange forskellige slags af. Øhm, hvad tænker I 2015!
om dem? 2016!
 2017!
Lasse: Først og fremmest synes jeg det er fint, at de har sat Ane i en lille, lille, hvad 2018!
hedder sådan noget.. [Maria. Parentes?] parentes, ja en parentes bagefter. [Nanna: det 2019!
var det vi snakkede om før, at det skulle have været omvendt. Så hellere sige Ane i 2020!
parentes bagefter] 2021!
 2022!
Maria: Ja ja, selvfølgelig. 2023!
 2024!
Lasse: Men nu er hun ude af rollen kan man sige. 2025!
 2026!
Maria: Men alle de her forskellige opslag, hvor de er meget sådan brede i deres 2027!
formulering ”del din historie, kom nu med den” 2028!
 2029!
Lasse: Yes. Jeg skulle lige til at sige, at det kunne være fedt hvis man grinede meget 2030!
af historien om bababa.. Hvis de nu kom med et eksempel , så havde man været.. 2031!
[Nanna: Så man kan se] der havde man nok igen gået tilbage, og ledt efter den tror jeg 2032!
 2033!
Caroline: Den er meget fed, altså det der med at man kan se at måske er taget med en 2034!
telefon, det gør at det virkelig er autentisk. Men alligevel så synes jeg også, at altså 2035!
netop det der med at den er meget bred. Den, den virker sådan lidt upersonlig synes 2036!
jeg. 2037!
 2038!
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Lasse: Ja, den er lidt dårlig i forhold til hvad de kan gøre af sådan lidt mere specifikke 2039!
ting. 2040!
 2041!
Maria: Ja, ja for hvis vi så tager den næste her. Øhm, ”gourmet eller grill. Hvad er den 2042!
helt sikre første date menu?” Den er ligesom mere bundet op på et emne [Lasse: Ja] 2043!
”kom med din mening om det her emne” den er rimelig specifik kan man sige, men 2044!
øh, på et emne. Hvad, øhm, hvad tænker I om den så? 2045!
 2046!
Lasse: Den er god [Maria: Den ville I godt gå ind og kommentere på?] synes jeg. Ja! 2047!
[Caroline og Nanna: Mm] 2048!
Det er meget fedt, at man kan komme med sine egne sjove historier om en 2049!
gourmetmenu eller en grillmenu der er gået helt galt, eller sådan. Om en forfærdelig 2050!
grill, som så endte rigtig godt. Altså sådan, men jeg kan ikke forstå, at den kun har 2051!
fået 2 likes og 16 kommentarer. 2052!
 2053!
Caroline: Men det er også et år siden, så der var ikke så mange der kendte til det der 2054!
 2055!
Lasse: Men det, at de netop, altså jeg kan godt lide, at de er så specifikke. Da de 2056!
skrev, eller da jeg så pilotafsnittet med ”send din historie ind”, så var jeg sådan: om 2057!
hvad? [Nanna: Ja, fordi du har så mange branderter, hvilken én skal du vælge?] Bare 2058!
sådan: hvem har ikke lavet det her? Hvis de får det ca 1000 gange. Jeg kan bedre lide 2059!
det der, hvor man netop tænker ”okay, der har jeg rent faktisk noget at bidrage med” 2060!
Så skal de ikke sidde og læse alle mine historier igennem. Så kan de få dem, hvor jeg 2061!
rent faktisk ved, at de bliver taget i betragtning. 2062!
 2063!
Maria: Okay. Så I kan godt lide når rammerne er sat lidt på forhånd? At I kan komme 2064!
med jeres.. 2065!
 2066!
Lasse: Ja. Det er lidt sådan ligesom at skrive en fristil, ikk? Så kan man bare, altså, 2067!
”fortæl os en historie”. 2068!
 2069!
Nanna: Ja, man føler sig lidt mere.. tryg ved det? [Lasse: Ja, lige præcis!] Ja, jeg ved 2070!
godt, at det lyder åndssvagt, men ja. Netop det der med, at hvad hvis nu de bare 2071!
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tænker at min historie, den er virkelig.. åndssvag, ikk? Øøhm, så er det ligesom der 2072!
der, at jeg tænker [Caroline:  ej det var slet ikke det jeg havde regnet med] Ja, altså, 2073!
hvad kan de lide og hvad kan de ikke lide  - der er rammen ligesom sat. 2074!
 2075!
Maria: Hvad så hvis vi tager den næste her. Den er nemlig endnu mere konkret. Det er 2076!
et meget lille billede, men det er et billede af deres manuskript, hvor der så er et lille 2077!
spørgsmål til sidst. Hmm, ”hvilken replik skal ind her”? Så der kan man sige, at den 2078!
er endnu mere konkret, øhm. 2079!
 2080!
Lasse: Den er rigtig god synes jeg. Det var også en kongereplik der vandt. Det var 2081!
sådan lidt [Nanna: Hvad var det?] Det var den hvor han skrev ”Mads sagde surprise!” 2082!
fordi han havde glemt Ølands fødselsdag. 2083!
 2084!
Maria: Arh, men dem er de nemlig begyndt at lave rigtig mange af, hvor de ligesom 2085!
tager et screenshot af deres manus, og så lægger de dem op, og lader det lidt være op 2086!
til seerne hvad 2087!
 2088!
Nanna: Og det er jo fedt igen, altså at de har brug for os seere, øh, fansenes hjælp. 2089!
 2090!
Lasse: Der kan du jo også specifikt se, okay, de har virkelig brug for det [Nanna: Ja 2091!
ja] de står helt blanke, ikk? Øhm, og der får man lov til at være lidt kreativ. Og du 2092!
behøver ikke at komme med noget fra én selv, men du får faktisk lov til at, og det er 2093!
det jeg godt kan li’. 2094!
 2095!
Caroline: Men også i hvilken sammenhæng det skal komme i, altså sådan ”hvad sker 2096!
der før” og hvad har de lagt op til 2097!
 2098!
Nanna: Ja, man bliver jo mega nysgerrig 2099!
 2100!
Lasse: Ja, plus at man får noget af, man får noget af manus, så man kan allerede, når 2101!
replikkerne kommer, kan man allerede se… 2102!
 2103!
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Maria: Men hvad tænker I, hvis vi skal tage de her tre, hvor man sige, at den her den 2104!
er meget bred. Den her den er lidt mere konkret kan man sige, og den her er helt 2105!
konkret. Der er rammerne virkelig sat på forhånd. Hvad vil I få mest lyst til gå ind og 2106!
interagere med? 2107!
 2108!
Alle: Den der (den konkrete) 2109!
 2110!
Nanna: Men jeg ved ikke, måske vil jeg ikke kommentere, men mere like. Altså se, 2111!
også fordi, så kan det godt være der er nogle der er mere fantasifulde eller mere 2112!
geniale til at finde den perfekte kommentar eller sætning, og så se ”okay den her, den 2113!
er fed” og så like den, hvor at ”okay, jeg kan jo, jeg er ikke så fantasifuld, men den 2114!
her er fandme fed” og så like den [Caroline: Eller lave kommentar] præcis! 2115!
 2116!
Lasse: Man vil vende tilbage til den her tror jeg. 2117!
 2118!
Maria: Så det er måske sådan en som den, der fanger jeres opmærksomhed mest. 2119!
 2120!
Nanna: Armen, helt sikkert. 2121!
 2122!
Lasse: Men jeg synes også, at den her grill, altså hvis jeg havde en historie at fortælle 2123!
til den her, så ville jeg jo virkelig nurse om en historie, og så skrive den rigtigt, og 2124!
sådan prøve. Altså så, der ville jeg.. men her ville jeg også tænke mere. Altså det er 2125!
sådan nogle hvor man skal tænke, og ja, ikke bare trykke like, synes jeg. 2126!
 2127!
Maria: Mm, okay. [Lasse: Det bliver meget sådan noget, mange af de andre ”ej hvor 2128!
fedt” og så er det sådan igen, bare superlativer hele vejen ned, og like like like. Men 2129!
med det her, der kommer der sådan lidt mere brugerinddragelse, fordi mange andre 2130!
sites lægger jo også op til at man kan like en valuta, altså, men her der betyder det 2131!
noget] [Caroline og Nanna: Ja] Okay. Men nu har vi været igennem dem alle 2132!
sammen. Øhm, og I har jo også været lidt inde på hvad I synes der var bedre end 2133!
noget andet, altså jeg kan næsten forstå på jer, at hvis vi skal kigge på det sådan rent 2134!
brugerinddragende, så befinder vi os et eller andet sted hernede, i forhold til hvad I 2135!
synes der virker bedst. 2136!
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 2137!
Lasse: Ja, altså. Den her, det er location og så manuskriptet, tænkte jeg [Nanna: Ja, og 2138!
den der også] ja, lige præcis. 2139!
 2140!
Maria: Årh ja, for de er jo ikke direkte brugerinddragende i forhold til at de vil have 2141!
jeres inputs, men det er jo nogen hvor de går in og siger ”tak for de inputs I er 2142!
kommet med” [Caroline: De er taknemlige, ja] så de er også rigtig vigtige dem her? 2143!
 2144!
Lasse: Ja, den værste respons er jo ingen respons. Hvis man skulle sende noget ud i 2145!
verden, så vil man gerne have noget tilbage, helt sikkert. 2146!
 2147!
Maria: Okay. Øhm ja, jeg har nogle flere billeder. Jamen det er fordi nu har vi været 2148!
igennem alle de her. Og hvis vi kun  kigger på – ej det er primært kun på de 2149!
brugerinddragende dem her, vil jeg sige. Altså hvis man kigger på de 2150!
brugerinddragende, det er måske også lidt på dem her, men primært på de 2151!
brugerinddragende. Så bruger de, som I også var inde på, nogle forskellige visuelle 2152!
virkemidler. Og dem, der er fem forskellige, så vidt vi har noteret, og dem vil vi lige 2153!
prøve at gennemgå. Det er igen nogle eksempler. De kan fremgå i forskellige 2154!
variationer. Øh, men den første her, det er et eksempel på hvor de kun bruger tekst. 2155!
Øhm, og så har vi et eksempel her, hvor de bruger et link, og så er der et eksempel 2156!
med et billede, som ikke er inde for et SJIT Happens regi, men bare et billede som er 2157!
bundet op på noget de spørger om. Og så har vi et billede her, som faktisk er direkte 2158!
fra SJIT Happens regi, hvor de ligesom bliver inde i deres univers, kan man sige. 2159!
Øhm, alle de her eksempler, det er jo nogen på noget brugerinddragende, øh, ”hjælp 2160!
os” agtigt. Og så har vi den sidste her, hvor de faktisk har brugt en video. Hvad synes 2161!
I fungerer bedst og øh… nå nej. Først vil jeg faktisk lige bede jer om, diskuter lidt 2162!
sammen og find ud af faktisk, og lægge dem i rækkefølge. Hvad fungerer bedst, 2163!
herovrefra, og så ellers her hen af. Og I skal bare huske, at det er jo eksempler. Altså 2164!
der er jo rigtig mange forskellige slags videoer derinde, ikk? [Lasse: Jaja, 2165!
selvfølgelig] det er bare hvad der fanger jer, og hvad der får jer til at reagere på det. 2166!
Så hvis I vil prøve at kigge lidt på dem og så prøve at finde ud af en rækkefølge. Så, 2167!
øhm, så tager vi den lige om lidt. 2168!
 2169!
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Lasse: Mm, altså jeg er ikke tekst-bange, for at sige det altså. Hvis der står, hvis der er 2170!
en fængende overskrift, eller et eller andet, så kan jeg faktisk () jeg synes den ligger 2171!
her, hvis vi tager dem fra starten af. 2172!
 2173!
Caroline: Jeg vil sige, at den her den fanger mig mindst. 2174!
 2175!
Nanna: Ja mindst, ja. For den har ikke, altså der er ikke et billede af SJIT Happens 2176!
eller noget (billede udenfor regi e.g.) [Lasse: Jeg er enig. Det, det er et sjovt billede, 2177!
men det ser man også bare så mange af på Facebook] 2178!
 2179!
Caroline: Ja, det bliver for… 2180!
 2181!
Lasse: Det filtrerer man fra. 2182!
 2183!
Nanna: Jeg vil sige, at den her, den fanger mig rigtig meget. Også fordi de skriver, 2184!
altså, ”Emil har brug for jeres hjælp”, ikke? [Caroline: Og så i en video] præcis! Af 2185!
Emil der måske har [Caroline: de ser rimelig forvirrede ud] Ja, lige præcis. At det ikke 2186!
bare er et opslag eller et billede, men de har faktisk optaget den her video. De har 2187!
faktisk brugt tid på og altså, gøre det klart for deres fans, at de har brug for hjælp. Så 2188!
den synes jeg, er en af de bedre, i hvert fald. 2189!
 2190!
Lasse: Ja. Det synes jeg også. Den her synes jeg er lidt lige meget [Caroline: Ja, den 2191!
fangede mig heller ikke] Så skal man gå ind på siden ved siden af, og man får aldrig 2192!
kigget på det (link e.g.). 2193!
 2194!
Caroline: Så måske den til allersidst? 2195!
 2196!
Lasse: jeg synes.. nej, eller det ved jeg ikke. Det er bare min mening, at den der bør 2197!
være mindst interessant. Altså spørgsmålet er meget interessant, men billedet (billede 2198!
udenfor regi e.g)  2199!
 2200!
Nanna: Så havde det været noget andet, hvis de så havde taget et billede af Emil og 2201!
Ane, der jo har været i seng sammen. Eller Mads og en af hans trunter, ikk? [Lasse: 2202!
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Ja, lige præcis. Eller alle Mads’s trunter] Jaja, lige præcis. Altså, hvor at det har man 2203!
set før, det er sket i serien. Så er det jo mere relevant, at det er et billede af dem, end 2204!
af en eller anden man kan finde på alle mulige sider 2205!
 2206!
Caroline: Jeg tænker det er ligesom, det er bare sådan et typisk, når man går ind på 2207!
alle de der sider, så kan man finde alle mulige billeder, eller på éns facebookvæg. Det, 2208!
altså det her, det er sådan mere interessant. 2209!
 2210!
Nanna: Og det er jo, som du også siger, altså spørgsmålet er jo mere, altså det fanger 2211!
jo helt klart unge og det er da, ja, relevant. Øhm, så jeg synes at det er lidt ærgerligt at 2212!
de ødelægger det med sådan et billede. [Caroline: Ja, helt enig] 2213!
 2214!
Lasse: Så er det bare hvor vi skal lægge de andre her. Hvad er jeres top, eller nummer 2215!
1? 2216!
 2217!
Nanna: det er dén der [Caroline: jeg vil nok også gå ind og se videoen med det 2218!
samme] Men så er der også den her, der søger de altså statister [Caroline: Der ville jeg 2219!
også gå ind] Så det er lidt med hvilken én der skal være først af de her 2. Det er ellers, 2220!
det her det er 1-2-3 synes jeg [Caroline: Okay] 2221!
 2222!
Lasse: Jeg synes nemlig også at den her fanger én først. At den, også fordi, for mig 2223!
der skal jeg virkelig commite mig for at se videoen, der skal jeg sådan.. men det er 2224!
selvfølgelig også hvad man er til. Nogen gange er videoer lange, og så er det sådan 2225!
”ej, det magter jeg ikke”, så hellere bare lige læse hvad det går ud på, og så kan jeg 2226!
måske, øhm.. 2227!
 2228!
Nanna: Jeg synes bare at dér, altså der er der bare blevet brugt mere tid på den [Lasse: 2229!
Mm] og gøre noget ud af det, for deres fans. Altså jo, jeg kan sagtens følge dig i, at 2230!
”nu skal vi se videoen, og.. 2231!
 2232!
Lasse: Jeg vil sige, at man har ikke et clue om hvad det er [Nanna: nej, det er rigtigt. 2233!
Der står bare, at de har brug for vores hjælp, og så skal man se videoen for at finde ud 2234!
af, hvad det er for noget hjælp de skal bruge.] Mm [Så det kan jeg selvfølgelig godt 2235!
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følge dig i, at der kunne godt stå ”vi har brug for noget hjælp for at…] Lige præcis. 2236!
”Han besøger svigerfar, han har brug for hjælp” 2237!
Nanna: Ja, lige præcis. Lige præcis ”hvor er vi henne”, altså, hvad drejer det sig 2238!
egentlig om? Og så bagefter komme med det der 2239!
  2240!
Caroline: Hvad hvis vi måske gjorde sådan her? Eller den der, sådan her? 2241!
 2242!
Lasse: Eller sådan her? 2243!
 2244!
Nanna: Nej. Dén der synes jeg. Jeg synes den skal være forrest, fordi.. [Caroline: Der 2245!
går man lige, der kunne jeg godt finde på, at gå direkte ind og se den] Ja, altså.. 2246!
 2247!
Allan: Men I skal huske, at det er kun teksten, som I skal.. [Lasse: Det er også det] 2248!
 2249!
Caroline: Altså med den slags, er det bare generelt kun teksten [Maria: Mm] eller er 2250!
det den slags opslag? 2251!
 2252!
Maria: Det er egentlig bare opslag, som kun indeholder tekst. Det kan også omhandle 2253!
alt muligt andet. 2254!
 2255!
Nanna: Ej, så skal den her foran. 2256!
 2257!
Maria: Altså det er hvad for en slags visuelt virkemiddel I synes 2258!
 2259!
Lasse: Det kommer også an på hvad for en tekst det er. Hvis der bare er to linjer, 2260!
ligesom her, ikk? Så skal der.. Eller én linje, den vil forsvinde. 2261!
 2262!
Caroline: Man kan også se her, ikke? Altså her, der kommer det meget an på 2263!
overskriften [Nanna: Ja, lige præcis] Især her, altså ”festglade statister søges” 2264!
 2265!
Nanna: Ja, og hvis der bare står et eller andet ”hav en god fredag” altså, jaja, men.. 2266!
 2267!
Lasse: Jaeh 2268!
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 2269!
Maria: Så vi kan godt blive enige om, at hvis det er sådan meget lidt tekst som ”hav 2270!
en god fredag”, så.. 2271!
 2272!
Lasse: Så skal der det her på, helt sikkert. Hvis der er masser af tekst, så når man jo 2273!
ikke en gang end til.. 2274!
 2275!
Nanna: Hvis ikke der var billede på her,  ikk? Altså så, så bliver man bare sådan lidt 2276!
”Vi skal da have noget mere” 2277!
 2278!
Lasse: Ja ja  2279!
 2280!
Maria: Men har I.. er I klar nu? 2281!
 2282!
Nanna: Er vi ikke det? 2283!
 2284!
Lasse: Jo. Og de her kan jo skifte. 2285!
 2286!
Caroline: Sådan der. Så der er sådan en lidt større [Lasse: Ja] 2287!
 2288!
Maria: Okay. Jamen skal vi starte deroppe så? I top 3, altså, hvis I vil sige lidt om, øh, 2289!
om de forskellige virkemidler, og hvad der virker på jer, og hvorfor det virker, og 2290!
bare ligesom I lige har siddet og snakket om egentlig. 2291!
 2292!
Lasse: Jamen, øh,  for mig virker det, jeg kan nemlig bedst lide det her, fordi der er et 2293!
billede og så kommer der noget. Altså sådan man ser billedet, og så er der noget tekst, 2294!
og så ser man billedet først, og så går man op og kigger ”okay, hvad er det så han har, 2295!
øhm. Mens at den her for mig, den kræver noget inddragelse, så der skal jeg også, så 2296!
skal teksten altså også virke, for at jeg gider trykke på videoen. Mens at den her, 2297!
jamen der står en masse, så det må være noget der er vigtigt. Men at det her nede, det 2298!
er sådan noget ”åhr..” Det her det er sådan noget salg, altså jeg skal gå ind på deres 2299!
side, det gider jeg ikke. [Maria: det er for besværligt] det her det ved jeg ikke hvad er, 2300!
så det gider jeg ikke. 2301!
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 2302!
Nanna: Nej, præcis! Det der, det er bare sådan et billede, man kan finde alle mulige 2303!
steder. Det har ikke en skid at gøre med SJIT Happens. Jo, måske, men det er et 2304!
spørgsmål. Men som vi også snakkede om, så skal de hellere tage et billede med 2305!
Mads og alle hans trunter, eller [Lasse: de kunne tage det her] Ja, altså få et billede 2306!
ind af dem 2307!
 2308!
Caroline: Men ikke et hvilket som helst billede, et relevant billede 2309!
 2310!
Nanna: Ja. Et relevant billede, der har noget at gøre med det spørgsmål, og ikke bare 2311!
et eller andet man kan finde alle mulige steder. 2312!
 2313!
Maria: Så det er godt det her med at de spørger om noget, men hvis de så skal hægte 2314!
det op på billedet, så er det vigtigt, at det er inden for det univers der, fordi at ellers så 2315!
bliver det lidt ude af kontekst, måske? 2316!
 2317!
Lasse: Ja, fordi det er jo, det er jo det samme udgangspunkt, ikke? Tekst og tekst, men 2318!
det skal være det samme billede [Nanna: den deroppe fungerer meget bedre, hvor det 2319!
er et billede af] Præcis. Det er nemlig det billede man ser i starten, det er  i ens feed 2320!
allerede, og det er mest fra mennesker man ikke gider () Så det her.. 2321!
 2322!
Nanna: Ja, altså man har jo set billedet 100 gange før, så. Jeg synes da at det er meget 2323!
sjovt, men jeg vil have et billede af dem! For det handler jo om dem 2324!
 2325!
Maria: Dem deroppe, der kunne I godt finde på, at komme med jeres indspark til.. 2326!
 2327!
Lasse: Ja, jeg tror faktisk at jeg svarede på den her.. 2328!
 2329!
Nanna: Altså hvor at, selvfølgelig som I siger, det kommer jo an på om altså, det er jo 2330!
også det der er, om det fanger én ikk? Og det fanger da én det der står der, men det er 2331!
jo så også bare, ja, måske 1 ud af 100. 2332!
 2333!
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Maria: Altså, de har jo virkelig fået ret mange kommentarer i forhold til, men jeg tror 2334!
også bare, ja, at det afhænger meget af hvilket tema det er. Måske ville der kommer 2335!
endnu flere kommentarer på, hvis det netop var 2336!
 2337!
Lasse: den har fået 12 kommentarer, og den her har fået 145 2338!
 2339!
Nanna: Ja, hvornår er den fra? 2340!
 2341!
Lasse: November 2012 2342!
 2343!
Nanna: Ja, og den der er fra januar. 2344!
 2345!
Maria: Ja, det afhænger selvfølgelig også af det. Men øhm.. 2346!
 2347!
Lasse: men det var så januar i år, ikk? 2348!
 2349!
Nanna: Ja, lige præcis 2350!
 2351!
Lasse: Så den har fået flere likes dér, end den har her 2352!
 2353!
Nanna: Ja. 2354!
 2355!
Maria: Men det, altså vi er enige om, at det deroppe det er sjovere? Det er sjovere 2356!
med noget visuelt man kan forholde sig til? 2357!
 2358!
Alle: Ja. 2359!
 2360!
Lasse: Lige præcis. Og så, ja netop. Og så netop når der er meget tekst, så tænker 2361!
man, at det må være vigtigt, mens at kort tekst uden noget, det bliver sådan lidt.. 2362!
 2363!
Nanna: Også fordi de starter med at skrive med stort, altså de vil gerne fange folk, 2364!
altså mere end de plejer, i stedet for her [Caroline: Ja, der virker det bare sådan lidt..] 2365!
Hvis ikke du har andet at bruge tiden på 2366!
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 2367!
Maria: Har det noget at sige den måde de henvender sig på, altså deres retorik. Sådan 2368!
”Vi har brug for DIN hjælp”, eller ”nu skal du komme med DIN historie” Hmm, 2369!
synes I det er vigtigt? 2370!
 2371!
Lasse: På studiet lærer man jo, at der skal være noget aktører, så det er jo vigtigt nok. 2372!
 2373!
Maria: Føler I at det bliver lidt mere personligt, måske? Altså ”okay, de har brug for 2374!
MIN historie” 2375!
 2376!
Nanna: Mm 2377!
 2378!
Lasse: Det synes jeg ikke. Det har mere, altså hvad er det, om det er selve emnet, der 2379!
kommer mig ved, eller om det er noget jeg kan bidrage med. Så her der står bare ” Vi 2380!
skal finde på et efternavn til den kære Emil. Nogen bud?” Så er det jo også. Der ville 2381!
jeg have skrevet hvis jeg havde et bud, og ikke fordi det var MIT bud. 2382!
 2383!
Maria: Hvad tænker I piger, er det noget der hjælper til, at man måske, altså ”wow, de 2384!
har brug for MIN mening nu” 2385!
 2386!
Caroline: Det vil jeg sige lidt. 2387!
 2388!
Maria: At det gør det måske bare lidt bedre 2389!
 2390!
Caroline: Det er måske lidt prikket over i’et. Altså ikke fordi at.. jeg er ikke så god til 2391!
at, altså jeg følger mere med, end jeg sådan kommenterer, fordi jeg synes ikke helt at 2392!
mine historier er gode nok, men alligevel det gør da at jeg har lyst til at kigge. Altså 2393!
hvad mener folk lige er dén rigtige historie. Altså i stedet for sådan ”nogen bud?” 2394!
Altså i stedet for ”Hvad er DIT bud” det vil måske være mere sådan, altså jeg synes 2395!
det.. men det vil bare være prikken over i’et. 2396!
 2397!
Maria: Mm. Hvad får I egentlig ud af, når I går ind og interagerer med det her, altså 2398!
hvorfor er det I gør det egentlig? 2399!
 2400!
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Nanna: Det er sjovt. Og også fordi at, selve den der verden med SJIT  Happens, den 2401!
er sådan lidt… hvad kan man kalde det.. lidt anderledes.. den er bare lidt. Ja, og det 2402!
synes jeg, ja den er sådan lidt, øhm, hvad fanden siger man. Det er fedt det der med at 2403!
andre folk også kan være med på den vogn. Og det synes jeg er enormt sjovt, øhm. 2404!
Og se på, og også det der med, at jeg synes måske at jeg ikke har de vildeste ideer og 2405!
den vilde fantasi, men det er jo enormt sjovt at se hvad andre har, og så derfra kunne 2406!
bidrage med et like, øh,  2407!
 2408!
[Latter] 2409!
 2410!
Lasse: Jeg har glemt hvad du spurgte om? 2411!
 2412!
Maria: Ja, altså hvad giver det jer, hver gang I kommenterer på det her. Hvorfor har 2413!
man egentlig lyst til det? 2414!
 2415!
Lasse: Fordi, for mit vedkommende er det fordi at man kan få lov til, at for det første 2416!
kan man få lov til at være kreativ. Og normalt er det sådan en branche hvor at man ser 2417!
jo først produktet når det er, færdigt, ikk? Og der sidder altså, med en DR-serie, der er 2418!
det jo en hemmelighed, og der kommer ikke noget ud før at nu er det færdigt, nu er 2419!
Broen2 her. Her får man lov til at følge med undervejs og man kan være heldig at éns 2420!
ideer kommer med. Det er fedt, synes jeg. Så det bliver lidt éns eget projekt også. Det 2421!
bliver ikke kun TV2 Zulus projekt, det bliver også mit projekt, på et eller andet plan, 2422!
ikk? 2423!
 2424!
Nanna: Ja 2425!
 2426!
Maria: Så man kan godt få lidt ejerskab? 2427!
 2428!
Nanna: Ja! 2429!
 2430!
Lasse: Ja, lige præcis 2431!
 2432!
Nanna: Altså, bare det der med at man må få lov, det er bare fedt 2433!
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 2434!
Caroline: Ja, også det der med, altså ligesom med Broen, det er lige sluttet. Så går der 2435!
mega lang tid før.. og så mister man den måske lidt, fordi man måske tabte tråden, og 2436!
hvad var det egentlig helt præcist det handlede om? Hvis man ikke blev helt fanget af 2437!
det. Men her er du sådan hele tiden med, og du bliver hele tiden påmindet om at det er 2438!
der, og du bliver hele tiden sådan.. Altså, de inddrager dine ting, og det synes jeg er 2439!
helt vildt. Altså jeg glæder mig nærmest endnu mere til hvornår det kommer.. 2440!
 2441!
Maria: Ja, man kan sige, at lige nu kører det jo ikke i fjernsynet. Det er jo slut, så nu 2442!
har I jo et hul her mellem 1. Og 2. Sæson? 2443!
 2444!
Caroline: Men alligevel, så har de jo os med, og de fanger stadig flere og flere fans. 2445!
 2446!
Nanna: Jeg tror også i deres, der da det var slut med 1. Sæson, i deres reklame til 2. 2447!
Sæson, jeg tror at der sagde de et eller andet med, at hvad var det, et eller andet med, 2448!
at de ikke kunne køre 2. Sæson, men det kunne de godt på grund af fansene. På grund 2449!
af at fansene havde historier, på grund af at fansene bidrog, så kunne den stadig godt 2450!
køre, og det var sådan lidt ”wow” Det er en tak til fansene, for at den her serie stadig 2451!
kan køre. Og det synes jeg bare, at det var jo fedt, at de kan godt lide at lave deres 2452!
arbejde, men de giver os takken for det. Altså de virker ikke så selvfede og ”vi har 2453!
fundet på det her”, nej nej, de har faktisk fået hjælp fra fansene, og det er derfor, at 2454!
det kan fungere. 2455!
 2456!
Lasse: Og hvem kan ikke lide, at have nogen der hører på éns historier? Her kan du 2457!
bare læsse af, og du kan komme med dine sjove inputs. Og hvis der er nogen der ikke 2458!
kan lide dem, så må du bare.. så får du ikke nogen likes, så sker der ikke noget. Det er 2459!
ret ufarligt 2460!
 2461!
Nanna: Ja! Det er rimelig sådan.. hvad kan man sige, den er.. det er okay med en 2462!
livlig fantasi [Caroline: Alle historier er okay] Ja lige præcis. Nogen er måske bedre 2463!
end andre. Og det er nemlig fedt det der med, altså jeg kan jo godt synes at ”ej, den er 2464!
da lidt tør og kedelig eller mærkelig” men jaja, det er jo fint nok () 2465!
 2466!
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Maria: Og det fungerer meget godt det der med den måde de prøver at holde det i live 2467!
nu inde på Facebook, nu her når der ikke kører noget i fjernsynet? Eller, jeg tror der 2468!
kører nogle genudsendelser, men altså her mellem sæson 1 og 2? 2469!
 2470!
Lasse: Ja. 2471!
 2472!
Nanna: For så kommer der de der billeder, og så skal de have lidt hjælp her og der, 2473!
og.. 2474!
 2475!
Maria: Så man mister ikke interessen fordi det er slut i fjernsynet?  2476!
 2477!
Caroline: Man mister slet ikke interessen, man bliver bare ved med at synes, at det er 2478!
helt vildt fedt, og så… 2479!
 2480!
Nanna: Ja.  2481!
 2482!
Caroline: Man taber ikke sådan.. altså man får ikke lagt det bag sig, så det er ikke 2483!
sådan ”nej, Gud, er det her allerede igen”  nej nej, altså man følger med og man er 2484!
bare med hele vejen 2485!
 2486!
Lasse: Og det er jo skide nem reklame  også for dem, altså. De er jo alligevel i gang 2487!
med at lave serien,  så jeg synes det er skidesmart, og jeg forstår ikke hvorfor der ikke 2488!
er nogle flere der gør det, fordi man får jo netop, øh, så meget taletid og man får og 2489!
den der, det der med, at man kan sende store reklamer ud, som måske rammer rigtig 2490!
bredt, og så kan man gøre det her virkelig målrettede, hvor man lige rammer præcis 2491!
de rigtige, og så rammer man dem 100% ikk? I stedet for bare at sende ud til en 2492!
ordentlig bunke. Jeg tror også, at fordi man, at så er det, så kan folk se at jeg har 2493!
kommenteret på noget [Caroline: Jeg vil da også følge med, hallo] Ja, altså når den 2494!
foreslår fra mine venner at like, så foreslår den også måske den anden vej rundt også, 2495!
og så bliver vores venner udsat for noget, og når vi så har liket, så går det sådan 2496!
videre… 2497!
 2498!
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Nanna: Jeg tror også man kan sige, at deres koncept og deres altså det tema de kører 2499!
efter, altså der rammer de jo også lidt hele det publikum af unge mennesker, som 2500!
netop er aktive på facebook. For eksempel sådan noget som Broen, altså jeg ser det 2501!
slet ikke, men det er hvad det er, og det rammer mest sådan, vores forældre og måske 2502!
ældre. Ja, min mor er på facebook, men hun kan næsten ikke finde ud af det, altså.. 2503!
 2504!
Lasse: Der er jeg lidt stolt, for min mor hun liker Mads og Monopolet, og man kan 2505!
bare se, at hver lørdag så sidder hun bare og typer løs på alle de der spørgsmål, så jeg 2506!
tror at det kommer an på målgruppen, men jeg tror også, at den her (vores e.g.) den er 2507!
rigtig god til det. 2508!
 2509!
Nanna: Altså, det rammer os jo helt vildt meget. Altså man ser jo næsten ikke en time 2510!
på vore skole, hvor næsten alle folk de ikke sidder på Facebook. Hvor at, jeg tror også 2511!
på den måde, så, og når de skal have vores hjælp, fansenes hjælp, det er bare det der 2512!
når man er ung. Man bruger Facebook enormt meget, i forhold til hvis det var Broen 2513!
der skulle have hjælp, og det, så havde det nok været vores forældre, eller hvad det nu 2514!
skulle være. Hvor det rammer en anden gruppe som er ældre, så tror jeg det vil være 2515!
sværere og få ideer eller inddrage fansene. Øhm, netop fordi de har den alder som de 2516!
har, og ikke er så aktive på Facebook. Jo nogen er, men måske ikke lige så meget som 2517!
os. 2518!
 2519!
Caroline: Det er ikke helt på den samme måde 2520!
 2521!
Nanna: Nej, præcis, tror jeg 2522!
 2523!
Maria: Er det noget, I øhm, snakker med jeres venner om, SJIT Happens? 2524!
 2525!
Nanna: Jaer 2526!
 2527!
Maria: Er det det? 2528!
 2529!
Nanna: Ja 2530!
 2531!
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Caroline: Man kunne godt lige komme op, det gjorde vi en gang i skolen, hvor de 2532!
viste den der video dér, og vi flækkede bare af grin, med de der dybe stemmer [Latter] 2533!
Det var sådan lige højdepunkter i den der kedelige historietime. Så havde vi lige en 2534!
pause, og så… 2535!
 2536!
Nanna: Ja ja, og hvad der er sket i afsnittene og ”I aften kommer der SJIT Happens” 2537!
og der sker dit og dat, altså. Eller der skal ske dit og dat, eller  hvis man nu læser, og 2538!
der popper noget op på siden, armen altså det snakker vi, altså jeg snakker i hvert fald 2539!
rigtig meget om det. Jeg prøver virkelig meget at dele det. Jeg elsker det. 2540!
 2541!
Lasse: Jeg så det jo først på grund af netop, den forgangne tid, så jeg har ikke egentlig 2542!
var jeg sådan lidt tvunget til at se det, og så var jeg sådan lidt til sidst ”Åh, skal vi 2543!
ikke” Og så var det mig der satte mig ned først og tændte for det, fordi det blev jo 2544!
faktisk rigtigt interessant. Så venner har helt sikkert noget med det at gøre også. Så 2545!
kan man så også se når folk kommer ud om mandagen ”ej, skal vi ikke se SJIT 2546!
Happens”? Så jo… 2547!
 2548!
Maria: I forhold til deres facebookside, nu har vi været igennem en hel masse her. Er 2549!
der noget I har tænkt over at I har savnet, som ikke er der , eller er der noget som I 2550!
synes der er for meget af, er der noget som, som I synes man kunne gøre anderledes, 2551!
hvis det var jer der sad og administrerede siden? 2552!
 2553!
Lasse: Jeg synes godt noget mere ”bagom serien” 2554!
 2555!
Maria: Hvad ville det gøre? 2556!
 2557!
Lasse: Jamen det er jo sådan lidt, altså måske noget hvor de lige filmer en dag og 2558!
”sådan skriver vi et afsnit” og ”så sidder vi og snakker” og eller ”hende her hun sidder 2559!
og kigger…” Altså sådan så man fik lidt mere et større indblik, i stedet for kun de 2560!
større snapshots 2561!
 2562!
Maria: Så hele processen måske? 2563!
 2564!
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Lasse: Mm 2565!
 2566!
Nanna: Altså sådan et standard der er, sådan bagom, hvor der er en 2567!
 2568!
Lasse: Men de kunne jo godt lave sådan en ugentlig, altså om fredagen, så får I lige, 2569!
eller om søndagen, så får I lige en tømmermandssnack ”sådan er ugen gået på settet” 2570!
 2571!
Nanna: Lige præcis. Og så bare, måske for nogle enkelte dage, enkelte scener, eller et 2572!
eller andet. De behøver heller ikke at være de samme skuespillere. Det er også fedt, 2573!
når det bliver lidt forskellige. Nå, nu () der har, og nu er det Nikolaj der har kameraet, 2574!
og så videre, ikke? 2575!
 2576!
Caroline: Det mangler lidt. Også det her med, at jeg synes at Ane mangler lidt i den 2577!
her facebookside. Jeg synes ikke at hun er så meget med som [Lasse: Som drengene] 2578!
som drengene, ja. Jeg tror at de er mere friske på det end hun er. Men altså det kunne 2579!
være fedt at se mere til hende, synes jeg. 2580!
 2581!
Maria: Så de kunne godt lige balancere det lidt mere på.. 2582!
 2583!
Caroline: Sådan at der var lige meget af alle sammen. Men altså, måske ikke lige med 2584!
mode, men altså sådan lidt mere generelt af alle. 2585!
 2586!
Maria: God ide. Øhm ja, så e vi faktisk ovre ved næste emne, som handler om 2587!
synergien mellem serien i fjernsynet og facebooksiden. Og I har været rigtig meget 2588!
inde på det. Hvis vi nu skal vende tilbage til, øhm, den her for eksempel, føler I at der 2589!
bliver sat nok pris på de forslag I kommer med, øhm, eller kunne man godt gøre det 2590!
bedre? 2591!
 2592!
Lasse: Altså i forhold til, at de kunne godt, tænkte jeg, sådan i slutningen af 2593!
rulleteksterne måske skrive ”tak til” 2594!
 2595!
Nanna: Det kunne være så sindssygt! 2596!
 2597!
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Lasse: Og så måske sætte folks billede ind, altså det billede der er på facebook. Bare 2598!
synd hvis det er en eller anden som ikke har lyst.. men altså så ville man virkelig. Det 2599!
tror jeg at man vil få rigtig mange flere point for. 2600!
 2601!
Nanna: Måske kan de lige skrive til den person, hvad var det personen hed deroppe? 2602!
[Lasse: Neema] så kunne de lige skrive ”er det okay at vi lige skriver tak i 2603!
rulleteksterne og så lige sætter et billede ind?” ikke bare gøre det, eller jo, jeg ville 2604!
ikke have noget imod det. Men altså, der er måske nogen der ville have noget imod 2605!
det. Men jeg synes det ville være vildt fedt! Altså det kunne det være det fedeste at 2606!
sige ”Ja, jeg har så lige været med til det her” [Lasse: Ja] altså det kunne da være det 2607!
fedeste! Men lige skriv til personen ”Det er vildt fedt den idé du er kommet med, må 2608!
vi ikke godt have lov til at sige tak på åben skærm?” 2609!
 2610!
Maria: Man kan jo sige, at det vil jo kunne skabe synergi, fordi lige nu takker man jo 2611!
bare faktisk kun inde på Facebook. 2612!
 2613!
Lasse: Det, jeg tror at det ville rive folk ind på den der facebookside [Nanna: 2614!
Fuldstændig!] altså sådan ”kan man det?” 2615!
 2616!
Maria: Man vil føle sig lidt som en del af holdet, måske, hvis man lige pludselig er 2617!
med? 2618!
 2619!
Nanna: det, altså jeg [Caroline: Ja, der er jeg helt enig, det kunne være mega fedt] 2620!
 2621!
Caroline: Altså, jeg synes også at de takker meget, altså men det er mere sådan tak til 2622!
alle. Jeg synes altså, at hvis man blev takket, det kunne altså også bare være prikken 2623!
over i’et 2624!
 2625!
Nanna: Ja [Caroline: Det kunne være nice] det kunne være det fedeste. 2626!
 2627!
Maria: Ja, det ville skabe den der parallel mellem de to universer, som ligesom flød 2628!
sammen, ikke? 2629!
 2630!
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Lasse: Lige præcis. 2631!
 2632!
Caroline: Lidt det der med at få serien over på facebooksiden, og få facebooksiden 2633!
over på serien 2634!
 2635!
Maria: Mm. Men hvis I nu ikke havde liket deres facebookside,  og kommenteret eller 2636!
liket opslag og sådan nogle ting, tror I så at I ville se serien? 2637!
 2638!
Nanna: Ja, altså jeg så den jo helt tilfældigt, den der søndag for 100 år siden. Og der 2639!
blev jeg bare fanget med det samme. Altså, det var bare lige efter min smag. Så, jeg 2640!
gik og ventede desperat på, at den startede, den serie. Og jeg tror også, at det der 2641!
afsnit blev sendt 3 gange, og jeg så det alle 3 gange. 2642!
 2643!
Maria: Men gør det det lidt mere spændende, måske, at øhm hvis man selv har været 2644!
inde og ved hvad der er kommenteret på noget, eller? 2645!
 2646!
Lasse: Det synes jeg . Det synes jeg helt sikkert Altså jeg var som sagt tvunget til at se 2647!
det til at starte med, så jeg ville ikke have set det, hvis ikke at jeg var tvunget til det. 2648!
Jeg gider ikke følge med i serier normalt, fordi jeg får aldrig set det. Men det har jeg 2649!
så gjort nu, fordi de genudsender samme dag. Øhm, men nu hvor jeg har været med 2650!
inde på Facebook, så skal jeg da helt sikkert se den, hvornår er det, den kommer? Er 2651!
det til foråret? 2652!
 2653!
Caroline: Ja. Man skal da lige se, altså man har jo fået at vide, hvilke ting der er 2654!
kommet med undervejs, men lige det der med at se hvordan det er blevet udført, det… 2655!
 2656!
Nanna: Ja, jeg har da også, selvom jeg måske ikke er kommet med så mange forslag, 2657!
historier og ideer, så måske lige tjekke hvis man læser hvem der har skrevet hvad, og 2658!
så se om det bliver til noget, det synes jeg også er fedt. Det med at ”vi har brug for 2659!
hjælp til dit og dat” Nå ja, det var, og så kommer det afsnit ”gud ja, det var der de 2660!
spurgte om hjælp, og hvad blev det egentlig til?” Det synes jeg også er fedt, selvom 2661!
jeg ikke har haft noget med det at gøre. Men lige når man har læst på det, og så synes 2662!
jeg også det er spændende at.. ”Nå, han skal hedde det der til efternavn” 2663!
 2664!
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Maria: Men er det generelt let at se når de så prøver at skabe den der sammenhæng, 2665!
som du snakker om med den bamse der, at man ligesom kan se, at tingene går igen 2666!
eller den der historie ”nå,  gud, det var dét de skrev om derinde. Det er den der bliver 2667!
vist her” 2668!
 2669!
Caroline: Man bliver fanget på den måde, at ”gud, er det den bamse, nej hvor fedt, 2670!
altså!” 2671!
 2672!
Lasse: Altså, jeg vil sige, at det behøver ikke at være sådan, at der kommer en rød 2673!
cirkel når det er, altså [Maria: Nej nej, men at der en sammenhæng at spore] Ja, altså 2674!
det er der i hvert fald for dem der følger med i det tror jeg. Og dem der ikke gør, de 2675!
kan sagtens se det uden. Det ville også være dumt, synes jeg, at de skulle sådan gøre 2676!
at du skulle ind på Facebook for at fatte hvad der foregik. 2677!
 2678!
Nanna: ja 2679!
 2680!
Maria: Så man kan sige, at det er en bonus? 2681!
 2682!
Lasse: Ja, det er en bonus 2683!
 2684!
Nanna: Ja, lige præcis, en fed bonus som fan. OG lige læse lidt og se lidt og blive 2685!
nysgerrig på den måde. Og hvis man bare godt kan lide at se serien, og ikke gider at 2686!
bruge sin tid på det, eller ikke er på Facebook, så er det jo også en fed serie i sig selv. 2687!
Men som fan er det en fed bonus, at man lige ”ej, de skal have hjælp til at have 2688!
udfyldt den sidste linje” og ”der er en video der” og, det synes jeg er en fed bonus. 2689!
 2690!
Caroline: Ja, jeg tror at jeg ville helt klart følge med i den, selvom jeg ikke havde set 2691!
den her facebookside. Men man bliver endnu mere interesseret, og man glæder sig 2692!
endnu mere nu hvor man bliver inddraget. 2693!
 2694!
Maria: Her i starten da de lancerede den, det kan du nok ikke svare på, Lasse, da du 2695!
ikke havde liket siden. Men der var det sådan, at der kunne man ikke skrive 2696!
historierne direkte på deres facebookside, men der skulle man ind på et link til deres 2697!
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hjemmeside, og derinde skrive sine historier, men det er de gået væk fra nu. Men, var 2698!
det noget I brugte? Fordi de er jo gået væk fra det nu, fordi jeg tror måske at det var 2699!
for besværligt? 2700!
 2701!
Caroline: Jeg ville ikke gøre det, fordi at det ville være for besværligt. Nu når man 2702!
bruger så meget Facebook, og man er på Facebook så ofte. Men hvis man skulle 2703!
videre ind på en anden side, og selvom det så var på telefonen, så ville jeg nok droppe 2704!
det. Medmindre jeg tænkte ”Fuck, den der, den skal jeg bare ind og…” 2705!
 2706!
Nanna: Ja, jeg ledte virkelig meget, virkelig meget efter en god historie. Og prøvede 2707!
også at snakke med nogle af pigerne om det fra klassen, om i ikke havde oplevet et 2708!
eller andet, da vi var i Prag, eller til fest eller bare generelt. Og jeg havde nemlig også 2709!
prøvet at gå ind, bare for at se hvad det var. Det var faktisk ikke fordi det var så 2710!
besværligt, bare at gå ind på den der side, og så læste jeg også lige om hver person, 2711!
øh, der var ligesom sådan et persongalleri, og jeg var bare sådan øv, at jeg ikke havde 2712!
sådan en historie, fordi jeg ville gerne have brugt min tid på det. Øhm, og ja det var 2713!
vist, ja () 2714!
 2715!
Lasse: Jeg var inde på siden, tror jeg faktisk, dengang hvor pilotafsnittet var der 2716!
[Maria: Ja] der havde jeg så ikke nogen historie, men det er så her i optakten til 2. 2717!
Sæson, hvor de sagde ”kom med jeres historie” så var jeg inde forgæves og lede på 2718!
deres side. Jeg tænkte, at det synes jeg var nemmere, men jeg kan godt se nu, at det er 2719!
smartere med det her, fordi at de er mere specifikke og sådan [Nanna: Direkte og] Ja, 2720!
men det var.. hvis man skal have de der generelle historier, så kan, så kunne jeg bedre 2721!
forestille mig det inde på deres egen hjemmeside. Men nu er det sådan specifikke 2722!
små-spørgsmål , så kan jeg godt forstå at de gør det på Facebook. 2723!
 2724!
Maria: Okay, ja for nu er det hele jo bare samlet derinde. Jeg tror egentlig bare, at de 2725!
har fået så mange likes efterhånden, at så kan de ligeså godt bare samle det hele. 2726!
 2727!
Lasse: Men desværre er det stadig svært, at hvis man har en god historie, at man kan 2728!
ikke rigtig.. 2729!
 2730!
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Maria: Så skal det jo måske være sådan én som måske den der, hvor det er sådan 2731!
”kom nu med flere historier” Det er jo nogle af dem, hvor de lægger op til, at bare 2732!
kom med alle mulige forskellige. 2733!
 2734!
Lasse: Og det er måske ikke sådan lige dér at man sådan, når alle kan se det og man 2735!
lægger sit navn og billede op med den historie man har lavet, som er lidt pinlig. Det 2736!
ville jeg måske ikke. 2737!
 2738!
Caroline: Men så kunne man måske skrive ”hey smid lige en, eller sig lige en grinern 2739!
historie i beskeder” [Maria: Nåja] [Lasse: God idé] Så kunne de bare lige smide den i 2740!
beskeder. 2741!
 2742!
Maria: Så man kunne sige hvis det nu var et eller andet tema omkring, øh, en historie 2743!
omkring sex, altså mange af historierne er jo sådan nogle pinlige nogen, at så kunne 2744!
man lige skrive ”hey, prøv lige at send en besked i indboksen.” 2745!
 2746!
Lasse: Ellers så ville folk bare sådan ”en jeg kender…”  2747!
 2748!
[Latter] 2749!
 2750!
Maria: Ja, okay, så det ville være en idé, øhm. Hvis vi nu kigger lidt ud fra serien, og 2751!
snakker om det her potentiale der er omkring brugerinddragelse, øhm, har I ikke 2752!
oplevet at der er tv-programmer før, som har spurgt til råds på den her måde, og sådan 2753!
prøvet og spørge brugerne til råds eller seerne til råds på sådan, for eksempel 2754!
Facebook? 2755!
 2756!
Caroline: Ikke på den her måde.. Ikke sådan lige 2757!
 2758!
Nanna: Der er ikke lige noget der popper op. 2759!
 2760!
Maria: Heller ikke i en anden kontekst, nogen som har spurgt,  forbindelse med noget 2761!
udvikling til et eller andet? 2762!
 2763!
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Lasse: Det, øhm, altså kun Mads og Monopolet, og det ved jeg jo fordi min mor hun 2764!
sidder og bruger alt for meget tid, på at sidde og svare på spørgsmål  og interagere. 2765!
Der bruger de det jo.. jeg ved ikke om jeg kan, jeg ved ikke om jeg kan komme i 2766!
tanker om andre ting. 2767!
 2768!
Maria: Man kan sige, at det er jo også lidt et enestående eksempel i dansk kontekst, 2769!
det er med at, øh, man har mulighed for at præge handlingen, altså i forbindelse med 2770!
udviklingen af programmet? Men er der nogle andre programmer hvor I tænker at det 2771!
vil kunne fungere på? Nu snakkede i lidt om, at i hvert fald jeres målgruppe og sådan 2772!
noget med ungdomsfjernsyn? 2773!
 2774!
Caroline: Ja, det fungerer jo godt, men jeg kan egentlig ikke rigtig se hvilken serie det 2775!
skulle kunne fungere på. Jeg kan ikke lige se at nogen, øhm… 2776!
 2777!
Maria: Det er måske også fordi, at det er nogen der ikke finde endnu, men måske er 2778!
det noget man vil kunne bruge fremtidigt? 2779!
 2780!
Lasse: Det kunne man helt sikkert, altså ja. Der kunne man bruge nogen, enten nogen 2781!
fakta eller nogle steder eller nogle ting, øhm,  2782!
 2783!
Nanna: Jeg kan ikke rigtig komme på nogen ungdomsserier, altså danske 2784!
ungdomsserier, som er sådan ligesom den her 2785!
 2786!
Lasse: nej, altså man kan ikke både få i pose og i sæk,  jeg ved det ikke 2787!
 2788!
Caroline: Men hvis der kom en serie lignende det her, altså noget lignende , så ville 2789!
det fungere pissegodt tror jeg. Altså det der med at det er en ungdomsserie, de får de 2790!
unge med, man er alligevel på Facebook. Så hvorfor ikke lige gå ind og kommentere 2791!
og komme med sine ideer. Og altså, det gør jo bare at, der er flere unge der har lyst til 2792!
at komme med, ikk? Så det vil fungere godt i fremtiden, men der er ikke lige nogen 2793!
hvor jeg tænker… 2794!
 2795!
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Maria: nej, men det her greb kan man sige, hvor man ligesom går ind og bruger 2796!
seerne til at komme ind og være medudviklere på et program. Altså det kunne I godt 2797!
forestille jer at man kunne? 2798!
 2799!
Lasse: Sagtens, sagtens. Fordi det netop ikke skal, altså, så på 7/11 så kan man 2800!
designe en kop, og Mc Donalds har lavet, at så kan man designe en burger. Det er 2801!
sådan meget kommercielt, og man kan godt se ideen bag det, at det er at drive noget 2802!
salg. Og det er måske også lidt det de vil her, men  det virker bare mere oprigtigt. 2803!
 2804!
Caroline: Ja,, nemlig. Altså på det der 7/11 og Mc Donalds og alt det der, sådan 2805!
direkte, altså der ved alle jo godt at de skal sælge. De skal have nogle penge ind i 2806!
kassen. Men her er det indirekte sagt, at de gerne vil have nogle flere seere. Og altså, 2807!
de får os med uden vi tænker over, at de egentlig gør det her for at få flere seere, men 2808!
også, det virker meget mere personlig, som du også sagde. 2809!
 2810!
Nanna: Jeg tror også bare at man skal holde det, altså, hvordan er det man laver 2811!
konceptet, ja nu kommer jeg til at tænke på, om der var nogle serier hvor man kunne 2812!
gøre det, og så kom jeg til at tænke på den der Rita. Hvis altså der var fans der gjorde 2813!
det, altså det ville bare ikke passe ind. Altså, det ved jeg ikke, altså jeg synes bare, at 2814!
så skal man holde det til det tema, og det der med at de bruger ting, altså, hvad kan 2815!
man sige, de genbruger, og der skal man ligesom holde det til den stil, tror jeg. Hvis 2816!
man skal lave altså hvis det skal fungere, så skal man holde det til den stil, som de 2817!
også har gjort det, med virkelig og bruge fansene hele vejen igennem, og ikke bare 2818!
sådan [Caroline: Det skal være helhjertet, ikke halvhjertet] Ja! Lige præcis 2819!
 2820!
Caroline: Men det er sådan lidt kollegie-agtigt, altså man har sådan lidt, at ja, men 2821!
altså de har sådan, når man er studerende, så har man jo ikke altid så mange penge, og 2822!
så bliver man nødt til at være med for, så prøver man sådan lidt. Nogen gør, det er 2823!
ikke alle. Men så prøver man at få det hvor man kan få det, eller få hvor man kan tage 2824!
og sådan. Og det gør det også lidt her, for det er som om at de sådan lever sig lidt ind i 2825!
det. 2826!
 2827!
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Lasse: Men altså hvis de lavede tv-serier som de gør i USA, hvor de laver én om 2828!
ugen, altså hvor de ikke filmer en hel sæson ad gangen, så kunne man sagtens bruge 2829!
det her koncept, fordi så ville man netop få det der instant payoff, så var det allerede 2830!
næste gang, at de havde noteret de ting man var kommet med. Så der ville det fungere 2831!
rigtig godt. 2832!
 2833!
Caroline: Også med den der, altså ”kom med din kritik” 2834!
 2835!
Lasse: Ja, netop, så behøvede man nemlig ikke vente til næste sæson, men til næste 2836!
afsnit. 2837!
 2838!
Maria: men nu nævner du USA, øhm, baseret på jeres viden om hvad der sådan 2839!
foregår i dansk fjernsyn, synes I så  at det er for kedeligt, altså er der behov for 2840!
nytænkning, og tror I måske at seerne kan være med til at bidrage lidt, for at gøre det 2841!
lidt mere spændende fremadsigtet? [Lasse: Helt sikkert] og fange målgruppen lidt 2842!
mere måske? 2843!
 2844!
Lasse: Ja, øhm, også fordi der er blevet meget, altså den der Tomgang, synes jeg 2845!
altså.. Jeg hader den, jeg får knopper af den, fordi det bare er sådan noget hvor en 2846!
gruppe komikere går og hygger sig lidt med at lave en serie. De har lige fået en pulje 2847!
penge for et eller andet, og så laver de en eller anden serie, som bare er tomgang! 2848!
Altså, det her, der er det ligesom lidt mere realistisk og lidt mere nærværende, og 2849!
øhm, ja. Det er meget bedre med det her, som ikke er så selvfedt. 2850!
 2851!
Maria: Så man kan sige, nu har jeg sidste spørgsmål, ser I SJIT Happens som one hit 2852!
wonder? Øhm, er det det eller, I har jo faktisk næsten svaret på det. Der kommer til at 2853!
ske mere af den her slags, på én eller anden facon? 2854!
 2855!
Lasse: Om de kan gøre det med samme succes, det tror jeg ikke 2856!
 2857!
Maria: Men måske man kan hive nogle ting ud af det, som man vil kunne bruge på en 2858!
anden måde? 2859!
 2860!
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Caroline: Nogen gange skal man heller ikke, altså det her det er jo virkelig en succes, 2861!
ikke? Så nogen gange så er det måske, at man prøver, og så, det var bare… Nogen 2862!
gange så skal man måske bare holde sig. Men hvis de kunne gøre det på den her 2863!
måde. Få unge med i den her slags serie, altså. Det sker ikke i sådan noget som Broen, 2864!
det kan det slet ikke. Men altså, hvis det var det her slags, den her genre igen med 2865!
seerne og sådan, så ville det fungere, men jeg ved godt, at… 2866!
 2867!
Nanna: Det er ligesom, altså, hvis man ser de rigtige Far til 4, og så ser dem der er 2868!
lavet nu, ikk? Altså, man ved godt hvad for nogle der er bedst, ikk? Det er de goé 2869!
gamle. Så man skal også passe på med det der, altså ikke få det til at ligne alt for 2870!
meget, og alligevel så er det jo et vildt fedt koncept, og det er jo vildt fedt den måde 2871!
de får det gjort på, og de får fansene med og det er bare super fedt. Men man skal 2872!
også passe på, at selv komme til at sammenligne det, og så er det ikke godt nok, fordi 2873!
at ”I SJIT Happens der gjorde sådan, og der var det sådan og hvorfor..” Altså man 2874!
skal også passe på. 2875!
 2876!
Caroline: Så det skal være noget nyt, men måske i samme genre, og så kan de godt 2877!
hive noget af det her ud, tror jeg 2878!
 2879!
Lasse: Og så skal man ligesom SJIT Happens ikke overgøre det. Det skal stadigvæk 2880!
være en professionel produktion, og med nogen.. Altså der bliver nødt til også at være 2881!
en distance. 2882!
 2883!
Maria: Og det var vel også det vi fandt ud af, øh, med den her nede. Det der med at 2884!
rammen skal helst være fastlagt på forhånd? 2885!
 2886!
Lasse: Ja 2887!
 2888!
Maria: Øh, så man ikke lader alt være op til seerne? 2889!
 2890!
Lasse: Ja, fordi så bliver det noget rod, altså en rodet omgang 2891!
 2892!
Maria: Så ryger dramaturgien måske lidt? 2893!
 2894!
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Lasse: Ja, og så det der med for mange kokke omkring gryden, ikk? Altså der skal 2895!
ligesom være, ja.. 2896!
 2897!
Maria: Mm, jamen altså, jeg tror ikke jeg har mere. Så skal jeg bare lige høre om 2898!
Allan har nogle…? 2899!
 2900!
Allan: Jeg har faktisk ét 2901!
 2902!
Maria: Ja? 2903!
 2904!
Allan: Men det er fordi, nu snakker I meget om det her, og det lyder lidt som om, at I 2905!
holder jer meget til SJIT Happens på det sidste spørgsmål, så hvordan, nu ved jeg for 2906!
eksempel ikke om I har set Paradise eller Big Brother, eller et eller andet reality. 2907!
Kunne det være en idé, altså for eksempel at lave noget brugerinddragende der, med 2908!
hvad for nogle små twists skal man lave, i noget reality-TV, eller nu ved jeg ikke, det 2909!
er nok en ældre generation, men hvad skal vi lave i Vild Med Dans, hvad for en dans 2910!
skal de danse i næste uge? Er det vals, er det salsa? Det er mere sådan noget også, 2911!
man kan tænke måske, at det er dér der er potentiale. 2912!
 2913!
Maria: Jo jo, kunne man få det lidt ind i sådan nogle programmer også? 2914!
 2915!
Caroline: Jeg tror faktisk de gjorde det med Big Brother. Jeg mener at de spurgte lidt 2916!
ind til [Nanna: det tror jeg..]  men jeg er ikke sikker [Nanna: Var det ikke der at, øh.. 2917!
var det ikke sådan noget med, at de skulle stemme på hvem der ligesom skulle 2918!
udsættes, ja og.. jeg tror at det var det de gjorde sidste år, øhm, med at ”hvem skal det 2919!
gå udover i næste uge, og hvad skal der ske, og så tror jeg nok. Altså jeg så det én 2920!
gang, jeg tror at så skulle han rende rundt med et klovnekostume] 2921!
 2922!
Allan: Mmm 2923!
 2924!
Nanna: Altså, var det ikke? Øhm, og der kan man sige der får seerne, fansene jo lov 2925!
til at bestemme hvem, og sådan noget som Big Brother, det synes jeg er meget fedt, 2926!
øhm, men jeg ved ikke altså. Nu ser jeg også Paradise Hotel, og det synes jeg også er 2927!
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sjovt, fordi at de udstiller sig selv så, ja.. Øhm, og der ved jeg ikke om seerne skal.. 2928!
det ville virke underligt. Øh, fordi at, nej det ved jeg ikke. 2929!
 2930!
Caroline: Det ville virke mere på det der Big Brother, fordi at der er det også 2931!
seerinddragelse det der med, jeg er ikke sikker, men at de skal stemme dem ud, det er 2932!
i hvert fald seerne der er med til at gøre det. Og så, der kan man godt måske få seerne 2933!
lidt mere med, men i Paradise, der er det kun seerne der vælger hvem der kommer 2934!
ind, tror jeg.. 2935!
 2936!
Lasse: men man kan jo sagtens tænke i at lave noget reality tv, som hvis man byggede 2937!
det op omkring [Nanna: Ja] Så man kan ikke, jeg tror ikke at man bare kan komme 2938!
det ned over hvad som helst, altså på noget hvor det hele ikke er fake og optaget 3 2939!
måneder i forvejen, og sådan, så kunne man sagtens, tror jeg lave det. 2940!
 2941!
Nanna: Ja, jeg tror også at man skal starte helt forfra [Caroline: En ny serie] Ja. 2942!
[Caroline: Man vil ikke kunne gøre det med Paradise, tror jeg] Nej, man kan ikke 2943!
trække det ned over noget, der allerede findes. Det ville også, altså.. nej. 2944!
 2945!
Maria: Men kunne man forestille sig for eksempel et datingprogram, hvor de havde en 2946!
facebookside til at starte med ”vi har de her ti personer, hvad for nogle synes I der 2947!
skal på date” eller sådan, på den måde, i forhold til udviklingen af programmer? 2948!
 2949!
Caroline: Altså der gør de det jo fra starten, så der tror jeg måske godt lidt at det kan. 2950!
Men altså, ja altså sådan måske, hvilken altså sådan noget dér ”skal de på gourmet 2951!
eller grill” 2952!
 2953!
Maria: Det kunne man måske godt ”De skal ud og spise, hvad for noget mad skal de 2954!
have?” 2955!
 2956!
Caroline: Det ville jeg faktisk godt kunne forestille mig, at det.. 2957!
 2958!
Nanna: Men så skal de også lave lidt den der, altså, det kan ikke bare sætte en 2959!
facebookside op og så ”vi er i gang med dit og dat” og så håbe på at folk ser det. Der 2960!
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bliver de nok også nødt til at, ligesom SJIT Happens, altså reklamere med at ”det er 2961!
det her det går ud på. Altså der bliver man nødt til at tage SJIT Happens-modellen, 2962!
hvis man kan sige det sådan. Og ligesom sætte noget i gang og reklamere for hvad er 2963!
det vi vil og hvad laver vi, og sådan. Og også ligesom måske sige i en reklame, altså 2964!
reklamere med et, som i en reklame, og hvor der også altså kommer det der ”vi har 2965!
brug for jeres hjælp” og ”vær med til at bidrage til at gøre det her sjovt” Øhm, og altså 2966!
jeg tror ikke bare man kan lave sådan noget på Facebook og så sker der noget der som 2967!
sådan. Man bliver nødt til at reklamere med den i tv’et. 2968!
 2969!
Lasse: Men det er også sværere tror jeg, når det er sådan noget, øh, når det ikke er 2970!
fiction, at få brugerne til at få ejerskab over det, fordi det netop med reality er 2971!
skiftende deltagere, og folk bliver smidt ud, og nogen hader man og nogen, altså de 2972!
har meget de der skurke/helte, sådan meget sort/hvide ting, mens at her har man lidt 2973!
mere ejerforhold. 2974!
 2975!
Nanna: Ja, og også det der med at hvis der så er en eller anden person man ikke kan 2976!
lide, så lige pludselig så kan det også godt blive meget ondt [Lasse: Ja] altså, armen, 2977!
øh ”Sofie er et eller andet og hun skal bare dit og dat, fordi hun er en klam so” [Lasse: 2978!
Ja] så lige pludselig bliver det.. 2979!
 2980!
Lasse: ”Hun skal hoppe ud fra en klippe”, eller ”hun skal brænde” [Nanna: Hun skal 2981!
have klippet håret af” og sådan nogle ting, ikke? Øh, hvor at det der det er jo skuespil, 2982!
og der kan man hade eller elske dem og deres rolle, men hvor det lige pludselig, der 2983!
bliver det rigtig personligt] der kommer noget grimt op i folk 2984!
 2985!
Nanna: Ja, lige præcis. Altså så lige pludselig så kommer der noget hate, og det er 2986!
egentlig heller ikke så fedt. Altså det er der nok af i forvejen. Og hvis så seerne får lov 2987!
til at styre det, så tror jeg ikke, øhm, det ville være så smart. 2988!
 2989!
Allan: Længere tilbage, da I talte om de der personlig tak og bare de der lidt generelle 2990!
tak, der talte I lidt om, at det kunne være fedt at få den personlige tak. Men er det også 2991!
en bevæggrund for at I bliver ved med at kommentere? 2992!
 2993!
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Lasse: Ellers vil man bare helst, altså helst bare have sin idé i serien. Det er fedt at 2994!
kunne pege og sige [Nanna: Ja] I did that! Øhm.. [Nanna: Et tak er jo altid fedt] men 2995!
det er selvfølgelig, altså ja [Nanna: Og så også foran næsen af alle andre] ja [Nanna: 2996!
Det var mig!] lige at få en guldstjerne [Nanna: Det er jo super fedt, med også det der 2997!
med at man kan sige ”okay, jeg føler at jeg får lov til at gøre en indsats her” eller får 2998!
lov til at bidrage med noget, øh, men det der tak det er jo bare hyggeligt] Mm, men 2999!
det er jo netop også fordi at man deltager i samtalen, ikk? Og når der er nogle der 3000!
siger noget, så vil man også gerne selv sige noget. Og så liker man lige hinandens 3001!
 3002!
Nanna: Ja, og man bliver også lidt grebet af det, tror jeg, at ”ej nu er der mange 3003!
forslag her, jeg skal lige toppe den her” jeg tror altså, den har jeg haft nogle gange 3004!
hvor jeg har været sådan ”ej, okay det kan jeg ikke” det kan jeg simpelthen ikke, så 3005!
jeg opgiver bare og liker bare de andre fede, og virkelig dem hvor man bare tænker 3006!
”ej, nu bliver jeg nødt til at toppe den” eller  bare komme med et eller andet vildt, og 3007!
håbe på en masse likes. 3008!
 3009!
Lasse: Men det er jo netop også det som man, altså de spændende tråde på Facebook, 3010!
er netop dem hvor man får lov  til at ikke bare komme med sådan noget tomt ”ej, du 3011!
ser skide godt ud” men netop sådan noget, hvor man får lov til at argumentere og 3012!
komme med nogle konstruktive forslag, og noget hvor dialogen kører, og ikke at man 3013!
bare står of råber fra hver sin klippetop. Øh og det synes jeg er det der fungerer her. 3014!
 3015!
Nanna: Ja, og der er heller ikke den der sådan, som jeg nævnte før, der er ikke den der 3016!
”ej, hvad er det for et lorte forslag du kommer med” [Lasse: nej] det er kun, altså jeg 3017!
tror ikke jeg har set noget negativt , kun sådan noget med at hvis de for eksempel 3018!
skulle give stjerner eller et eller andet til et afsnit, så ”men det var fordi Øland ikke 3019!
var med i det her afsnit” eller sådan nogle småting, hvor at det er bare sådan en.. jeg 3020!
har ikke set noget negativt på den side, tror jeg, og det er også det der er vildt fedt. 3021!
Folk er bare glade og vildt sjove og mærkelige, og det er så fedt, at der bare er den der 3022!
positive energi omkring det, og alle bare er enige om at det her det skal bare være fedt 3023!
og vi gør det fordi vi synes at det er sjovt. 3024!
 3025!
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Caroline: Men jeg vil sige, at det er også takken der lige gør det der ekstra der. Man 3026!
vil bare gerne have det der tak, sådan ”ved du hvad, den er god”, og så, yes! Det er ret 3027!
fedt. 3028!
 3029!
Nanna: Ja ja, men det er jo så meget bonus, at få en tak. 3030!
 3031!
Maria: Ok. Tusind tak for at I kom.  3032!3033!
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Bilag&4&Transskribering&af&fokusgruppe&2&3034!
 3035!
Fokusgruppeinterview den 26/11-13 3036!
Varighed: 78 min. og 10 sek. 3037!
 3038!
Til stede under interviewet: 3039!
Moderator: Maria 3040!
Observatør: Allan 3041!
 3042!
Fokusgruppedeltagere:  3043!
Emilie: 19 år, arbejder fuldtid på en cafe, starter på højskole til foråret. 3044!
Louise: 20 år,  går på HF og arbejder på Shell. 3045!
Therese: 18 år, går på HF  3046!
 3047!
 Maria: Først kunne jeg godt tænke mig, at I, ømm… hvad hedder det, snakker lidt om, 3048!
hvad I bruger Facebook til, og hvor tit I bruger I egentlig Facebook, hvis I vil prøve at 3049!
svare på det.  3050!
 3051!
 Louise: Jeg bruger det også med arbejde, vi har en gruppe derinde med det arbejde og 3052!
jobs jeg har, kan man skrive informationer der og ting, vi skal lave og sådan noget. 3053!
Og ellers er det bare at holde kontakt med dem, man har gået på efterskole med og 3054!
sådan noget synes jeg. Og tidsfordriv. 3055!
 3056!
 [Latter]  3057!
 3058!
Maria: Ja selvfølgelig.  3059!
 3060!
Emilie: Jeg tror, især efter man har fået muligheden for at gå på Facebook på mobilen, 3061!
så tror jeg, det er noget… altså fra at man gjorde det et par gange om dagen, hvor man 3062!
sad nogle minutter. Så er det hele tiden, lige så snart man ikke lige snakker med 3063!
nogen, så er man inde for at tjekke. [Maria: ja]. Så jeg ved slet ikke, hvor mange 3064!
gange jeg er inde på Facebook om dagen, for man er hele tiden inde og følge med. Og 3065!
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nu er jeg også flyttet fra Jylland til København, så det er en god måde for mig til at 3066!
følge med i hvad der sker derhjemme. Jeg er flyttet et par gange, så på den måde, 3067!
hjælper det mig til at holde kontakt til mange mennesker, jeg ikke ser.  3068!
 3069!
Maria: Så det er et slags værktøj, som du også kan bruge i forbindelse med at holde 3070!
kontakten.  3071!
 3072!
Emilie: Ja 3073!
 3074!
Maria: Therese, hvad med dig? 3075!
 3076!
Therese: Jeg bruger Facebook til at holde kontakten til mine venner og sådan… holde 3077!
mig opdateret.  3078!
 3079!
Maria: Ja. Liker I mange sider derinde, øhh?  3080!
 3081!
Louise: Jeg har ikke styr på, hvor mange sider jeg har liket [Latter]. 3082!
 3083!
Emilie: Nogle gange kommer der nogle sider op på ens startside, hvor jeg tænker, det 3084!
har jeg aldrig liket. 3085!
 3086!
 [Latter] 3087!
 3088!
Maria: Men I har alle liket SJIT Happens, og det kan I godt huske. [Alle: Ja]. Det var 3089!
godt. Jeg synes vi skal snakke lidt om SJIT Happens facebookside, for de har jo en 3090!
facebookside med en hel del aktivitet inde. Ømm … Jeg kunne godt tænke mig at 3091!
høre, hvor I første gang blev præsenteret for SH, og hvad var det der fik jer til at like 3092!
deres facebookside, hvis I kan huske det? 3093!
 3094!
Emilie: Jeg så den der, det første episode, som blev sendt et stykke tid før resten af 3095!
serien. [Maria: Ja, det var et helt år før].  Ja, og det så jeg fordi, der havde været 3096!
reklamer for det, eller jeg endte i hvert fald derinde og syntes, det var ret sjovt, og det 3097!
mindede mig lidt om de der rigtig fede serier, for eksempel friends og How I met your 3098!
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mother, hvor de bor på kryds og tværs sammen, og lever livet og sådan har affærer 3099!
med hinanden og udenfor og venner og søskende og sådan noget. På den måde tror 3100!
jeg, at jeg blev opmærksom på det, fordi det mindede mig om noget, jeg har været 3101!
rigtig vild med, men altid har været amerikanske tv-serier. Det, jeg synes, var 3102!
spændende var, at det var dansk, men at det alligevel mindede mig om noget, jeg ved, 3103!
jeg har været vild med tidligere. 3104!
 3105!
Maria: Okay 3106!
 3107!
Louise: Jeg kan ikke huske det. Jeg er vild med komik, så derfor vidste jeg at Ruben 3108!
Sølvtoft og Nikolaj Stokholm var med, og så tænke jeg, at det ser jeg. Det var nok 3109!
der, det startede. [Maria: Så har du også set pilotafsnittet, det som var lang tid før 3110!
det?]. Nej det så jeg ikke.  3111!
 3112!
Maria: Nej. Hvad med dig Therese? 3113!
 3114!
Therese: Altså jeg … hvad hedder det, jeg så, at der kom den her nye serie, og så blev 3115!
jeg bidt af det, og så var det ved at være slut, og så så jeg den her reklame med, at 3116!
man kunne hjælpe dem, og så gik jeg straks ind på deres facebookside. [Maria: Så det 3117!
er for nylig, at du har liket deres facebookside?]. Ja. [Maria: Altså efter den var startet 3118!
i fjernsynet]. Ja. 3119!
 3120!
Maria: Kan I (Emilie og Louise) huske hvornår I var inde og like deres facebookside.  3121!
 3122!
Emilie: Altså jeg… jeg likede den hele det år, som de har gået og optaget den i. 3123!
[Maria: Så du har også kunne følge med i det inden det kan i fjernsynet]. Ja det er ret 3124!
sjovt, at se nogle af afsnittene, jeg kunne genkende nogle af de replikker, der kom, 3125!
fordi jeg tænkte, ”nårh det var det som de var inde og spørge om” 3126!
 3127!
Maria: Ej hvor sjovt. Kan du (Louise) huske hvornår du? 3128!
 3129!
Louise: Både Therese og jeg har været  statister i SJIT Happens, så jeg tror, det var 3130!
lige inden, at jeg var inde og syntes godt om det. [Maria: hvad er det for en I har været 3131!
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statister i?]. Det er i sæson 2. [Maria: Okay, så det har ikke været der endnu.]  Ja så 3132!
det var lige før. 3133!
 3134!
Maria: Ømm … Så synes jeg, at vi skal lave en lille øvelse. Det lyder i hver fald til, at 3135!
I har styr på hvad der sker inde på den der side, så jeg kunne godt tænke mig at I 3136!
udfylder et stykke papir her med 3 gode tinge og 3 dårlige ting, og så vil jeg gerne 3137!
have, at I lige snakker om 3 gode tinge som sker inde på facebooksiden i form af den 3138!
aktivitet der er, de opslag de der kommer op og sådan noget. Hvad I synes er rigtig 3139!
godt og noget der er knapt så godt, det kan godt være, at det ikke direkte er dårligt, 3140!
men i hvert fald noget som I ikke synes er så godt. Ømm, hvis I tænker lidt tilbage på 3141!
hvad der er sket på den her facebookside, så får I lige et stykke tid til at snakke om 3142!
det, og så er der en kuglepind der, og så er der en iPad her så kan i scrolle lidt ned og 3143!
se, om I kan blive lidt inspireret.  3144!
 3145!
Emilie: Man kan sige, at en god ting er i hvert fald synes jeg, det fede det der med at 3146!
man får mulighed for at påvirke replikkerne, altså direkte, sådan jeg kunne være inde 3147!
og så hvad det var for én de havde valgt, altså indenunder den side der, hvor de har 3148!
billeder af, hvor de har manuskriptet slået op. 3149!
 3150!
Louise: Men også det der med, at man kan følge med i, hvad der sker backstage. 3151!
[Emilie: Ja det er det.].  3152!
 3153!
Therese: Også det at man kan give gode fif med på vejen, at der bliver spurgt ud til 3154!
seerne.  3155!
 3156!
Emilie: Det er også en god måde de bruger facebooksiden til at søge statister på 3157!
[Louise: Ja.]. Synes jeg. 3158!
 3159!
Maria: I skal endelig skrive nogle af de ting op, det behøves ikke kun være 3. 3160!
 3161!
Emilie: Ok, jeg kan starte med at skrive en på… Så… 3162!
 3163!
Louise: Ja, er der mere.  3164!
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 3165!
Maria: I behøver heller ikke komme på tre. I kan også prøve at gå videre til noget af 3166!
det, som I ikke synes fungerer så godt eller knap så godt.  3167!
 3168!
Emilie: Ja. 3169!
 3170!
Louise: Det ved jeg godt nok ikke lige hvad er.  3171!
 3172!
Emilie: Nej, altså … Jeg synes bare, det er et skide godt koncept. Og generelt brugen 3173!
af Facebook til sådan nogle ting. Ømm, ja, hvad kan det være 3174!
 3175!
Maria: Skal vi prøve, at kigge på dem I har skrevet der er gode, så kan det være, at I 3176!
kommer i tanke om noget, hvis du dykker ned i dem [Emilie: Jeg har en, det der du 3177!
(Louise) sagde med backstage]. Okay så I har skrevet, at man kan påvirke 3178!
manuskriptet direkte, så man rent faktisk kan se at man har en reel indflydelse. 3179!
Hvorfor er det rigtig godt?  3180!
 3181!
Emilie: Ja det er fordi, at altså i princippet kan man jo lave en serie og en 3182!
facebookgruppe og så sige, at nu kan I seere komme med en masse forslag til hvad 3183!
der skal ske, og så tænker de, okay det er fint nok, men jeg er professionel, så nu gør 3184!
vi sådan her. Så man kan komme med en masse forslag, men ikke se det genspejle sig 3185!
i serien, men man kan rent faktisk gå ind og se og se, hvor de har brugt de enkelte 3186!
forskellige ting og sådan noget. 3187!
 3188!
Maria: Så det er rigtig vigtig med den synergi, du kan se fra Facebook til tv-serien.  3189!
 3190!
Emilie: Ja det synes jeg er ret vildt, hvor direkte det faktisk var, hvor seriøst de tager 3191!
ens forslag.  3192!
 3193!
Maria: Har du set flere gange, at de har brugt nogle eksempler som du kan huske, 3194!
måske inde fra Facebook så? 3195!
 3196!
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Emilie: Ja ja. Jeg har set et par gange, hvor de har lagt et billede op af manuskriptet 3197!
sådan i stumper, hvor man så, hvor der så står skrevet et spørgsmålstegn og så skal 3198!
man skrive kommentarer til, hvad personen kunne sige der. Og det har jeg oplevet to 3199!
gange, hvor jeg har set, hvor jeg direkte kan se hvilken kommentar det er, de har 3200!
valgt. [Maria: Ja, det er ret sjovt.] Ja det synes jeg, er ret sjovt.  3201!
 3202!
Maria: Og hvad så med, ømm … kan følge med backstage. Det er måske, hvor man 3203!
kan… [Louise: et billede og hvad de laver] På settet måske? 3204!
 3205!
Louise: Ja, hvor man bliver en del af det eller hvad man kan sige.  3206!
 3207!
Maria: Hvad gør det? Hvorfor er det vigtigt?  3208!
 3209!
Louise: Det er bare sjovt. For eksempel også det billede, hvor de kørte rundt i den der 3210!
bil, hvor de spurgte om, hvor de kunne køre hen, det var også meget sjovt og sådan, 3211!
hvis det nu var, at de kom hen til en [Maria: ja] også at de gerne vil ud til seerne. 3212!
 3213!
Maria: Så man føler så sådan lidt draget ind i det, og som en del af det? 3214!
 3215!
Emilie: Man føler måske, at man kender dem lidt eller sådan. Man kan godt få en 3216!
følelse af at man, ja altså, at man får et forhold til dem. Man ved også, man lærer 3217!
hurtigt sådan også når der er backstagebilleder og sådan uden for skuespil, hvordan de 3218!
agerer og sådan altså.  3219!
 3220!
Maria: Så det er altså et helt univers der bliver bygget op. [Emilie: Ja, det tror jeg] 3221!
Som man kan følge med i. Hvad hvis de nu for eksempel, ømm, lægger noget op og 3222!
beder om folks hjælp til en replik eller et eller andet som vi snakkede om. Er det så 3223!
vigtigt, hvis der kommer 50 kommentarer, at de går ind og svarer på alle [Louise: 3224!
Nej] eller er det fint hvis der bare kommer en nederst, tak for alle jeres forslag.  3225!
 3226!
Emilie: Ja [Louise: ja] Jeg tror det vil blive et langt opslag. [Latter] [Maria: Især dem 3227!
med mange kommentarer på]. Jeg tror også, at de nogle gange er inde og like nogle af 3228!
kommentarerne, det kan de jo gøre. Så føler man, at de har set én.  3229!
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 3230!
Maria: Ja for det er vel vigtigt, at man føler, at de ser det man faktisk bruger tid på at 3231!
skrive. 3232!
 3233!
Alle: Ja 3234!
 3235!
Louise: Ellers vil det jo tage alt for lang tid at have sådan en facebookside, hvis man 3236!
skal kommentere på alt [Emilie: Ja det er rigtig] .  3237!
 3238!
Maria: Men kunne I komme i tanke om mere derudover?  3239!
 3240!
Emilie: Jeg tænkte på en dårlig ting, ej jeg ved ikke om det er en dårlig ting, men altså 3241!
det at der er sådan en facebookside, hvor man også ser så meget backstage, det kan 3242!
måske gøre, at man kan have svært ved at skelne, altså figurerne fra de virkelige 3243!
mennesker, altså.  3244!
 3245!
Maria: Ja for man kan sige, at nogle af de opslag der går de jo lidt ud af deres 3246!
karakter, hvor det pludselig er Olav men så er det også Ruben [Emilie: Ja nemlig] det 3247!
bliver måske lidt … 3248!
 3249!
Emilie: Jeg ved ikke om det er en dårlig ting, det er måske også meget fedt, men det 3250!
kan godt være lidt forvirrende, når man ikke helt ved, hvad der er skuespil og hvad 3251!
der er reel mening fra dem.  3252!
 3253!
Maria: Det kan jeg godt forstå. Der havde det måske været smartere, hvis de lod dem 3254!
blive i karaktererne, nu hvor det er dem som serien handler om. … Nå jamen, så synes 3255!
jeg bare, at vi skal gå videre til næste så. Ømm, lad os se her … vi har også, Allan og 3256!
jeg har været inde på facebooksiden og kigge på hvad der sker af opslag, og hvad der 3257!
er af aktivitet. Vi har fundet frem til nogle forskellige eksempler på de forskellige 3258!
former for opslag, som er der inde, og vi vil lige prøve, eller jeg vil lige prøve, at 3259!
gennemgå nogle af disse eksempler med jer, for at finde ud af hvad det er I synes er 3260!
fedt og kommenterer på, og hvad det er der fanger jer. Ømm, og det er bare nogle 3261!
generelle eksempler som jeg, så man kan sige det der står kan sagtens stå noget andet 3262!
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eller … Ja vi starter, og så kan vi tage den derfra, [Latter] det er lidt lettere at forklare, 3263!
når man har et eksempel. Ømm ja, vi har delt eksemplerne en lille smule op. Først så 3264!
har vi syv eksempler, som er eksempler, der ikke direkte efterspørger råd fra seerne 3265!
eller om inputs men mere sådan, som du siger et kig bag. Så lad os prøve at tage den 3266!
første her. Det er en som den her, det er sådan en hvor de har været inde og skifte 3267!
deres coverbillede og det gør de faktisk rigtig meget. Ømm, hvordan vil  I reagere på 3268!
sådan et opslag? 3269!
 3270!
Louise: Jeg vil bare synes godt om. [Emilie og Therese: Ja] 3271!
 3272!
Maria: Hvorfor? 3273!
 3274!
Louise: Det er da fedt, at der er premiere på det.  3275!
 3276!
Maria: Ja, men det er jo igen et eksempel, det kan godt være, hvilket som helst 3277!
coverbillede, men der er bare rigtig mange likes på når de går ind og skifter 3278!
coverbillede. Men det er måske bare fordi de tit er nogle opdates omkring    3279!
 3280!
Louise: Ja og så liker lige, det er tit, så liker man bare.  3281!
 3282!
Emilie: Men det er for eksempel fedt ved det opslag, at der rent faktisk er en, som 3283!
spørger ”hvad tid”, og de så svarer og det ikke bare flyder lidt ud.  3284!
 3285!
Maria: At de går i dialog med dem, hvorfor er det vigtigt? 3286!
 3287!
Emilie: Fordi, man får igen en bekræftelse af, at de læser det, man skriver, at de ikke 3288!
bare lader køre, og finder på noget selv.  3289!
 3290!
Maria: Ja lige præcist, at det man skriver også bliver hørt.  3291!
 3292!
Louise: At man bliver taget seriøst derinde.  3293!
 3294!
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Maria: Ja okay. Men tror I, at fordi nu har vi kigget på rigtig mange af de 3295!
coverbilleder, de lægger op, og de går tit ind og skifter dem og der er rigtig mange af 3296!
dem, som får sindssygt mange likes, altså tror I bare at det er fordi det er nemt lige at 3297!
like fordi jeg er pjattet med serien? 3298!
 3299!
Emilie: Måske også fordi det er et godt billede af dem. Det viser meget godt deres 3300!
roller, hun snakker, han er lidt mærkelig og Ruben står bagved og er lidt sådan ja ja.  3301!
 3302!
[Latter] 3303!
 3304!
Maria: Lad os prøve at gå videre til den næste, det er en som den her. Ømm, det er 3305!
sådan lidt mere en, hvad kan man kalde det, en servicemeddelelse. De findes også i 3306!
alle mulige forskellige former for afskygninger, der er for eksempel, hvor de linker til 3307!
en tralier eller skriver ”husk nu at se aftenens afsnit” eller ”prøv at se her vi fik faktisk 3308!
4 ud af 5 stjerner i Politikken” eller alt sådan noget hvor det handler lidt om … ja og 3309!
give sererne lidt ekstra info omkring, hvad der lige … hvad der lige sker. Hvordan vil 3310!
i reagere på sådan en? Og det er jo igen bare et eksempel, der er sindssygt mange af 3311!
den slags. 3312!
 3313!
Louise: Det kunne jeg også godt finde på at like og også at vide at der er flere likers, 3314!
så kommer det også ud til ens og andres venner, som kan se det på den måde og få 3315!
budskabet ud nok også [Maria: Nå ja, det er jo lidt et budskab der måske skal, ja] Ja, 3316!
der måske skal se det, på den måde de får det rundt omkring. [Så på den måde sende 3317!
det videre til sine venner?] Ja.  3318!
 3319!
Maria: Hvad siger du Therese? Hvordan vil du reagere? 3320!
 3321!
Therese: Altså … Jeg ville tænke sådan … hvis nu man havde misset et afsnit, så vil 3322!
man ligesom kunne få et indblik i, hvad der var sket og så hente det afsnit ind igen når 3323!
der kommer en genudsendelse.  3324!
 3325!
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Maria: Så det er meget godt, at de kommer med disse små info meddelelser, så sker 3326!
der selvfølgelig også lidt løbende derinde, kan man sige, ikke. Hvad tænker du 3327!
Emilie? 3328!
 3329!
Emilie: Ømm … Jeg synes, det er meget godt på den måde, at holde os opdateret med, 3330!
hvad de laver og hvor langt de er og sådan noget. De er også gode til at skrive det på 3331!
en sådan måde, at det er til at relatere til ”Vi er godt igennem den hårde mandag”, alle 3332!
ved, mandag er en hård dag. [Maria: Ja]. Man kan næsten høre sofaen kalde, det kan 3333!
vi alle sammen om mandagen. På den måde er de meget gode til sådan at snakke til en 3334!
så man … Det jeg tror er godt er, at man, at de er meget i øjenhøjde med én. Altså, det 3335!
virker meget nede på jorden det hele i forhold til [Maria: Kan man måske lidt 3336!
identificere sig med det på den måde?] Ja i forhold til andre produktioner af 3337!
forskellige ting, er de meget mere nede på vores niveau, os seer. [Maria: Er det måske 3338!
også fordi de henvender sig direkte? – Kan du også høre sofaen kalde? Eller sådan] 3339!
Ja.  3340!
 3341!
Maria: Okay, så lad os tage den næste. Det er en, som den her. Nu er det lige Øland, 3342!
men den findes jo med alle de forskellige karakterer. Det er sådan en ”Mød 3343!
karaktererne”, hvor der er et link og så kan man trykke sig ind og så kan man læse 3344!
noget om den pågældende karakter. Der har også for nylig været, hvor de har lagt 3345!
sådan noget op med ”se Ølands spilleliste” [Louise: På Spotify]. Lige præcis, så har 3346!
han udvalgt noget musik, det er sådan for at få bygget karaktererne op på en måde kan 3347!
man sige, så kan man lære dem bedre at kende. Men hvordan ville i reagere på sådan 3348!
en? Det kan jo også være med alle de andre karakterer.  3349!
 3350!
Louise: Jeg ville nok gå ind på linket [Emilie: Det tror jeg også at jeg ville] fordi jeg 3351!
ville være nysgerrig.  3352!
 3353!
Emilie: Man ville være nysgerrig, og gå ind for at lære dem bedre at kende. Det der 3354!
med playliste, er måske at køre den lidt ud over kanten synes jeg. Ømm, lidt det der 3355!
igen, man får lidt svært ved at skelne om det er Øland eller Stokholm der har været 3356!
inde og lave en liste. Men jeg tror man ville gå ind. Man ville være nysgerrig og 3357!
tænke om der er mere information man kan suge ud af dem. 3358!
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 3359!
Maria: Så det er lidt det der med så meget info som muligt.  3360!
 3361!
Emilie: Ja, lære dem så kendt at kende som overhovedet muligt og sådan.  3362!
 3363!
Louise: Kan det ikke også blive lidt for meget synes jeg sådan [Emilie: Ja] fordi det er 3364!
en tv serie der bliver lavet, og så skal man lære dem så meget at kende det kan godt 3365!
blive lidt for meget.  3366!
 3367!
Maria: Synes du (Louise e.g.), at det er kammet lidt over derinde på facebooksiden?  3368!
 3369!
Louise: Nej det synes jeg ikke, men det der med Spotify er sådan lidt.  3370!
 3371!
[Latter].  3372!
 3373!
Maria: Okay. Men når du har den holdning, hvorfor tror du så, at den kun har fået 9 3374!
likes og et coverbillede får 111? 3375!
 3376!
Louise: Det kan godt være, at folk ikke er så interesserede i Øland igen, som i de 3377!
andre. Man ved det jo ikke.  3378!
 3379!
Maria: Nej, det kan også være folk er trykket videre på linket, og så kan man jo ikke 3380!
rigtig se det.  3381!
 3382!
Louise: Eller synes det er så vigtigt, i forhold til at der er premiere d. 1 sep. (Det som 3383!
coverbilledet afbilleder). 3384!
 3385!
Maria: Ja, det kan selvfølgelig godt være. Lad os prøve at kigge på den næste så. 3386!
Ømm… Det er denne her, den er lidt mere som du snakkede om, nemlig Louise, det 3387!
her med at du synes, det var sjovt at man kunne følge med på settet og sådan. Det er et 3388!
eksempel på behind the sceens, hvis man kan sige det sådan. Ømm, der er også nogle, 3389!
hvor man kan følge dem ude på settet, hvor der er billeder fra dagens optagelser. Det 3390!
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er det der lille kig bagom, som man ikke kan se i fjernsynet. Hvordan vil i reagere på 3391!
sådan en form for  opslag? 3392!
 3393!
Emilie: Det er ret sjovt det her, for der har de brugt deres rigtige navne. Ømm, når jeg 3394!
ser billedet, så tænker jeg, det er de to fra serien, men så har de brugt nogle andre 3395!
navne. 3396!
 3397!
Maria: Så lige præcist det der kan være lidt forvirrende.  3398!
 3399!
Emilie: Ja. 3400!
 3401!
Maria: Hvad tænker I generelt, når der er albums, man kan trykke sig ind på og se 3402!
billeder fra dagens optagelser og sådan nogle ting? 3403!
 3404!
Louise: Jeg synes, det er meget fedt. De har også lagt ind, hvor det er lejligheden der 3405!
er blevet indrettet. Det synes jeg er meget sjovt, at se hvordan det er.  3406!
 3407!
Maria: Hvorfor er det sjovt? 3408!
 3409!
Louise: Bare så kan man se, hvordan de optager det og sådan noget. Se hvordan det 3410!
foregår, det synes jeg er meget sjovt.  3411!
 3412!
Maria: Ja så det er det der lille ekstra, som man kan se udover det man kan se i 3413!
fjernsynet. Hvad tænker du Therese? Synes du, det er sjovt, at man kan kigge sådan? 3414!
 3415!
Therese: Ja jeg vil helt klart like det og muligvis også skrive en kommentar til, at de 3416!
ser søde ud eller et eller andet. Altså det ser hyggeligt ud. [Maria: Ja.] Og så tror jeg 3417!
bare det er en god ting at se som seere, at der også er sjovt på settet, i stedet for det 3418!
bare er sådan lige på og hårdt.  3419!
 3420!
Maria: Det bliver måske ikke så seriøst på den her måde? 3421!
 3422!
Therese: Nej men altså, der skal jo også være plads til lidt sjovt.  3423!
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 3424!
Maria: Lige præcist. Ja, fint. Så lad os tage … den næste det er Ane, og den er der 3425!
selvfølgelig også med alle de andre. Det er det, hvor man kan … det de kalder SJIT 3426!
stilen, et kig ind i karakterernes gaderobe, hvor man kan trykke på hvert enkelt 3427!
billede, og at de der støvler er købt i en eller anden butik. Ømm, Har I set dem 3428!
derinde? [Alle: Ja]. Hvordan reagerer I på sådan noget?  3429!
 3430!
Emilie: Det … jamen det er egentlig et meget fedt koncept. Især fordi de alle har en 3431!
ret meget fed tøjstil, tror jeg også at mange lader sig inspirere af dem. De er meget 3432!
nutidige i den måde de klæder sig på, så det er meget smart, at man kan gå ind og se, 3433!
hvor de har de forskellige ting fra.  3434!
 3435!
Maria: Er det noget du selv har gjort? Været inde og kigge? 3436!
 3437!
Emilie: Jeg har været inde og se det, men det er ikke fordi jeg har tænkt, at nu skal jeg 3438!
lige ned forbi Vera Moda og have den.  3439!
 3440!
Maria: Nej for det afhænger selvfølgelig lige af hvem det appellerer til, men selve 3441!
ideen, hvad synes i om den?  3442!
 3443!
Louise: Jamen, hvis der virkelig er nogen som ser op til dem og gerne vil have det tøj, 3444!
så er det fint nok.  3445!
 3446!
Emilie: Jeg kunne forestille mig, at de har lavet det fordi der er rigtig mange som 3447!
spørger, altså ind til det .  3448!
 3449!
Maria: Ja, så afdækker de det hele, i form af, så kan de lige så godt. Og så er det også 3450!
endnu et ekstra kig ind bagved. Ømm. Men kunne I finde på at like? 3451!
 3452!
Louise: Nej ikk’ lige det der. [Emilie: nej] 3453!
 3454!
Maria: Men man kunne måske godt finde på at kommenterer, hvis der var noget, man 3455!
synes var fedt? 3456!
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 3457!
Louise: Ja så kunne jeg godt. 3458!
 3459!
Maria: Så er det indholdet der appellerer til en.  3460!
 3461!
Alle: Ja 3462!
 3463!
Maria: Okay. Lad os prøve at tage den næste så. Det er denne her. ”Glædelig jul fra 3464!
alle os på SJIT Happens og ikke mindst et stort tak for hjælpen indtil videre”. Det er 3465!
sådan en, hvor de går ud og takker alle deres fans for alle de bidrag, der er kommet 3466!
ind. Her har de så lige puttet et billede på,  men det er ikke alle sammen, der er billede 3467!
på. Nogle gange er det også kun tekst, hvor de skriver ”tusind tak for jeres hjælp”. 3468!
Altså det er bare det her når de går ind og takker for alt den hjælp der ligesom er 3469!
kommet ind i forbindelse med udviklingen af denne her serie. Ømm… hvad synes I 3470!
om de opslag? Er det vigtigt? 3471!
 3472!
Alle: Ja 3473!
 3474!
Louise: Ja det er da vigtigt, at man bliver værdsat  3475!
 3476!
[Latter]  3477!
 3478!
Louise: At man synes godt om det, og ser det og sådan, hvis man nu har hjulpet, at 3479!
man får at vide at man, tak for hjælpen.  3480!
 3481!
Maria: Okay. Så det er vigtig, ja at man bliver værdsat for det man har brugt tid på at 3482!
hjælpe dem. Okay. Vil I kunne finde på at like eller kommentere sådan et opslag? 3483!
 3484!
Emilie: Ja, jeg tror, at jeg ville like sådan et opslag, tror ikke at jeg ville kommentere 3485!
på det. 3486!
 3487!
Maria: Hvorfor ville du like det? 3488!
 3489!
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Emilie: Fordi det er rigtig sødt af dem, at de for det første ønsker en glædelig jul, og 3490!
for det andet at de siger tak for hjælpen. Og så ser de jo også rigtig søde ud, det ligner 3491!
jo nærmest, at de kigger på en. 3492!
 3493!
Maria: Det er måske, som du sagde før, at de henvender sig på den direkte måde og i 3494!
øjenhøjde til dig? 3495!
 3496!
Emilie: Præcist.  3497!
 3498!
Maria: Okay så det er … det går begge veje. Det er fint nok, at man kommer med 3499!
input, men det er også meget rart, at der også kommer sådan nogle her, hvor de 3500!
ligesom takker. Hvis vi lige lader den ligge, så tager vi en som minder lidt om den. 3501!
Den her ”I morgen er vi klar med femte SJIT afsnit og her er et metal band et af 3502!
omdrejningspunkterne. Hvorfor, fordi Zulu har de sejeste seere. Tak til Neema”. Det 3503!
er jo igen sådan en tak, men der går de ind og personligt takker en specifik person for 3504!
et bidrag og en gang imellem tagger de også personen i det, hvis det er meget 3505!
personligt. Hvad tænker I om den? Og hvad nu hvis det var jer selv der var Neema? 3506!
 3507!
Emilie: Det kunne da være fedt [Louise: Ja]. Altså det … [Maria: prøv at sæt nogle 3508!
ord på det, hvorfor er det fedt?]. Hun har sikkert, altså man kunne forestille sig, nu 3509!
ved jeg ikke om Neema er en pige … [Maria: Jeg tror det er en pige] det var også det 3510!
jeg gættede på, men altså, hvis nu det er hende der sikkert har fået kontakten til det 3511!
metalband og fået dem til at hjælpe til, så har hun sikkert brugt tid på det og arbejdet 3512!
hårdt for det for at får det til at lykkes, så er det da rart at hun lige får et tak, at de ikke 3513!
tager alt credit, altså.  3514!
 3515!
[Latter] …  3516!
 3517!
Maria: Hvad tænker I (Louise og Therese) 3518!
 3519!
Louise: Det samme. Jeg ville ikke have noget imod, at blive tagget i som tak for 3520!
hjælpen [Maria: Nej nej, hvorfor]. Det er fedt, at man har været med til at bidrage til 3521!
en serie.  3522!
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 3523!
Maria: Ja, så det er lidt det der med, hey jeg er faktisk en del af det her på en måde 3524!
[Louise: Ja] Okay, ømm, kunne I finde på at gå ind og like den, man kan jo se, at der 3525!
er faktisk en del som har liket og faktisk også ret mange som har delt den. Hvordan 3526!
ville I reagere på den? 3527!
 3528!
Louise: Jeg ved ikke om jeg ville like den der.  3529!
 3530!
Emilie: Jeg ved ikke rigtigt om jeg ville gøre noget.  3531!
 3532!
Maria: Nej, men hvis det nu var en af jeres venner der var Neema. 3533!
 3534!
Louise: Så havde jeg liket og skrevet totalt sejt, dig kender jeg, og jeg ved ikke hvad.  3535!
 3536!
[Latter]  3537!
 3538!
Maria: Okay, så hvis man kender nogen som kender nogen så er det ret sejt fordi man 3539!
kender nogen der faktisk har været med til at lave den her scene.  3540!
 3541!
Emilie: Man kan sige, det der er ved det opslag er, at det henvender sig rigtig meget 3542!
til en specifik person og det betyder måske man ikke føler det taler så direkte til en 3543!
som de andre opslag for eksempel. Det er selvfølgelig rigtig fedt, men på samme 3544!
måde føler jeg ikke rigtigt, at det vedkommer mig. 3545!
 3546!
Maria: Det er måske også vigtigt for andre seere at se, at fedt der bliver sagt tak for 3547!
hjælpen. Jeg synes faktisk også, at det var ret sjovt det forslag du kom med der, at 3548!
man kan følge lidt med i det på den måde måske. For i og med, at de skriver det her 3549!
kan man jo også se at det er den ide der blev valgt ud. Så det er måske også meget 3550!
sjovt, at følge med i hvad de vælger.  3551!
 3552!
Emilie: Jeg tror også det giver en mere lyst til at hjælpe til [Maria Ja hvorfor det?] I 3553!
håbet om, at man kan blive den de nævner, ej det kan godt inspirere en til at tænke, 3554!
hvis Neema kan, så kan jeg fandme også.  3555!
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 3556!
Maria: Så det her kan godt være med til at bidrage til, at man gerne vil medvirke 3557!
endnu mere? 3558!
 3559!
Emilie: Ja, det tror jeg.  3560!
 3561!
Maria: Hvad tænker I piger (Louise og Therese)? 3562!
 3563!
Louise: Ja, sådan det samme [Therese: Ja[Latter] ] 3564!
 3565!
Maria: Men hvad hvis man tager de her to og holder dem lidt overfor hinanden. Ømm, 3566!
hvor denne her er sådan en tak til alle, og den her er sådan mere tak til mig. Hvad vil 3567!
virke bedst på jer? Selvfølgelig hvis det var jer denne her handlede om så ville den 3568!
måske [Alle: Ja]. Hvad tænker I ellers, hvad kunne I bedst finde på at like og 3569!
kommentere af de her to? 3570!
 3571!
Emilie: Den med julen.  3572!
 3573!
Maria: Det kan også være et hvilket som helst andet billede, men en tak til alle, okay. 3574!
Og den her er mere, hvis det er nogen, som I kender som bliver takket eller måske 3575!
også, hvis man kan huske den historie som er kommet med, og kan huske at den var 3576!
ret sjov.  3577!
 3578!
Emilie: Ja hvis man sådan kan … jeg tror det kommer meget an på, hvad man kan 3579!
relatere til [Maria: Ja] Hvorved det her føler man, at man var en del af det og ved det 3580!
her, fedt hun var en del af det.  3581!
 3582!
Maria: Kan man godt blive lidt misundelig? 3583!
 3584!
Emilie: Jeg ved ikke om misundelig, så skal man virkelig gå op i det, så skal man 3585!
måske være lidt et bittert menneske generelt.  3586!
 3587!
[Latter]  3588!
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 3589!
Maria: Det kan der selvfølgelig være noget om. … Nå men lad os prøve at gå videre 3590!
så.  Nu kommer vi til nogle af dem, som er lidt mere det, vi kalder brugerinddragende, 3591!
hvor de direkte efterspørger om brugernes hjælp.  Der har vi en, som den her. Jeg tror, 3592!
at det er nogle vinduer, de er på jagt efter eller et hus som har nogle specielle vinduer. 3593!
Der er jo også en gang imellem, hvor de efterspørger, er der nogen, som har en have, 3594!
er der nogen, som har en lejlighed med tagterrasse, altså sådan nogle forskellige 3595!
locations, øhh som de mangler. Hvad vil I … hvis I havde sådan nogle vinduer som 3596!
de lige stod og manglede i jeres lejlighed, kunne I så finde på og lægge hus til eller 3597!
kunne I finde på at anbefale det videre til andre.  3598!
 3599!
Emilie: Det kunne jeg god. [Louise: Ja] 3600!
 3601!
Maria: Hvad kunne du godt?         3602!
 3603!
 Emilie: Altså finde på at anbefale andre, og hvis jeg selv havde, tror jeg også at jeg 3604!
selv vil skrive til dem. Igen fordi det er så spændende at være en del af, og man godt 3605!
kunne tænke sig at være en del af det, fordi de er så gode til at inddrage en. Sådan et 3606!
opslag som tak til Neema, så er det jo klart, at man tænker … det kunne da også godt 3607!
være at jeg kunne.  3608!
 3609!
Maria: Ja. Er der nogle af jer som har meldt jer, når de har efterlyst nogle specifikke 3610!
locations? [Alle: Nej] Eller kender I nogle?  3611!
 3612!
Louise: Jeg har faktisk slet ikke set det.  3613!
 3614!
Maria: Nej, det er mange forskellige ting, som de efterlyser i form af locations, lidt 3615!
alla den der hvor de var ude og køre i bil, det er lidt det samme ”Hvor skal vi køre 3616!
hen?”. 3617!
 3618!
Louise: Ja.  3619!
 3620!
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Maria: Ja så det er mange forskellige ting. Ømm, men hvad kunne I finde på , kunne I 3621!
finde på at like, kommentere den eller? 3622!
 3623!
Louise: Jeg kunne både finde på at like og kommentere hvis jeg nu havde de ting som 3624!
de søger, så kunne jeg godt finde på. [Maria: Hvorfor?] Det er bare fordi det kunne 3625!
være sjovt.  3626!
 3627!
Maria: Og hvad nu hvis det lige var dit hus som de valgte? Hvorfor kunne det være 3628!
sjovt, at lige dit hus kom i fjernsynet? 3629!
 3630!
Louise: Det kunne bare være meget sjovt. Med at være lidt af de kendte eller hvad 3631!
man siger. [Maria: Ja, være en del af det] Ja.  3632!
 3633!
Maria: Ja. Ømm, lad os prøve, at se på den næste, det er den her. ”Så er det statist 3634!
tid.”. Nogle gange er der også billeder på, det er meget forskelligt de er i mange 3635!
forskellige variationer, men det er dem her hvor de søger statister, og nu sagde I at I 3636!
havde været inde og være statister [Louise og Therese: Ja] Hvad var det I reagerede 3637!
på?  3638!
 3639!
Louise: At det kunne være sjovt.  3640!
 3641!
Maria: Men det var et opslag lignede det her går jeg ud fra? 3642!
 3643!
Louise og Therese: Ja. 3644!
 3645!
Louise: Det var det der nede på det der diskotek. [Therese: Hornslet] [Maria: Okay] 3646!
Der var vi nede.  3647!
 3648!
Maria: Hvad var det i opslaget der fangede jer, og gjorde at I fik lyst til at deltage? 3649!
 3650!
Therese: Det var at alle var velkommen, der var ikke [Louise: begrænsning på] Ja 3651!
nemlig.  3652!
 3653!
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Louise: Man skulle bare skrive til en af dem, hvor mange man kom og så skulle man 3654!
bare skrive tidspunkt og møde op.  3655!
 3656!
Maria: Okay, var det sjovt? 3657!
 3658!
Louise: Ja. Det tog noget tid at optage, men det var det hele værd.  3659!
 3660!
Maria: Kunne I finde på at gøre det igen? 3661!
 3662!
Louise og Therese: Ja det var meget sjovt.  3663!
 3664!
Maria: Okay så I kunne godt finde på at gå ind og like de her opslag fordi I faktisk 3665!
synes det er ret fedt [Louise: Ja helt klart] kunne I finde på at dele og få jeres venner 3666!
til også? [Louise og Therese: Ja] For man kan sige at ved mange af disse opslag så 3667!
kan man se at folk tagger deres venner i kommentar feltet. [Louise: Ja] Der er ikke så 3668!
mange som deler, jeg ved ikke om delefunktionen er lidt outdatet. Men det nye er 3669!
bare, har vi lagt mærke til, at folk tagger venners navne direkte. Hvorfor gør man det? 3670!
 3671!
 Louise: Det er for at sende budskabet ud til vedkommende, er det her ikke noget for 3672!
dig, hvis man er helt tosset med det.  3673!
 3674!
[Latter].   3675!
   3676!
 Emilie: Det kan godt virke lidt voldsomt at dele, tror jeg, så er det nemmere lige at 3677!
tagge den ven eller veninde man lige tænker på, tror jeg. Det er meget sådan hvis man 3678!
deler det så … hvis jeg deler ting så skal det virkelig være ting, som jeg står inde for. 3679!
På den måde, hvis man lige tagger de personer man tænker på, så behøver alle ens 3680!
facebookvenner eller min moster ikke at se det.  3681!
 3682!
 [Latter] 3683!
 3684!
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Maria: Det er typisk, hvis man lige kan se wow det er lige noget for dig, bum, så bare 3685!
tagge [Emilie: Nemlig] Okay. Men har du været inde og like nogle af dem her eller 3686!
kommenteret på dem eller overvejet? 3687!
 3688!
 Emilie: Overvejet, men der kunne jeg ikke, men hvis jeg havde kunnet så havde jeg 3689!
gjort det. [Maria: Ja] Også igen, fordi det var åbent for alle, så hvorfor ikke? Så kunne 3690!
man igen få et indblik i, hvad der foregår og se med egne øjne hvordan [Maria: På 3691!
nærmeste hold] Ja det bliver nærmest ikke mere backstage end det, kan man sige. Det 3692!
kan godt være at jeg har liket et opslag, det kan jeg ikke huske. Det kunne jeg sagtens 3693!
finde på .  3694!
 3695!
 Maria: Så den fungerer rigtig godt. Det er en I har lagt mærke til? 3696!
 3697!
 Alle: Ja 3698!
 3699!
 Maria: Okay. Så lad os se på den næste, den der. Det er en, hvor det efterlyser 3700!
rekvisitter. Det her er en helt fra starten, ømm hvor de lavede en helt event. Hvor man 3701!
kunne komme ind og aflevere alle mulige former for ting som man kunne tænke sig 3702!
kunne komme med. Ømm, de kører det også i sæson 2 tror jeg, ømm, men altså lidt af 3703!
samme karakter som de andre, hvor man kan få nogle af sine ting med i den her. Hvad 3704!
tænker I om sådan en som den? Hvordan vil I reagere? 3705!
 3706!
 Therese: Altså hvis jeg havde noget at bidrage med, så ville jeg helt klart træde til 3707!
[Maria: Ja] Det kunne da være meget fedt.  3708!
 3709!
 Maria: Og tage ind og aflevere sine ting 3710!
 3711!
 Therese: Ja og måske se dem være med i serien.  3712!
 3713!
 Maria: Hvorfor kunne det være sjovt? 3714!
 3715!
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 Therese: Fordi så kunne man lige stikke til sine venner og sige ”hey lagde du mærke 3716!
til de ting som blev brugt i den og den scene. Det var faktisk noget som jeg kom 3717!
med”. Være en del af det igen. 3718!
 3719!
 Maria: Så det er en ret god ide? [Therese: Ja] Hvad siger I andre? 3720!
 3721!
 Louise: Hvis jeg havde noget skrammel, så ville jeg også komme med det, eller hvad 3722!
kan man sige.  3723!
 3724!
 Emilie: Men igen, bare bidrage og hjælpe til, så det bliver til noget. Fordi jeg tror 3725!
også, at når de inddrager én så meget, så tror jeg også at man føler, at man har 3726!
ansvaret for at sørge for at der sker noget. Man bliver lidt medansvarlig for at tingene 3727!
lykkes. [Maria: Får man lidt ejerskab over serien?] Ja altså ikke meget men lidt. Mere 3728!
end man gør i andre serier, tror jeg altså, også igen det der med at det kunne være 3729!
sjovt at se sin lampe i baggrunden i en eller anden scene. 3730!
 3731!
 Maria: Du sagde jo faktisk, at du havde lagt mærke til nogle ting som gik igen, både 3732!
replikker og man kunne se.. 3733!
 3734!
 Emilie: Ja Ja. Og så følte man hey det kender jeg.  3735!
 3736!
 Maria: Men det sjove er jo at denne … at de med denne (event) ikke modtog særlig 3737!
mange rekvisitter. 3738!
 3739!
 Emilie: Der er nok mange, som har tænkt, at det gider de ikke have den her. De er 3740!
måske bange for, at det ikke helt er godt nok. De vil måske grine lidt af en, hvis man 3741!
kommer med et eller andet pisse grimt.  3742!
 3743!
 Maria: Kan det have noget at gøre med, at det er for besværligt. Først skal man tage 3744!
stilling til hvad det skulle være og så hvor det skulle afleveres henne og så skulle man 3745!
selv tage ud og aflevere det.  3746!
 3747!
Emilie: Ja det der med at skulle møde op.  3748!
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 3749!
Louise: Jeg tror også, at det har noget at gøre med tiden. Der er ikke så mange 3750!
københavnere der er bare travlt på hele tiden, jeg ved ikke, om folk kan tage sig tid til 3751!
det så meget.  3752!
 3753!
Maria: Men vil det gøre det lettere, hvis de lavede en eller anden service med at 3754!
komme ud til dig og hentede det? 3755!
 3756!
Louise: Det ved jeg ikke, men ja hvis jeg havde en kæmpe seng eller en grim sofa 3757!
eller et eller andet [Latter] altså som man gerne vil af med.  3758!
 3759!
Maria: Så I synes overordnet set, at det er en god ide, men det er ikke noget I selv har 3760!
deltaget i? 3761!
 3762!
Alle: Nej  3763!
 3764!
Emilie: Men det kunne vi alle tre godt finde på, hvis vi havde noget der var.  3765!
 3766!
Maria: Er det lidt det der med at det kunne være lidt sjovere, hvis de var mere 3767!
konkrete. Der er for eksempel nogen hvor de skriver, at de skal bruge en ghettoblaster 3768!
eller hvor de er mere specifikke, så er det måske lettere.  3769!
 3770!
Louise: Ja i hvert fald hvor de skriver mere om, hvad de søger, i stedet for bare ting. 3771!
Det er jo et rimelig bredt emne. [Maria: Okay] Om det skal være tallerkener eller et 3772!
billede eller. 3773!
 3774!
Maria: Så du kunne godt savne med sådan en form, at man var konsekvent med hvad 3775!
det var man skulle bruge? 3776!
 3777!
Alle: Ja 3778!
 3779!
Maria: Hvad vil det gøre, at de var det? 3780!
 3781!
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Louise: Så var det ikke så bredt igen, så ville det være mindre og se hvad man havde.  3782!
 3783!
Emilie: Frygten for at dukke op med noget, der var helt ude i hampen [Louise: Ja]  3784!
 3785!
[Latter] 3786!
 3787!
Maria: Tror I, at der vil være flere som reagerer på det hvis det var at det var mere 3788!
specifikt? 3789!
 3790!
Alle: Ja 3791!
 3792!
Maria: Okay, så det er måske vigtigt at have en ramme at holde sig inden for så man 3793!
ved det er det her. ø 3794!
 3795!
Emilie og Louise: Ja 3796!
 3797!
Emilie: Eller skrive at de søger virkelige tallerkener, og slå et billede op af et eller 3798!
andet, så man ikke kommer med et eller anden hvor de bare tænker …  3799!
 3800!
Louise: Ja fordi ellers kan det være at de modtager seks sofaer og skal kun bruge to. 3801!
På den måde kunne de begrænse det lidt.  3802!
 3803!
Maria: Helt sikkert. Ømm… ja så lad os prøve at se på denne her. Det er sådan en, 3804!
hvor der lige er blevet vist et afsnit i fjernsynet og så skriver de ”Hvad synes I 3805!
aftenens afsnit, hvad skal de vurderes med og hvor mange stjerner, hjerter eller hvad 3806!
det nu må være skal det have”. Altså sådan noget hvor de lige som går ind og spørger 3807!
brugerne eller seerne sådan … hvad synes I egentlig om det her… ømm, altså de har 3808!
også, det har nok været der jeg tror efter hvert afsnit, så med forskellige billeder på og 3809!
sådan noget. Men hvad tænker I om sådan en, hvordan ville I reagere?  3810!
 3811!
Louise: Det må være rart for dem at få feedback på om, hvad de har gjort godt og 3812!
forkert kan man sige. Så kan de få et billede af, hvad de ikke skal gøre en anden gang, 3813!
måske skal de lægge mere vægt på. 3814!
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 3815!
Maria: Men føler I, at det måske er for positivt? Er der plads til, at man godt kan 3816!
skrive kritik? 3817!
 3818!
Louise: Det tror jeg 3819!
 3820!
Maria: Okay. Du har aldrig kommenteret på sådan en der, Louise? 3821!
 3822!
Louise: Nej det har jeg faktisk ikke. Jo, jeg har kommenteret med den der med bilen 3823!
der kørte rundt, at den skulle komme forbi vores skole, det er det eneste jeg har 3824!
kommenteret på.  3825!
 3826!
Maria: Kunne I finde på, at kommentere på sådan én, hvis I lige har set afsnittene og 3827!
tænker wow ømm, skal jeg lige ind og se, hvad der sker inde på facebooksiden.  3828!
 3829!
Emilie: Altså hvis det virkelig havde været et afsnit, der sagde mig noget, så tror jeg 3830!
godt, men hvis det bare havde været sådan et almindeligt afsnit, så tror jeg ikke, at jeg 3831!
havde.  3832!
 3833!
Maria: Hvad skulle der til for at du ville gå ind og kommentere på det, give det 3834!
stjerner eller …? 3835!
 3836!
Emilie: Så skulle det være fordi, at jeg kunne se at de havde brugt nogle ting som os 3837!
seere havde haft med, været et sted jeg kendte, et eller andet som appellerede til mig, 3838!
altså noget som sagde mig noget. Altså … jo, jeg synes alle afsnit er gode, men hvis 3839!
jeg skal kommentere og give direkte hjerter eller like eller hvordan man giver, så skal 3840!
det rent faktisk være noget, som jeg har en mening om, og ikke bare skide godt afsnit, 3841!
skide fedt. Så skal det være fordi , at jeg lige synes at der var et eller andet for at jeg 3842!
ville gide at kommentere, for alle afsnittene er gode.  3843!
 3844!
Maria: Så det kunne være ret fedt hvis … altså det kunne du godt finde på, hvis du 3845!
kunne se noget gik igen fra facebooksiden [Emilie: Ja] hvor de spørger efter ting 3846!
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[Emilie: Ja, eller bare hvis de var på en location hvor jeg selv havde været]. Noget 3847!
som du kan relatere til. [Emilie: Ja] Tænker I andre det samme? 3848!
 3849!
Louise: Altså jeg kunne godt finde på bare at gå ind og skrive hjerter eller et eller 3850!
andet: mega fedt afsnit, eller et eller andet, det kunne jeg godt finde på … hvis det 3851!
var. [Maria: Ja, hvorfor?] Ja, bare for, at så får de også et indtryk af hvad seerne 3852!
synes.  3853!
 3854!
Maria: Så kan du måske også som du sagde, bruge det til at videreudvikle næste 3855!
sæson? 3856!
 3857!
Louise: Ja  3858!
 3859!
Maria: Hvad tænker du Therese? 3860!
 3861!
Therese: Jeg tænker, at hvis det var et godt afsnit og et billede der er meget godt, så 3862!
vil jeg bare like det.  3863!
 3864!
Maria: Hvor mange likes har det fået … 122, det var også en del. Tror I der er mange 3865!
som går direkte ind på facebooksiden efter det har været i fjernsynet, og tænker skide 3866!
ærgerligt at det er slut nu jeg går lige ind på Facebook, og får lidt mere information. 3867!
Gør I det?  3868!
 3869!
Alle: Nej 3870!
 3871!
Louise: Jeg synes bare godt om det, så det kommer automatisk.  3872!
 3873!
Maria: Ja det er rigtigt, det kommer automatisk. Nå men lad os prøve at tage den 3874!
næste. Det er den her. Øhh, ”Ane er inde i forfatterrummet for at høre nogle af de 3875!
historier som er kommet ind det sidste stykke tid. Keep them coming.” Det er sådan 3876!
en, hvad kan man sige, vi synes den er sådan lidt, den appellerer lidt til at del din 3877!
historie, kom med din historie for pokker. Og det, I skal også se lidt bort fra billedet 3878!
for de kommer også i alle mulige, nogle gange er det også kun tekst. Vi mangler din 3879!
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historie kom nu med den. Men det er bare den her hvor de spørger ind til alle mulige 3880!
historier. Hvad tænker I om dem? 3881!
 3882!
Louise: Det er meget sjovt der kommer noget fra en med en oplevelse som kommer 3883!
med. Jeg mener at de i GO´ morgen eller aften Danmark sagde, at det var nogle 3884!
rigtige historier som folk havde oplevet de havde taget med. Det synes jeg er meget 3885!
sjovt sådan fra det virkelige liv, det synes jeg er meget sjovt.  3886!
 3887!
Maria: har I været inde og del nogle historier? 3888!
 3889!
Louise: Nej 3890!
 3891!
Emilie: Nej, jeg tror ikke, at jeg har oplevet noget, som er sjovt nok.  3892!
 3893!
[Latter].  3894!
 3895!
Maria: Kan I finde på at gå ind og like, hvis der er andre som skriver noget helt vildt 3896!
sjovt? 3897!
 3898!
Alle: Ja sagtens.  3899!
 3900!
Maria: Så I følger med i hvad folk skriver hvis der nu kommer 30 kommentarer her? 3901!
 3902!
Louise: Ja så kan jeg godt finde på det.  3903!
 3904!
Maria: Så bliver man nysgerrige på, hvad folk er kommet op med. Men hvorfor tror 3905!
du (Emilie e.g.) ikke at din historie er så sjov som alle de andres? 3906!
 3907!
Emilie: Jamen altså, måske de igen skal være mere specifikke med hvad de søger, 3908!
altså sådan, det er meget bredt når de skriver det det du har oplevet i dit liv. Okay, 3909!
altså jeg tror så skal de være mere specifikke omkring hvad det skal handle om, altså 3910!
et eller andet man kan relatere til. [Louise: Et emne som måske] Ja, har du også 3911!
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oplevet, at din lærer var pisse irriterende, så fortæl din historie. [Louise: Ja]. Hvis man 3912!
vil dele ud af dem.  3913!
 3914!
Maria: Ja man kan vel sige, at hvis vi så tager den næste her ”Gourmet eller grill, 3915!
hvad er den helt sikre første date menu?” [Louise: Ja]  Den ligger jo også op til at man 3916!
deler noget, men den er måske en lille smule mere konkret? 3917!
 3918!
Louise: Jamen der har man to valgmuligheder, for hvad er bedst på en første date  … 3919!
ja 3920!
 3921!
Emilie: Jeg vil 100% kommentere på den her i forhold til denne her. [Maria: hvorfor?] 3922!
Fordi den her er meget mere specifik. Det er noget jeg har en holdning til, hvorimod 3923!
den her er meget bred, det er sådan lidt, altså medmindre der lige var sket noget for 3924!
mig, som jeg bare mente var pisse sjovt som jeg gerne ville dele med hele Danmark, 3925!
så ville jeg skrive det. Men jeg tror sandsynligheden for, at jeg kommenterer på sådan 3926!
noget her er meget større.  3927!
 3928!
Maria: Er I enige piger (Louise og Therese e.g.)? 3929!
 3930!
Louise: Ja det er jeg. Det andet er for bredt. Her har jeg to valgmuligheder, det kan 3931!
jeg god lide. Her har man ingen valgmuligheder for hvad man kan vælge imellem.  3932!
 3933!
Maria: Okay så rammen skal [Louise: Ja det synes jeg] vil du føle at du spildte din tid 3934!
her?  3935!
 3936!
Louise: Nej egentlig ikke. Men jeg har ikke lige noget jeg vil dele med Danmark  3937!
 3938!
[Latter] 3939!
 3940!
Maria: Men kunne du finde på, hvis nu de havde skrevet, øhh. ”Vi vil herre gerne 3941!
høre dine historie, send den i vores indbakke”. 3942!
 3943!
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Louise: Så kunne jeg måske godt. Men ved det, at der står mit navn og der kommer 3944!
min historie, det vil jeg ikke bryde mig så meget om, hvis det var noget de søgte som 3945!
skulle være pinligt eller sådan noget. Der er mange af deres scener, som er pinlige og 3946!
sådan. Men det andet hvis man skulle sende en mail, så kunne jeg nok godt finde på 3947!
det.  3948!
 3949!
Maria: Ja, men hvis vi så tager den næste her. Der er, som du snakkede om Emilie, det 3950!
er et billede af manuskriptet. Undskyld på forhånd at billedet er så lille. Det er også 3951!
lige meget hvad der står. De har rigtig mange af de her opslag hvor de tager et eller 3952!
andet billede med et spørgsmålstegn, hvor de skriver ”hallo vi mangler en replik”. 3953!
Hvad synes I, det er jo faktisk kun en replik de mangler og hele scenen er sat på 3954!
forhånd. Hvad tænker I om den og hvordan vil I reagere på sådan et opslag?  3955!
 3956!
Louise: Jeg synes det er fedt, at man kan være med til at skrive det, manuskriptet. Det 3957!
synes jeg er meget fedt.  3958!
 3959!
Emilie: Det er en af de steder hvor man kan se det, at man rent faktisk har påvirket 3960!
serien, at de rent faktisk bruger det. At de ikke får en masse forslag og så 3961!
omformulere det til noget der lyder bedre, men de bruger det direkte fra 3962!
kommentarerne.  3963!
 3964!
Maria: Ja, man kan sige, at de kommer også i forskellige formater. Der er billeder på 3965!
den der med ”hvad skal Emil hedde til efternavn” og det er ikke et billede af et 3966!
manus, men det er også eller det er måske igen fordi at det er noget man kan se går 3967!
direkte igen.  3968!
 3969!
Emilie: Ja. 3970!
 3971!
Maria: Ville I, altså , kunne I finde på at kommentere på sådan nogle der? 3972!
 3973!
Emilie: Ja. Jeg har kommenteret på en på et tidspunkt. Det var den, øhh, hvor de 3974!
havde glemt øhh, Ølands fødselsdag, hvor at Mads han var den eneste der vidste det 3975!
og så skulle han lige som sådan, jeg tror at Øland siger hvorfor, nej Ane spørger Mads 3976!
om hvorfor han ikke har sagt noget fordi de alle sammen er i køkkenet og det er en 3977!
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smule akavet, og så er der et spørgsmålstegn hvor hvad Mads skal sige. Der var en 3978!
helt samme som skrev noget. Ømm, og det endte med, at han bare sagde ”Surprise”.  3979!
 3980!
[Latter] 3981!
 3982!
Maria: Var det dit forslag? 3983!
 3984!
Emilie: Nej men det lignende. Jeg tror faktisk også, at jeg havde skrevet den men der 3985!
var en, som havde skrevet det i forvejen, ømm, men så likede jeg bare det opslag, det 3986!
var lidt det samme jeg havde tænkt. Der er også en anden, hvor at Mads han er … han 3987!
har været i  seng med en eller anden hvor han siger, det er en engangsknald, hvor hun 3988!
var sådan lidt vi har været sammen før og han siger fuck det vidste jeg ikke eller det 3989!
havde jeg glemt og hvad skal han så svare til det? Og der havde jeg også kommenteret 3990!
et eller andet men jeg kan ikke husk om det har været der, det ved jeg faktisk ikke om 3991!
hvad der blev brugt. Men nogle gange så tror jeg også, at de bruger den der har fået 3992!
flest likes, kommentarer eller sådan. 3993!
 3994!
Maria: Hvorfor tror du det? 3995!
 3996!
Emilie: Fordi så kan de ligesom se hvad seerne synes er sjovest. Det er en god måde 3997!
og se hvad der slår bedst igennem.  3998!
 3999!
Maria: Okay. Men hvis vi nu lige til slut skal sætte nogle ord på den her, hvad er det 4000!
helt præcist som er godt ved sådan et form for opslag. Jeg kan næsten høre at I synes 4001!
det er en rigtig god måde at komme i kontakt med seer på, hvis I nu lige skal sætte 4002!
nogle ord på her til sidst, hvad… 4003!
 4004!
Louise: Man er med til at bidrage, med selv at komme med noget.  4005!
 4006!
Maria: Hvis vi så for eksempel tager de her tre i forhold til hinanden, hvor I sagde, at 4007!
den her synes I er for bred [Alle: ja]. Den her var meget fin, der var to 4008!
valgmuligheder, ømm, den her var meget konkret kan man sige.  4009!
 4010!
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Louise: Den der synes jeg er sjovest 4011!
 4012!
Emilie: Det synes jeg også. 4013!
 4014!
Maria: Også selvom det ikke lige præcist er denne her tekst. Det kan også være et 4015!
eller andet. Det er det her med, at det er noget specifikt I efterspørger [Alle: ja]. 4016!
Hvorfor synes I det er bedst så? 4017!
 4018!
Emilie: Man kan ikke svare helt forkert. Jeg tror lidt det er der den ligger. [Maria: Og 4019!
det du sagde med at den bliver direkte brugt?] Ja, og så tænker man også når man ser 4020!
afsnittet, så kan man lige pludselig genkende replikkerne, hvad de ville sige, fordi jeg 4021!
kunne huske at jeg havde læst det før. Det var ret sjovt.  4022!
 4023!
Maria: Okay. Så det er ret sjovt at se, hvordan det genspejler sig i serien.  4024!
 4025!
Emilie og Louise: Ja 4026!
 4027!
Maria: Er du også enig Therese? 4028!
 4029!
Therese: Ja helt klart.  4030!
 4031!
Maria: Ja men så tror jeg at vi kan gå videre. Øhh, lad os lige se. Ja, ømm … Nu har 4032!
vi faktisk været igennem alle billeder og noget som går igen … hvis nu vi kigger på 4033!
de her billeder, hernede, det var dem som var lidt mere brugerinddragende, hvor de 4034!
direkte efterspørger seernes hjælp. Der bruger de jo forskellige former for 4035!
virkemidler. I kan se, her bruger de billede fra forfatterrummet, her et link og her kun 4036!
tekst. Og det kommer af forskellige genrer, så jeg har lige nogle eksempler på, øhh, på 4037!
nogle af de her virkemidler som de bruger, ømm, som vi lige kan gå igennem. Der er 4038!
et eksempel på, her, I skal ikke holde jer så meget til at et er statister de søger, det 4039!
kunne også være ”I aften kommer der SJIT Happens i fjernsynet” det er bare det når 4040!
de kun bruger tekst. Og så er der sådan en som denne her, hvor de bruger link, man 4041!
skal lige ind og klikke sig videre til en anden side. Og så er der en som den der, lidt 4042!
lignende den der, hvor man bruger billede men det er ikke et billede fra SJIT Happens 4043!
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universet det er et billede fra et eller andet sted. Og så er der et billede fra SJIT 4044!
Happens Universet, som også kan være alle mulige forskellige andre men hvor de 4045!
bruger direkte et billede derinde fra. Og så er der en som den der, hvor de bruger en 4046!
video som man kan trykke direkte og se. Ømm, så kunne jeg godt tænke mig at I, nu 4047!
får I en lille øvelse igen, I skal snakke som og lægge dem i rækkefølge af hvad I synes 4048!
er bedst heroppe og ned til det I synes virker dårligst i forhold til at fange jeres 4049!
opmærksomhed og få jer til at reagere på det her. Og igen, I skal ikke hænge jer så 4050!
meget i at det her er et billede af nogle som lige har haft sex, det kan også være det 4051!
her billede af burgere, det er mere det med, at I ved at det er noget som slet ikke er 4052!
indenfor universet, hvor det her så er inden for SJIT Happens universet. Så hvad 4053!
virker bedst på jer og hvad kunne I se jer selv reagere bedst på eller reagere på? 4054!
 4055!
Louise: Jeg synes videoen er sjovest. [Emilie: Ja jeg skulle lige til at sige det samme] 4056!
Den har jeg været inde og se.  4057!
 4058!
Emilie: Jeg tror helt klart, at den vil gøre mig mest nysgerrig (video). Så jeg synes den 4059!
skal ligge her. Og jeg ved ikke, ømm, linket tror jeg også at jeg ville gå ind og klikke 4060!
på, forbi når man ikke, man kan ikke se hvad det er [Louise: Man kan kun læse sig 4061!
lidt frem.] Ja, der er noget de gerne vil have en til at se, som man ikke kan se med 4062!
mindre man trykker, hvor det her billede kan man godt se selvom, det kan man godt 4063!
bare scrolle forbi.  4064!
 4065!
Louise: Jeg vil i øvrigt også sige den der som den anden, den med linket, vil du 4066!
(Therese) ikke også det?  4067!
 4068!
Therese: Jov. enig 4069!
 4070!
Emilie: Altså … jeg synes jo, at billeder fra selve universet er sjovere end altså 4071!
billeder, som ikke er.  4072!
 4073!
Louise: Helt klart. Jeg synes videoerne er meget sjove [Emilie: Ja] Der er meget sjove 4074!
billeder af dem der indimellem.  4075!
 4076!
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Emilie: Ja. Er de her tre lige svære. Jeg tror at jeg vil placere denne (kun tekst) her 4077!
bagerst fordi det bare er tekst. Det kommer lidt an på hvor lang teksten er. Hvis det er 4078!
en lang tekst kunne jeg godt finde på at læse den, fordi det måske er vigtigt eller 4079!
sådan noget [Louise: Ja]. Det er noget andet end hvis det bare var sådan noget ”nu er 4080!
det mandag igen”.  4081!
 4082!
Louise: Ja. Jeg ved ikke om den her skal op som den 3.  4083!
 4084!
Emilie: ja. Jeg vil synes, i forhold de to billeder vil jeg synes det er mere spændende 4085!
med et fra selve serien. Sådan her tror jeg, at jeg vil lægge det.  4086!
 4087!
Louise: Ja det er jeg meget enig i.  4088!
 4089!
Therese: Ja 4090!
 4091!
Maria: Færdig?  4092!
 4093!
Louise: Ja 4094!
 4095!
Maria: Okay. Øhh, ud fra det her, hvad kan man så siger er vigtigst for jer til at 4096!
reagere på et opslag? 4097!
 4098!
 Louise: Jeg synes det er sjovest, når der er en video [Emilie: Ja] jeg var inde og se den 4099!
der, næsten lige da den kom. Men nogle gange har man bare ikke tid til at se de 4100!
videoer.  4101!
 4102!
Maria: Hvorfor, fordi de er for lange? 4103!
 4104!
 Louise: Nej det er mere det med, at man er i skole og skal have et headset og hvis 4105!
man ikke … 4106!
 4107!
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Emilie: Det der med, at man skal klikke sig ind på noget. Altså dem her kan man 4108!
scrolle forbi, og så lige se dem og så køre videre, men med den (video e.g.) skal man 4109!
ind og trykke og koncentrere sig om, hvis man skal have noget ud af det. Altså … 4110!
 4111!
Louise: Den bliver man nysgerrig af [Emilie: Ja nemlig] for hvad siger han, hvad sker 4112!
der når man kommer derind.  4113!
 4114!
Maria: Så det vil ikke afskrække jer, at I ligesom skal trykke jer videre her for at 4115!
kommer ind gennem et link eller noget. 4116!
 4117!
Emilie: Det gør en nysgerrig, man kan ikke se hvad det er, altså … [Maria: Okay] på 4118!
de andre her kan man bare scrolle forbi og se det der er at se.  4119!
 4120!
Maria: Men kunne I også finde på at reagere på sådan en der? 4121!
 4122!
Louise: Ja ja og kommentere hvis man har et eller andet. Det kunne være sjovt.  4123!
 4124!
Maria: Så grunden til, at videoen kommer først og linket før billedet, det er fordi at 4125!
det fanger jeres opmærksomhed at der er noget man skal trykke på. [Emilie: Man 4126!
bliver nysgerrig] Man bliver nysgerrig. [Emilie: Ja].  Fra videoen heroppe, hvis I lige 4127!
skal sætte nogle ord på, hvorfor er det den der er allerforrest?  4128!
 4129!
Louise: Det er sjovt at høre dem selv snakke.  4130!
 4131!
Emilie: Ja. Det igen også på videoen, at han snakker direkte til en, altså … 4132!
 4133!
Maria: Så det er lidt på grund af den måske han henvender sig på igen? 4134!
 4135!
Emilie: Ja og de skriver i beskrivelsen, at ”Emil har brug for al jeres hjælp”. Altså det 4136!
er sådan rimelig direkte.  4137!
 4138!
Louise: Man bliver nysgerrig [Emilie: Ja] omkring hvad han skal have hjælp til.  4139!
 4140!
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Maria: Så det er vigtigt, at der er en lille tekst til en video for at fange 4141!
opmærksomheden  4142!
 4143!
Emilie: Ja ja, uden tekst tror jeg ikke at jeg havde trykket. 4144!
 4145!
Maria: Okay, hvad så med linket der? Hvad kan I godt lide ved den? Eller hvad vil få 4146!
jer til at reagere 4147!
 4148!
 Louise: Det er bare, at se hvad der gemmer sig bagved.  4149!
 4150!
Emilie: Også selvom man ikke har en historie man vil skrive, eller et eller andet, så er 4151!
man så nysgerrig at man bare gerne vil se hvordan det ser ud, og hvad andre har 4152!
skrevet eller 4153!
 4154!
Maria: Kan man sige faktisk, nu er det ved at være man skriver sin historie direkte på 4155!
Facebook siden men da siden startede skulle man nemlig via et link ind på deres 4156!
hjemmeside som vist ikke rigtig findes mere, der kunne man dele sig historie. Ømm, 4157!
hvordan synes I det er i forhold til nu hvor det hele bare er inde på Facebook?  4158!
 4159!
Louise: Det kan godt være lidt grænseoverskridende, fordi ens navn kommer op og 4160!
folk kan gå ind på ens profil.  4161!
 4162!
Emilie: Men det har også gjort den nemmere. For dem der har nogle historier, at de 4163!
ikke skal ind på en eller anden hjemmeside, men det bare kan …  4164!
 4165!
Maria: Er det også nemmere for dem som bare læser hvad folk skriver? 4166!
 4167!
Alle: Ja.  4168!
 4169!
Emilie: Ja ja ja, helt klart.  4170!
 4171!
Maria: Okay og hvad så med billedet der, hvad ville fange i det, og få jer til at reagere 4172!
der? 4173!
 4174!
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Louise: Det ved jeg ikke. Det er bare altid sjovt med billeder fra scenerne i filmene 4175!
[Emilie: Ja]  4176!
 4177!
Maria: Hvad tænker I med de her to, hvis man skal sætte dem op mod hinanden. Nu 4178!
har i set billedet inden for SJIT Happens universet først her og den anden bagefter. 4179!
Hvorfor virker den der bedre end den der, synes I? 4180!
 4181!
Emilie: Altså den der er mere aktuel tror jeg. Det er også fordi jeg har liket rigtig 4182!
meget sådan nogle sider som smider sådan nogle billeder op hele tiden. Så dem er 4183!
man lidt mere træt af. Ømm… 4184!
 4185!
Maria: Så den der forsvinder måske lidt i din newsfeed også? 4186!
 4187!
Emilie: Ja helt klart, det tror jeg i hvert fald.  4188!
 4189!
 Louise: Men det er fint nok at der er sådan en variation imellem hvad de lægger op en 4190!
gang i mellem, så det ikke [Emilie og Therese: Ja] hele tiden er dem, men så der også 4191!
kommer noget sjovt og nogle andre nogen.  4192!
 4193!
Maria: Kan man sige det som generelt for dem alle sammen, at det er sjovt at der er 4194!
noget forskelligt? 4195!
 4196!
Louise: Ja.  4197!
 4198!
Emilie: Ja og hvis de kun spurgte om én ting, så ville jeg jo synes at sådan et opslag 4199!
skreg mere end et med billede, hvis de lagde det op hele tiden. Eller hvis de kun smed 4200!
videoer op hele tiden, så ville jeg synes, at et link var mere interessant.  4201!
 4202!
Maria: Så hvad er egentlig det vigtigste? 4203!
 4204!
Emilie: Variation og noget som fanger os på Facebook  4205!
 4206!
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Maria: Så har I placeret tekst hernede. Ømm, Prøv at sætte nogle ord på den … når 4207!
det kun er tekst opslag.  4208!
 4209!
Louise: Jeg synes hvis den er længere end den der, så gider jeg ikke læse det [Maria: 4210!
Nej, så det har noget med længden at gøre] Ja.  4211!
 4212!
Emilie: Og så skal det have en god overskrift.  4213!
 4214!
Louise: Det skal se overskueligt ud, og sådan have mellemrum imellem, så synes jeg 4215!
at det ser mere overskueligt ud end tekst som bare kører uden linjer imellem.  4216!
 4217!
Maria: Så det handler om at lave det overskueligt, hvis man kun har tekst. [Louise: Ja] 4218!
og det skal fange … 4219!
 4220!
Emilie: Ja det skal fange med overskriften. Man skal lave en overskrift med store 4221!
bogstaver og sådan noget … hvis det bare er, så kan jeg godt forstå at man ikke orker 4222!
at læse, så skimmer man måske bare lige men det er overhovedet ikke en, som fanger 4223!
ens opmærksomhed, ikke i forhold til det her. Altså et billede er altid godt til at fange 4224!
ens opmærksomhed i forhold til kun tekst.  4225!
 4226!
Maria: Okay.  4227!
 4228!
Emilie: Den er lidt kedelig i det. [Maria: Med kun tekst?] Ja. 4229!
 4230!
Maria: Men I kan blive enige om alle tre, I synes det er sjovt når der sker noget 4231!
forskelligt  og forskelligartethed  i aktiviteten  4232!
 4233!
Alle: Ja 4234!
 4235!
Maria: Okay. Ømm … betyder det, nu hvor vi snakkede om det der med når de siger 4236!
vi har brug for din hjælp eller hvad er det der står på den der med Emil, ”Vi har brug 4237!
for jeres hjælp”, hvor de ligesom spørger direkte ud, det du også talte om med 4238!
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øjenhøjde, altså den måde de taler til folk på, betyder det meget i forhold til den måde 4239!
de henvender sig på. Hvad tænker I om det?  4240!
 4241!
Louise: Det ved jeg ikke.  4242!
 4243!
Emilie: Det tror jeg. Og jeg tror de er sådan, jeg tror, det er sådan meget vigtigt at de 4244!
ikke taler ned til en, hellere at man er i øjenhøjde og samarbejder på lige niveau eller 4245!
sådan … 4246!
 4247!
Maria: Ja, ømm. Men nu har I været igennem alle de her ting, hvis I skal sætte nogle 4248!
ord på det her med at bidrage med de her forslag. Hvad føler I egentlig at I får ud af 4249!
det hvis I er inde og komme med nogle inputs til noget eller kommenter på noget? 4250!
Hvad får I ud af det? 4251!
 4252!
 Louise: At vi bidrager til serien, at den også bliver ved fordi der er så stor interesse 4253!
for det. Tror jeg.  4254!
 4255!
 Maria: Hvad gør det ved dig?  4256!
 4257!
Louise: Det gør ikke noget ved mig  4258!
 4259!
[Latter] 4260!
 4261!
Maria: Men gør det, at du føler dig som en større del af det når du ser det i fjernsynet.  4262!
 4263!
Louise: Nej ikke rigtig, synes jeg.  4264!
 4265!
Maria: Det er måske fordi du ikke har været inde og kommentere så meget?  4266!
 4267!
Louise: Nej det har jeg nemlig ikke. Jeg har bare syntes godt om. 4268!
 4269!
Maria: Hvad siger du Therese? 4270!
 4271!
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Therese: Øhh, ja altså jeg synes det er meget fedt [Maria: Ja] … altså fordi, bare det at 4272!
man kom komme med nogle personlige ting … og hvis man har noget at vise verden, 4273!
så kan man vise, hvad man har på hjerte og oplevet.  4274!
 4275!
Maria: Så det er bare fedt at de giver mulighed for det  4276!
 4277!
Therese: Ja 4278!
 4279!
Maria: Er det noget I, ømm, i jeres omgangskreds, er det noget I taler om SJIT 4280!
Happens, hvis der har været et sjovt afsnit i fjernsynet og dagen efter ”hey så du det 4281!
der i går, det var min lampe som var med”. Taler I om hvor meget de bruger 4282!
Facebook og så I det der opslag det var meget sjovt.  4283!
 4284!
Emilie: Ja det tror jeg.  4285!
 4286!
Louise: Altså vi (Louise og Therese) går jo i klasse sammen og snakker om det, hvis 4287!
vi har set det, og så så vi sammen, at de søgte efter statister og talte om at gøre det 4288!
sammen og fik nogle flere med fra klassen.  4289!
 4290!
Emilie: Jeg blev også, der var en af mine veninder, som taggede mig i et opslag hvor 4291!
de søgte statister også, ømm, hvor hun taggede mit navn. Ømm, på den måde snakker 4292!
man med hinanden om det, og gør hinanden opmærksom på det hele tiden. Og hvis 4293!
der også er sket et eller andet fuldstændig … et eller andet i serien som man selv har 4294!
været lignende ude for eller oplevet med en ven, som godt kunne minde om det, så 4295!
snakker man om det. Jeg ved ikke om der er nok der ser det endnu, til at det kan blive 4296!
en ting man sådan snakker om generelt ligesom Forbrydelsen eller sådan noget jeg 4297!
ved ikke hvor mange, jeg kan ikke finde ud af hvor mange der følger med. Nogle 4298!
gange nævner andre ja det ser jeg også, og andre gange står folk også og ikke ved 4299!
hvad det er. Så jeg ved ikke om der er nok, som ser det til, at det kommer på tale 4300!
sådan til dagligt.  4301!
 4302!
Maria: det er det der måske hvor man går ned og bliver specifik og kunne du ikke 4303!
tænke dig at være statist og snakker om at det er da ret fedt, at de gør det der [Alle: Ja] 4304!
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Det er måske det der er lidt sjovt, og man kan relatere til det. Men er der noget nu, 4305!
hvor I har set og set på facebooksiden, er der noget som I synes at I savner derinde i 4306!
forhold til noget de kan gøre bedre, eller noget som de gør lidt for meget. Er der  4307!
nogle forslag til hvad man kunne ændre, for at få jer til at … 4308!
 4309!
Emilie: Jeg har tænkt på, at jeg synes det kunne være sjovt at hvis skuespillerne en 4310!
gang imellem skrev, for det er meget sådan en eller anden på produktionen som 4311!
skriver ”vi søger statister” og nu et eller andet link. Det er aldrig sådan Nikolaj 4312!
Stokholm der skriver et eller andet, og så hilsen Nikolaj Stokholm og sådan noget … 4313!
 4314!
Maria: Synes du ikke det ville være for forvirrende i forhold til karaktererne. At det 4315!
bliver blandet sammen? 4316!
 4317!
Emilie: Det kan godt være. Men nu er det også bare gjort så meget ud af. at vi skal 4318!
lære de karakterer så godt at kende og komme så tæt på dem, og sådan noget så …  4319!
det her er, man ser rigtig meget af skuespillerne og der er billeder af dem hele tiden 4320!
og videoer. Men det er aldrig dem selv der ytrer noget på siden. Altså medmindre de 4321!
skriver ”Emil har brug for et efternavn” hvad skal det være, det er ikke ham som 4322!
skriver ”Jeg har brug for et efternavn”. [Maria: Okay; så du mener, man kan se det 4323!
kommer direkte fra karakteren]. Ja det er aldrig dem som henvender sig, det er altid 4324!
produktionen som henvender sig i forhold til dem, altså …  4325!
 4326!
Maria: Hvad vil det gøre hvis de nu … hvis det var alle karaktererne der i stedet for 4327!
spurgte ud efter hjælp og diverse ting. Hvordan ville det fungere i forhold til at man 4328!
godt kan se, at det er nogle produktionsfolk? 4329!
 4330!
Emilie: Altså jeg tror, at jeg ville sådan have mere lyst til at kommentere og hjælpe 4331!
eller det ved jeg ikke… det ville blive mere personligt.  4332!
 4333!
Maria: Okay. Hvad tænker I om det?  4334!
 4335!
Louise: Jeg ville synes det var lidt forvirrende, jeg har det fint med at det selve er 4336!
SJIT Happens, dem som laver det, som skriver tingene.  4337!
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 4338!
Maria: Men hvis det nu var karaktererne, som den derovre så der ikke stod ”Emil Har 4339!
brug for hjælp” men hvis der nu stod ”Jeg har brug for hjælp” så det ligesom var 4340!
karaktererne der talte  inde på siden og ikke en  tredjemand? 4341!
 4342!
Louise: Så ville jeg stadig tænke på, at det var Claes der skrev og sagde det. [Maria: 4343!
Okay] så jeg synes det er fint nok som det er nu.  4344!
 4345!
Maria: Tænker du det samme Therese? 4346!
 4347!
Therese: Jeg kunne også godt savne det der lidt med at selve karakteren. Det tror jeg 4348!
faktisk kunne være meget sjovt. Jeg tror faktisk det ville gøre det mere sådan intens 4349!
hvad hedder det … folk ville gå lidt amok.  4350!
 4351!
[Latter]. 4352!
 4353!
Maria: Hvorfor tror du det? 4354!
 4355!
Therese: Fordi at de er selv er så ordentligt inde i det og tændt på denne person, så jeg 4356!
tror helt sikkert at det vil bidrage med lidt mere. Altså jeg ville for eksempel have 4357!
gjort det.  4358!
 4359!
Maria: Ja så det var et forslag til hvad man kunne ændre. At … som I to I hvert fald 4360!
synes at det kunne være lidt sjovt at se. Ja, så man kunne relatere til det måske? 4361!
Identificere sig? 4362!
 4363!
Emilie: Ja 4364!
 4365!
Maria: Okay så er vi videre. Vi har snakket lidt om det her med at det man ser sker på 4366!
facebooksiden kan man se går igen i tv-serien. Ømm, hvordan … hvis nu I ikke havde 4367!
liket den her facebookside, tror I så at I ville have set serien? 4368!
 4369!
Louise: Ja, jeg havde set den inden jeg likede. Så det havde jeg.  4370!
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 4371!
Maria: Men hvorfor er det, er det mere spændende, at se den hvis men også har fuldt 4372!
med på deres facebookside? 4373!
 4374!
Louise: Jeg synes, det er meget sjovt at følge med i, hvad de laver og sådan noget.  4375!
 4376!
Emilie: Jeg synes også nu, hvor der ikke kommer flere afsnit, så er det en god måde at 4377!
holde interessen kørende, ellers glemmer man det, og pludselig er det der igen, og så 4378!
har man ikke lige fulgt med fra starten. Altså man får hele tiden en reminder om, at 4379!
det stadig foregår, og der er liv [Maria: Det er vigtigt?] Ja.  4380!
 4381!
Maria: Hvorfor er det vigtigt at holde interessen ved lige her imellem sæson 1 og 2?  4382!
 4383!
Emilie: Jeg tror også, at det som sker ved mange tv-serier er når at … mellem 4384!
sæsonerne at der går folk død og så mister de seere. Det her er en skide god måde at 4385!
vedligeholde interessen for det. Altså så de ikke mister seere fra sæson til sæson eller 4386!
man kommer midt ind i 3. Sæson og man tænker what. Det er en meget god måde, 4387!
hvor man hele tiden får en reminder om, at det stadig foregår, at de stadig har brug for 4388!
ens hjælp, og at der kommer mere og sådan noget. 4389!
 4390!
Maria: Er I enige i det piger? 4391!
 4392!
Louise: Ja, men også, de lagde noget op forleden, det er noget tid siden, men hvad tror 4393!
i at Ruben eller Olau siger, hvor man bliver nysgerrig, hvad sker der i denne her scene 4394!
og man tænker jeg skal se næste sæson også.  4395!
 4396!
Maria: Okay så det er også lidt en teser for næste sæson? 4397!
 4398!
Alle: Ja 4399!
 4400!
Maria: Ømm, og vi har snakkede om det før. Du kan se der er nogen ting der går igen. 4401!
Er der en klar sammenhæng mellem det der foregår inde på Facebook og det I ser i 4402!
fjernsynet. Er det nemt at se, at det er det samme, eller at det er samme univers på en 4403!
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eller anden måde. At tingene går igen og sådan en klar sammenhæng mellem de to, 4404!
synes I? 4405!
 4406!
Louise: Ja det synes jeg.  4407!
 4408!
Emilie: Altså man kan tydeligt se, at de tager os seriøst. [Maria: Hvordan kan man se 4409!
det?] blandt andet ved, at de bruger replikkerne man skriver og hvis de søger en 4410!
location, altså hvis man følger lidt med på siden, så kan man godt se, godt huske at 4411!
det var det de søgte dengang og det har de så fundet. Det er ikke sådan, at de søger 4412!
forskellige ting, og så ser man aldrig skyggen af det og ikke ved hvad der blev af det.  4413!
 4414!
Maria: Nej så i forhold til det du talte om med Forbrydelsen, så synes du at det 4415!
fungerer meget godt  det her med,  at man faktisk kan se at der sker… 4416!
 4417!
Emilie: Også fordi det ikke er en spændingsserie. På den måde så skal der være noget 4418!
interessant ved det udover at det er sjovt selvfølgelig. Så føler man sig også forpligtet 4419!
til det, for man kan ikke bare stoppe med at se en krimi uden at se Forbrydelsen uden 4420!
at se hvem morderen var. Det er en anden måde her, at seerne holdes interesseret på, 4421!
og det bliver blandt andet ved at inddrage dem på en eller anden måde. [Maria: synes 4422!
du det?] Ja jeg synes det er et rigtig godt koncept. 4423!
 4424!
Maria: Kunne du forestille dig at man, eller kunne I forestille jer at man kunne bruge 4425!
nogle elementer fra det her på nogle andre tv-programmer, måske nogle nye tv 4426!
programmer, altså ikke direkte den måde som SJIT Happens gør det på, men mere 4427!
den måde som det fungerer som et samarbejde med seerne, udviklingen? 4428!
 4429!
Louise: Ja det kommer bare an på, hvad det er for en serie det er. Sådan lidt, jeg ville 4430!
for eksempel ikke kunne se det ved Forbrydelsen. Der kunne jeg ikke lige forestille 4431!
mig det, jeg ved ikke hvorfor men… 4432!
 4433!
Emilie: Det er en god måde hvis de for eksempel mangler en bil til et eller andet.  Det 4434!
er en god måde at inddrage seerne på, så de ikke skal ud og investere i et eller andet. 4435!
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Det er location eller sådan noget. Man behøves måske ikke at lægge outfit off the day 4436!
ud for Forbrydelse men  4437!
 4438!
[Latter] 4439!
 4440!
Maria: Så det her greb som de prøver at tage. Det her de prøve at involvere og 4441!
inddrage seerne i tilblivelsen af det her, det kunne I måske godt, det er ikke sikkert I 4442!
kan komme i tanke om nogle eksempler for det, det findes nok ikke endnu. Men sådan 4443!
i fremtiden, vil I kunne forestille jer at det vil kunne fungere på noget andet, og vil det 4444!
det her med at det bliver til i et samarbejde med dem som rent faktisk skal se det? 4445!
 4446!
Louise: Ja andre shows på Zulu for eksempel. 4447!
 4448!
Maria: Hvorfor lige Zulu? 4449!
 4450!
Louise: De laver noget der er lidt sjovere  4451!
 4452!
[Latter]  4453!
 4454!
Maria: Tænker du også det Therese? 4455!
 4456!
Therese: Altså nu ved jeg, at eksempel programmet Dybvad gør det også, eller han 4457!
gør det også det er meget fedt at man også direkte kan skrive til ham sådan” hey er 4458!
der stadig optagelser” og så ”Hey ja du kan bare komme her på Comedy Zoo” og så, 4459!
jo, det har en helt klart virkning.  4460!
 4461!
Maria: Så det der er fedt ved Dybvad er det, at han går direkte i dialog med [Therese: 4462!
Ja] Okay, ja. Ømm … lad mig lige se, jeg tror faktisk ikke, at jeg har så meget mere. 4463!
Jeg tror vi har været omkring det hele. Har du (Allan) noget?   4464!
 4465!
Allan: Jeg tænkte egentlig bare på nu hvor I (Louise og Therese) har været statister 4466!
[Louise: Ja] hvad vil I gøre når det afsnit bliver vist i  tv ? 4467!
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 Louise: Hvis de lægger noget op, så vil jeg like det nok. Jeg glæder mig bare til at se 4468!
det, se om man kan se én.  4469!
  4470!
 [Latter] 4471!
 4472!
Therese: Altså jeg har allerede været rundt omkring ved mine venner og sådan, ”husk 4473!
nu jeg er muligvis med i denne her nye sæson, så se det” og når der kommer noget op 4474!
på deres facebookside med det, så vil jeg helt klart dele det på min væg og sige ”Husk 4475!
nu at se med i aften”.  4476!
 4477!
Maria: Det er det her igen, når det handler om en selv eller nogle man kender så bliver 4478!
det et tak mere spændende, og så er man villig til at gøre lidt mere? [Therese: Ja]. 4479!
 4480!
Allan: Jeg har ikke flere spørgsmål 4481!
 4482!
Maria: Det har du ikke. Nå men fedt, så kom vi igennem, er der noget I vil tilføje på 4483!
falderebet? 4484!
 4485!
Alle: Nej  4486!
 4487!
Maria: Hvad synes I generelt om serien egentlig?  4488!
 4489!
Louise: Jeg synes det er mega sjovt.  4490!
 4491!
Emilie: Det er et spændende projekt, men hvis, altså det fungerer rigtig godt. Og jeg 4492!
håber der er noget andre som også vil bruge det, for det er en god måde at nå ud til 4493!
seerne på et helt andet niveau end ellers. 4494!
 4495!
Maria: Du synes det er fedt, den her måde de forsøger at inddrage seerne? 4496!
 4497!
Emilie: Ja.  4498!
 4499!
Maria: Spændende hvad der sker i fremtiden.  4500!
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 4501!
Allan: Men der var eksempel der program, hvad fanden var det det hed … på kanten, 4502!
hed det det, på TV2… 4503!
 4504!
Maria: Det ved jeg ikke  4505!
 4506!
Allan: Sådan noget comedy lignende noget, hvor de var i sådan et rum eller kulisse 4507!
der er vendt rundt [Emilie: Nå ja] 4508!
 4509!
Louise: Rundt på gulvet  4510!
 4511!
Allan: Ja. Hvad hvis man fik lov, hvad hvis du spurgte ud ”Hvad skal de lave ” 4512!
 4513!
Louise: Der kunne også være meget sjovt  4514!
 4515!
Allan: Skal de lave en sketch der handler om sex eller handler om en ko. Kunne man 4516!
bruge sådan noget her på sådan en platform.  4517!
 4518!
Louise: Det kunne også være meget sjovt, for så kunne de inddrage nogle historier 4519!
som folk også har prøvet, i det der rum hvor de er helt skrå. Det kunne være meget 4520!
sjovt.  4521!
 4522!
Allan: Det kunne være skægt i hvert fald.  4523!
 4524!
Maria: Men hvad med sådan noget som helt andre slags programmer, såsom dating et 4525!
eller andet, det her hvor man tilknytter en platform som Facebook og skriver ud 4526!
”Hvad for et par synes I skal på date  i aften” eller. Kunne I se det fungere andre 4527!
steder. [Allan: Ja hvad for nogle spørgsmål skal der stilles] Ja hvor skal de hen og 4528!
spise? 4529!
 4530!
Louise: Det kunne også være meget sjovt.  4531!
 4532!
Allan: Hvad er det I ser mest af i tv? 4533!
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 4534!
Louise: Jeg ser ikke så meget tv  4535!
 4536!
Emilie: Jeg ser mest Netflix faktisk 4537!
 4538!
Louise: Jeg fulgte mest med i Broen, men det er lige afsluttet ellers [Emilie: Det 4539!
gjorde jeg også]  SJIT Happens og Dybvad.  4540!
 4541!
Maria: Det er meget Zulu? 4542!
 4543!
Louise: Ja, jeg er lidt af en comedy freak  4544!
 4545!
[Latter] 4546!
 4547!
Maria: Hvad med DR3, ser I nogensinde det? 4548!
 4549!
Emilie: Det ser jeg en gang imellem  4550!
 4551!
Louise: Jeg har ikke så mange fancy kanaler  4552!
 4553!
[Latter] 4554!
 4555!
Maria: Det er også en af dem som sendes digitalt, så den er lidt svær at modtage 4556!
  4557!
[Latter] 4558!
 4559!
Allan: Men du (Emilie e.g) ser meget Netflix? 4560!
 4561!
Emilie: Ja rigtig meget.  4562!
 4563!
Allan: De er jo begyndt selv at producere serier. Har du set Black is the new orange? 4564!
 4565!
Emilie: Ja, jeg elsker den.  4566!
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 4567!
Allan: Hvad nu hvis du fik  lov til, der er også lidt komedie i, den er rimelig sjov 4568!
[Emilie: Ja] hvad hvis du fik lov til at komme med replikker til hende den meget 4569!
troende lebbe, eller finde ud af hvad der skulle ske i næste afsnit eller. 4570!
 4571!
Emilie: I og med det er en amerikansk serie så synes jeg det er på et andet plan, så er 4572!
jeg bange for at jeg ville ødelægge serien. Fordi den er så god. Altså igen, så skal de i 4573!
hvert fald skrive på en måde, som de gør her, meget mere i øjenhøjde.  4574!
 4575!
Maria: Men gør det noget, at seriens afsnit er sådan afsluttede afsnit. Der er et afsnit 4576!
her og her, man behøves ikke at se dem i forlængelse af hinanden. Man er måske ikke 4577!
så bange for at ødelægge, hvis det er noget som fortsætter.  4578!
 4579!
Emilie: Hvis man får en ide og skriver ind til for eksempel Orange is the new Black, 4580!
så kan man jo ændre hele historien, så på den måde er det jo sværere. Her er det jo 4581!
små historier som er samlet, og så er der selvfølgelig noget overordnet der går igen. 4582!
Men det er sværere, det vil man heller ikke kunne gøre i Broen, lige gå ind og sige, 4583!
jeg synes lige at Martin skal sige lalalal. Det … det ville fucke det hele op, det tror jeg 4584!
ikke at man kan.  4585!
 4586!
Maria: Det er måske lidt det der med, man ikke kan lade hele fundamentet være op til 4587!
seerne. Men seerne, hvad kan man sige, kan være man til at udfylde de små huler 4588!
rundt omkring.  4589!
 4590!
Emilie: Der hvor de ikke lige ved hvad de skal. Ja  4591!
 4592!
Maria: Det var så godt. Det var så godt at I kunne hjælpe.  4593!
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Bilag-5-Observationer-af-SJIT-Happens’-FacebookMside  
 
Observationerne er foretaget mellem d. 10. september 2012 – 19. november 2013 
 
SJIT Happens lancerede deres Facebook-side d. 9. september 2012 
Pilotafsnit sendt i tv d. 9. september 2012 
 
B = Brugerinddragelse  
L = Likes 
K = Kommentarer 
S = Shares 
 
Dato B Aktivitet Kategori Visuelle virkemidler L K S 
2012               
10/sep.  Billede af skuespillerne Coverbillede Billede SH regi 34 0 0 
10/sep.  Karakteren Olau Mød karaktererne Billede SH regi 50 6 0 
10/sep.  Sæt dit præg på SH Del din historie  Kun tekst 1 0 0 
10/sep.  Glæder sig  Informativ opdatering Kun tekst 21 0 0 
10/sep.  Kender du karaktererne Mød karaktererne Billede SH regi+link 6 0 0 
10/sep.  Mød dem alle Mød karaktererne Billede SH regi+link 4 0 0 
10/sep.  Mød dem alle Mød karaktererne Billede SH regi+link 5 0 0 
14/sep. x Sæt dit præg på SH Del dine historier (Ukonkret) Video 12 3 0 
14/sep.  Mød Ane Mød karaktererne Billede SH regi+link 4 0 1 
15/sep.  Nedtælling Informativ opdatering Kun tekst 12 0 0 
15/sep.  Mød dem alle Mød karaktererne Video 9 2 0 
17/sep, x Har I en historie til os Del dine historier (Ukonkret) Link 4 0 0 
19/sep.  Niklas tak Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 6 1 0 
20/sep. x 
Hvilken gæste 
skuespiller ser I helst 
deltage 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 1 26 1 
21/sep. x Din røver historie Del dine historier (Ukonkret) Kun tekst 4 0 0 
22/sep. x 
Hvad skal du lave i 
aften Del dine historier (Ukonkret) Kun tekst 1 3 0 
24/sep.  Lasses bud Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 0 0 0 
27/sep. x 
Brug for dig og dine 
historier Del dine historier (Ukonkret) Link 6 0 0 
02/okt. x 
Olau date, hvad skal der 
ske 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Link 2 2 1 
10/okt x 
Hvor skal de feste på en 
hverdag 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Kun tekst 1 5 0 
10/okt  SH på tur Behind the scenes Link 3 0 0 
14/okt x Kur mod tømmermænd 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 1 19 0 
15/okt x 
Hvad vil I helst holde 
hemmeligt for kæresten 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 3 14 0 
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18/okt x 
Den klammeste måde at 
sige menstruation på 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 5 52 0 
26/okt x 
Hvad spørger man ikke 
om på 1. date 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 25 12 2 
26/okt x 
Hvordan har du tænkt 
dig at score i aften 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 4 12 0 
30/okt x 
Mænd. Hvad er 
betegnelsen for 
"damer" 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 3 18 0 
31/okt x 
Gourmet eller grill på 
første date 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 2 16 0 
01/nov x 
Kl. 4.20 Festen er død -  
musikforslag 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Kun tekst 0 39 0 
02/nov x Hvilken datefilm er god 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 4 7 0 
05/nov  Se eller gense 1. afsnit Informativ opdatering Kun tekst 19 0 1 
06/nov  Artikel i TJECK Informativ opdatering Link 5 0 0 
06/nov x 
Er det ok at samle 
venners ekskæreste op 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 3 16 0 
07/nov  
Sneak peek fra 
optagelserne Behind the scenes Video 3 0 0 
08/nov x 
Forslag til god location 
der skal med i serien Location Billede SH regi 3 17 0 
08/nov x 
Har du en dårlig joke til 
en SH karakter  
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 32 21 1 
09/nov  
Billeder fra 
optagelserne Behind the scenes Billede SH regi 19 1 1 
09/nov x Inspirer os Del dine historier (Ukonkret)  Billede SH regi 16 3 0 
12/nov x Skriv din historie Del dine historier (Ukonkret)  Billede SH regi 13 0 1 
14/nov x 
Hvordan tackler man at 
vågne op til en scoring 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 9 4 1 
14/nov x 
I skal bare blive ved 
med at dele historier Del dine historier (Ukonkret)  Billede SH regi+link 7 2 0 
14/nov x 
Bidrag med dine egne 
historier Del dine historier (Ukonkret)  Billede SH regi 8 0 0 
14/nov  Artikel i Politiken Informativ opdatering Billede SH regi+link 17 0 0 
15/nov x 
En god måde at 
håndtere en afvisning 
på 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 3 4 0 
15/nov x 
Hvad sker der når 5 
venner skal passe børn 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 36 9 19 
16/nov x 
Det dummeste at sige 
til sin chef 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede SH regi 11 0 0 
19/nov  Billede af forfatterne Behind the scenes Billede SH regi 8 0 0 
19/nov x 
Musik til ulykkelig 
kærlighed 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 15 26 1 
20/nov x Hvad er den bedste SH spørger brugerne til råds Billede ikke SH regi 7 10 0 
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kompliment (Semi konkret) 
21/nov  TAK SH takker for bidrag Billede SH regi 13 3 0 
21/nov x 
Hvad skal Ane sige / 
sex 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 7 32 0 
23/nov  Billede fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 18 3 0 
23/nov x 
Mads har glemt Øland 
fødselsdag 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 21 15 0 
28/nov x 
Hvad sker der når en 
flytter ind hos vennerne 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 54 15 0 
28/nov x Efternavn til Emil 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 13 145 0 
29/nov  Kasper tak Personlig tak for bidrag Billede SH regi 55 0 0 
30/nov  
Serien er ved at tage 
form Behind the scenes Billede SH regi 34 0 0 
30/nov  Emil Mød karaktererne Billede SH regi 4 4 3 
30/nov  Konkurrence Informativ opdatering Link 1 0 1 
01/dec  Emils musiksmag Mød karaktererne Billede SH regi 2 17 0 
03/dec x 
Forslag til genbos 
kælenavn 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 15 80 0 
03/dec  Konkurrence Informativ opdatering  Link 4 0 0 
04/dec x 
Kom med en 
scorereplik 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 6 8 0 
04/dec  Emils musik Mød karaktererne Billede ikke SH regi 0 3 1 
04/dec  Tak for jeres bud SH takker for bidrag Kun tekst 6 2 0 
05/dec x 
Hvad skal vi vælge, A 
eller B 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 5 31 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 25 0 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 44 1 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 32 2 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 16 2 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 12 0 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 39 4 0 
06/dec  Emil til koncert Mød karaktererne Billede SH regi 14 0 0 
07/dec  Tak til Tine Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 55 3 0 
07/dec  Billede af skuespillerne Coverbillede Billede SH regi 58 5 0 
10/dec  Tak Rahbek Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 10 0 1 
12/dec  Tak Signe Personlig tak for bidrag Billede SH regi 31 0 0 
14/dec x Værste julegave 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 20 17 0 
14/dec  Billede af skuespillerne Coverbillede Billede SH regi 100 4 0 
15/dec x sex på første date 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede SH regi+link 11 5 0 
19/dec x Hvor langt kan man gå 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 44 4 0 
19/dec x Hvad skal Olau gøre SH spørger brugerne til råds Billede SH regi+link 3 2 0 
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(Konkret) 
24/dec  Tak til alle SH takker for bidrag Billede SH regi 59 1 0 
31/dec x 
Godt nytår dele det med 
os Del dine historier (Ukonkret) Billede ikke SH regi 87 3 0 
2013               
03/jan x 
Hvordan redder han 
situationen 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 22 16 0 
04/jan x 
Hvad må Ølands fætter 
ikke sige 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 23 25 0 
08/jan  Coverbillede Coverbillede Billede SH regi 34 0 0 
08/jan x 
Er det akavet eller 
obligatorisk 
SH spørger brugerne til råds 
(Semi konkret) Billede ikke SH regi 34 12 0 
09/jan  
Forfattervæg med papir 
lapper Behind the scenes Billede SH regi 23 2 0 
10/jan  Forfatterrummet Behind the scenes Billede SH regi 29 0 0 
11/jan x 
Ane er ude, hvad går 
galt på en mandeaften 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 44 10 1 
14/jan x 
Emil og Mads udforder 
hinanden 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 20 3 0 
16/jan x 
Hvad skal taberen have 
tatoveret 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 38 18 0 
17/jan  Manuskriptmøde Behind the scenes Billede SH regi 28 0 0 
18/jan x 
Olau skal bruge en 
undskyldning 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede SH regi 14 20 0 
22/jan  Vi er også på Instagram Informativ opdatering Billede ikke SH regi 35 0 0 
24/jan  Forberedelser Behind the scenes Billede SH regi 6 0 0 
25/jan  Billede af skuespillerne Coverbillede Billede SH regi 100 4 0 
31/jan  Ny hjemmeside Informativ opdatering Billede SH regi 11 0 0 
05/feb x 
Emil skal have sex til 
en fest 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Billede ikke SH regi 62 18 0 
11/feb x Giv os dine ting Rekvisitter Link 6 1 0 
11/feb x Har du et kollegie Lokation  Billede SH regi 9 3 0 
11/feb x Del dit sjit Rekvisitter Link 5 2 0 
12/feb x Del dit sjit Rekvisitter Billede SH regi+link 29 0 2 
14/feb x Del dit sjit Rekvisitter Link 7 0 1 
15/feb x Del dit sjit Rekvisitter Billede SH regi 2 0 0 
15/feb x Del dit sjit Rekvisitter Link 6 0 0 
20/feb x Del dit sjit Rekvisitter Link 1 0 0 
25/feb x Statisttid Statister søges Kun tekst 41 10 0 
27/feb x Deltag som statist Statister søges Kun tekst 18 0 0 
30/feb x Festglade statister søges Statister søges Kun tekst 15 6 2 
10/mar  Nu starter optagelserne Informativ opdatering Link 34 0 0 
12/mar  Billede fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 21 1 1 
15/mar  
Video med 
skuespillerne Behind the scenes Video 16 0 1 
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18/mar x Kom til fest som statist Statister søges Kun tekst 27 0 0 
21/mar x Hus med have søges Lokation  Billede SH regi 35 4 1 
25/mar  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 18 0 0 
02/apr  
Video med 
skuespillerne Behind the scenes Video 15 0 0 
05/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 21 0 0 
08/apr x 
Vi søger kunder til en 
butik Statister søges Kun tekst 5 0 0 
10/apr x Vi søger statister Statister søges Billede SH regi 15 2 0 
11/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 37 1 0 
12/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 27 0 0 
16/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 35 0 1 
19/apr  
Video med 
skuespillerne Behind the scenes Video 11 1 0 
22/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 29 0 0 
23/apr  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 21 0 0 
24/apr x 
Søger lejlighed med 
disse vinduer  Location Billede ikke SH regi 10 3 1 
24/apr x Vi søger statister Statister søges Kun tekst 15 8 0 
28/apr  Mød Emil Mød karaktererne Video 17 0 0 
29/apr x Festglade statister søges Statister søges Kun tekst 13 12 0 
01/maj x 
Bodega med store 
toiletter Location Kun tekst 2 8 0 
07/maj  Tak for ALT SH takker for bidrag Kun tekst 83 6 0 
24/maj  
Så er vi i gang med at 
klippe Behind the scenes Billede SH regi 40 10 0 
13/jun  
Skuespillerne ser et 
afsnit Behind the scenes Billede SH regi 45 0 0 
02/jul  Nikolaj S er nomineret Informativ opdatering Link 9 0 0 
02/jul  Vi er snart færdige Behind the scenes Billede SH regi 43 3 0 
12/aug  Tak Mads Personlig tak for bidrag Bill 47 2 1 
13/aug  Tak Nema Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 14 0 3 
13/aug  Premiere d. 1. sep. Coverbillede Billede SH regi 81 0 2 
14/aug  Tak SH takker for bidrag Billede SH regi+link 14 0 1 
18/aug  Olau Mød karaktererne Billede SH regi+link 33 0 0 
20/aug  Øland Mød karaktererne Billede SH regi+link 9 0 0 
20/aug  Premiere d. 1. sep. Coverbillede Billede SH regi 111 7 0 
22/aug  Mød dem alle Mød karaktererne Billede SH regi+link 15 0 1 
23/aug  Emil Mød karaktererne Billede SH regi+link 2 0 0 
25/aug  Mads Mød karaktererne Billede SH regi+link 9 1 0 
27/aug  Ane Mød karaktererne Billede SH regi+link 13 0 1 
30/aug  
Se afsnittene på TV2 
Play Informativ opdatering Billede ikke SH regi 24 2 0 
01/sep  
Husk det er hver 
mandag Informativ opdatering Kun tekst 147 9 0 
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02/sep  
Se afsnittene på TV2 
Play Informativ opdatering Billede SH regi 57 3 0 
02/sep  Karakterernes gaderobe Sjit stilen Billede SH regi 24 0 0 
02/sep  Hver mandag Coverbillede Billede SH regi 90 0 0 
02/sep  karakterernes garderobe Sjit stilen Billede SH regi 30 0 0 
09/sep  
Forsmag på afsnittet i 
aften Informativ opdatering  Billede SH regi 115 3 1 
09/sep x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit  Billede SH regi 122 29 0 
10/sep  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 42 6 0 
10/sep  Karakterernes gadarobe Sjit stilen  Billede SH regi 59 0 0 
12/sep  Billede fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 47 2 0 
15/sep  Tak Nema Personlig tak for bidrag Billede SH regi+link 53 4 4 
16/sep  Det er mandag Informativ opdatering Billede SH regi+link 98 7 0 
16/sep x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit Billede SH regi 173 49 0 
17/sep  Karakterernes gaderobe Sjit stilen  Billede SH regi 40 1 0 
18/sep  Billede fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 128 9 1 
18/sep  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 51 3 0 
20/sep  Emils musik Mød karaktererne Billede SH regi+link 9 0 0 
22/sep  Afsnittet i morgen Informativ opdatering Billede SH regi+link 13 0 0 
23/sep  Billede af skuespillerne Behind the scenes Billede SH regi 1 0 0 
23/sep  Øland Musik Informativ opdatering Billede SH regi+link 58 0 0 
23/sep x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit Billede SH regi 115 26 0 
24/sep  Karakterernes gaderobe Sjit stilen Billede SH regi 8 2 0 
25/sep  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 45 0 0 
25/sep  
Godkendelse af sæson 
2 Informativ opdatering Video+link 876 29 3 
26/sep x 
Olau: Skype sex hvad 
skal der ske 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret) Video 85 21 0 
27/sep  Olau musk Mød karaktererne Billede SH regi+link 19 0 0 
28/sep x 
Har du danmarks 
fedeste hjemmebar Location  Billede ikke SH regi 11 0 0 
28/sep x Udstoppet dyr søges Rekvisitter Billede ikke SH regi 16 0 0 
28/sep x Rekvisitter søges Rekvisitter Billede ikke SH regi 9 0 0 
30/sep  Sæson 2 er godkendt Coverbillede Billede SH regi 372 12 0 
30/sep  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 114 3 0 
30/sep x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit Billede SH regi 147 26 0 
01/okt  Karakterernes gaderobe Sjit stilen Billede SH regi 33 1 0 
02/okt  Find os på Instagram Informativ opdatering Billede SH regi 12 0 0 
02/okt x 
Søger taglejlighed  i 
KBH Location  Billede ikke SH regi 28 1 0 
03/okt x Brug for statister Statister søges Billede SH regi 34 14 8 
04/okt  Anes musik Mød karaktererne Billede SH regi+link 13 0 0 
04/okt x Hjælp os Del dine historier (Ukonkret) Video+link 32 0 0 
07/okt  Billede fra optagelser der  Billede SH regi 127 0 0 
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07/okt x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit  Billede SH regi 268 52 2 
08/okt  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 52 3 1 
08/okt  Karakterernes gaderobe Sjit stilen  Billede SH regi 41 1 0 
09/okt  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 117 1 0 
11/okt  Mads musik Mød karaktererne Billede SH regi+link 18 0 0 
13/okt  Se med i morgen Informativ opdatering Billede SH regi+link 70 8 1 
14/okt  
Det er mandag og der er 
SH Informativ opdatering Billede SH regi 66 1 1 
14/okt  Afsnit i aften Informativ opdatering Kun tekst 55 15 0 
14/okt x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit Billede SH regi 121 44 0 
16/okt  
Billeder af 
skuespillerne Behind the scenes Billede SH regi 22 0 0 
16/okt  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 79 0 0 
16/okt  
Billeder af 
skuespillerne Behind the scenes Billede SH regi 46 3 0 
16/okt  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 75 1 0 
20/okt  Sidste afsnit i morgen Informativ opdatering Billede SH regi 94 9 0 
21/okt  Sidste afsnit Informativ opdatering Kun tekst 176 9 1 
21/okt x Hvad synes du Anmeldelse af tv afsnit Billede SH regi 330 84 0 
22/okt  Karakterernes gaderobe Sjit stilen  Billede SH regi 48 0 0 
22/okt x 
Statist søges alle kom 
bare Statister søges Billede SH regi 111 29 26 
22/okt x 
Statist søges alle kom 
bare Statister søges Billede SH regi 62 31 28 
23/okt  Udpluk af anmeldelser Personlig tak for bidrag Billede SH regi 90 8 0 
24/okt  Billeder fra lejligheden Behind the scenes Billede SH regi 24 0 0 
24/okt  Billeder fra lejligheden Behind the scenes Billede SH regi 25 0 0 
24/okt  Billeder fra lejligheden Behind the scenes Billede SH regi 1 0 0 
24/okt  Billeder fra lejligheden Behind the scenes Billede SH regi 37 0 0 
24/okt  Tusind tak SH takker for bidrag  Billede SH regi 72 1 0 
29/okt  
Gense afsnit på TV2 
Play Informativ opdatering Kun tekst 96 4 0 
04/nov  Musik fra serien Behind the scenes Video 25 6 0 
04/nov  
Billeder af 
skuespillerne Behind the scenes Billede SH regi 76 5 0 
05/nov  
To af skuespillerne 
griner af noget Behind the scenes Video 202 9 1 
06/nov x Hvor skal vi ende 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret)  Billede SH regi 191 61 14 
07/nov  Tusind tak SH takker for bidrag Billede SH regi 31 0 0 
07/nov x 
Emil har et problem 
med svigerfar 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret)  Video 116 24 0 
07/nov  Tak for bidrag SH takker for bidrag Billede SH regi 23 1 0 
08/nov  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 176 5 0 
08/nov  Billeder af Coverbillede Billede SH regi 123 3 0 
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skuespillerne 
11/nov x 
Hvad skal du andre 
gøre ved Øland 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret)  Billede SH regi 74 35 1 
12/nov  Tak for hjælpen SH takker for bidrag Video 213 16 0 
13/nov  
Billeder af 
skuespillerne Coverbillede Billede SH regi 257 4 1 
14/nov  Billeder fra optagelser Behind the scenes Billede SH regi 84 6 0 
15/nov  Olau er sygeplejerske Mød karaktererne Billede SH regi 307 32 0 
17/nov  Tak SH takker for bidrag Billede SH regi 174 0 0 
18/nov  
Billeder af 
skuespillerne Behind the scenes Billede SH regi 145 0 0 
19/nov x 
Hvordan ved Emil det 
er kærestepotentiale 
SH spørger brugerne til råds 
(Konkret)  Kun tekst 51 22 0 
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Bilag-6-Interviewobservationer-
Interview-med-Vibe-Nørgaard-
● Hun har travlt. 
● Stor indsigt og nem at få i tale. 
● Tendens til at tale ud af en tangent, fordi hun var meget inde i stoffet. 
 
Interview-med-Mia-Marie-Borup-
● Hun spiser mandarin imens vi starter interviewet. 
● Hun er interesseret og spørger meget ind til hvem vi er. 
● Uformel: Vi sidder i et åbent rum, hvor andre folk sidder og kommer og går under 
interviewet. 
● Folk sidder og arbejder og småsnakker i baggrunden. 
● Mia holder øjenkontakt og fokus og lader sig ikke distrahere af omgivelserne. 
● Alarm lyder på Mias telefon, hvilket betyder at hun snart har et møde. 
 
Fokusgruppe-1-
● Deltagerne kigger meget på Maria og dialogen starter ud med at være mellem Maria og 
deltagerne. 
● Øvelsen: De går i god dialog med hinanden. Har svært ved at finde dårlige ting. 
● De bruger iPad´en meget. 
● God dialog. 
● Deltagerne har meget fokus på det facebookopslag som de bliver præsenteret for. 
● De har det sjovt. 
● Arbejder godt sammen omkring øvelserne. 
 
Fokusgruppe-2-
● Inden vi gik i gang kom der afbud fra to fyre, som skulle have deltaget. 
● Louise meddeler at hun er blevet kaldt på arbejde og skal gå så snart vi er færdige. 
● Dialogen er ikke flydende. 
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● Maria skal trække svarene ud af Therese ved hele tiden at spørge hende direkte. De 
andre to er varmet op og holder sig ikke tilbage. Når Therese først får sagt noget, så er 
det til gengæld meget velovervejet. 
● Øvelserne er gode til at de går i dialog med hinanden. 
● Therese er tilbageholden, genert og bliver rød i hovedet når Maria spørger hende direkte. 
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Bilag-7-Interviewguide-Vibe-Nørgaard-
 
Vibe Nørgaard fra STV (journalist, tilrettelægger og med i udviklingsafdelingen) 
 
Hvad vil vi have ud af dette interview:  
● Er tv-branchen konservativ? 
● Er der potentiale for brugerinddragelse via Facebook i forbindelse med udvikling af tv? 
● Hvad anses som værende positivt, negativt, fordele, ulemper omkring inddragelse af seere? 
 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: Få Vibe til at føle sig forberedt på mødet og skabe tillid og tryghed. 
Forslag til spørgsmål: 
● Velkommen  
● Tak for din tid 
● Hvem er vi 
● Gøre opmærksom på, at mødet bliver optaget 
● Forklare hvad vi mener med brugerinddragelse = det at man prøver at inddrage seerne i 
forbindelse med udvikling på Facebook - eksemplificer via SJIT Happens. 
● Kan du fortælle om din baggrund. 
 
Emne: Tv-branchen generelt 
Årsag: Få bekræftet eller afkræftet om den danske tv-branche er konservativ, og er der brug for 
brug for nytænkning. 
Forslag til spørgsmål: 
● Baseret på artikler etc. Har vi en forestilling omkring de udfordringer, som branchen 
befinder sig i. Men baseret på dine egne erfaringer fra branchen, hvilke udfordringer mener 
du, at branchen befinder sig i lige nu? Eksemplificer? 
● Baseret på dine egne erfaringer, hvordan tackler/forholder branchen sig så til disse 
udfordringer? 
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● Kender du til tendenser fra udlandet som peger i retning af brugerinddragelse via sociale 
medier,  i forbindelse med udvikling?/Er det her en tendens, som man er opmærksom på i 
den danske tv-branche? 
 
Emne: Potentialet 
Årsag: Er der potentiale i det? (Brugerinddragelse via sociale medier i forbindelse med udvikling) 
Forslag til spørgsmål: 
● Har du/STV arbejdet med brugerinddragelse før? 
● Hvordan vurderer du potentialet for brugerinddragelse via sociale medier, i forbindelse med 
nye tv-koncepter/formater? I hvilken del af processen vil det være mest givtigt? 
● Hvilke fordele og ulemper er der forbundet til brugerinddragelse i tv- regi? 
○ Tid 
○ Ressourcer 
○ Penge 
○ Medarbejdere 
● Hvilke medier anser du som potentielle platforme for denne brugerinddragelse? Hvilke er 
særligt egnede? 
○ Hvilke fordele og ulemper ser du i denne forbindelse? 
 
● Hvilke tv-koncepter/formater vil dette kunne fungere på, og hvilke vil det ikke? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  Er det genrebestemt? 
● Er denne form for inddragelse af seerne forbeholdt en specifik målgruppe? 
● Vil sådan en form for brugerinddragelse kunne gøre sig gældende på andre kanaler? Hvorfor 
tror du, at det lige præcis er på Zulu at man tør give sig i kast med den slags? 
● Er der en grænse for graden af brugerinddragelse? Altså hvor meget dialog man skal gå I?, 
hvor meget adgang og gennemsigtighed man kan give og åbne op for?  
 
Emne: AFSLUTNING 
Forslag til spørgsmål: 
● Fremtidsperspektivet? (one-hit-wonder?) 
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Bilag-8-Interviewguide-Mia-Marie-Borup-
 
Mia Marie Borup fra Fridtjof Film (Producent på SJIT Happens) 
 
Hvad vil vi have ud af dette interview: 
● Er den danske tv-branche konservativ? 
● SJIT Happens 
● Er der potentiale i det I laver? (Brugerinddragelse via Facebook i forbindelse med 
udvikling) 
● Hvordan har jeres oplevelse været omkring inddragelse af seere - positiv, negativ, fordele, 
ulemper. 
 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: Få Mia til at føle sig forberedt på mødet og skabe tillid og tryghed. 
Forslag til spørgsmål: 
● Velkommen 
● Tak for din tid 
● Hvem er vi 
● Gøre opmærksom på, at mødet bliver optaget 
● Forklare hvad vi mener med brugerinddragelse = det at de inddrager seerne i forbindelse 
med udvikling på Facebook. 
● Kan du fortælle om din baggrund. 
 
Emne: Tv-branchen generelt 
Årsag: Få bekræftet eller afkræftet om den danske tv-branche er konservativ, og er der brug for 
brug for nytænkning. 
Forslag til spørgsmål: 
● Baseret på artikler etc. Har vi en forestilling omkring de udfordringer, som branchen 
befinder sig i. Men baseret på dine egne erfaringer fra branchen, hvilke udfordringer mener 
du, at branchen befinder sig i lige nu? Eksemplificer? 
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● Baseret på dine egne erfaringer, hvordan tackler/forholder branchen sig så til disse 
udfordringer? 
● Kender du til tendenser fra udlandet som peger i retning af brugerinddragelse via sociale 
medier,  i forbindelse med udvikling?/Er det her en tendens, som man er opmærksom på i 
den danske tv-branche? 
 
Emne: SJIT Happens 
Årsag: Opnå større og dybere viden om State of the Art 
Forslag til spørgsmål: 
● Har I haft en klar strategi for inddragelse af seeren? Har den været på skrift, hvem har haft 
adgang, hvordan har i udarbejdet den 
● Hvordan har I oplevet at være front løbere? 
● Hvordan har jeres oplevelse været ift. brugerne/seerne? 
● Hvordan har I oplevet det medejerskab, som I gerne ville fordre? Er det sket? 
● Hvordan har I lagt op til dialog? 
● Er det vigtigt for jer, at kommunikere gennemsigtigt til seerne? Altså at seerne kan følge 
med i alt hvad der sker? (f.eks. timeline på hjemmeside) hvordan har I gjort det? 
● Hvilken information har I set nødvendig at formidle og skabe adgang til for at aktivere 
brugerne? (seerne skal forstå præmissen for konceptet før de kan bidrage med noget 
brugbart) 
● Er der en grænse for graden af brugerinddragelse? Altså hvor meget dialog man skal gå I?, 
hvor meget adgang og gennemsigtighed man kan give og åbne op for? 
● Hvad har I indtryk af fungerer bedst, når I ønsker at inddrage seerne? (giv afsnittet karakter, 
kom med inputs, kom og aflever rekvisitter etc.) - hvorfor? 
● Hvordan belønner I (hvis I gør) seerne for at bidrage med inputs undervejs? 
● Hvilke valg ligger der bag jeres medievalg? Er en hjemmeside nødvendig når I har så stor en 
aktivitet på Facebook? Var Facebook fra start tænkt som den primær platform? 
● Fordele/ulemper: 
● Hvilke fordele og ulemper har I oplevet ved brugen af Facebook og sociale medier? 
● Hvor mange ressourcer er sat af til at ajourholde facebooksiden? Og hvor ofte opdateres 
den? Hvor mange folk er indover? 
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Emne: Potentialet 
Årsag: Er der potentiale i det I laver? (Brugerinddragelse via sociale medier i forbindelse med 
udvikling) 
Forslag til spørgsmål: 
● Hvordan vurderer du potentialet for brugerinddragelse via sociale medier, i forbindelse med 
nye tv-koncepter/formater? 
● Hvordan har I oplevet tv-branchens modtagelse af jeres metode? 
● Er det her en tendens, som man er opmærksom på i tv-branchen? 
● Hvilke tv-koncepter/formater vil dette kunne fungere på, og hvilke vil det ikke? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  Er det genrebestemt? 
● Er denne form for inddragelse af seerne forbeholdt en specifik målgruppe? 
● Vil sådan en form for brugerinddragelse kunne gøre sig gældende på andre kanaler? Hvorfor 
tror du, at det lige præcis er på Zulu at man tør give sig i kast med den slags? 
 
Emne: AFSLUTNING 
Årsag: 
Forslag til spørgsmål: 
● Hvordan vil I sørge for at fastholde opmærksomheden fra seerne, mellem sæson 1 og sæson 
2? Har I en strategi for det? 
● Fremtidsperspektivet? (one-hit-wonder?)Hvem har udviklet strategien/er der en strategi? 
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Bilag-9-Brev-til-fokusgruppedeltagere-
 
Kære XX, 
 
Jeg skriver til dig fordi jeg kan se, at du har ‘liket’ zulu’s serie SJIT Happens’ facebookside. 
 
Min specialemakker og jeg, er ved at skrive speciale omkring den indflydelse som eksempelvis du 
har haft på udviklingen af SJIT Happens via deres facebookside - og her har vi brug for dig! 
 
Vi søger deltagere til en snak omkring Sjit Happens facebookside. Det vil foregå i en gruppe på ca. 
4 personer, så hvis du har en ven som også har liket og ser SJIT Happens, så er I begge meget 
velkomne. 
 
Interviewet kommer til at foregå i indre København enten den 25. eller 26. november - tidspunktet 
afhænger af dig, men det varer maks 1,5 time. 
Vi disker op med snacks, og som tak for din hjælp får du en biografbillet. 
 
Vi håber meget på at høre tilbage fra dig.  
 
Mvh, 
Maria Nyborg & Allan Aagaard Jensen 
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Bilag-10-Interviewguide-fokusgrupper-
 
Hvad vil vi have ud af dette interview: 
Brug SJIT Happens som omdrejningspunkt for en generel dialog omkring brugerinddragelse via 
Facebook. 
Vi inddrager projektive metoder i form af en iPad og screenshots fra SJIT Happens’ facebookside, 
for at eksemplificere undervejs, samt bidrage til at vi har samme forståelseshorisont at tale ud fra. 
 
Hvad vil vi have ud af dette interview: 
● Deres motivation/bevæggrund for at lade sig inddrage (komme med inputs, 
forbedringsforslag etc.) 
● Er der potentiale for brugerinddragelse via sociale medier i forbindelse med udvikling af tv i 
andre henseender? 
● Positivt, negativt, fordele, ulemper, styrker og svagheder 
 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: Få deltagerne til at føle sig forberedt på mødet og skabe tillid og tryghed i gruppen. 
Forslag til spørgsmål: 
● Velkommen og tak for jeres tid 
● Hvem er vi (introduktion af roller) og hvad sker der ske / program præsenteres og hvorfor vi 
har brug for deres hjælp. 
● Forklare hvad vi mener med brugerinddragelse = det at man prøver at inddrage seerne i 
forbindelse med udvikling på Facebook - eksemplificer via SJIT Happens. Vi skal finde ud 
af, om dette har potentiale. 
● Gøre opmærksom på, at mødet bliver optaget og filmet. Alt materiale vil udelukkende blive 
brugt til vores speciale. 
● Deltagerne fortæller lidt om dem selv. Navn, alder, bopæl, beskæftigelse osv. 
 
Emne: Facebook generelt 
Årsag: Få afdækket deres brug Facebook 
Forslag til spørgsmål: 
● Hvordan bruger I Facebook? 
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● Hvor aktive er I på Facebook? 
● Hvilken platform bruger I når I er på Facebook? (computer, mobil, iPad etc.) 
 
Emne: SJIT Happens’ facbookside 
Årsag: Få dem talt ind på emnet og gå i dialog med hinanden 
Forslag til spørgsmål: 
● Hvor blev I først præsenteret for SJIT Happens? Og hvad var det som fik jer til at like deres 
facebookside? Hvorfor likede I SJIT Happens’ facebookside? 
● Hvad synes I om SJIT Happens’ facebookside? Bliv enige om 3 gode og 3 dårlige ting i 
forhold til den aktivitet som er på facebooksiden. 
 
Action: Vi lægger papir frem hvor der står 3 gode ting og 3 dårlige, således at det er klar til at 
de kan gå igang. (2 min til denne øvelse) 
 
● Fremlæggelse af det, som de har skrevet, og snak om hvorfor de har valgt som de har gjort 
(note til moderator: hvorfor, hvordan, hvilket). 
● Hvordan vil I beskrive den aktivitet som er på deres facebookside? 
 
Emne: SJIT Happens’ facebooksides kategorier 
Årsag: Afdække bevæggrund for deltagernes interaktion med de forskellige kategorier 
Forslag til spørgsmål: 
● Moderator: vi har været inde og kigge på facebooksiden, og de opslag som er derinde. Vi 
har delt opslagene op i 14 forskellige kategorier, som vi vil gennemgå med jer. 
 
Action: Billederne præsenteres et ad gangen, og lægger op til dialog. Italesættelse af 
kategorier uden at nævne ordet kategorier. 
 
● Hvad synes I om en update som denne? (vil I kommentere, like..) 
● Hvordan vil I reagere på sådan en slags opslag? (hvorfor?)   
● Hvad får I ud af sådan et opslag? (hvorfor?) 
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● Nu har vi været igennem alle 14 forskellige former for opslag. Hvis vi kigger på de her 7 (de 
brugerinddragende), så bliver der brugt forskellige visuelle virkemidler, det er: 
 
Action: Screenshots med eksempler lægges frem, og deltagerne skal lægge dem i prioriteret 
rækkefølge (2 min til denne øvelse). 
● Kun tekst 
● Billede i SH 
● Billede udenfor SH 
● Video 
● Link 
 
● Hvad synes I om de forskellige? 
● Hvad er vigtigst for at få jeres opmærksomhed? 
● Hvad har betydning for om I reagerer på opslaget og hvordan vil I reagere? 
● Hvad føler I, at I får ud af at deltage aktivt og komme med bidrag? 
● Taler I om jeres venner/netværk om SJIT Happens? 
● Er der noget I generelt savner i forhold til opslag fra SJIT Happens? Eller er der noget som 
der er for meget af?  Hvad kunne de gøre anderledes i forhold til at få jer til at reagere på det 
i form af forslag? Hvorfor? 
 
Emne: Synergi mellem tv-serien og facebooksiden 
Årsag: Få deltagerne til at italesætte deres egen rolle i forbindelse med SJIT Happens 
Forslag til spørgsmål: 
● Hvordan føler I at I har indvirket på tilblivelsen af SJIT Happens? 
● Hvad er det I gerne vil have indflydelse på? 
● Føler I, at der bliver sat pris på de forslag I kommer med? Er det vigtigt/ikke vigtigt? 
Hvorfor? 
● Hvis I ikke havde liket facebooksiden og været medvirkende til at præge handlingen, ville I 
så have set serien? Er det ekstra spændende når du har bidraget med forslag? Hvorfor? 
● Er der en klar sammenhæng mellem facebooksiden og tv-programmet? (kan I se hvordan 
jeres ideer bliver brugt?) 
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Emne: Potentialet 
Årsag: Er der potentiale for brugerinddragelse via sociale medier i forbindelse med udvikling af tv i 
andre henseender. 
Forslag til spørgsmål: 
● Har I oplevet lignende mulighed for inddragelse i forbindelse med andre tv-programmer? 
(eller i anden kontekst?) 
● Hvilke andre tv- programmer kunne du tænke dig at have medindflydelse i/på? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
● Er det noget I synes, at alle programmer vil kunne gøre brug af? Eller er der nogle, som slet 
ikke er interessante/egnet til det? Hvorfor? 
 
Afslutning: 
● Er der et generelt behov for nytænkning og nye ideer indenfor den danske tv-branche? Hvis 
ja, er det så et behov I kan være med til at opfylde? Hvordan? 
● Er den danske tv-branche konservativ? Hvorfor / Hvorfor ikke? 
● SJIT Happens som one-hit wonder? 
 
● Opfølgende spørgsmål fra Allan 
 
 
 
-
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Bilag-11-Eksempler-på-visuelle-virkemidler-
-
Video-
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Kun-tekst-
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Bilag-12-SJIT-Happens’-FacebookMside:-Kvantitativ-data-
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